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TWICE-A-WEEK
ALL THE HOME NEWS
f ro m  469 M a in  S t r e e t ,  R o c k la n d ,
N E W S P A P E R  H IS T O R Y  
T h o  R o c k la n d  O a s c t tc  w an e s ta b l i s h e d  In 1846. 
I n  1874 th e  C o u r io r w a a  r a ta l  d ia lle d , a n d  c o n so l i-  
d a t r d  w i th  t h e  G a z e t te  In  188*2. T h e  F r e e  P re aa  
w aa  e a ta h l ia h e d  in  1865, a n d  in  1891 c h a n g e d  Ita 
n a m e  t o  t h e  T r lh a n e .  T h e s e  p a p e ra  c o a a o f id a te d  
M a rc h  17, 1897.____________________________________
m Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  O O .
S u b s c r ip t io n s  $2 p e r  y e a r  In  a d v a n c e :  $2250 If  
p a id  a t  th e  e n d  o f  t h e  y e a r ;  s in g le  c o p ie s  th r e e  
c e n t s .
A d i
v e r y  r e a s o n s 1 
C o m m u n ic a t io n s  u p o n  to p ic s  o f  g e n e r a l  in ­
t e r e s t  a r e  s o l i c i t e d .
E n te r e d  a t  th e  p o a to ff le e  a t  R e c k la a d  f o r  c i r ­
c u l a t i o n  a t  s e c o n d - c l a s s  p o s ta l  r a te s .
A I f  i t  Is n o t  r i g h t ,  d o  n o t  d o  i t ; i f  i t  A 
▼ Is n o t  t r u e ,  d o  n o t  Bay i t .—M a rc u s  ♦ 
t  A u re l iu s .  ?
At .....................................................  *
T ho  su m  of $10,000 is  to  b e  ra ise d  fo r 
a  m o n u m e n t to  P o c a h o n ta s .
In  N ew  Y ork  s ta te  th e re  a r e  2S,2f»0 
a u to m o b ile s  re g is te re d , a n d  It is e s t i ­
m a te d  th a t  fo r th e  U n ited  S ta te s  th e  
n u m b e r  exceeds 80,000. T h e  a n n u a l co st 
a n d  o p e ra tio n  o f au to m o b iles  in  th e  e n ­
t i r e  c o u n try  Is $70,000,000.
T h e r e  a r e  on ly  a few  o f th e  bells c a s t 
b y  P a u l R ev ere  s till  in use. T h e  one in  
W a rre n , R . I., is  soon to  be ta k e n  to  
T ro y , N. Y., to  be re c a s t. T h e old 
■church a t  T h o m a sto n  h a s  one of th e  
R e v e re  bells.
T h o m a s  A. E d ison , th e  fa m o u s  In v e n ­
to r , p asse d  th ro u g h  th e  s t a t e  th is  w eek  
o n  a n  au to m o b ile  tr ip , a n d  d ec la re d  
t h a t  th e  M aine  ro a d s  w ere  th e  b e s t he 
h a d  seen . I t  ta k e s  T h o m as E d iso n  to  
d is c o v e r  th in g s.
A f te r  a  tr ia l  o f a  y e a r  o f oil fue l on 
th e  to rp ed o  b o a t Q w ln , th e  officer in  
■command of th e  re se rv e  to rp ed o  flo tilla  
h a s  re co m m en d ed  th a t  th e  Q w ln  be f it­
te d  to  b u rn  coal In s tea d  of p e tro le u m . 
T h e  b ea t speed  o b ta in a b le  w i th  fu e l on 
th e  G w in  w a s  a b o u t 16lfc k n o ts , w h ile  
th e  s i s te r  b o a t, th e  T a lb o t, b u rn in g  
co a l o b tu in ed  20 kn o ts .
T h e  b ig  s e v e n -m a s te d  schooner 
T h o m a s  W . L aw so n , w h ich  h a s  been  a t  
th e  N e w p o rt N ew s s h ip y a rd  s in ce  la s t  
Ju n e , is  a b o u t to  go In to  com m ission  
a g a in .  S he  h a s  been  fitted  w ith  e ig h t 
t a n k s  In h e r  ho ld  fo r  th e  p u rp o se  of 
c a r r y in g  oil. H e r  seven  to p m a s ts  h av e  
been  s e n t  d ow n  a n d  she w ill h e re a f te r  
b e  a  sch o o n e r o f w h a t Is k n o w n  a s  th e  
“ b a ld -h e a d e d ” ty p e . As a n  oil c a r r ie r  
sh e  h a s  a  d isp la c e m e n t of m ore th a n  
8,000 to n s . T h e  o rig in a l c o s t o f th e
L aw son  w as $260,000 nnd she  w as b u ilt 
by th e  F o re  R iv e r S h ip b u ild in g  Co., 
Q uincy , M ass., In 1901. As a  schooner 
she  sp re a d  48.(810 sq u a re  y a rd s  of c a n ­
v as  an d  h e r s a ils  w eighed  a b o u t e ig h ­
teen  to n s  an d  w ere  h an d le d  a lm o s t e n ­
t ire ly  b y  m a c h in e ry , m a k in g  it possib le 
fo r  h e r  to  be w orked  by  a  crew  of only 
s ix te en  m en.
H e re  Is a  s im p le  m eth o d  of c u r in g  
fac ia l n e u ra lg ia :  I f  th o  n e u ra lg ia  is  in 
th e  r ig h t  s id e  of th e  fa ce  th e  le f t  h an d  
should  be p lac ed  In a  b a s in  of w a te r  a s  
h o t a s  can  be borne . O r if  n e u ra lg ia  Is 
In th e  le f t  s id e  o f th e  fa ce  th e n  tho  
r ig h t  h a n d  sho u ld  be p laced  In th e  hot 
w a te r. I t  Is a s se r te d  th a t  In th is  w ay 
re lie f m ay  be o b ta in e d  In less th a n  five 
m in u te s—In d ia n  R eview .
M r. O om pera  a b a n d o n s  th e  M aine 
field fo r  a  w eek a n d  goes to  N ew  
H a m p sh ire  a n d  V e rm o n t, b u t  w h e th e r  
fo r  a  r e s t  o r  to  w h ip  a  c o n g ressm an  o r 
tw o  Is n o t e x p la in e d . T h is  w ill n ev e r 
do, fo r It lea v es  th e  field c le a r  to  C on­
g re s sm a n  L ittle fie ld . T o  be su re , th e re  
is a  m an  d ow n  th e re  b y  th e  n am e of 
M cG Illlcuddy, w ho Is s a id  to  b e  a  c a n ­
d id a te  fo r  C o n g ress , b u t  It w ould n ev e r 
be g u esse d  fro m  h is  sp ee ch es , s a y s  th e  
P o r tla n d  P ress .
T ho fo llow ing  In c id e n t Is offered a s  a  
su g g e s tio n  to  those  w ho  do  n o t like  to  
s ta y  th ro u g h  a  p o litic a l m ee tin g : “ M r. 
C h a m b e r la in  w a s  o n ce  d e liv e r in g  a  
ro u s in g  sp ee ch  In B irm in g h a m  to an  
au d ie n ce  so  t ig h tly  p ac k ed  to g e th e r  
th a t  no one cou ld  p o ssib ly  g e t  In o r 
o u t. S u d d en ly  In th e  m idd le  o f th e  hall 
a ro se  a  sco w lin g  m an . ‘W h a t did Mr. 
G lad s to n e  s a y  In 1872?' h e  how led. 
'T u rn  h im  o u t! ’ sh o u te d  th e  au d ien ce . 
T h re e  m en  h u rle d  th e  In te r ru p te r  a  few  
y a rd s , a n d  o th e rs  h u s tle d  h im  In to  th e  
s tre e t . A fr ie n d  w ho  h ad  been  a t  th e  
m e e tin g  c a m e  u p o n  h im  la te r  In th e  
d ay . ‘W h a t  did M r. G la d s to n e  sa y  In 
1872?’ a sk e d  th e  fr ie n d . ‘I d o n ’t  kn o w ,' 
sa id  th e  m an . ‘I h a v e n ’t a  n o tion . O nly 
I ’d g o t a  te r r ib le  to o th a c h e  an d  co u ld n ’t 
b u t t  m y  w ay  th ro u g h  th e  crow d , so  th e  
on ly  th in g  to  do w a s  to  g e t  th ro w n  
o u .’ “ —L on d o n  G lobe.
A  D E M O C R A T ’S  E S T IM A T E .
T h e  fo llo w in g  is  fro m  a n  e d i to r ia l  In 
th e  W h to ru l l le  S e n tin e l  w r it te n  b y  
O liv e r  O tia , a  D e m o c ra t  a n d  fe llo w  
to w n s m a n  o f  G ov . C o b b :
“ H E  IS  A S  H O N O R A B L E  A  M A N  
A S B R E A T H E S , A N D  H E  N E V E R  
D ID  A  C R O O K E D  T H I N G  IN  B U S I­
N E S S , O R  O N E  O F  D O U B T F U L  
P R O P R IE T Y  IN  H I S  L I F E .”
V IO L A  P O W D E R S .
Y ou to o k  th e m  a s  c h ild re n —give 
th em  to  y o u r  c h ild re n . S w ee ten  th e  
b a b ie s ’ b re a th s  a n d  a s s u r e  th em  r e s t ­
fu l n ig h ts . 67tf
|  P r e s id e n t  R o o s e v e l t  S a y s :
«  “ American wage worlcers work with their heads
« as well as their hands.”
>> You work for your money—why not let your
ss money work for you. Open an account with the
>> Security Trust Company.
>> 8 1-2 per cent Interest Paid on Savings Accounts of
»  if 1 .0 0  and up.
>> Money deposited before the first of each month will draw 
SS interest from the first of each month.
SECURITY TRUST COMPANY
|  FOOT OF LIMEROCK STREET
«  ROCKLAND, MAINE
S O M E T H I N G  N E W
N E A R L Y  T WO M I L L I O N
PAINLESS OPERATIONS TO ITS CREDIT
H a v e  y o u  h e a r d  o f  t h e  W o n d e r f u l  D i s c o v e r y  w h i c h  
i s  b e i n g  u s e d  b y  D r .  D a m o n ,  t h e  D e n t i s t ?  T h o u s a n d s  
o t  b a d  r o o t s  a n d  t e e t h  a r e  b e i n  g  e x t r a c t e d  p a i n l e s s l y .  
U s e d  i n  E u r o p e  o v e r  1,000,000 t i m e s  a n d  a c k n o w l e d g e d  
t o  b e  s u p e r i o r  t o  E t h e r  o r  G a s .
R e a d  b e l o w  w h a t  s o m e  o f  o u r  f r i e n d s  a n d  p a t i e n t s  s a y  
a b o u t  i t :
T U I. !m t o  c e r t i f y  t lu i t  a l l  m y  te e th  t h a t  1 h a v e  ha il e x t r a c t e d  a t  U r .  D a iu o n 'a  h a v e  b e e u  
ta k e u  o u t  |ia lu le a » ly . r .  p .  L I B B Y , K o c k la n d , M e.
1 h a d  n in e  te e th  e x t r a c t e d  by  th e  u a e  u f  th e  h e w  D arn o u  M e th o d  w i th o u t  j ia iu .  1 t h in k  
i t  m u c h  b e t t e r  th a n  K aa. M IS S  JK A N N 1 K  U . M c C U N C H lK .
A ll t h e  ro u te  a u d  d e c a y e d  te e th  o l  m y  lo w e r  ja w ,  w h ic h  l ia d f b e e u  a  c o n . t a u t  a o u rc e  o f  
a n n o y a n c e  to  m e  fo r  y e a r s ,  w e re  r e m o v e d  p a iu le a a ly  a t  U r .  U a m o n 's .
M IS S  U . H A M IL T O N , V iu a lh a v e u , M e.
L o o k  f o r  D r .  D a m o n ’ s  p r i v a t e  e n t r a n c e  a t  t h e
SIGN OF R  j s i  Corner of 
THE L M y  U  Park and Main Sts
ROCKLAND, MAINE
0 8 T E O P A T H Y
EDWARD A. TUFTS. 0.0.
3 7  l i r n t r c c k  S t .
o w .  r o s T o r r ic ic .  k o c k l a n u , m b  
T e le p h o u .  tU - U
H. E. GRIBBIN, M. D.
|~EVt, EAR, WOSE »n, THROAT I
9 U u .m u . 1  St. - UiM.kl.od, Mi.
O ffice  H o u r . : S to  la  » . i n . ; * to  « u .  m . 
a n d  by  a p p o in tm e n t . !
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WHAT KNOX GETS fN OFFSET TO STATE TAX.
Facts Speak. The Straight Figures vs. Democracy’s Specious Falsehoods.
Appleton
Cam den
C ushing
Friendship
llrq v
H urricane Isle 
N orth  Hnven 
Kockland 
Hock port 
^ii. T nom aston  
S t George 
Thom aston 
Cnlon 
vinnihRvcn 
W arren 
Vnshlngton 
’rlehnven 
■*atlnlcua Isle
1,311 v> 
46 70
no r,7
1.218 9:. 
283 7*. 
246 71
400 27 
63’
40S 19 
221 
419 18 
5.424 62 
1.572 60 
1.1.19 72 
$.093 62 
1.791 781 
759 yOj 
2.104 10
616 42
a  a
150 17
i s
§ 0Hi  3 i s
2V> no
250 00 
1.47 00 2?'. no
2fO 00 
237 OH 
$80 00.
225 00
$2,249 00 $1,000 39
4 no 
12 50
$l5n no
o’ no
150 63 
190 tfl 
122 '«
»'»' 00 
161 *M 
300 00 
228 10
95 451
•Tills to tal does not Include non-resident tax
i
I s
i l l
cc i. 5 C
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y 
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.
1
$102 50 $600 00
35 00
•2*2 50
34 00
$200 50 $600 00
$1,056 ff> 
3,241 57 
010 •»» 
6 a  -7 
560 4* 
20s
501 01 
7.405 67 
2.256 14 
1 /2 6  ‘ 3 
2.646 12 
2,318 ?.»
996 10 
2.759 10 
1.51*4 *5 
1, >41
9 ' 9*4 S3 
5,920 83
•293 56 
546 54
6n2 69
1.11 71 
614 67 
14.017 69 
J.245 62 
9»7 21 
1.031 H7 
3.246 17 
1.311 10 
1.614 81 
2.047 99 
678 47 
33 12 
14 97
$36,935 91
KNOX COUNTY—1905.
Special Appropriations by the 
Legislature.
M aine S ti t e  P rison.
M:ulno S ta te  P rison sub. officers, 
K nox Co. G eneral H ospital,
C rim inal Insane,
Me. S ta te  Prison, w ater, etc.,
C ity  of Rockland,
F urn ish ing  buildings on W id­
ow s' Island,
4, WO 00 
1.660 00 
2.500 00 
3,600 00 
2,750 00 
954 00
6,000 00 
$42,1*04 00
State Pensions.
1880 
$ 12 00 
276 00 
36 00 
84 00
Appleton,
C am den,
Hope.
Rockland,
Rockport,
South Thom aston, 
St. George, 
T hom aston,
Union,
W arren ,
W ashington ,
$156 00 $3(874 OO
In  1880 persons w ere on the S ta te  pen­
sion roll from  six tow ns In th is  county.
In 1903 persons wi re on th e  S ta te  pen­
sion roll from -ten tow ns In th is  county.
1808 
$48 00 
336 00
2,266 00 
144 00 
160 00 
108 00 
168 00 
% 00 
228 00 
120 00
Summary.
T otal am t. of m oney pd. Co. a s  
p e r schedule No. $29,558 23
T otal unit, of m oney pd. Co. a s  
per schedule No. 2, 40,204 00
T otal S ta te  pensions as  per 
shee t A. 3.674 00
T otal paid County, $75,436 23
T o ta l s ta te  tax  a s  per schedule 
No. 1, 36.036 91
Bal. In favor of C ountv, $38,500 32
I N  L I F E
Is often founded upon 
w hat you save while 
young.
WHAT are your 
chances ?
Our Savings De­
partm ent extends a 
helping hand to you 
= l t  will keep your 
savings safely and 
increase them with
3 1-2 per cent Interest
Why not s ta rt the 
account a t once ?
ROCKLAND
T R U S T
COM PANY
C u re s  C h o le ra  
r io r b u s !
Vou can always rely on B A I.LA RD ’S 
GOLDEN O il . for that. Splendid, loo, lor 
colic, neuralgia, lame back, rhciunatiam, and 
all throat and lung troubles. The only house­
hold remedy in thousands of homes. Sold m 
two sixes 1 2 f ic  and 5 0 c  bottles—at drug­
gists and in general stores.
Ballard Belden Oil Co., Old Town, Me.
CUT FLOWERS, 0ESI6NS
FOR A LL PURPOSES
CHAS. T. SHEAR, Agent lor 
J. NEWnAN A SON, Bogton
01/  'IsiefLou. ounuocilon.
FOLEYS HONEY^IAB
•  t o p s  Six* c o u g h  s a d  b a s t s  l u n g s
e to  T e a  C o c x j x a - O s x w r j x  o ffice . K v .ry -  up-to-dsU is papwr slock and lyp.
YO U  PAY T A X E S
I t  m ak es a  b ig  b u s in e ss  p ro p o s itio n ,— 
tho  re la tio n  of th e  s ta te  o f M ain e  a s  a  
b u re a u  of e x p e n d itu re  w ith  th e  s ix te en  
co u n ties  th a t  co m p rise  th e  s ta te .
W h a t Do You P a y ?
T h e  s ta te , by  p ro v is io n  o f law , co l­
le c ts  c e rta in  su m s fro m  to w n s  a s  tax e s . 
T h is  Is tho  m oney you pay  to  th e  s ta te  
In o rd e r  to  do y o u r  s h a r e  to w a rd  s u p ­
p o rtin g  s ta te  in s ti tu tio n s , a n d  fo r  tho 
re g u la r  pu rp o se s  o f d is b u rs e m e n t an d  
a p p ro p ria tio n  b a c k  to  to w n s  th ro u g h  
th e  s ta te  tre a su ry .
W h a t C om es to  Y ou?
H e re  a re  th o  fig u res  fo r  K n o x  co u n ty  
—figures  ta k e n  from  th e  olflcial re c ­
o rd s . T hey  a re  n o t “c a m p a ig n ’’ figures. 
T h ey  a re  in d isp u ta b le . T h ey  show  w h a t 
Bums re v e r t  to  o u r  c o u n ty  fro m  tho  
s ta te  tre a su ry . T h e y  show  how  m uch 
c o u n tie s  receiv e  b a c k —m a n y  c o u n tie s  
re c e iv in g  m ore th a n  th e y  p a y  in  s ta te  
tax e s . S tu d y  y o u r ow n c o u n ty  to ta ls .
“ E x ra v a g a n c e ,” S h o u ts  D e m o c rac y .
M r. T a x -p a y e r , h e re  Is how  th e  s t a t e ’s
m oney  is sp en t so f a r  a s  K nox  c o u n ty  
is concerned . D o you see a n y  e x t r a v ­
a g a n c e  in  a n y  p a r t ic u la r  ?Do you w a n t 
a n y  su m s c u r ta i le d ?  Do you n o t b e ­
lieve th a t  e v e ry  d o lla r  n o ted  h e re  Is 
Ju s tly  d em a n d ed  b y  y o u r c o u n ty 's  needs 
a n d  is h o n e s tly  ex p e n d ed ?  Is  n o t th is  
e x p e n d itu re  Justified  by  le g itim a te  p ro ­
g re s s?  Y et D em ocracy  u rg e s  re tr e n c h ­
m en t an d  a s s a ils  th o  m otives  of le g is la ­
tu re s  t h a t  h a v e  g ra n te d  th e se  su m s?  
D e m ocracy  Is ch a lle n g ed  to  n a m e  ono 
m isa p p ro p ria tio n , ono caso  o f e x t r a v a ­
g an c e . D e m o c rac y  d u re s  n o t p re ju d ic e  
Its  ca se  b y  sp ec ify in g . I t  c o n te n ts  I t ­
se lf w ith  pu ro  a n d  b ra z e n  d e m a g o g y -  
m ak in g  g e n e ra l a lle g a tio n s  w ith  th e  
hope of foo ling  som e one o u t of a  vote.
W h y  Does M aine  S pend  M ore?
T h e  ta x n b le  w e a lth  o f  th e  peop le  h a s  
Inc reased , no t th e  r a te  of ta x a tio n . T ho 
r a te  of th e  s ta te  t a x a tio n  is  tw o a n d  
o n e -h a lf  m ills, tho  lo w est It h a s  been  
In n e a rly  h a lf  n c e n u ry . B y tho  end 
of th o  y e a r  th e  s t a t e  w ill h a v e  red u ced  
th o  p u b lic  d e b t In 1906 b y a lm o s t $300,000
----- b rin g in g  th e  to ta l  d e b t dow n to  a
ro u n d  m illion. T h e re  a r e  $250,000 in 
M aine’s  t re a s u ry  se e k in g  s ta te  bon d s
fo r p u rc h a se  b e fo re  m a tu r i ty . T h e la rg ­
e r  p u r t  o f th e  s t a t e ’s In c rea sed  rev en u e 
h a s  com e from  ta x e s  on  c o rp o ra tio n s—
' .........l in g  a  m illion  in  1905. In  ten
y e a rs  th e  v a lu a tio n  of M ain e  tim b e r- 
la n d s  h a s  been n e a r ly  doubled  a n d  a  
sp ec ia l com m ission  Is now  ex p lo rin g  
w ith  a  v iew  o f g e t t in g  a t  th e  Ju s t v a lu ­
a tio n  of t lm b e rln n d s  fo r fu r th e r  a s s e s s ­
m en t. T h e R ep u b lican  p la tfo rm  p ro ­
n o u n ce s  fo r e q u a liz a tio n  In ta x a tio n  
a n d  is d o ing  p ra c tic a l  w ork  to  t h a t  end. 
H ow  c a n  D em ocracy  c r itic is e ?
H ow  A bou t K n o x  C o u n ty ?
I s n ’t th e  sh o w in g  a  s a t is fa c to ry  one? 
C o rp o ra tio n s  an d  w ild la n d s  a re  p ay in g  
m ore—co u n ties  an d  to w n s  a ro  p ay in g  
less—tho  s ta to  ta x  ra to  h a s  been re ­
duced  a  q u a r te r  o f  a  m ill. Do you 
w a n t “ Gold K in g "  D a v is—W e s te rn  
m ine  o p e ra to r  a n d  d iv e r te r  of M ain e’s 
c a sh  c a p ita l  In to  fo re ign  schem es— 
do you w a n t “ P ro m o te r” D a v is  a t  the  
head  o f y o u r s tu te  fin an ces?
Do no t be fooled. R esubm lnslon  can  
be a tte n d e d  to  a t  th e  p ro p e r tim e . J u s t  
now  th e re  Is a b ig g e r th in g  b efo re  v o t­
ers . I t  Is M aine’s Good B u sin ess  an d  
M ulne’s  F in a n c ia l  In te g r i ty .
ONE Ha l f
-  T H E  -
R e t u r n  G i f t  o f  t h e  B & A  
R A IL R O A D  To M A IN E  A N D  
y e t  t h e  D e m o c r a t ic  P a r t y  
t o  d a y  im  p u o n s  'S j  Bu s i n e s s  ju d g ­
m e n t  Of THE LEGISLATURE OF 10 9 1
S m a ll  F io u a e i  $ n o *  s i a i i  A s s c s s o n s
valuation o f  To m as a d ja l ih t  to b *a  i f  ' 
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THE RAILROAD BILL
W hich Cym* W . D*t Is «nd Other Good 
Democrats Once T ho u g h t a  T h in g  to  
Vote For. *
C y ru s W. D av is , D e m o c ra t candidate* 
fo r G overnor, a lso  o th e r  D e m o c ra tic  
o ra to r s  an d  o rg a n s , h a v e  had  a  good 
deal to  sny  a b o u t th e  w icked  R ep u b li­
c a n s  in  co n n ectio n  w ith  a  c e r ta in  ra i l ­
ro a d . W e a re  p u b lish in g  on th is  p ag e  
to d a y  a m ap  o f th e  c o u n try  th ro u g h  
w hich th e  B a n g o r an d  A roostook  ra il­
ro a d  ru n s . M r. D avis, ns o u r  re a d e rs  
a re  a w a re , h a s  been  Im pung lng , fo r 
c a m p a ig n  p u rp o se s , th e  m o tiv e s  o f tho  
M aine L e g is la tu re  o f 1891, w hen th is  
p ro sp e ro u s  M ain e  ra ilro a d  w h s  only  a  
p ro je c t, in  p a s s in g  a law  by v ir tu e  of 
w h ich , fo r a  s h o r t  te rm  o f yea rs , tho  
ra ilro a d  sh o u ld  be b u il t,  w ould  receive 
b ac k  from  th e  s t a t e  n in e ty -f iv e  p e r  
ce n t, o f th e  la x  levied a g a in s t  It. A s 
wo h av e  p o in te d  o u t, th e  s ta te  by th is  
a r ra n g e m e n t  w a s  m a k in g  to  tho  ra il ­
road  a n  Im a g in a ry  p a y m e n t, so  f a r  a s  
th e  s ta te  t r e a s u ry  w a s  co ncerned , an d  
th e re b y  c o n tr ib u tin g , w ith o u t co s t to  
th e  ta x p a y e rs  o f M aine, a n  Im p o rta n t 
aid  a n d  e n c o u ra g e m e n t to  th e  p ro je c t­
o rs  of th e  ro a d . W ith o u t th is  s la te  nh l 
th e  ra ilro a d  w ould  n o t h av e  been  b u ilt 
a t  th a t  tim e. I ts  c o n s tru c tio n  m ig h t 
h a v e  been th ia y e d  m an y  y ea rs , s lnco  
Is c o n s tru c tio n  w a s  ra th e r  a  d e sp e ra to  
sp ec u la tio n . T h o  c o u n try  to  be peno- 
t r a te d  by tin* n ew  line w as a lm o s t a  
w ild e rn e ss  w ith  a  few u n im p o r ta n t  
to w n s  a w a y  u p  on  th e  C a n a d ia n  b o rder. 
B u t tho  s ta te  g ra n te d  th e  aid  d esire d  
an d  th e  ro ad  w a s  b u ilt, o p en in g  u p  a  
g re a t  fa rm in g  c o u n try , th e  g a rd e n  o f 
M aine, an d  Is p ro sp e rin g .
B> e x te n d in g  to  th e  v e n tu re  the e n ­
c o u ra g e m e n t a n d  a s s is ta n c e  of th e  ta x  
re b a te , th e  s t a t e  )iuh c re a te d  a  ra ilro a d  
p ro p e rty  w h ich  will soon  be p a y in g  u p ­
w a rd s  of $60,000 a y e a r  In to  th e  s ta te  
tre a s u ry  In ta x e s . And th e  ra ilro a d  
h a s  c re a te d  ta x a b le  p ro p e rty  In tho  
c o u n try  th ro u g h  w hich  It ru n s  to  tho  
a m o u n t o f o v er $30,000,000 ns p o in ted  
o u t in  a n  a r tic le  pu b lish e d  In tin  no  
c o lu m n s  a  few  d a y s  ago . A p a r t  o f th is  
In c re a se  of ta x a b le  p ro p e rty  Is v e ry  
s tr ik in g ly  p ic tu re d  in ‘he m ap  w e a ro  
p u b lish in g  to d ay . It sh o w s how  v a lu ­
a tio n s  h av e  ru n  u p  In tho  c o u n try  
th ro u g h  w h ich  th e  B an g o r an d  A roos­
to o k  p a sse s  s in c e  1892. T h e sm all fig­
u re s  show  tho  v a lu a tio n s  a s  show n  by 
th e  boo k s of th e  S ta te  A ssesso rs  In t h a t  
y e a r . T h e la rg e  fig u res  in d ic a te  th e  
la te s t  v a lu a tio n s  a c c o rd in g  to  th e  sarno 
a u th o r i ty .  T h e  to ta l  g a in  In fo u r te e n  
y e a rs  Is In ro u n d  n u m b e rs  $9,000,000. 
T h a t, h o w ever, Is no t tho  w hole s to ry , 
s ince  th e  a c tu a l  In c rea se  in  v a lu a tio n  
b eg a n  In 1890 w hen th e  ra llro u d  w us 
firs t a n n o u n c e d  so  th a t  th e  figu res on  
th o  m ap  do n o t show  the, fu ll e x te n t  o f 
th e  g a in  In th e  v a lu a tio n  o f  th e se  to w n s  
du e  to  th e  ra ilro a d  w hich  w as d u e  to  
th e  ta x  re b a te .
W e a sk  o f  m en in  all e n n d o r w h e th e r  
o r  n o t u good tr a d e  w as m ad e  fo r tho  
ta x p a y e rs  o f M aine by th e  L e g is la tu re  
of 1891, w h e th e r  It w as a n  ex c e lle n t 
b u s in ess  p ro p o s itio n , from  th o  s t a t e ’s 
s ta n d p o in t , to  g ra n t  th e  IJ. & A. a  t a r  
r e b a te  fo r  a  b r ie f  te rm . B u t If th e  a c ­
tion  o f th u t  L e g is la tu re , In s tea d  of be­
ing  Justified  m an y  tim e s  o v er by re su lts  
a s  it  h as  b een , could  be sh o w n  to h av o  
been  u n w ise  a n d  in ex p e d ie n t, how  cou ld  
C a n d id a te  D a v is  p ro p e rly  m a k e  a n y  po ­
litic a l c a p ita l  o u t o f It?  W e a p p e n d  
h e re to  a  l is t  o f fo rty -fiv o D em o c ra ta  
w ho sn t In th e  M ulno L e g is la tu re  In 
1891, a n d  n o t one o f th e m  ra ise d  h is  
vo ice Ip  o p p o s itio n  to  th e  re b a te  bill. 
W non th e y  w e re  a sk e d  If It w as th e ir  
p le a su re  th u t  th e  m e a su re  bo g iv en  u 
p a s sa g e ,th e y  g a v e  It th e  a s s e n t of th e ir  
silence , a n d  It w as g iven  a n  u n a n im o u s  
p a ssa g e ! P la in ly  th e y  w ero  r ig h t, un d  
M r. D a v is  w us w ro n g :
S en ato .
A. W. C h a p in , M onson.
N. C. M ehun, T h o m a sto n .
I. W . S h e rm a n , C am den .
D an ie l A. W udJln, N o r th p o r t.
House
C. H . O sgood, L ew is to n . .
T . F . C a lla h a n , L ew isto n . - 
W in . D ickey , L ew isto n . '** • .
It. N . M axim , lCust L iverm ore .
F  W . K e eg an , V an B u ren , (H am lin ) , 
J u s . A rch ib a ld  H o u lto n .
H e n ry  W . L eveque, F renchv lU e. i
W in. D ickey , F o r t  K e n t. .  . ,
C h as  F . G u p tll, P o rtla n d . •**
C h as. A. T ilto n , C ape E liz a b e th .
H . It. W a te rh o u se , W indham . *
c. C. N elson , N ew  G lo u ce ste r, ,
B itoch  • lam m o n , Naples* f
S e th  W ebb, D eer Isle.
F . W . C lifford , B en ton ,.
F . I*. T h a y e r  W a terv lllo . \ ^
K  rf. N ew ell, F a r in tn g d a le  * !.
K. D. G ushoe, A pp leton . -  ’ ,
D. H . (.Bidden, VI rial h a v e n .
K. 11 . V a u g h n . W a rre n .
F ra n k lin  T ru sse ll, Ht. G eorge.
H u lsey  H. M onroe, T h o m u sto n .
II . 11 . A llen , D e n m a rk .
A. H . N ic k e rso n  .C orin th .
( ’h as . W. M ullen, O ld tow n.
F . F. M errill, E d d in g to n .
C. H. W h itte n , L ee 
T h o m a s  W h ite , Jiungor.
B en j. M oore, A nson.
A J . L ibby , F m b d e n .
D anie l Jo n e s , B rig h to n .
Jt. E . H tone, T ro y .
A. H . M iller, L lnco lnv llle .
John J- B ew ail, M onroe.
S te p h e n  B. H u n t, R ob b ln sto n .
W m  H. L e ig h to n . T re sc o tt.
D an ie l C ote, B iddefo rd .
B en j. F . C h ad  bourne , B iddefo rd .
Jos . A. T ltc o m b , K e u n e b u n k p o rt.
K. F. G e n tle m e n . P ursonsfie ld .
W. T. CoUsens, W ells.
F o r ty -o n e  in  iitju se , fo u r  iu  S en a te .
1 su ffe re d  fo r  y e a rs  fro m  in d ig e s ­
tio n  a n d  g e n e ra l d is tr e s s  o f th e  
s to m a c h  u n ti l  u t  th e  a d v ic e  o f  iny  
fa m ily  p h y a ic lu n  I b e g a n  to  use  
W ig g in s  P e lle ts . I t  g iv e s  m e 
p le a su re  to  s ta te  to  th e  p u b lic  th a t  
a f te r  th e  f irs t few  b o tt le s  I w as e n ­
tire ly  cu red .
M R S. M S. C U N N IN G H A M , 
t i  O r ie n t S tre e t, 
U67 R o c k la n d , Me.
YOUR FAVORITB POEM
L o v e  » h » ll u s  w h e re  b e  w ill, 
N e v e rm o re  to  s e v e r .
L e t  a im  k l* s  o r  w o u n d  o r  k i l l ,
W e a r e  L o v e ’s  f o re v e r ,  
b lo o d  r e d  th o r n *  o r  snow  w h ite  
M il l  t h r o u g h  I l ie  L o v e 's  wrsy he  o u rs . 
l i e  ffi w ihU-rncffiS o u r  lo t,
Ho thffil L o v e  m a y  s h s r e  i t ,  
k i n d  w o u ld  be  w sffivsge lo t 
W i th  1 .o v e 's  to w *  m-ffir i t .
— F r a n k  L b u n i o n .
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T W t C E - A - W E E K
REPUBLICAN NOMINATIONS 
For covernor
WILLIAM T. COBB
o f R ock land
For Representative to Congress
CHAS E. LITTLEFIELD
o f R o ck lan d
F o r  S e n a to r  
T H O M A S  J . LY O N S 
o f V ln a lh a v e n  
F o r  S h e riff .
E . H . C L A R R Y . 
o f  U n ion
F o r  C o u n ty  A tto rn e y  
M E R R IT T  A. JO H N S O N  
o f R o ck lan d  
F o r  C o u n ty  T re a s u re r  
G A L E N  F . H IX  
o f R o ck lan d  
F o r  R e g is te r  of D eeds 
F R A N K  B. M IL L E R  
o f R o ck lan d
F o r  C o u n ty  C om m issioners 
H E N R Y  F . K A L LO C H
o f S t. O eorge .  
N A T H A N  R. TO LM A N  
o f W a rre n
F o r  R e p re s e n ta tiv e s  to  L eg is la tu re , 
R o c k la n d —F re d  A. T h o rn d ik e  an d  
W ill ia m  W . C ase.
H ope, C am d en  an d  A ppleton 
J e th r o  D. P e a se  of Hope.
S t. G eorge an d  R o ck p o rt—K e n d rick  
F . M arsh a ll o f  St. George.
V ln a lh a v e n , N o r th  H a v en , S o u th  
T h o m a s to n  an d  H u rric a n e —W illiam  J . 
D a v id so n  o f V ln alh a v en .
T h o m a s to n , C ushing . F rien d sh ip , 
U a tln lc u s ,  C rleh a v en  an d  M ussel R idge 
—Jo h n  S. TU lson of T h o m asto n .
W a sh in g to n , U nion an d  W a rre n  C lass 
—H . M. L e n fe s t  of W a sh in g to n .
C lass—
T h e  p eop le  o f th e  !nd  d is tr ic t ,  an d  es­
p ec ia lly  th o se  of th e  th re e  sh o re  c o u n ­
tie s , u n d e rs ta n d  th e  co m p u lso ry  p ilo t­
a g e  q u e s tio n  v e ry  w ell. T h ey  know  
t h a t  a  sm all b a n d  o f p ilo ts—b an d its , 
th e y  haV e been  ca lled —h av e  fo r  y ea rs  
c o n sp ire d  to g e th e r  to  fo rm  a  close co r­
p o ra tio n  to  do a ll of th e  p ilo ta g e  b u s i­
n e s s  a t  c e r ta in  p o rts , a n d  th e n  to  p ro ­
c u re  th e  e n a c tm e n t o f  leg is la tio n  so 
t h a t  c e r ta in  te e s  sh a ll n ec essa r ily  be 
p a id  to  th em . In  o th e r  w o rd s.h u n d red s  
o f c itize n s  of th e  Second M aine d is tr ic t  
a r e  p a r t  o w n e rs—m u st p a y  e x h o rb ita n t  
c h a rg e s  u n d e r  d u re s s  fo r th is  p a r tic u la r  
k in d  of ‘•serv ice"—it 1b b i t te r  Irony  to 
c a ll It “s e rv ic e "—w h e th e r  th ey  w a n t 
t h a t  a lleg e d  w o rk  dqme or n o t. T h ere  
n e v e r  w a s  a  m ore u n ju s t  ta x  o r a m ore 
u n sc ru p u lo u s  g ra f t .  N ow  M r. L i t t le ­
field h a s  been  th e  ch ie f p ro m o te r of 
le g is la tio n  to  do a w a y  w ith  th is  com ­
p u lso ry  p ilo ta g e . C ircu m stan ce s  over 
w h ich  he. a n d  In fa c t  a ll th e  o th e r  
m em b ers  of C ongress, h ad  no con tro l, 
p re v e n te d  th e  e n a c tm e n t o f th is  p ro p o ­
s itio n  a t  th e  llts t session  of C ongress 
b u t  i t  is  com ing , b ec au se  i t  is r ig h t, an d  
C h a rle s  E . L ittle fie ld  will help  to  see it 
th ro u g h . W e do n o t know  w h ere  Mr. 
M cG illlcuddy s ta n d s  on  th is  p roposition  
W e do n o t k n o w  w h e th e r  he w ill a n ta g ­
on ize h is  fe llow  D e m o c ra ts  in  th e  ra n k s  
o f  o rg a n iz e d  lab o r, so f a r  a s  th e ir  t a k ­
in g  a n y  in te re s t  in  p o litic s  a t  a ll. by 
s ta t in g  t h a t  h is  positio n  is  a n ta g o n is tic  
to  th e  c o m p u lso ry  p ilo ta g e  g ra f t , o r 
w h e th e r  h e  w ill conclude to  re m a in  s i­
le n t, a n d  th u s  p e rm it th e  sh ip p in g  in ­
te re s ts —a n d  th e y  a f fec t th o u san d  
people th ro u g h o u t th e  Second d is tr ic t  — 
to  u n d e rs ta n d  th a t  h e  will oppose th e  
L ittle fie ld  leg is la tio n  by  w hich  th ey  
w ou ld  be p ro tec ted  a g a in s t  th is  uncon  
sc io n a b le  ro b b ery
R e p u b lican s  w ho  believe in  th e l 
p a r ty  an d  c a re  fo r its  success  shou ld  
n o t lose s ig h t o f th e  fa c t  th a t  th e re  is 
so m e th in g  fo r  ea ch  v o te r  to  do in  th e  
•o m in g  election . T he D em ocracy  o f th e  
c o u n ty , w h ile  i t  is  in  a  w ay  d is h e a r t ­
en e d , is  p u rsu in g  i ts  old  an d  w ell- 
u n d e rs to o d  ta c tic s  o f th e  s till  h u n t, 
p a r t  o f th is  m eth o d  of c a m p aig n in g  
c o n s is ts  o f  th e  fa b ric a tio n  of lies  of 
m o s t e x tra o rd in a r y  c h a ra c te r . T hese 
a r e  s illy  p asse d  a b o u t w ith  view  to 
in flam in g  th e  p re ju d ic e s  of th e  ig n o r­
a n t ,  a n d  no  d o u b t in  som e ca ses  w ith  
succ ttie . R e p u b lican s  sh o u ld  be alive  
to  th is  fo rm  of p o litic a l a c tiv ity  in  
w h ic h  th e  opp o sitio n  is so  ad ep t.
We h a v e  p re v io u s ly  observ ed , o u r p a r ty  
i s  in  th e  b ea t po ssib le  cond ition  
th ro u g h o u t th e  c o u n try  tow ns. 
L o c k la n d  a n d  th e  la rg e r  tow ns of th e  
c o u n ty  g iv e  th e  sam e  good a c c o u n t on 
e le c tio n  d a y  th e  re su lt  w ill be th e  r e ­
tu r n  of K nox  to  th e  R ep u b lican  co lum n 
B u t  v ig ila n ce  is  re q u ire d  a n d  ca re fu l 
a t t e n t io n  to  th e  in d iv id u a l vo ter, to  see 
th a t  th ro u g h  ca re le ssn e ss  none re m a in s  
a w a y  fro m  th e  polls. A u n ited  R epub 
i ic a n  p a r ty ,  th e  s in k in g  of p e tty  d iffe r­
en ces , a n d  th e  re s u lt—a  sp len d id  v ic ­
to ry —is assu red .
O ne o f th e  ch ie f c a rd s  p lay ed  by Hon. 
Mr. D a v is  an d  M r. McGMlllcuddy In 
th e ir  s tu m p in g  to u rs  h a s  b»on the 
A roostook  R a ilro ad  m a t te r .  B o th  thes^ 
c a n d id a te s  h av e  re g a le d  R o ck lan d  a u ­
d ien c es  w ith  s to r ie s  o f  th e  alleged 
w rong . W h a t  th e  " Issu e”  c le arly  Is, 
how  l i t t l e  of a  p a r t i s a n  m e a su re  th e  
le g is la tio n  w as an d  how  g re a t  a  benefit 
It h a s  been  to  n o rth e rn  M aine a n  a r t i ­
cle on o u r first p ag e  s e ts  fo r th . A nd 
now  com es H on. J . P  B a ss ,o n e  o f B a n ­
g o r’s lea d in g  D e m o c ra ts  an d  ow ner of 
th e  D e m o c ratic  C o m m e rcia l, a n d  cu ts  
all th e  ground  from  u n d e r  D e m o c rac y ’s 
pet ca m p aig n  " issu e ,” b y  m a k in g  a 
pu b lic  s ta te m e n t in  th is  connection .
r. B ass  th in k s  h is  D e m o c ra tic  fr ie n d s  
a r e  w rong  to  m is re p re se n t th e  m a tte r .
e leave  it  to  M essrs  D a v is  an d  Mc­
G illlcuddy to  re a d  th e  B a ss  s ta te m e n t 
to  fu tu re  au d ie n ces , a s  fo llow s:
Mr. B ass  say s : " I  w e n t to  A u g u s ta  
in  1895 w hen  th is  m e a su re  w a s  p assed .
w as th e re  a s  a  b u s in e s s  m a n  w ho  wits 
in te re s te d  in  th e  d ev e lo p m e n t of A roos­
took C ou n ty  a n d  n o r th e r n  M aine. I 
know  th a t  every  on e  of th e  45 D em o­
c r a ts  w ho w ere m e m b e rs  o f th a t  leg is ­
la tu re  w ere  In fa v o r o f  th e  B a n g o r an d  
A roostook  re b a te  an d  t h a t  It w a s  no t 
a s  h a s  been c h a rg e d , p asse d  sec re tly  
th ro u g h  th e  le g is la tu re . T h e  m a t te r  
had  a fu ll h e a rin g  b efo re  th e  co m m itte e  
an d  th e  house in  th e  s e n a te .
H on. F re d e ric k  A. P o w e rs  w ho  Is 
now  a Judge of th e  M aine  su p re m e  
c o u r t  w a s  then  a  m e m b e r of th e  sen a te . 
H e sa id  in  o rd e r to  h a v e  th is  leg is la ­
tio n  c o n s titu tio n a l i t  w ould  be n ec es­
s a ry  fo r  th e  s ta te  to  h a v e  a  c o n s id e ra - 
Jon. I w p« a p p o in te d  to  look  In to  th e  
m a tte r . I co n su lted  th e  la te  H on 
S tro u t o f P o rtla n d  w ho w a s  one o f th e  
m ost p ro m in en t la w y e rs  o f M aine. H e 
su g g es ted  th e  m eth o d  th a t  w a s  ad o p te d  
irhich w as th a t  th e  B a n g o r a n d  A roos­
took  R ailro ad  sh o u ld  In t im e  o f w 
t ra n s p o r t  tro o p s in  co n s id e ra tio n  of 
re b a te  o f 95 p e r  ce n t, o f th e  tax e s.
" I  feel th a t  I sh o u ld  m a k e  th is  s t a t e ­
m en t a t  th is  tim e  in  o rd e r  t h a t  th e  peo. 
pie m ay  know  th e re  w ns n o th in g  w ro n g  
ab o u t th is  m a t te r  w h ich  h a s  been  so 
im p o r ta n t  in  th e  d ev e lo p m e n t o f A roos 
took  c o u n ty  a n d  th e  s ta te  of M aine. I t  
is w ro n g  fo r  th e  m a n a g e rs  o f th e  D em  
o c ra tlc  p a r ty  to  m is re p re se n t th e  m a t­
te r  in o rd e r  to  p re ju d ic e  v o te rs .”
I t  is so m ew h a t a m u s in g  to  ren d  th e  
L ew isto n  J o u rn a l 's  in d ic a te d  re b u k e  of 
C o n g ressm an  L it tle f ie ld ’s em p lo y m en t 
of e p ith e ts  in h is  a r ra ig n m e n t  of G om - 
pers. Mr. L ittle fie ld  is  a  s t ro n g  an d  
forcib le sp e a k e r , w ith  a  h a b it  o f ca llin g  
sp a d e  a  sp ad e . G o m p ers  c h a ra c te r ­
izes h im  a s  a  l ia r  a n d  n e a r ly  e v e ry ­
th in g  else d ish o n o rab le , a n d  by  fa ls e ­
hood an d  m is re p re s e n ta tio n  see k s  th e  
o v e r th ro w  o f a n  h o n o ra b le  m an . P r e ­
ced ing  th is  w a s  th e  J o u rn a l 's  ow n c a m ­
p a ig n , in w h ich  it u n lo ad e d  e p ith e ts  b y  
th e  co lum n u p o n  th e  R o ck lan d  m an. 
N ow  it a p p e a rs  to  re co m m en d  a  c a m ­
p a ig n  of su eh  re f in e m e n t of speech  a s  
sh a ll su g g e s t th e  fo ru m  of th e  v illa g e  
d e b a tin g  so cie ty . W e believ e  in  le t t in g  
L ittle field  g a n g  h is  g a it. I t  is  re f re s h ­
in g  to  h e a r  h im  se rv e  u p  G om pers 
e t  c e te ra  in  u n fe tte re d  A ng lo -S axon .
T h e  com in g  of S p eak e r C annon  to  o u r 
c i ty  w ill be one of th e  s tr ik in g  fe a tu re s  
of th e  c a m p a ig n  a n d  n a tu ra lly  a ro u se  
g r e a t  e n th u s ia sm  on  the  j ia r t of K epub 
llcan s . I t  is  pu rp o se d  to  bold a  p u b lic  
re c e p tio n  on  th a t  occasion , o f a  p u re ly  
in fo rm a l c h a ra c te r , to  w h ich  a ll citl 
zen s  of th e  c o u n ty  will be in v ited  an d  
g iv en  a n  o p p o r tu n ity  to  see "U ncle J 
a n d  sh a k e  h im  by th e  h an d . One of 
th e  ab le st a n d  m ost p ic tu re sq u e  figures 
in  n a tio n a l po litics, a  R ep u b lican  of th e  
s ta lw a r t  ty p e  an d  a n  e v e ry -d a y  citizen  
w h o m  everybody  honors, U ncle Jo e  ap  
peafis to  th e  im a g in a tio n  a n d  a t t r a c t s  
a l l  w ho like  th is  ty p e  o f s ta lw a r t  
A m e ric a n  citizen . H e com es to  th e  Sec­
o n d  D is tr ic t  b ecau se  he w a n ts  to  help  
o u r  C o n g ressm an , a n d  in c id en ta lly  
l a v e  no  d o u b t he w ill h av e  som eth in g  
to  s a y  firs t-h a n d  a b o s t  th e  s ta n d in g  of 
M r. L ittle fie ld  w ith  th e  R oosevelt a d ­
m in is t r a t io n .
IN P O L IT IC A L  C IR C L E S
ConurPHsm nn LlttlPflflcl ndilr<-»sed an  
a u d ie n ce  of o v e r  1.H10 In L ew is to n  M on­
day  n la h t. A s he ro se  to sp ea k  he re ­
ceived an  o v a tio n . I t v w  se v e ra l  m in ­
u tes  b e fo re  th e  n p p lau se  su b sid ed  s u f ­
ficien tly  to  e n a b le  h im  to  d e liv e r  his 
a d d ress  a n d  f re q u e n tly  d u rin g  th e  
course of th e  a d d re ss , w h ich  w a s  a 
m a s te r ly  v in d ic a tio n  o f th e  sp e a k e r  
and  h is p a r ty ,  th e re  w e re  loud  b u rs ts  
of ap p la u se . H on. W . H. J u d k in s  p r e ­
sided. On th e  p la tfo rm  w e re  o v er ISO 
p ro m in en t m en  an d  w om en . Inc lu d in g  
S en a to r F ry e , P re s . C hose of B a te s  an d  
P ro fs . J o rd n n  n nd  A n th o n y  o f  B ates , 
ns well a s  a  la rg e  n u m b e r o f r e p re s e n t­
a tiv e  b u sin ess  an d  p u b lic  m en. A t th e  
conclusion  o f th e  n d d re ss  se v e ra l  h u n ­
dred  of h is  h e a re r s  flocked to  th e  p la t 
form  to c o n g r a tu la te  Mr. L ittle fie ld  an d  
g ra sp  h is h a n d  In n  c o rd ia l h a n d s h a k e  
An a t te m p t  w a s  m ad e  to  s ta m p e d e  th e  
m ee tin g  w hen  som e SO D e m o c ra te  le ft 
th e  hall In a  body, w e n t o u ts id e  an d  
how led. T h e ir  ex a m p le  w a s  n o t fo l­
lowed nnd th e  m e e tin g  w n s  c o n tin u ed  
a s  th o u g h  n o th in g  h ad  h ap p e n ed .
•  • •  •
H on. C y ru s  W . D av is , th e  D e m o c ra tic  
c a n d id a te  fo r  g o v ern o r, sp o k e  in  p o st- 
office s q u a re  W e d n esd ay  n ig h t 
la rg e  an d  a t te n t iv e  au d ie n ce . H e 
voted  m ost of h is a t t e n t io n  to  th e  rum  
qu estio n  a n d  left no d o u b t a s  to  w h ere  
he o r  h is p a r ty  s to o d  on  th a t  s u b je c t 
H e sa id  th a t  G ov. C obb w a s  honored  
an d  respected  e v e ry w h e re —a s  he should  
be—b u t th a t  he h ad  th e  w ro n g  end  of 
th e  liq u o r q u es tio n . M r. D a v is  
p lained  a t  c o n s id e ra b le  le n g th  how he 
happened  to  b u y  ru m  In R u m fo rd  
F a lls  an d  e x h ib it  It on th e  s ta g e  d u r ­
ing  his speech . H e  d id  n o t ex p la in  
w hy  th e  la x  D e m o c ra tic  d e p u ty  sheriffs  
laughed  th e re a t . M r. D a v is  is  a  v e ry  
p lea sin g  sp e a k e r , d is tin c t  In h is  d e liv ­
ery . An a b u n d a n c e  o f  sk y  rockets, 
R om an ca n d les  a n d  red  fire w a s  b u rn e d  
before th e  m e e tin g  nn d  th e  Ow l C lub  
w ith  a b o u t 50 m en In line, m a rc h e d  u p  
a n d  dow n M ain  s t re e t . I t  h ad  been  
re p o tte d  th a t  th e  C am d en  O w l C lub  
w ould be in  th e  p ro cessio n  an d  th e  p ro ­
cession  m a rc h e d  to  R a n k in  b lock  > 
th e  ev id e n t p u rp o se  o f  m ee tin g  
A bout a dozen  m em b ers  of th e  C am d en  
club  Jo ined  th e  p a ra d e . E . O. H eald  
ca lled  th e  m e e tin g  to  o rd e r  a n d  M ay 
R odney I. T ho m p so n  p resided .
C am den h o n o r s  C onw ay.
Remarkable Celebration, U. S. Navy Participating, 
Carried Out W ith  Extraordinary Success.
DUNCAN REFUSES TO HELP.
Declines to Aid Gompers In the Campaign 
Against Littlefield.
A Q uincy  spec ia l to  th e  L ew is to n  S un 
say s :
T h is  l i t t le  c ity  Is th e  h e a d q u a r te r s  of 
th e  G ra n ite  C u tte r s ’ In te r n a t io n a l  
nlon. J a m e s  D u n c an , f irs t v ice -p re si 
n t o f th e  A m eric an  F e d e ra tio n  of 
L ab o r a n d  s e c re ta ry - t r e a s u re r  of th e  
r a n ite  C u tte r s ’ U n ion  h a s  been  a p ­
pealed  to  v e ry  s tro n g ly  to  go In to  
M aine a n d  a id  P re s id e n t S am u el G om ­
p ers  in  h is g re a t  fig h t a g a in s t  C on­
g re ssm a n  L ittle fie ld . M r. D u n a n  h a 3 
a b so lu te ly  re fu sed  to  a id  G om pers. 
M oreover he h a s  s ta te d  t h a t  he believes 
v e ry  u n w ise  m ove on  th e  p a r t  of 
P re s id e n t G om pers. I t  Is s ta te d  by  
officials o f th e  u n io n  t h a t  G om pers 
m ade a  p e rso n a l a p p e a l to  J im  D u n c an  
go to  M aine b u t h e  h a s  f la tly  re  
fused . I t  is kn o w n  t h a t  D u n c a n ’ 
fr ie n d s  w ill pu sh  h im  fo r  p re s id e n t of 
th e  A. F . o f L. a t  th e  n e x t conven tion , 
nd it  is  sa id  th is  f a c t  m a y  h a v e  a  bear, 
in g  on D u n c a n ’s  re fu s a l  to  go  to  M aine.
W e w a n t to  c o n g r a tu la te  th e  tow n  of 
C am den  upon th e  sp len d id  su ccess  of 
th e  C onw ay  c e le b ra tio n . F ro m  firs t to 
la s t  th e  a r ra n g e m e n ts ,  in te llig e n tly  
m ade, w e re  c a r r ie d  o u t w ith  a  success  
no t on ly  r a r e  to  su c h  occasions b u t so 
a d m ira b ly  e x e c u te d  In a ll p a r tic u la rs  
th a t  th e  h ig h e s t  c re d it  is due to  th e  
m an a g em en t. M ay o r H u n t 's  p a r t  in  th e  
proceed ings, b o th  a t  th e  h ea d  of a r ­
ra n g e m e n ts  a n d  in  h is  e x c e llen t speech  
w elcom e, a r e  p a r tic u la r ly  to  be 
p ra ise d . T h is  is to  be sa id  a s  w ell of 
a ll th e  speeches, n o ta b ly  th a t  of G ov­
e rn o r Cobb, w h ich  w a s  a  m odel of i t s  
k ind . A nd H o n . J . O. Jo h n so n , the 
‘f a th e r ’’ o f th e  a f fa ir , w on gTeat a p ­
p lau se  fo r th e  s t ir r in g  a d d re s s  w ith  
k'hich th e  s p e a k in g  closed. T h re e  
ch e ers  fo r  C am d en  a n d  i ts  m em orab le  
C onw ay  d ay !
Mr. L ittle fie ld  h a d  a  m o st re m a rk a b le  
o v a tio n  a t  L ew is to n , a n d  a g a in  a t  B a th , 
a d d re s s in g  g re a t  a u d ie n c e s  t h a t  fa ir ly  
overw h elm ed  h im  w ith  a p p la u se . H is 
speeches r a n g  w ith  th e  s t ir r in g  d iscu s­
sion of q u e s tio n s  o f th e  c a m p a ig n  an d  
In c id e n ta lly  S am u el G o m p ers  w a s  le ft 
in th e  fo rm  o f sh o e s tr in g s .
F o r  i
‘WHAT'S IN A VOTE?"
T h e r e  a re  th in g *  t h a t  h u m  d e e p  in  h u m a n ity  
so u l,
T h e re  a re  s e c r e t*  w e w o u ld  n o t  im p a r t
. w o rld -w id e  o f  g lo r ie s ,  o f  m il l io n s  a n d  
fa m e —
T h ey  h o ld  t h e  d e a r  til in g *  o f  t h e  h e a r t .
h e re  a re  t h in g s  w e h a v e  d o n e  t h a t  w e lo v e  to  
r e c a ll .*
A n d  a m b i t io n s  t h a t  w e  s t r i v e  to  w a k e .
A m i g a in  th e  t o p  r o u n d  in  t h e  la d d e r  to  th e m , 
n d  h o ld  i t ,  f o r  o u r  g lo r ie s ' s a k e .
e a c h  m a n  iu  M a in e  s h o u ld  d o  a l l  iu  h is  
p ow er
se e  t l i a t  h is  v o te  is  c a s t  r i g h t .
J u s t  y o u r  ju d g m e n t  w ill t e l l  y o u  w h ic h  ro a d  to  
s e le c t ,
»u a ll  k n o w  th e  g o o d  f ro m  th e  b a d ;
D o n 't  se ll  fo r  tw o  d o lla r s  w h a t  w ill  c o s t  you  
life
m a k e  a  c o m m u n i ty  s a d .
W o u ld  you  v o te  f o r  a  l ic e n s e  fo r  b a r - ro o m s  in  
s c h o o ls ,
T h a t  y o u r  c h i ld r e n  m ig h t  b a r n  how  to  d r in k
v o te  fo r  a  t h in g  t h a t  y o u  k u o w  
w o 'un l h a rm  th e m v  
O h , n o ,—b u t  y o u  d o n ’t  s to p  to  t h in k !
T h e r e 's  a  v o te  t h a t  is w a i t in g  f o r  e a c h  o u e  t
mi,
T iia t U -lo u g s  t o  th i s  d e a r  t- la le  o f  M a in e ,
»o w ith  h e a r t  a n d  s o u l  w e 'll  g o  to  th e  p o lls ,
A n d  e le c t  W il l ia m  T .  C o b b  a g a in .
L a F o u t - s r  T u i 'fc s rfc c i 'X .
M r. D a v is ' p e rso n a l organ , th e  W a ts r -  
v li le  S e n tin e l, so b erly  an n o u n ces  th a t  
4000 p eo p le  g a th e re d  in  R. O. sq u a re  
W e d n e sd a y  e v e n in g  to  h ea r th e  c a n d i­
d a te  o f  D e m o c rac y . T h is  is a  fa ir  s a m ­
p le  o l  D e m o c ra tic  ca m p aig n  figures 
a n d  w e fa n c y  w ill co m m e n su ra te ly  In­
d ic a te  th e  p a r ty  v o te  on S ept. 10. W e 
h a v e  h e a rd  good Ju d g es e s t im a te  th e  
W e d n e sd a y  n ig h t  a u d ie n c e  a t  &00. 
wtoich is  a  big  cro w d  en o u g h  to sa tis fy  
a n y  sp e a k e r .
C an to n  L a f a y e tte  will be th e  g u e s t 
o f C a n to n  K in g  In R a th  L ab o r D ay 
a lo n g  w ith  C a n to n  E v e rg re e n  of G a rd i 
n t r .  T h e  R a th  b an d  h a s  been  h ired  fo r 
th e  o cc as io n  a n d  a  sp ec ia l d e c o ra to r  Is 
a t  w o rk  o n  th e  A lam e d a . C an to n  K ing , 
acco m p an ied  by  th e  bund, will go  to 
C an to n  E v e rg re e n  th e re  a n d  a  p a ra d e  
will be g iv e n  a f te r  w h ich  th e  tw o  ca n  
to n s  w ill go  to  R a th  an d  m ee t L a fa y  
e t le  o f R o c k la n d  a n d  u p a ra d e  w ill be 
g iv en  th ro u g h  th e  p rin c ip a l  s tre e ts , 
social w ill be en jo y e d  an d  th e n  car 
will be b o a rd e d  fo r  th e  New' M eadow 
an d  th e  m en  in  u n ifo rm  w ill g 
C h arle s  F o o te ’s  fa rm  w h ere  a  c la m b a k e  
will be ro a d y  to  open . A f te r  th e  b ak e  
an d  a  g e n e ra l  so c ia l tim e  th e  C an to n s  
will r e tu r n  to  th is  c i ty  a n d  in  th e  ev 
en ing  a  g ra n d  c o n c e rt a n d  ball in  the 
A lam eda w ill c lose th e  e n te r ta in m e n t.
Ask a n y  " J A R ” th a t  you m ay  see, 
"Why th e  C z a r , w ith  B e a r  behind  
had  to  c lim b  a  tree .
T he Y a n k s . G od b less th e  Y a n k s, s a y s
he.
T hey g a v e  u s  R o ck y  M o u n ta in  T ea  
W . U  K im  edg
Boston Shoe Store
Don’t take our say so 
That our School Shoes are 
the Best.
Try a pair and see what 
you say.
W A LTO N .
« I t  W i l l  W e a r ."
Sizes 8 to 13 I-2 
II to 2 
2 1-2 to 7
$1.15 
1 25 
1.50
I f  y o u r  b o y  U b a r d  o n  sboea 
t ry  u p a ir  o f  o u r  W . 8 . J o b n -  
ao n ’a N E V E R  R I I ‘ llu o .
bO L K  A Q BN TH
Boston Shoe Store
HT. N IC H O L A S  B L ’D G  
F o o t  o f  P a r k  S t .  R o c k la n d
T ho C onw ay  m em o ria l c e le b ra tio n  nt 
C am d en  T h u rsd a y  ec lipsed  a n y  s im ila r  
ev e n t th a t  th is  M ate  h a s  k n o w n  In r e ­
ce n t y ea rs . U n itin g  to  h o n o r th e  m e m ­
o ry  o f th is  b ra v e  sa ilo r  w e re  th e  to w n s ­
people, m em bers  o f th e  M aine C om - 
m an d e rv  L oyal L eg ion , su rv iv o rs  of 
th e  Civil W a r, n n d  12 sh ip s  o f  th e  
U. S. A tla n tic  f le e t  T h e  e x e rc ise s  
w e re  w itnessed  b y  a  crow d  v a r io u s ly  
es tim a ted  from  6000 to  8000 p erso n s , a n d  
ns the p rocession  m oved o v er th e  h n n d - 
som elv d ec o ra te d  s t re e ts  th e re  w e re  
scenes of e n th u s ia sm  u n p a ra lle le d  In 
l h a t  tow n.
T h e open ing  f e a tu re  o f th e  d a y  w a s  
th e  big  p a ra d e , w hich  s ta r te d  p ro m p tly  
nt 1 o’clock on th e  a r r iv a l  of G o v e rn o r 
Cobb an d  h is  s taff . T h e m a k e u p  o f th e  
procession  w ns a s  fo llow s:
P la to o n  of / P o lice, F re d  D. A ld u s, 
m a rsh a l of th e  d ay .
J. A B rew ste r nnd  F rn n k  P u lle n  a id s .
M em bers of local co m m itte e .
U. 8 . 9. M aine b and .
B a tta lio n  of b lue Jac k e ts , c o m p ris in g  
com pan ies from  th e  B a tt le s h ip s  M aine, 
A labam a. In d ia n a , Iow u, K e a rs a rg e , 
K e n tu c k y  nnd M issouri.
Gov. W illiam  T. C obb a n d  s ta f f  In 
c a rria g e s .
R e a r  A d m ira l R ob ley  D. E v a n s  a n d  
s ta f f  in c a rr ia g e s .
R ear A d m ira l C. H . D a v is  a n d  s ta ff
In ca rria g es .
T ogus N a tio n a l B and .
M em bers of M aine  C o m m a n d o ry , 
L oyal l e g io n . In c a rr ia g e s .
M em bers o f G eorge S. C obb P o s t,
. A. R ., in  c a rr ia g e s .
M em bers of E d w in  L ib b y  P o s t  G .A .R . 
o f R ockland  in  c a rr ia g e s .
T h e hero  o f th e  d a y  w a s  n a tu r a l ly
F ig h tin g  Bob" E v a n s , w ho, ho w e v er, 
rode m odestly  In a  c a r r ia g e  w e ll dow n  
th e  line an d  w n s a s  u n c o n sp lc u o u s  as  
possib le In h is  se rv ic e  u n ifo rm . C om ­
p a ra tiv e ly  few* p e ro n s  a lo n g  th e  lin e  of 
m arc h  recogn ized  h im , b u t g ra d u a lly  
th e  w ord w as p asse d  a lo n g , a n d  a s  th e  
A d m ira l’s  c a rr ia g e  e n te re d  th e  t r o t t in g  
p a rk  he received  a n  o v a tio n  fro m  the. 
.1000 p ersons g a th e re d  in  n nd  a ro u n d  th e  
g ra n d  s ta n d . F ro m  t h a t  m o m e n t he 
w a s  th e  tn rg e t  a t  w h ich  h u n d re d s  of 
c a m e ra s  w ere  focussed . H e  l if te d  h is 
ca p  m odestly  w h e n e v e r a p p la u d e d  a n d  
bowed co u rte o u s ly  to  a ll w’h o  g re e te d  
h im  in th a t  m a n n e r. R e a r  A d m ira l 
D avis, th o u g h  n o t so well k n o w n  to  th e  
public , w as u lso  g iven / a  c o rd ia l g re e t  
ing.
CITY OF ROCKLAND
H O A R D  O F  R E G I S T R A T I O N
T h e b a t ta l io n  of b lu e  J a c k e ts  m ad e  
a  v ery  proud  a p p e a ra n c e  a n d  th e  s p ir i t  
irf p a tr io tism  b e a t  f a s te r  in  th e  b re a s ts  
those  w ho w a tc h e d  th e  m a rc h in g  
host.
T he officers fro m  th e  flee t w h o  rode  
in  c a r r ia g e s  w e re  a s  fo llow s:
A d m ira l E v a n s ’ s ta f f—C a p t 
P illsb u ry  ch ie f; L ie u t. Com . B ris to l,
L ieu t. Com. B r i t ta in ,  L ie u t. C rosley , 
an d  E n s ig n  C ro ft.
A d m ira l D a v is ’ s t a f f —L ie u t. B ric k e r ,
E n s ig n  Spofford.
C a p ta in s  N . E . N iles, U . S. S. M aine;
. C. P en d le to n . U. S. S. M isso u ri;
B. B a rrv , U. S. S. K e n tu c k y ;
H. W inslow , U . S. S. K e a rs a rg e ;
T illey. Io w a ; S. P . C om ley , U. S S. 
A lab a m a. K. D. T a u ss ig , U . 8 . 8 . In d i 
an a .
O fficers fro m  U. S. S. M aine , L ieu t.
Com. P rin g le , L ie u t. C om . T erh u n e ,
M aj. N ev ille  (m a r in e  c o rp s ) , L ie u t 
Com. B ow ers; officers f ro m  U. S. S.
M issouri, C ap t. T u rr ll l  (m a r in e  co rp s) 
M idshipm en C u th b e rtso n  a n d  T ow ers,
E n s ig n  W a lla c e ; officers fro m  U . 8 . 8 
K e a rsa rg e , L ie u t. S tlc h t, P a y m a s te r  
W oods. C upt. D u n la p  (m a r in e  c o rp s );  
officers lro m  U. S S. K e n tu c k y , L ieu t.
Coni. P helps , L ieu t. Com . W ill ia m s ; 
officers fro m  U . S. S. A la b a m a , L ie u t 
Com. B ry o n , L ieu t. K a m s , .Surgeon 
W e d ek ln g ; officers fro m  U. S. S. 
i. L ieu t. Com. H in es , P a y m a s te r  
S pear, C ap t. B re c k e n rld g o  (m a r in e  
co rps: officers fro m  U. S. S. In d ia n a ,
L ieu t. Com. C ooper, L ieu t. Com. S ti r l ­
ing. L ieu t. M artin , S u rg eo n  A ngw ln .
T h e b a tta l io n  officers w e re  L ieu t.
Com. B ra d sh a w  c o m m a n d in g ; L ieu t.
R o g er W illiam s  a  d ju ta n t ,  S u rg eo n  
W oods
T h e w ell k n o w n  figu re  o f  G ov. Cobb 
w as reco g n ized  all a lo n g  th e  line, an d  
th e  h e a r ty  a p p la u se  w h ich  h e  e v e ry ­
w here re ce iv e d  testified  to  h is  m a rk e d  
p o p u la rity . T h e  m em b ers  o f h is  s ta ff  
p re sen t w e re : AdJ. G en. A. B. F a rn -
h am  o f B a n g o r; In sp e c to r  G en. C h a rle s  
E . D av is  o f A u g u s ta . Col. J a m e s  B.
O’Neil o f P o r tla n d . MaJ. E . H . K e lley  
of B an g o r, L ieu t. Col. F r a n k  H . H a r ­
g ra v e s  o f W e st B u x io n . L ie u t. Col.
H. M. C a s tn e r  of P o r t la n d  a n d  L ieu t.
Col. R o b e rt H. C ro ck e tt o f  R o ck lan d .
R alp h  B ro w n  of Co. H ., R o c k la n d , w a s  
d eta iled , b y  G en. R ic h a rd s  a s  o rd e rly  
s e rg e a n t. P ro m in e n t m e m b e rs  o f th e  
p re sen t, w e re : G en. S elden  C onnor, A u ­
g u s ta ;  G en. Jo h n  T. R ic h a rd s , T o g u s;
Gen. C h arle s  H a m lin  B a n g o r ;  G en.
John  8 . S m ith , B a n g o r; G en. C h a rle s  
W . T llden . H a llo w e ll; Col. F . M. D rew , 
L ew isto n ; G en. S. H . M an n in g . L e w is ­
ton; M aj. H . 8 . B u rra g e , T o g u s ; C ap t.
E. A. B u tle r, R o c k la n d ; L ie u t. C h a rle s  
O. H u n t, P o r t la n d ;  C ap t. T h o m a s  J.
L ittle , P o r tla n d ; C ap t. H . N . F a i r ­
b an k s, B a n g o r; M aj. W .
P o rtla n d ; A d jt. C h arle s  
P o rtla n d ; L ieu t. A. E . N ick e rso n , 
S om erv ille ; S u rg eo n  C h a rle s  H . 
W heeler, C an to n ; C ap t. R . B. B row n ,
C astin e ; L ieu t. E . A. D a v is , L u b ec ;
C apt. J . O. Jo h n so n , L ib e r ty ;  G en
P . C illey, R o ck lan d ; M aj. G en. 1 S ta te s  
Jo sh u a  L. C h a m b e r la in ,P o r tla n d : C h ap , m ade
th e  m em ory  of th e  p a tr io tic  ac t o f o u r  
to w n sm a n , an d  only  w ish  w e could do 
m ore to  show  o u r a p p re c ia tio n  of y o u r 
m o st g en e ro u s ac t. B u t p laced  a s  th is  
ta b le t  Is In one of th e  m ost p ro m in en t 
p o s itio n s  In o u r v illage , w h ere  a ll w ho  
n te r  m ay  re ad  th e  In sc rip tio n , an d  on 
o u r  school g ro u n d  w h e re  a ll ou r s c h o l­
a r s , d u rin g  th e  m ost re cep tiv e  period  
o f y o u th , will u nconsc iously  lea rn  th a t  
In sc rip tio n ; it  w ill becom e a liv in g  
m o n u m en t to  y o u r o rd e r, an d  g e n e ra ­
tio n s  y e t to  com e will re p e a t  th e  w ords 
Insc ribed  th ere o n  an d  th e  M aine C om - 
m n n d ery  o f th e  M ilita ry  O rder o f th e  
L oyal L egion of th e  U n ited  S ta te s  w ill 
n o t he fo rg o tte n .
e ex ten d  o u r w elcom e to  you, th e  
G o v e rn o r of o u r  S ta te , an d  S taff, a n d  
w ould ex p ress  our s in ce re  th a n k s  to  
you fo r  being  p re sen t nn d  a s s is t in g  In 
th is  d n y ’s ce leb ra tio n , re a liz in g  th e  
m an y  d u tie s  j#ou h av e  to  p e rfo rm  n nd  
t h a t  w’e a r c  b u t n sm all tow n a m o n g  
th e  m an y  over w h ich  you  p reside .
A nd to  you, R e a r  A d m ira l R . D. 
E v a n s  of th e  U. 8 . N a v y , C o m m a n d er- 
In -C h ief o f th e  A tla n tic  F le e t, w ith  
A d m ira l D av is, y o u r officers nnd  a t ­
te n d a n ts , w e open o u r g a te s  a n d  b id  
you  w elcom e.
N e v er befo re  h a v e  w e h ad  th e  p lea s-
•e of v iew ing  th e  b a tt le sh ip s  a n c h o re d  
off o u r  h a rb o r, an d  w e a r e  to  a  c e r ta in  
•x ten t ap p a lle d  by  y o u r p resence , r e a l ­
iz ing  w h a t a  sm all p a r t  w o a re  o f  th e  
v a s t  co a s t o f th e  U n ited  S ta te s  w h ich  
It Is y o u r d u ty  to  p ro te c t , how  m a n y  
p lac es  you h av e  v is ite d , c ities  you  h a v e  
n e n te r ta in e d  In, n nd  co n se q u en tly  
th e  h o n o r you co n fe r on u s  by  len d in g  
us  y o u r p resence  h ere  to d a y , an<j w ish  
th a t  y o u r s ta y  could be lo n g er t h a t  In 
som e w ay  w e m ig h t ex p ress  to  you th o  
g ra ti tu d e  an d  p le a su re  w e feel, a n d  
hope th a t  som e d a y  you m ay  v is it u s  
a g a in .
Yet ns you sa il th e  o cean  th in k , t h a t  
fro m  th a t  ocean , y o u r hom e, com e th e  
sh o w e rs  w h ich  fa ll on C am d en  H ills , 
su p p ly in g  h e r s tre a m s  w ith  w a te r  to  fill 
th e  lake , th a t  lak e  th e  re se rv o ir  w h ich  
fu rn ish e s  th e  pow er to  ru n  h e r  m ills , 
m a k in g  th e  p ro sp e rity  o f  o u r  to w n ; 
t h a t  w e m u st th en  re m e m b er you , n nd  
th a t  w e hope th a t  you m ay  c a r ry  a w a y  
som e p lea sa n t reco llec tio n s  of us. b e a r ­
in g  in  m ind  th u t  we a r e  a  p a r t  o f 
N ew  E n g lan d , th e  t ru n d le  bed of f r e e ­
dom , " th e  c ra d le  of L ib e r ty .”
A g a in  I s a y  C am d en  b ids you  w e l­
com e.
President Roosevelt’s Letter.
R ev. H . S. B u rra g e  re c o rd e r  o f th e  
L oyal L e g io n -re a d  th e  fo llow ing  le t te r  
fro m  P re s id e n t R oosevelt, th e  s e n t i ­
m en ts  of w h ich  a ro u se d  g re a t  e n th u s i­
a sm :
T h e  W h ite  H ouse , 
W a sh in g to n , J u n e  18, 1906.
S ir : I  w ish  It w e re  in  m y p o w e r to  
be p re se n t a t  th e  t im e  w hen  th e  e re c ­
tion  o f th e  C o n w ay  M em oria l Is 
ce leb ra te d . A s th is  is  n o t possib le , w ill 
you  le t m e ex p ress , th ro u g h  you, m y  
s in e  re a p p re c ia tio n  of th e  ac tio n  ta k e n  
in  e re c tin g  th is  m em o ria l?  C o n w ay  
s ta n d s  a s  ty p ic a l o f th e  b e s t a m o n g  
th o se  a d m ira b le  e n lis te d  m en  o f  th e  
a rm y  a n d  n a v y  to  w hom  th is  c o u n try  
ca n  n ev e r p a y  too  g re a t  hom age. T h e  
fidelity  an d  p a tr io tis m  of th e  s a ilo r , 
show n  u n d e r th e  m o s t try in g  a n d  d iffi­
c u lt c irc u m s ta n c e s  w h e n  his c o m m a n d ­
ing  officers p roved  fa ith le s s  .shou ld  bo 
g ra v e n  on th e  h e a r ts  n o t on ly  o f  o u r  
people a s  a  w hole, b u t  esp ecia lly  u p o n  
those  o f o u r  people w ho  fill th e  re g i 
m e n ts  of o u r  a r m y  a n d  m an  th e  s h ip s  
o f o u r  n av y . I  a g a in  c o n g ra tu lte  y ou  
upon  th u s  c o m m e m o ra tin g  h is s tu rd y  
lo y a lty . S in c e re ly  y o u rs
T h eo d o re  R o o sev e lt 
M ajo r H e n ry  S. B u rra g e , T ogus, Mo.
A u g u s t  29, 11106.
by  g iv e n  th a t  t h e  B o a rd  o f  K eg- 
i iu s e s s io n  tit  t h e i r  ro o m . N o . 5, 
L itv  B u i ld in g , S p r in g  s t r e e t ,  u p o n  th e  n-
* ~ ------------z ---------— “ ■ Y f  t
r is in g  m id
N o tic e  is h e re b j 
m ir a t io n  w ill be
—  _  *  • t r a t .
u la r  day*  n e x t  p r e c e d in g  th e  t e n t h  d a y  o f  h e p -  
t« m b e r ,  1906, lo r  th e  p i. rpom- o f  r e v u u  
o r r e c t lu g  th e  v o tin g  l i » u  o l th i s  c i ty .  T h e  
h o a rd  w ill  b e  in  s e s s io n  o n  th e  ti r v t  th r e e  o f 
id  d a y s  f ro m  9 a .  m . to  1 p . in . ,  a n d  f ro m  3 p. 
, to  6 p .  in ., a n d  f ro m  7 to  9 p .  i n . ,  a n d  o n  th o  
la s t  tw o  o f  s a id  dayb  f ro m  9 a .  m . to  1 p .  in . ,  a n d  
f ro m  3 to  6 p . m . A n d  kb th e  la s t  d a y  o f  ba id  
s e s s io n  u» fo r  th e  p u r p o s e  o f  v e r i f y in g  a a id  lis t*  
a n d  to  c o m p u te  a n d  c lo se  u p  th e  r e c o rd b  o f  th e  
M bbioiin, n o  u a m eb  w ill he  a d d e d  to  o r  b tr ic k e n  
f ro m  *a id  1 ibLa o u  a a id  d a y .
T h e  B o a rd  o f  K e g ia lr a t io u  w ill a lbo  he  in  se s- 
b ion  ou  th e  d a y  o f  Maid e le c t io n  f ro m  lo a . in . to  
4 p . in . fo r  th e  p u r p o s e  o f  g iv in g  to  a n y  r e g ia -
n a m e , e tc . ,  u p o n  tlie  pir»«  n i a t io u  o f  w h ic h  
tih caU - to  th c .o lh c e rb  p r e s id in g  o v e r  th e  e le c ­
tio n  s u c h  v o te r  w ill h e  p e r m i t te d  t o  v o te .
l ily Clerk.
T h e  s to ry  o f th e  C onw ay  a f fa i r  w a s  
ell told by  th e  g a l la n t  old so ld ie r a n d  
E x-G ov . J . L. C h am b er la in , w ho  sp o k e  
in  p a r t  a s  fo llow s:
Gen. Chamberlain’s Address.
T oday , a f te r  m a n y  y e a rs , w e co m e to  
te s t ify  t h a t  tim e  h a s  no  p o w e r to  d im  
th e  re co g n itio n  of a n  a c t  o f lo y a lty  a n d  
hero ic c o u ra g e  in  th e  n a tio n ’s  n a m e  
a n d  to  s e t  up  a  m em o ria l th a t  p a s s in g  
life  m a y  ta k e  ch e er, see in g  w h a t  i t  is 
ca p a b le  of In " th e  tim e s  th a t  t r y  m e n ’ 
so u ls .”
T h e  g e n e ra tio n  a ro u n d  us, e n jo y in g  
th e  deep  p e a c e  a n d  w ide p ro s p e r i ty  of 
o u r  c o u n try , a n d  p ro u d  of h e r  pow er, 
c a n  know  b u t l i t t le  o f th a t  p a s s a g e  of 
m o m en to u s p e ril w h e n  m ad  p a s s io n  
a n d  tu m u ltu o u s  s t r i f e  re n t  th e  n a t io n  
h e a r t . N o r do p re s e n t co n d itio n s  p e r  
m lt th e  c irc u m s ta n c e s  a t te n d in g  th is  
a c t  to  be s e t  fo r th  in te rm s  re a l is tic  
en o u g h  to  en a b le  a ll to  a p p re c ia te  fu lly  
th e  sh a rp n e a s  o f th e  te s t, th e  lo f t in e s s  
of th e  re so lu tio n  w h ich  ro se  to  m ee t it, 
T h e  s to ry  in  w o rd s  is sim ple . T ho  
scene  is th e  U n ited  S ta te s  N a v y  Y a rd  
a t  P en ac o la . T h e  d a y  is th e  12th of 
J a n u u r y  1861,—tw o d a y s  a f te r  so m e  c i t  
izens of F lo rid u  h ad  d ec la re d  t h a t  s t a t e  
o u t of th e  U nion . T h e  o ccasio n  is  th e  
u p p e a ru n c e  on th a t  d ay , of tw o  g e n t le ­
m en .—one of th em  fo rm e rly  a n  officer 
o f th e  U n ited  S ta te s  n av y ,—c la im in g  
to  b e  co m m iss io n e rs  of th e  s t a t e  o f 
F lo rid a , un d  s u p p o rte d  by a  la rg e  fo rce  
of a rm e d  m en, d e m a n d in g  th e  s u r r e n  
G reen e , dt.r  0 j  lh a t  g tu tio n  w ith  a ll i t s  m uni- 
R o b e rts , Hons un(j  belong ings.
I t  w as, Indeed , a  su rp r is in g  d e m a n d . 
T he U n ited  S ta te s  w a s  n o t u t  w a r  w ith  
the s ta te  of F lo r id a ;  an d  th is  g ro u n d  
w as n ev e r p a r t  o f th e  s ta te  of F lo r id a , 
b u t w a s  a ]*ort an d  po st of th e  U n ite d  
l y e a rs  b efo re  F lo r id a  w a s  
s t a t e -  th a t  te r r i to r y  h a v in g
f u r th e r  dea lin g . O th e r less noble h a n d s  
w e re  found , an d  th e  old flag  ca m e 
dow n. T h e fa ce  of h igh  noon behe ld  It 
d a rk e n e d  In th e  d u st.
O f th e  officers w ho w ere a c to rs  h ere, 
th e  tw o  su b o rd in a te s  re fe r re d  to ,—a 
c a p ta in  nnd  a  lie u te n a n t of th e  n a v y ,— 
sp ee d ily  e n te re d  th e  C o n fed e ra te  s e r ­
v ice ; th e  su rre n d e r in g  C om m odore, 
tr ie d  by  a n a v a l co u rt m a r tia l  fo r  n e g ­
lec t of d u ty , d isobed ience of o rd e rs  and  
co n d u c t un b eco m in g  a n  officer, w as 
fo u n d  g u ilty  of all, nnd m ild ly  p u n ish ed  
by  five y e a rs  suspension  from  c o m m an d  
a n d  a pu b lic  re p rim a n d  b y  th e  S ecre ­
t a r y  of th e  nav y .
T h e  C o u rt, m oved by  th e  te s t im o n y  
h s  to  th e  co n d u c t of W illiam  C onw ay  
e a rn e s tly  recom m ended  to  th e  D e p a r t ­
m en t t h a t  a  su ita b le  m a rk  o f official 
p p ro b a tio n  he bestow ed  on h im  fo r hls 
m a n ly  nnd  p a tr io tic  b eh a v io r. T h is  w as 
f ittin g ly  done In G e n era l O rd e rs  p u b ­
lished  th ro u g h o u t th e  n av y . A te se tl-  
m o n la l of a d m ira tio n , w ith  a  co m m em ­
o ra tiv e  gold m edal, w a s  a lso  se n t to 
C o n w ay  by N ew  E n g la n d  m en in  C ali­
fo rn ia , an d  w as p re se n te d  to  h im  a c ­
co m p an ied  w ith  a  h ig h ly  c o m m e n d a ­
to ry  p e rso n a l l e t te r  fro m  th e  S e c re ta ry  
o f th e  n a v y , on th e  q u a r te r -d e c k  of 
th e  w a r-sh ip  M ississippi a m id s t  th e  
e n th u s ia s t ic  p la u d its  o f th e  w hole 
sh ip ’s com p an y . H e c o n tin u ed  in hln 
s ta t io n  In th e  n av y  q u ie tly  a n d  u n ­
no ticed , a s  he a lso  died, a n d  w a s  bu rled  
in  a  soon fo rg o tte n  g ra v e  in  B rook lyn  
n a v y  y ard .
I t  is, n s  I s a id , a  s im p le  s to ry . T he 
a c to r  in  it  d id  n o t d re a m  he w a s  a  
h e ro ; did  n o t im ag in e  he w a s  to  be 
no ticed , ex c ep t fo r  p u n ish m e n t fo r  d is ­
obed ience o f o rd e rs . H e  w a s  n o t a c tin g  
fo r  th e  ey es  of m en, b u t fro m  th e  
b eh e s t o f a  m an ly  s in g le  soul d a r in g  to  
be tru e  a m id s t  ev e ry  c irc u m s ta n c e  d a rk  
a n d  fo rb idd ing .
re ca n  ta k e  In th e  re a c h  of th is  
th o u g h t, w e c a n  a p p re c ia te  th e  co n d u c t 
W illiam  C onw ay. H e co u ld  not 
leg a lly  h av e  been  b lam ed  if  he had  
obeyed  th e  o rd e rs  o f h ls a p p o in te d  s u ­
p er io rs  s t il l  In th e  com m ission  o f th e  
U n ited  S ta te s . B u t h ig h e r  th o u g h ts  
held  h ls h e a r t .  I t  w a s  not th e  sim ple 
h a u lin g  dow n of th e  flag. T h a t  ca m e 
dow n w ith  te n d e r  g lo ry  a t  ev e ry  s u n ­
se t. B u t It w as th e  d ish o n o rin g  o f the. 
flag, em blem  of h ls c o u n try ’s  honor, 
w h ich  h e  w ould  lend  no h a n d  to. H e 
d isobeyed  o rd e rs , to  o b ey  th e  g re a te r  
c o v e n a n t w ith  h ls c o u n try !  T h is  Is 
w h a t I ca ll a  lo fty  lo y alty .
I t  w a s  nd lig h t o rd e a l to  e n c o u n te r  
w h a t h e  did. A round  h im ,—e x c ep t th  
l i tt le  b an d  of U n ited  S ta te s  M arin e s ,— 
sp ir itle ss , p a lte r in g  sh ap e s  o f  m en; 
c o n fro n tin g  h im , o v erw h e lm in g  h o stile  
fo rces  In im p u d en t, in s u lt in g  a r ra y ;  
ab o v e h im , com m issioned  s u p e r io rs  i r ­
re so lu te  an d  w e ak ,o r p ledged  In h e a r t  
to  h is c o u n try ’s enem ies, h a v in g  pow  
to  cu t h im  d ow n  fo r  h e s i ta t in g  a t  o r ­
d e rs ,—th is  one m an , W illiam  C onw ay , 
b o rn  In f a r  a w a y  M aine, ta k in g  life 
from  th e  b re a th  of y o u r n a t iv e  m oun 
ta in  a n d  y o u r sea ,—th is  on e  h ero  of 
th e  s i tu a tio n , th e  s u p e r io r  o f h ls co m ­
m issioned  su p erio rs , b y  th e  m anhood 
th a t  w a s  in  him  c o n s ti tu te d  th e  su p erl 
o r of th e  w hole m o tley  crow d a ro u n d ,- -  
h e  a lo n e  re fu s in g  to  be th e  c r e a tu r e  of 
h ls  en v iro n m e n t, b e c a u se  h e  w a s  th e
r e a tu re  o f h ls God!
T h in k  you  we c a n  c o n fe r ho n o r 
h im ? H e  i t  is, w ho h a s  done u s  honor; 
a n d  w e te ll th e  w orld , tell th e  e te rn a l  
m o u n ta in s  a n d  sea s  an d  sk ies  th a t  he 
is  ou rs . T h a t  is  o u r  g lo ry ; a l l  th e  re s t  
Is h is.
M ost w o r th ily  h a s  h is  n a t iv e  tow n  set 
h e re  h e r  k in d red  ro c k  fo r  tim e -e n d u r­
in g  to k en . M ost f ittin g ly  , th e  Com- 
m a n d e ry  o f M aine, M ilita ry  O rd er of 
th e  L o y a l L eg ion  of th e  U n ited  S ta tes , 
in sc rib e d  on im p e rish a b le  ta b le ts  th is  
c o n su m a te  lo y alty . To c a r r y  fo rw ard  
th is  re m e m b ra n c e , you  g a th e r  h e r f  
p ro u d  d w e lle rs  In th is  re g io n  of h ls 
b i r th -p la c e ;  you , v e te ra n s  o f  th e  co stly  
v in d ic a tio n  of th e  P eo p le’s  r ig h t  to  be; 
an d  you fro m  a f a r , b r in g in g  th e  r e ­
sp o n se  o f e v e ry  h ig h  h e a r t  o f th e  w orld
c e le b ra tio n  w a s  a t  an  end . T h e C on­
w a y  m em o ria l c o n s is ts  of a  huge b o u ld ­
e r  to  w h ich  a b ro n z e  ta b le t  w a s  a f ­
fixed b e a r in g  th e  fo llow ing  in s c rip tio n : 
♦ -----------------------  ♦  ♦  -----------------------•
W IL L IA M  C O N W A Y , 
Q u a r te r m a s te r  U . 8 ,  N av y .
A N a t iv e  o f  C a m d e n ,
O n  I» n ty  a t  P e n s a c o la  N av y  Y a r d ,  
J a n u a r y  18, 1*61.
W a s  O rd e r e d  to  H a u l D o w n  th e  
A m e ric a n  F la g ,
In  T o k e n  o f  S u r r e n d e r .
H e  Incf 
H o n o r in g  
~ h e  1 
Crec
T o  H ls  M em or;
M a in e  C o m m an i „  
M i l i ta ry  O rd e r  o f  th e  L oyal L eg io n  
o f  th e  U n ite d  S t a te s  
A d d s  T h in  T a b le t ,
1900.
♦  ♦
T h e  co m m itte e s  In c h a rg e  o f th e  ce le­
b ra tio n  to  w h o m  un lim ited  p ra ise  Is 
due, w e re  a s  follow s:
G e n era l co m m itte e  se lec tm en , J o s ta h  
H. H o b b s ,F ra n k  H . W ilb u r an d  E v e r e t t  
N . D uffy. R ece p tio n , J . H . H obbs, 
F . H . W ilb u r, E . N. Duffy. T h o m as  A. 
H u n t ,  L . M. K e n n ls to n , F . G. C u rr ie r ;  
e n te r ta in m e n t ,  J . H . H obbs, W . D. 
K n o w lto n , F . W . C o n an t, 8 . G. I t l t te r -  
b u sh , G eorge F . W e n tw o rth , lle u c l  
R ob inson , F r a n k  H . T h o m as, W illiam  
E ells. G eorge O. C ran e , P e a r l  G. 
W illey , W . D. B a rro n , Jos . A. B re w s­
te r , W illiam  R . G ill, C. K. M iller J . F . 
B u rg e ss ; d e c o ra tio n , J . H. O gler, J . F . 
C lifford , J . K . H ooper, W . F . B isbee, 
G eo rg e  T. I lo d g m a n .
W ell done C am den!
0 8 T —S a tu r d a y  a b o u t  5 p .  in . n e a r  L in d se y
___ I s t r e e t ,  P o c k e th o o k  c o n ta in i n g  m o n e y , a n d
k e y  in  c o m p a r tm e n t  w i th  r e c e ip t s .  P l e a s e  
le a v e  a t  T H IS  O F F IC E .
U 8 T —L A S T  S A T U R D A Y  A W H I P  W IT H
___  g o ld  f e r u le  b e tw e e n  F a s t  U n io n  a n d  W .
R o c k p o r t  w ith  in i t ia l s  W . N . (J . F i n d e r  p le a se  
r e tu r n  t o  J O H N  K. B R E W S T E R  68-71
___ C E N T  B E A C H —A g o ld  w a tc h  w ith  m o n o ­
g r a m  K .H .T .  F i n d e r  r e tu r n  to  H . P .  W O O D ’S 
s to r e .  cq
W e s t  M e ad o w  R o a d , R . F .  D ., K o ck lam i,M e  70*
T ype
I n q u i r e  a t  L lN S C O T T 'S  F is h  m a r k e t ,  P a r k  8 t . ,  
R o c k la n d .  69-72
J^ O i l  S A L E - O L D  B O O K S, O L D  F U R N I -  "  t o r e ,  O ld  C h in a , a ll  In goo d  c o n d it io n  a n d  
v a lu a b le .  I n q u i r e  a t  r e s id e n c e  o f  C. E . T U T T L E  
149 L im e ro c k  S t r e e t ,  R o c k la n d , T e le p h o n e  414-3 
G8*71
Jo h n  S. Bew ail, B a n g o r; C ap t. Jo h n  A passed  by  th e  t r e a ty  o f 1819 d ire c tly  
G arrofley. B an g o r; M . N e lso n  H o w a rd , | from  th e  so v e re ig n ty  of S p a in  to  th a t  
L ew iston . | of th e  U n ited  8 ta te s ..
T h e  e x e rc ise s  a t  th e  t r o t t in g  p a rk  B u t th e  d em a n d  seem s to  h a v e  s tu p l-  
opened w ith  a  p ra y e r  b y  R ev . J . S. fled th e  C om m odore c o m m a n d in g  th is  
Bewail o f  B an g o r, th e  L o y a l L eg ion  S tu tlo n  T h e  d is lo y a l s e n t im e n t  a n d  
ch ap la in . e x c ite m e n t in  t i ia t  p a r t  of th e  c o u n try
T h o m as A. H u n t o f C a m d e n  d eliv ered  w ere w ell kn o w n  to n im . E x h ib itio n s
the  ad d re s s  of w elcom e, a  fine e ffo rt 
w hich  w as re p e a te d ly  a p p la u d e d . Mr. 
H u n t sa id  In p a r t :
Addreee of Welcome.
R e sid en ts  o f C a m d e n :—-This d a y  w e 
feel will be m ark e d  a s  on e  o f th e  m ost 
lin o o rta n t  in  th e  h is to ry  o f o u r  to w n  
and  co in ing  a s  It does e t  th e  b eg in n in g  
of th e  tw e n tie th  c e n tu ry  w e t r u s t  p re ­
sages  fo r  u s  a  c e n tu ry  o f  a d v a n c e m e n t 
an d  p rogress . N e v er b e fo re  h a s  su ch  a 
no tab le g a th e r in g  o f d is tin g u ish e d  m en 
honored u s  w ith  th e ir  p re sen ce , a n d  to  
U ap ta in  Jo h n so n  of L ib e r ty , M aine, w'c
of i t  w ere rife  w ith in  h ls ow n  p re c in c ts . 
W arn in g s , m oreover, an d  p o s itiv e  o r ­
d e rs  to  be v ig ila n t  fo r th e  p ro te c t io n  of 
th is  p o s t hud  been sen t to  h i in  fro m  
W a sh in g to n . H e  p aid  l i t t le  a t t e n t io n  
to  e i th e r  fa c ts  o r  o rd e rs , a n d  th e  h o s ­
ti le  fo rce  w as a llow ed to  e n te r  th e  
g ro u n d s  w ith o u t re s is ta n c e , a l th o u g h  
he hud 4  co m p a n y  of b ta u n c h  m a rin e s  
a n d  som e loyal w orkm en  a t  h a n d ;  an d  
tw o sh ip s  of w a r  u n d e r h is  o rd e rs  w ere  
ly ing  w ith in  ra n g e . U pon d e m a n d  of 
the C om m issioners  he a t  once  s n r r e n -  
dered , an d  tu rn e d  o v er to  th e  In v a d in g  
force th e  P e n sa c o la  n a v y  y a rd  w ith  a ll 
i ts  s to re s  an d  m u n itio n s , a n d  le f t  i ts  
officers an d  m en  to  be t r e a te d  a s  p rls -
a re  ex tre m ely  g ra te fu l  fo r  b r in g in g  to  
KLKCTioN N o n e B  th e  a t te n t io n  of t h a t  n o b le  body of
.. . .  . » , __  ^ m ‘ •  .th e  L oyal L eg ion , th e  h e ro ic  a/*- I o n ers  o f w ar.
Vou are hereby notilfed to s s i lS S e ^ s t  the lio n ' d u rin g  th e  C iv il W a r, o f  o u r  T h e  o rd e r  to  h a u l  dow n th e  flag  of
several ward rooms in the City of Hucklninl on 1 to w n sm an  W illiam  C o n w ay , w hom  he | th e  U n ited  .States w a s  p asse d  fro m  th e  
' llBI" rl* h tly  u ly led  " A forifol te n  C urm leii ex e cu tiv e  ottlcer to  th e  s e n io r  U eu ten - 
to (O i.eie ... State Senator', Count, A tto im i' I h o ro " ; fo r  s t ra n g e  us It m ay  a p p e a r  he a n t ,—b o th  of th em  open s y m p a th is e r s  
Sheris, two County Comm Is* loners. County had  been fo rg o tte n  ev e n  in  h is  ow n  w ith  th e  u su rp e rs .—an d  ca m e to  W41- 
2 3 B K S  ‘UjJ t¥0  to w ,‘ 11“ “ ‘ t W a y .  a  v e te ra n  q u a r te r m a s te r
The poll* will open wt 10 o’clock is  the fore | As a n  officer of y o u r  to w n  It is  m v of th e  U n ited  S ta te s  n av y , w h o  re ce iv -
p lea sin g  d ^ y  to  ex la n d  fo r  y ou  to  th e  in g  th e  o rd er, s tra ig h te n e d  h im se lf  up
s tra n g e rs  V i th in  o u r  g p te*  a  m o st in  buoy like h ls  sp ir it , a n d  to  th e  face
h e a rty  welcom e. of big official su p e r io rs  g a v e  th i s  a n -
O fticers an d  m e m b e rs  o f th e  L oyal sw e r: " T h a t is  th e  flag of m y  c o u n try .
Legion of th e  C e m m a a d e ry  of M aine, 1 h av e  g iven  m y life  to  i t , I  w ill g o t
^ j  Lhivc- yexr* courxo in uurMug to young * hom ©  you to  o u r  tow n  w ith  fee l- ! h au l It dow n! 
omen who t ie  High »cbuo) grsUuxie*. i u rthti o f g ra ti tu d e  fo r th e  in te re s t  y o u ' T h ey  th re a te n e d  to  c u t h im  d o w n  fo r
n o o n  a n d  cloxe  a t  ^ o 'c l o c k  in  th e  a f te r n o o n .
C on iea  o f  th e  v o t in g  l is t  m a y  h e  fo u n d  a t  the  
w a r d  room *  o f  th e  s e v e r a l  w ard* .
P e i  o r d e r  m u n ic ip a l  officer*.
To l i  S . T H O K N D JK K , C ity  C le rk .
G o v e rn o r Cobb fo llow ing  h is  u su a l 
cu s to m , spoke b riefly  a n d  to  th e  p o in t 
b e in g  loud ly  n p p lau d e d  s e v e ra l  tim es. 
H e  sa id :
Governor Cobb’s Address.
N e a rly  h u lf a  c e n tu ry  h a s  p assed  
s in ce  th e  a c t  o cc u rre d  w h ich  th is  d ay  
a n d  th ese  ce rem o n ies  co m m em o ru te .
J u s t  p r io r  to  th e  o u tb re u k  of th e  C ivil 
W a r. W illiam  C om vay, o cc u p y in g  a  sub  
o rd in a te  positio n  in  th e  U n ited  S ta te s  
N a v y , re fu se d  to  low er th e  A m eric an  
co lo rs a t  th e  co m m an d  of th o se  w hom  
he kn ew  to  be en em ies  o f th e  U nion, 
an d  to  th is  b e a u tifu l  to w n , h ls  hom e, 
h a v e  com e now  th e  m em b ers  of M ain e’ 
L o y al L eg ion  to  d e d ic a te  a  ta b le t  
e n d u r in g  b ronze  th a t  sh a ll te ll to la te r  
g e n e ra tio n s  th e  s to ry  o f W illiam  Con 
w ay 'i^ c o n cep tlo n  of h ls d u ty  an d  lo y a l­
ty  to  h ls  c o u n try  a n d  h ls  flag.
T h e  c itiz e n s  of C am d en , a n im a te d  by 
a  p ra is e w o r th y  d e s ire  to  bo s h a re rs  of 
h ls  fa m e , h av e  m ude g e n e ro u s  c o n tr i 
b u tto n  to  th e  m o n u m en t t h a t  sh a ll p e r  
p e tu u te  it , un d  th e  G o v e rn m en t of th e  
U n ited  S ta te s  in  re co g n itio n  of th a t  
s p ir i t  o f p a tr io tis m  w h ich  over w as an d  
e v e r  w ill be o u r  C o u n try ’s  re a l defence , 
h a s  a sse m b le d  h e re  th e se  sp len d id  
sh ip s -o f-w a r, a  fittin g  t r ib u te  of h o n o r 
a n d  re sp e c t from  th a t  N a v y  w h ich  th is  
m an  a d o rn e d  a n d  se rv ed  so  well.
A nd to  all p re s e n t th e  S ta te  o f 'M a in e  
e x te n d s  a  h e a r ty  a n d  g ra te fu l  w elcom e 
T h e  a ffec tio n  o f o u r  people is  th e  s te a d  
fa s t  possession  o f ev e ry  m an  w ho  w e n t 
fro m  M aine to  upho ld  th e  in te g r i ty  o f 
th e  U n ion , a n d  th e  S ta te  d e lig h ts  to  re  
ce ive w ith in  h e r  b o rd e rs  th e  re p re se n t 
u tiv e s  o f a  N a v y  in  w h o se  g lo rio u s  
t ru u it lo n s  sh e  c la im s  a n d  a llures 
h e r ita g e .
T h e s u rv iv o rs  of a  g r e a t  w a r  a r e  th e  
k e e p e rs  o f i ts  b es t an d  te n d e re s t  m em o 
ries, a n d  we Who th ro u g h  th e ir  s a c r  
ifices a n d  th e  sac rifice s  o f th e ir  fa lle n  
co m ra d es  en jo y  th e  b le ss in g s  
u n ited , free  a n d  p ro sp e ro u s  c o u n try , ca n  
w ell s u p p o rt  a n d  a p p la u d  th e ir  e f fo rts  
to  p re se rv e  th e  n am e a n d  deed o f  thi; 
M ain e  su ilo r w ho  in  h ls  C o u n try ’s s e r ­
vice u n d  In tim e o f p e ril s a w  on ly  h ls  
‘d u ty  a n d  obeyed i ts  ca ll.
T h e  ta b le t  d ed ic a ted  h e re  b u t  re p e a ts  
th e  s im p le  lesson, e v e r  old, y e t e v e r  
new , th u t  p a tr io tism , c o u ra g e , sen se  of 
d u ty  a n d  fa ith fu ln e s s  to  t r u s t  a r e  q u al 
Ities  th a t  h av e  n o t y e t m ad e  th e ir  la s t  
a p p e a l to  A m eric an  m an h o o d  a n d  
w om anhood , a n d  th u t  th ese  q u a li t ie s  
m ay  e n d u re  in  th e  h e a r t s  o f a ll o u r  
peop le to  in c re a se  a  re v e re n c e  fo r  o rd e r  
a n d  th e  law  m u s t be th e  w ish  o f e v e ry  
t ru e  lo v er of h ls  c o u n try  a n d  o f e v e ry  
b eliev e r In h e r  in s ti tu t io n s  an d  h e r  d es  
tin v .
l io n . Jo h n  O. Jo h n so n  of L ib e r ty  
w hom  m ore  th a n  an y b o d y  else th e  d a y  
c e le b ra tio n  w a s  du e  m ad e  a  few  f ittin g  
re m a rk s , su p p lem en ted  b y  a  p a tr io t ic  
poeiu. A t th e  su g g e s tio n  o f Col. J 
R ic h ard s , c o m m an d e r of th e  L o y a l 
L egion  th re e  c h e e rs  a n d  a  ro u s in g  t ig e r  
w e re  g iv en  fo r  A d m ira l E v a n s  an d  th e  
n av y .
T h e  p ro cessio n  th e n  m a rc h e d  to  th e  old 
H ig h  school g ro u n d s  w h e re  a n  im m e n se  
crow d saw  th e  m em o ria l unveiled  a f te r  
a  b rie f  spench  by G en R ic h ard s , 
s a lu te  of 21 g u n s  fired by  th e  fleet 
w a rsh ip s  in  th e  h a r b o r  to ld  t h a t  th e
Hi I ' V 1(1 UB, IV p iu o v u ill.*  uibvvivijwi-a uui uv Biouu IUSI III m s
70tZ J 10 u* ta b le t  w h ich  w ill p e r p e tu a te  re fu sa l, l i e  w as p laoed  in  a r r e s t ,  fo r
rii see Banco us.
I CK CB K A M  F U K K Z g K *  a n d  H a u i ia o c k s  c a n  U> o b ta in e d  fo r  45  to  f  10 te a  a n d  c o ffee  
r b o r d a r * .  B end  fo r  c a ta lo g u e  o f  p r e m iu m s  
SC O T T  & Co. R o c k la n d
>U, HIBUMIWUBB.JUtVUlll' *UU
H U S T O N ’S B O O K  S T O B K , 
WtX
Lost and Found
D C K L A N D  — I.A D IK S l G O L D  
W A T C H  N o .491543; f o rg e tm e n o ts  o n  d i a l ;  
p o r t r a i t s  o n  in s id e  o f  earn*. S u i ta b l e  r e w a r d
jV »R  SA L K - A n  o p e n  s to v e , s u i t a b le  f o r
69*72
M a r in e  R a ilw a y ,  R o c k la n d
N  T H O M A S  I O N , M E ., N e a r3 f o o t  o f  G re e n  
S t r e e t ,  m y  L u m b e r  Y a rd  w i th  s to c k  in  t r a d e  
e t c . ,  g o o d  w h a r f : ?  1-2 f e e t  o f  w a te r  a t  h ig h  
t i d e  s t o r a g e  b u ild in g s  in  g o o d  r e p a i r ;  p le n ty  o f  
ro o m  t o r  p i l i n g  lu m b e r ; goo d  p la c e  f o r  b u s in e s s .  
F o r  f u r t h e r p a r t i c u l a r s  in q u i r e  a t  t h e  o ffice  o r  
69 M A IN  B T .. (m v  h o u se )  1 h o m a s to n 1 63-78
A  3 1 - fo o t la u n c h  e q u ip p e d  w i th  12 H .  P .e n g in e  a l l  in  f i r s t  c la s s  o r d e r .  A p p ly  to  
A .  W . H O O P E R , G le n m e ro . M e. 61*68
SH O W  C A R E S —T w o 9 fo o t  c a s e s  in  A1 c o n ­d i t i o n ;  c a l l ,  w r i te  o r  te le p h o n e  a b o u t  
th e m  T o  h e  so ld  a t  a  b a rg a in .  T e l .  136-11. 
T IT U S  &  H IL L S , P h a r m a c is t s ,  390 M a in  S t .
61 t f
F o r  s a l e - t h k  h o m e s t e a d f a r m  o f  t h e  la to  C la re n c e  F o s te r ,  s i t u a t e d  a t  A sh  P o i n t  in  t h e  to w n  o f  S o u th  T h o m a s to n . T h is  
f a r m  c o n ta in s  a b o u t  f o r ty  a c r e s  a n d  h a s  a  la rg e  
tw o  s to r y  h o u s e , n e a r ly  n e w . A v e ry  tin e  p la c e  
f o r  ta k in g  s u m m e r  b o a rd e r s .  F o r  te r m s  a n d  
f % r th e r j> a r t ic u la r s  a p p ly  to  C. M . W A L K E R
SH O W  C A S K S  F O R  8A L F.—O n o 8  f e e t  lo n g .19 in c h e s  d e e p ; o n e  9 1 -2  f e e t  lo n g . 19 in c h e s  
d e e p .__W ill s e ll  v e ry  low . C a ll a t  th e  S H A W
; L a u n c h , 16 f e e t .  3 h .  p :
I ro n  k e e l .  T h e s e  b o a ts  a re  a l l .f i r a t  c la s s .  A . E . 
T R U E  W O R T H Y , Hea S t r e e t  B o a t  |S l ip .  A ll 
k in d s  o f  b o a ts  b o u g h t  a u d  so ld . 49 tf
To Let.
C a m d e n . F lo o r  ro o m  20 f e e t  f r o n t ,  70 f e e t  
d e e p . F in e  lo c a t io n  f o r  a n y  k in d  o f  b u s in e s s .  
A n p lv  to  C A M D E N  R E A L  E S T A T E  C O ., C a m ­
d e n .  M e . 68-75
__ M a so n ic  a n d  H ig h  s t r e e t .  A ll  m o d e rn  im ­
p r o v e m e n ts .  I n q u i r e  by  l e t t e r  o f  M rs . E . E . 
G IL L E T T E , C r e s c e n t  B e a c h , M e . 67 tf
T E N E M E N T  T O  L E T . 18 G a y  s t r e e t .
fTXO  L E T -K L A T  IN  B L A K E  B L O C K , H o s t -  
l a n d .  A p p ly  to  N . B . C O B B , F u l le r  C o b b  
C o . l lo c k la n d .  66 tf
T O  L E T - F O B  P IC N IC S , R E U N IO N S . E T C ., O a k  H il l  G ro v e  a u d  P e n o b s c o t  V ie w  
G ra n g e  p r o p e r ty ,  lo c a te d  d i r e c t ly  o u  s t r e e t  c a r  
l in e ,  n e a r  s e a s h o r e  a t  G le n c o v e . e a c h  w i th  la rg o  
p a v il io n  in  b e a u t i f u l  g r o v e ;  tin e  d a n c e  floo r 
a n d  a l l  c o n v e n ie n c e s . A p p ly |t o  W , W . S M IT H  
( te le p h o n e  66-3), G le n c o v e . 52 tf
P A R K  to  l e t  by  d a y  o r  w ee k . P A V IL IO N  
le t  f o r  P a r t ie s  a n d  R e u n io n s . F R E D  F .  
T H O M A S . M a n a g e r .  42 tf
Wanted
W A N T E D - T O  P U R C H A S E  F O R  C A S H  a  h o u se  in  o r  a b o u t  T h o m a s to n  o r  W a r ­
r e n  V illa g e . W o u ld  p r e f e r  a  p la c e  w i th  b a rn  
o r  s t a b l e  a ls o  s o m e  l a n d .  F o r  f u r t h e r p a r t i c u ­
la r s  a d d re s s  P  O. B O X  101 W a r r e n .  M e 7U-73
P O S IT IO N  A S
__ S te n o g r a p h e r .  C an  o p e ra te  R e m in g to n ,
U n d e r w o o d  a u d  S m ith  P r e m ie r  m a c h in e s . A d ­
d r e s s  O . K. M a  668 M a in  s t r e e t .  69*72
i G IR L  O R  M ID D L E  A G E D  W O M A N  F O R  
L  G e n e ra l  H o u se w o rk . A p p ly  t o  M R S . E . C* 
RK it 1AM , R o c k p o r t .  M e. 66*71
. . c a n  w r i te  a  d i s t i n c t  b u s in e s s  h a n d ,  f o r  
p e r m a n e n t  p o s i t io n s  A p p ly  in  o w n  h a n d w r i t ­
in g  to  W . I I .  G A N N E T T , P u b l i s h e r .  A u g u s t* , 
M e . 68 71
X
A N T E D  F O R  U .B . A R M Y - A B L E  B o d ied  
u n m a r r ie d  m e n , b e tw e e u  th e  a g e s  o f  21 
• m i  36. c i t ix e u s  o f  U n ite d  S a te s ,o f  g o o d  c h a r a c ­
t e r  a u d  te m p e r a te  h a b i t s ,  w ho  c a n  s p m k .  r e a d  
a n d  w r i te  E u g lis h  F o r  in f o r m a t io n  a p p ly  lo  
R E C R U IT IN G  O F F IC E R , 407 M a iu  S t r e e t ,  
R o c k la n d  64 • 104
W O  D IN IN 'ft RO O M  G IR L S  W A N T E D  a tm W O G 1 
X  o n c e . A p p ly  
H o u s e , R o c k la n d .
to  O . H .
________________ ________  GRANITE
» .  C u t te r s  to  s t a r t  w o rk  M a rc h  12th  a t  t  la rk  
I s la n d ,  a lso  s e v e r a l  g o o d  s u r fa c in g  m a c h in e  
m e n . J .  C. R O D G E R S . 19tf
rr iHLH E  W O R L D  W A N T S  C L E A R  H E A D S  a u d  f a c i le  h a n d s  to  do  i u  w o rk . T h e  R o c k la n d  ___ _r 8  to r e  w a n ts  p e o p le  w ho n e e d  to  b e  s t r e n g t h ­
e n e d , f r e s h e n e d  a n d  re v iv ifie d  to  c o m e  a n d  r e ­
c e iv e  th e  b e n c h l* o i th e  m o d e rn  a p p l ia n c e s  in  
s h a m p o o in g  a u d  s c a lp  t r e a tm e n t  g e n e ra l ly .  
M a n ic u r in g  a  s p e c ia l ty .
s u c c e s s  in  r a m o v in g  f a c ia l  U ern ia
th e  h o lid a y s  a n d  s u m m e r  g a y e t ie * . w h e n  y o u r
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Calk of toe town
T h e  li tt le  eon of M r. an d  M rs. K elley  
C rle, fell re c e n tly  a n d  d is lo c a ted  h ls  
c o lla r  bone.
D r. S llsby  w a s  ca lled  to  S t. G eorge 
e a r ly  th is  m o rn in g  In c o n su lta t io n  w ith  
D r. B a r t le t t .
N e x t M onday  Is L a b o r D ay . I t  
m a rk s  th e  c lose o f su m m e r w ith  a  
m a jo r i ty  of th e  v a c a tio n is ts .
T h e a n n u a l e n c a m p m e n t of th e  D e­
p a r tm e n t  of M aine ,U n ited  S p an ish  W a r 
V e te ra n s  w ill be held In L e w isto n  Sept. 
15.
P ro f. R. C. R a n k in  h a s  decided  n o t 
t o  re tu r n  to  C a lifo rn ia  th is  w in te r , b u t  
w ill g iv e  d a n c in g  In s tru c tio n  to  p r iv a te  
c la sse s  here.
C. J .  M. M errlfleld  of th e  P e rk in s  
H o u se  w a s  g iven  a  co m p lim e n ta ry  b a n ­
q u e t  by  th e  g u e s ts  W e d n esd ay  ev en in g , 
in  h o n o r of h is  bftd b ir th d a y .
T h e  fa ll te rm  of R o ck lan d  hlg*h school 
b e g in s  M onday  S ept. 10. T h e  g ra d e  
schoo ls, on a c c o u n t of e le c tio n  w ill n o t 
b eg in  u n ti l  T u esd a y , th e  11th.
R o ck lan d  C o n g re g a tlo n a lls ts  a r e  now  
lo o k in g  fo rw a rd  to  th e  a n n u a l c o n fe r­
en c e  o f th e  c h u rc h e s  of th e  d e n o m in a ­
tio n  w h ich  la to  be held  th is  y e a r  In 
L ew is to n , Sept. 8-20 inc lusive .
J . E . M cG ra th  w ho  d e se rte d  fro m  th e  
b a t t le s h ip  V irg in ia  som e d a y s  ago , w a s  
a r r e s te d  by  spec ia l officer W . H . K a l-  
loch  T u e sd a y  an d  h a s  been  tu rn e d  o v er 
to  th e  officers of th e  W hipple.
T h e  la rg e  egg  b ro u g h t to  th e  C o u rie r- 
G a z e tte  office T u e sd a y  by  W . C. L u fk in  
o f  G lencove w a s  b ro k e n  a c c id e n ta lly  
th e  n e x t d ay  an d  w a s  fo und  to  c o n ta in  
a n o th e r  eg g  of n o rm a l size a n d  s t r u c t ­
u re .
T h e  S tu rg is  d e p u tie s  m ad e a  se izu re  
a t  L izz ie  J u n o 's  p lac e  T u esd a y . R o b ­
e r t  L ew is  w ho is a lleged  to  h a v e  been 
in  c h a rg e  w a s  fined $100 an d  co s ts  an d  
sen ten c ed  to  60 d a y s  In ja il. H e  a p ­
p ea led .
H a ll 's  B an d  fu rn ish e d  m usic  fo r  th e  
D a v is  ra lly  W e d n esd ay  n ig h t a n d  will 
be b u sy  w ith  s im ila r  w o rk  d u r in g  th e  
re m a in d e r  of bhe ca m p aig n . H a ll ’s  m u ­
s ic ia n s  m ad e  a n  e x c e llen t sh o w in g  
W e d n e sd a y  n ig h t.
W a lte r  B. K n o w lto n , w ho  h a s  been  
m essen g e r a t  th e  P o s ta l  te le g ra p h  ofllcc 
fo r  som e tim e , lea v es  to n ig h t fo r  B os­
to n , w h e re  he ex p e c ts  to  find em p lo y ­
m en t. H e  is succeeded  In th e  P o s ta l  
office b y  C la re n ce  A tk in s . •
T h e  d a m a g e  a t  th e  p o w e r ho u se  w as 
te m p o ra r i ly  re p a ire d  W e d n esd ay  a n d  
c a rs  a r e  a g a in  ru n n in g  a s  u su a l. P a ­
tro n s  o f th e  C re sc e n t B eac h  line  re a l­
ized  T u e sd a y  m ore th a n  e v e r  b efo re  
w h a t  i t  is  to  be w ith o u t c a r  serv ice .
W h ile  A r th u r  P ric e  w a s  w o rk in g  on 
th e  m a g n e to  of a  p o w e r b o a t W e d n e s­
d a y  th e  th in g  "b ac k ed  fire"  on  hfm , 
c a u s in g  th e  f r a c tu re  o f h ls  r ig h t  w r is t. 
H e  w a s  ta k e n  to  th e  K n o x  h o sp ita l  by  
E . R. D av ies , an d  re ce iv in g  su rg ic a l  a t ­
te n tio n  w e n t to  h is hom e.
E a te n  W . P o r te r , fo rm e rly  o f th is  c ity , 
w on  second  p lac e  in  th e  D y k e r H e ig h ts  
te n n is  to u rn a m e n t in  Now Y o rk  th is  
sea so n . M r. P o r te r  is  a lso  w in n in g  
la u re ls  a t  chess. H e  w a s  in  th e  s ix th  
c la ss  w hen  h e  w e n t to  N ow  Y ork , b u t 
Is now  In th e  first.
W . W . B o rd en , of N ew  Y ork  c ity , w ill 
a d d re s s  th e  m e e tin g  a t  th e  Y oung  
M en’s C h ris tia n  A sso c ia tio n  S u n d ay . 
M r. B orden  is  a  m em b er of th e  '09 c la ss  
o f  Y a le  U n iv e rs ity  an d  la a  v ig o ro u s 
a n d  th o u g tfu l  sp e a k e r . P . H . D odge, 
o f  T u f t 's  m«.*dlcal co llege will s in g . A 
la rg e  a t te n d a n c e  is  hoped for.
T h e R o ck lan d  C o m m ercia l C ollege 
w ill reopen  T u esd a y , S ept. 4, in  th e  
n ew  T h o rn d ik e  & H ix  b u ild in g , u n d e r  
t h e  s a m e  m a n a g e m e n t a s  in  th e  p a s t. 
T h e  In s tru c to r s  wll be th e  sa m e  a s  la s t  
y e a r , H . A. H o w a rd , E . L . B row n , 
A. M abel F e rn a ld , L u e lla  F . B ro w n  an d  
E . K. G ould. A ll o f th e  te a c h e rs  h a v e  
h a d  a v a lu a b le  ex perience , a n d  th is  
schoo l is a  v e ry  p o p u la r  one. T h e 
ro o m s a n d  e q u ip m e n t a re  th e  b es t Iu 
th o  s ta te ,  d evo ted  to  b u s in ess  e d u c a ­
tio n . A la rg e  e n ro llm e n t is a n tic ip a te d . 
V is i to rs  a n d  ol! in te re s te d  in  p ra c tic a l  
e d u c a tio n  a r e  co rd ia lly  in v ite d  to  ca ll 
a n d  In sp e ct th e  new  q u a r te r s ;  open  to 
v is ito r s  L a b o r  D ay.
A t th e  A rcad e  T u e sd a y  n ig h t F re d  
.Sidney of B oston  w a s  g iv en  tihe d ec i­
s io n  o v e r  E m erg en cy  K e lley  o f B oston  
in  th e  12th round . S heriff T o lm an  th en  
s to p p e d  th e  b o u t It b e in g  m a n ife s t  th a t  
K e lle y  w a s  co m p lete ly  o u tc lasse d . N o 
p a r t ic u la r  p u n ish m e n t w as in flicted , fo r 
w h ile  th e  d a r k  m un  p u t i t  a ll o v er th e  
l ig h t  m an , h is  b low s seem  to  lack  
s te a m , an d  a t  tim e s  K e lley  m ere ly  
la u g h e d  a t  them . K e lle y 's  t i tle  shou ld  
b e  ch a n g ed  to  "C o n v e rsa tio n "  K elley , If 
h e  a lw a y  f ig h ts  w ith  h ls m o u th  a s  he 
d id  T u esd a y  n ig h t. T h e  p re lim in a ry  
b o u t b e tw e en  O llie K a llo c h  o f  S t. 
G e o rg e  a n d  K id  W ig h t o f  B oston  la s ted  
n e a r ly  th re e  ro unds. K a llo c h  sco red  a 
k n o c k  o u t .th u s  c lim b in g  a n o th e r  ru n g  
o n  th e  lad d e r o f p u g ilis tic  fam e .
C. M. TIBBETTS
Fruit, Cigars, Confectionery, 
Tobacco Pipes,
Soda and Ice Cream
Tibbetts’ Famous Root Beer
on draught from our new Siberian 
Arctic Soda Fountain, ice cold.
Cor. MAIN and PARK STREETS
M rs. A nn ie S. S eym our, d a u g h te r  of 
Geo. N. T a te  an d  E m m a T. K ing , died 
In B oston  T h u rsd a y , aged  39 y ea rs , 
8 m o n th s. T h e  body  w a s  b ro u g h t h ere  
fo r b u ria l.
T h e  c irc le  an d  su p p e r a t  th e  P e n o b ­
sco t V iew  G ra n g e  w h ich  w as to  be heM 
Sept. 3, h a s  been  p ostponed  one w eek 
a n d  th e  c irc les  w ill be held  th e re a f te r  
e v e ry  tw o  w eeks.
T h e socond a n n u a l co n v e n tio n  o f th e  
K nox  C o u n ty  S u n d a y  School A sso c ia ­
tion  will be held  In th e  B a p tis t  m ee tin g  
house, T h o m a sto n , W e d n esd ay , S ept. 12. 
1906. W a tc h  fo r d e ta ile d  p ro g ra m  n ex t 
week.
D r. W illiam  H a h n  o f  F rle n d h lp , son 
of Mr. an d  M rs. M yron J. H a h n  of th is  
c ity , m et w ith  a  v e ry  se r io u s  ac c id en t 
In F rie n d sh ip  T u esd a y . T h e  d o c to r an .l 
h ls y o u n g er b ro th e r  w ere  o u t d riv in g , 
w hen th e  h o rse s  su d d en ly  p lu n g ed  in to  
a n  e x c a v a tio n  w h ich  h ad  been  m ad e  by 
th e  ro ad  crew , a n d  w a s  le ft te m p o ra rily  
u n g u a rd e d . D r. H a h n  w as th ro w n  o u t 
o f th e  c a r r ia g e  o n to  on e  o f th e  w heels, 
In su ch  m a n n e r  a s  to  s u s ta in  In te rn a l 
In ju rie s. H e w a s  ta k e n  to  W a ld o b o ro  
on a  s t r e tc h e r  a n d  u n d e r  th e  c a re  of 
D r. A lden  w e n t to  th e  M aine  G e n era l 
h o sp ita l, P o rtla n d .
T h ro u g h  th e  c o u r te sy  of tho  C a m p ­
g ro u n d  A sso c ia tio n , T u e sd a y , A ug. 28. 
w as W . C. T . U. d a y  a t  th e  N obleboro  
C am p g ro u n d . K nox , L inco ln  a n d  S a g ­
ad a h o c  c o u n tie s  w ere  re p re se n te d  by 
th e ir  p re s id e n ts  a n d  o th e r  p ro m in e n t 
w orkers . M iss M aud B a rk e r , th e  ta l ­
en te d  y o u n g  p re s id e n t of L incoln  
co u n ty , p re s id e d ; R ev. I. H . L ld s to n s, 
m u sic a l d ire c to r  fo r  th e  ca m p  m ee tin g  
led th e  s in g in g  a n d  s a n g  sev e ra l solos. 
T h e p rln c lp u l ad d re s s  w a s  g iven  in  t h “ 
a f te rn o o n  by  M iss E liz a b e th  G ordon  of 
B oston , w ho is a  fine s p e a k e r  a n d  h as  
a  th o ro u g h  kno w led g e o f th e  p re se n t 
co n d itio n  in  M aine. A v e ry  p lea sin g  
fe a tu re  of th e  a f te rn o o n  w a s  th e  re cep ­
tion of ten  new  m em b ers  of th e  o rg a n ­
iza tio n . T h e  ev e n in g  se rv ic e  w a s  g iven  
to  s h o r t  ad d re s se s  by  th e  m in is te r s  an d  
th e ir  r in g in g  u t te ra n c e s  le f t no d o u b t 
In th e  m inds o f th e  h e a re r s  re g a rd in g  
th e ir  a t t i tu d e  upon  th e  g re a t  is su e  of 
th e  h our.
T h e o y s te r  seaso n  op en s S a tu rd a y , 
th e  f irs t in  th is  se r ie s  of m o n th s  in 
w h lth  th e  le t t e r  " R "  a p p e a rs . O y s te rs  
a re  sold th e  y e a r  a ro u n d ,b u t th e  p ro p h ­
e t Is c o m p a ra tiv e ly  sm all a n d  n o t m an y  
d e a le rs  c a r ry  a  v e ry  la rg e  s to c k  In 
su m m e r. T h e  o y s te rs  u sed  In th is  c ity  
com e from  R h o d e Is la n d ,V irg in ia  an d  
o th e r  s o u th e rn  sh o re  s ta te s  a n d  th e  
su p p ly  fro m  th ese  n o ted  o y s te r  fields Is 
v e ry  s te a d y  a n d  v e ry  ra re ly  is  u n a b le  
to  m ee t th e  d em a n d . W ith  th e  com in g  
o f th e  sea so n  In S ep te m b e r th e  p rice  as  
one w ould  su p p o se , does n o t go  dow n 
us Is th e  c a se  w ith  m an y  o th e r  a r tic le s  
In sea so n . P ro b a b ly  d u r in g  S ep tem b er 
tiho p ric e  fill be 60 c e n ts  a  q u a r t ,  a s  it  
h a s  been  d u r in g  th e  su m m e r, b u t  w ith  
tho  b e g in n in g  o f O c to b e r th e  p ric e  will 
g ra d u a lly  d ec rea se  u n ti l  th e  fo r ty  ce n t 
p o in t Is re a c h e d , p ra c tic a lly  th e  low est 
re ta i l  p rice . T h e  b e g in n in g  of th o  cold 
w e a th e r  u n d o u b te d ly  h a s  m uch  to  do 
w ith  th o  in c re a se  in  th e  dem a n d , w hen 
th e  o y s te r  In th e  fo rm  of s te w s  will be 
fo u n d  on  m a n y  tab les .
THE JURY LIST.
Names of Men Who Will Serve at Sep­
tember Term of Court.
T h e  S ep te m b e r te rm  o f su p re p io  
c o u r t  fo r  K n o x  c o u n ty  w ill convene 
T u e sd a y  th e  18th. T h e  c h ie f  ju s tic e , 
H on. A n d rew  P . W lsw ell o f E llsw o rth , 
w ill p re sid e . I t  is too  e a rly  to  g iv e  tho  
s l ig h te s t  id ea  o f w h a t m ay  be t r a n s ­
a c te d  a t  th e  ap p ro p c h ln g  te rm , b u t  it  
Is p re su m e d  th a t  a f te r  th e  lo n g  s u m ­
m er v a c a tio n  a  co n s id e rab le  a m o u n t of 
b u s in ess  w ill h av e  ac c u m u la te d .
F o llo w in g  Is n co m p lete  l is t  o f th o se  
w ho h a v e  been  d ra w n  to s e rv e  on th e  
tw o Ju ries :
T ra v e rs e  Ju ro rs—H u b e r t  O. G ra n t, 
N o r th  H a v e n ; M elvin J . H a r r is  an d  
W inslow  L. R ob inson , S t. G eorge; W il­
liam  J . R o b ertso n , H a n so n  G. In g r a ­
ham , G eorge  A. C ro c k e tt, N elson  U. 
B la ck in g to n , F r a n k  F . L a rra b e e , C la r ­
ence L. M a/rune a n d  W illiam  M. S u l­
livan , R o c k la n d ; W illiam  T h o m as, 
F r ie n d sh ip ; A r th u r  P ie rc e  a n d  H e rb e r t  
B row n, S o u th  T h o m a s to n ; J a m e s  C. 
M orse an d  F r a n k  A. Jo sse ly n , C am d en ; 
Jo h n  S. G lidden , W a sh in g to n ; G eorge
B. P ay so n , H ope ; W . H e rb e r t  C lough 
a n d  G eorge H . ITpham , R o c k p o rt; W es­
ton  C arro ll, U n ion ; A lb ert V. R ob inson , 
C u sh in g ; Jo h n  F . P a tte rs o n , H u r r i ­
ca n e ; A r th u r  L. P ie rc e  a n d  Jo s ia h  
R eyno lds, V ln a lh a v e n ; L u c iu s  A. T a y ­
lor, A p p le to n ; F re d  B. R eed , G eorge 
F red  B ow ers an d  C h arle s  E . H a s tin g s , 
T h o m a s to n ; E d g a r  C. C raw fo rd  an d  
H e rb e r t  W . W a ltz , W a rre n .
G ran d  J u ro r s  — E v e r e t t  B everage , 
N o rth  H a v e n ; F re d e r ic k  A. S h e re r  an d  
D enny  F . M iller, R o ck lan d ; (W illiam  E. 
L each  an d  J a n ie s  S. B u rg in  w ere  d ra w n  
from  R o ck lan d , b u t cou ld  n o t bo lo­
ca ted  by th e  c o n s ta b le  se rv in g  v en ire s ); 
S am uel R. B row n , F rie n d sh ip ;  H e n ry  
It. M cIn ty re , W a rre n ; C h arle s  F . A. 
N ew haJl a n d  E v e r e t t  C. A ndrew s, 
T h o m a s to n ; A r th u r  F ish , A pp le ton ; 
B a x te r  C u r tis  an d  H e n ry  W . S m ith , 
V ln a lh a v en ; A nsel W . O rne, C u sh in g ; 
Sew ell L . W all, S t. G eorge; G eorge 
Ja m e so n , U n ion ; S y lv e s te r  S m ith , 
R o ck p o rt; H e n ry  H . P a y so n , H ope; 
W illiam  O. L uce , W a sh in g to n ; C h arle s  
R. C h ap en  an d  S am uel E . W a rd sw o r th , 
C am d en ; Wllm* . S leeper, S o u th  T hom - 
usto n .
T h e  C o u rie r-G a z e tte  g o es  In te 
a  la rg e r  n u m b e r o f fa m ilie s  In K n o i 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d
M EN W A N T
a s  th e  n ew
N E W  H ATS  
s ty le s  area s  soon  
sh o w n .
W e’re ready for th e  rush , and  
tru st w e  sh a ll h a v e  th e  p leasu re  
of se llin g  you  you r F all Hat.
W e’ve th e  n ew  b locks in s tiff  
and soft sh ap es, and our H ats a t  
a n y  g iven  price are th e  best H ats  
w e k n ow  a n y th in g  about.
W e can  fit  you r head, face, 
fan cy  and purse.
YOUNG’S NEW YORK HATS— $3.50  
THE FRANKLIN D E R B Y -$ 2 .5 0
THE LINCOLN BAPTISTS.
Will Hold mad Aaauil Convention In
Thii City Neat Tuesday and Wednea-
day.
T h e 102d a n n u a l sess ion  o f tlie  L incoln  
R a p tls t  A sso cia tio n  w ill bo held w ith  
th e  F ir s t  B a p tis t  c h u rc h  In th is  city . 
P re s id e n t W h lte o f  C o lb y  an d  a  n u m b e r 
o f o th e r  p ro m in en t s p e a k e rs  from  o u t ­
s ide will be p re se n t. F o llo w in g  Is th e  
co m p lete  p ro g ra m :
T u e sd a y —10.30 a. nv, d ev o tio n a l s e r ­
vice, R ev. W . R. B a r t le t t ;  10.30, o rg a n  
Iz a tio n ; 11, le t te rs  fro m  th e  c h u rch es , 
w elcom e to  new  p a s to rs ;  1.45 p. m., 
a n n u a l serm o n , R ev. M au ric e  D u n b a r, 
N o r th  H a v e n ; 2.45, s t a t e  Convention 
w ork : $.05, A m eric an  B a p tis t  P u b lic a ­
tion  S ociety , R ev . C. H . S p ald ing , D. D., 
B osto n ; 3.25, a sso c la tlo n a l b u sin ess , 
re p o rt o f c o m m itte e  on  s ta te  o f  re lig ion , 
re p o rt of c o m m itte e  on  o b itu a ry , r e ­
p o rt o f  c o m m itte e  on  re so lu tio n s , re p o rt 
of e v a n g e lis tic  c o m m itte e ; d ev o tio n a l 
serv ice . R ev . W . D. P lu m m e r , co llec tion  
fo r e x p e n ses; 7.45, a d d re s s , P re s . C. L. 
W h ite  o f C olby College.
W e d n esd ay —8.30 a . m ., d ev o tio n a l s e r ­
vice, R ev. C la re n ce  E m e ry ; 9, L incoln  
B a p tis t B en ev o le n t A sso c ia tio n , e lection  
of officers, re p o r t  o f co m m itte e  on p lace  
an d  p re a c h e r , o th e r  b u s in e ss  o f a s so ­
c ia tio n ; 9.30, W o m e n ’s  M lsslo n ry  h o u r;
10.30, top ic  fo r d iscu ss io n , R ev . W . O 
H o lm an , " C h r is tia n  N u r tu re , Its  tru e  
Idea, a lm s  a n d  possib le  r e s u lts " ;  11.45, 
a d jo u rn m e n t fo r  d in n e r ;  1.30 p. m , 
d ev o tio n a l s e rv ic e , P . E. M iller; 1.45, 
H om e M issions, G. B. Is ley , D. D., 
W es tb ro o k ; 2.05, F o re ig n  M issions, Miss 
E lla  D. M a c L a u rln  B o sto n ; 2.25, d o c­
tr in a l  serm o n , R ev . W . A. N ew com be,
D. D.
IN THEATRICAL CIRCLES.
“ T h e  C o llege W id o w ”  m a d e  good a t  
F n rw e ll  o p e ra  h o u se  T h u rs d a y  n ig h t 
b efo re  a n  a u d ie n c e  th a t  filled  a lm o s t 
e v e ry  so a t. I t  w a s  a n  a u d ie n c e  th a t  
re p re se n te d  th e  b e s t o le m e n t o f  K n o x  
C o u n ty . T h e  c a s t  w as a la rg o  ono  u nd  
ill i t  w as n u m b e re d  q u i te  a  tew  o f  th e  
o r ig in a l  ca s t. “ T h e  C o lleg e  W id o w ”  Is 
a  re a l is tic  c o m e d y  d rn iu u  of co lleg e  life  
from  th e  p e n  o f  G e o rg e  A do. I t  w as 
s ta g e d  b y  G e o rg e  M a r io n  u n d  tho  s e t­
tin g s  w ere  in  k e e p in g  w ith  th e  p la y . 
T h e  w h o le  c a s t  w a s  e x c e p t io n a l ly  good , 
j u s t  u s  good a s  in  tho  la rg e  c it ie s , a n d  
th e re  w e re  c u r ta in  c a lls  a f te r  ea ch  a c t. 
R o b e rt  K e lle y  h a s  th e  lo a d in g  p a r t  o f 
B u lly  B o tto m , a n d  h is  in te rp r e ta t io n  o f  
th e  good fo o tb a ll p la y e r  a n d  th e  in d if ­
fe re n t s c h o la r  w a s  u d m ira h ly  d o n e . 
F r a n k  U . La R u e w us th e  idoul s te rn  
p a r e n t  a n d  ra il r o a d  m a g n a te . F lo re n c e  
H u n t in g to n  sa tis f ie d  a ll in  h e r  in t e r p r e ­
ta t io n  o f  th e  “ W id o w ,”  h e r  w o rk  b e in g  
e n th u s ia s t ic a lly  a p p la u d e d . T h e  le a d ­
in g  c h a ra c te r s  w o re  w e ll s u p p o r te d .
at at
L A B O R  D A Y  A T T R A C T IO N .
O w ing  to  s c a rc i ty  of p o p u la r  priced  
a t t r a c t io n s  In th e  E a s t  tills  sea so n , th e  
local m a n a g e m e n t h a s  a r ra n g e d  w ith  
th e  N ew  Y ork  book in g  office fo r  a  ho ld ­
o v er o f th re e  n ig h ts , co m m en c in g  on 
L a b o r D ay  n ig h t, o f th e  e v e r  p o p u la r  
A v e ry  S tro n g  C o m p a n y , th a t  h as  been  
filling  a  w eek’s e n g a g e m e n t th is  w eek  
u t  th e  o p era  house. T h e A v ery  S tro n g  
C o m pany  h a s  g iv en  th e  th e a tr e  g o ers  a  
se r ie s  o f new  p lay s , w ell s ta g e d , cos­
tu m ed , e tc ., an d  p ro d u c ed  by  a  co m ­
p a n y  of m ore th a n  o rd in a ry  a b ility . 
E v e ry  p la y  p re se n te d  th is  w eek  h a s  
been  w ell eq u ipped  w ith  new  scenery ' 
an d  ev e ry  d e ta il h a s  been  looked a f te r . 
T h e a n n o u n c e m e n t of th e  th re e  e x t ra  
n ig h ts  of th is  co m p a n y  n e x t w eek  will 
be hailed  w ith  d e lig h t a n d  pac k ed  
h o u ses  shou ld  be th e  re su lt. M gr. 
M cK ay  h a s  held b ac k  th re e  o f h ls  b es t 
p la y s  fo r  n e x t w eek . S e a ts  m ay  be se ­
cu red  fo r  a n y  o f th e  re m a in in g  p e r ­
fo rm a n ce s.
p» k
U N D E R  S O U T H E R N  S K IE S .
T h e  p le a sa n t a n n o u n c e m e n t is  m ad e 
t h a t  " U n d e r S o u th e rn  S k ie s"  is to  r e ­
a p p e a r  a t  th e  F a rw e ll  n e x t w eek  on 
S a tu rd a y , S ep t. 8, m a tin e e  a n d  n ig h t. 
T h is  is th e  s ix th  sea so n  o f th is  d e lig h t­
fu l d ra m a  w h ich  h a s  been  p layed  b e ­
fo re  m a n y  cro w d ed  a n d  fa sh io n a b le  
houses  s in ce  It a p p e a re d  h e re  la s t  s e a ­
son. The management of " U n d e r 
S o u th e rn  S k ie s"  hus  p ro v id ed  th e  p lay  
w ith  a n  e n tire ly  new  .and  v e ry  b e a u ti­
fu l sce n ic  e q u ip m e n t an d  new  co s tu m es  
w ill be w orn . T h e  H a llo w e’en c e le b ra ­
tion  a n d  p u m p k in  d an c e  w h ich  a ro  
su ch  en jo y a b le  fe a tu re s  o f th e  p e r­
fo rm a n ce  w ill be a s  e n te r ta in in g  a s  
befo re.
K )(
V O L U N T E E R  O R G A N IST .
W ith o u t d o u b t on e  o f th e  b e s t  a t ­
t ra c t io n s  th a t  v is ite d  o u r  c i ty  la s t  s e a ­
son  w a s  th e  " V o lu n te e r  O rg a n is t"  an d  
a ll w ill be g lad  to  le a rn  th a t  th is  a t ­
tra c tio n  h a s  been  booked fo r  one p e r­
fo rm a n ce  th is  sea so n , on  F r id a y  ev e n ­
ing , S ep t. 7.
it at
M a n a g e r C ro c k e tt  w ishes to  a n n o u n c e  
to  th e  p a tro n s  of th o  F a rw e ll  o p era  
house th a t  h e r e a f te r  th e  box ofiice w ill 
bo closed  fro m  12 noon to  1 p. m ., an d  
fro m  5 u n ti l  6 p. m.
•( at
T H E  O L D  H O M E S T E A D .
T h is  p io n ee r o f ru r a l  d ra m a  h as  
s tood  on I ts  ow n  m e rits  fo r  tw e n ty  
yea rs . E v e ry  ch ild  g e ts  h ls  firs t dip  
In to  th e  Joys of th e  th e a tr e  th ro u g h  th e  
m ed iu m  o f "T h e  Old H o m e s te a d "  fo r 
every' p a r e n t  h a s  seen  a n d  en joyed  th e  
w ho lesom eness  o f th is  old p la y  an d  
w a n ts  h is  c h ild re n  to  do  th e  sa m e . To 
old an d  y o u n g  a lik e  it  is a  w e llsp rin g  
of p lea su re . T h e  co m p a n y  p lay in g  
"T h e  Old H o m e s te a d "  th is  sea so n  w a s  
se lec ted  c a re fu lly  by  M r. T hom pson  
h im se lf a n d  e a c h  In d iv id u al c h a ra c te r  
Is sa id  to  be p luyed  w ith  th e  sam e  n a t ­
u ra l a r t  t i ia t  m a d e  Mr. T ho m p so n  h im ­
se lf one of th e  fa m o u s  m en of o u r 
s ta g e . A t F a rw e ll  o p era  h o u se  T h u rs ­
d ay , S ept. 0.
P a r t ie s  d e s ir in g  th e  se rv ic e s  o f R ic h ­
a rd  C. R a n k in  fo r  p r iv a te  d an c in g  
c lasses , w ill pk*ase n o tify  h im  a t  hls 
ad d ress , th e  L in d se y  H ouse .
70 t f
You n e v e r  k n o w  w hen  th e  s to m a ch  
will t ro u b le ; h a v e  W lg g in ’s P e lle ts  in 
tho  m edicine ch e s t. t j
b o r n
, . iW tiOI>7TR o c k ,r lli0 '  A u « -  M . to  M r. a n d  ( liu rle t, ( s r r u l l ,  i  to u .
Hl.At KINOTON— R o c k la n d . A u g  ZB to  M r a n d
R j 'p o i lJ d J 0 E  H ^ h ^ t o u .  a  d a u g h te r —w e ig h t
L a u n k .n—L y n u . M aaa .. A 
M m . O t to  M L * r» e u , a  eon .
8 io k * —K a i .l ix ’U—-K o c k la u d ,A u g  28 K»i
O . 8 . H ill o f  8 t .  O e o r g e .  O e o m e  L  H id e i a n  
L o u m e  M .K a l lo c h ,  b o th  o f  R ock lan d * * 1 <k“ ~ 
H o i ts  - 8 r a u L —W a ld o b o ro . a u r .  zv o*  Ka, v 
O  F  b ib le r ,  L e v in e  «N. H o rn  o f  V r U a X  a u d  
Ml«» L u la  L. H u h l  o f  W a ld o b o ro .
H a / k l t o k  — U o m sa o M —8 t  G o u rr o  A utr za i>« 
R ev . C la re n c e  E u ie ry , R ev  C. I ^ H ^ k t o f  o f  
M ilo  a u d  M iaa A rd e l le  R o b iu a o n  o f  8 l .  C e o rg e .
C H U R C H  N O T ES
R ev Mr. F lfleld  w ill c o n d u c t serv ice*  
a t  th e  W e st M eadow s, S u n d a y  a f te r ­
noon a t  2 o ’lock.
F ir s t  C h u rch  of C h ris t  S c ie n tis t, s e r ­
vices S u n d ay  a t  11 a . m. S u b je c t of 
lesson-se rm on  " S u b s ta n c e ."
Miss Spence, m iss io n a ry  fro m  In d ia , 
w ill sp ea k  a t  th e  A d v e n tis t  ch u rch , 
W illow  s tre e t , m o rn in g  a n d  even ing . 
E v erybody  Invited .
In  th e  M eth o d is t c h u rc h  S u n d ay  a t
10.20 a. m. Rev. R o b e rt H utolllte will 
p reach . S u n d ay  school a t  12. D evo­
tional serv ice  a t  7.15.
At St P e te r ’s c h u rc h  S u n d a y  th e re  
w ill be L itan y , A d d ress  a n d  H o ly  C om ­
m union  a t  10.30; E v e n so n g  an d  S erm on 
a t  7.30. T h e re c to r  o ffic ia tes  m o rn in g  
an d  evening .
Serv ices will be re su m e d  In th e  
U n lv ersa llst c h u rch  S u n d ay . T h e  p a s ­
tor, Rev. E. H. C h ap in , w ill p re a c h  a t  
10.30 a m. S u n d ay  schoo l a t  12 m, an d  
Y. P. C. U. a t  6 p. m. All a r e  c o r­
d ia lly  inv ited .
In  the C o n g reg a tio n a l c h u rc h  S u n d ay  
th e re  will be m orn in g  w o rsh ip  w ith  s e r ­
mon by th e  p as to r, R ev . J . H . Q u in t, a t
10.30. P ro fs. K u n tz  a n d  H oberle ln , first 
violin an d  cello  of th e  S a m o se t o rc h es­
tra , w ith  Mrs. W ig h t, w ill re n d e r  a  s e ­
lec tion  In p lace of th e  u su a l o rg a n  vo l­
u n ta ry . All s e a ts  free . S u n d a y  school 
a t  12. T he s a c ra m e n t  o f  th e  L o rd ’s 
S u p p er will bo o b serv ed  a t  4 p. m.
T h e d ed ic a tio n  of th e  new  m em o ria l 
w indow s will c o n s t i tu te  se rv ic es  o f u n -
I u s u a l l y  I n t f  r e s t i n g  c h a r a c t e r  a t  t h e  
! F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  m o r n i n g .  
I T h e  p r o g r a m  t o  b e  r e n d e r e d  f o l l o w s :  
D E D IC A T IO N  O F  W IN D O W S -1 0 .1 5  A .M . 
O rg a n  PrMnd<*, M iss  O re r n h a lg h
“ P r a is r  O od  f ro m  w hom  *11 b le s s in g s  f lo w "  
I n m c a t ln n .  p a s to r
A n th e m  - “ T h e  H e a v e n s  Are t e l l i n g ,"  H a r d e n  
S c r ip tu r e  R e a d in g , I ’Astor
H y m n -  L ea d  K in d ly  L ig h t"
D ra y er, R ev . W . O . H o lm a n
I O ffe rto ry
A n th e m —“ R e jo ic e  y e  w ith  J e r u s a l e m ."
• A r t h u r  P a g e
S c h e m e  o f  W in d o w s , P a s to r
In  M e m o r la m - C h n r c h  P a s to r s ,
„  , R e v . W .O .  H o lm a n
S o lo , M rs . H e r r ic k
1 n v e l l in g  o f  B i rd  M e m o ria l W in d o w ,
M il to n  B i rd
P r e s e n ta t io n  o f  W in d o w . A la n  L . R lrd
A c c e p ta n c e  o f  W in d o w  f o r  th e  C h u r c h ,
M rs . R . C . H a il
M e m o ry ’s M o sa ic  P a s to r
H y m n —“ n a r k !  H a r k !  m y  S o u l”
B e n e d ic t io n , p a s to r
O rg a n  P o s t lu d e ,  M iss  O re e n h a lg h
T H E  L O R D 'S  H O U S E —7.15 P .  M .
O i f a n  P r e lu d e .  M iss  O re e n h a lg h
A n th e m —“ |* raIse  th e  M ig h ty  O o d " — E m e rs o n  
S c r ip tu r e  R e a d in g , R e v . E . C . H e r r ic k
l ly i n n —“ J e s u s  W h e r e 'e r  T hy  P e o p le  M e e t"
P a s to r
O ffe rto ry
B e a u t ify in g  th e  S a n c tu a r y ,  R e v . W . O . H o lm a n  
_ M rs . H e r r ic k
T h e  l e t t e r  H o u se  G lo ry . P a s to r
A n th e m —“ L ik e  a s  th e  H a r t " —W e s t 
B e n e d ic t io n , R e v , R. S . F lfle ld
O rg a n  P u e tlu d e , M iss  O re e n h a lg h
S H b 'n r  &  C o . ,  408 M a in  s t r e e t ,  h a v e  fch** 
a g e n c y  f o r  t h e  U .  S . G e o l o g i c a l  S u r v e y  
R o a d  M a p s .  T h e s e  m a p s  a r e  o f  c o n ­
v e n i e n t  s i z e ,  a n d  a r e  I n d i s p e n s a b l e  t o  
t h e  t o u r i s t .  P r i c e  f iv e  c e n t s  e a c h .
R ock lan d  w ill p la y  T h o m a s to n  a t  
baseb all In th o  la t te r  low n on  th e  a f te r ­
noon of L ab o r D ay.
H U N D R E D S  O F  P E O P L E  E N J O Y  A N D  A R E
b e n e f i t e d  b y  t h e  c o o l i n g  d r i n k s  t h a t  o u r  f o u n t a i n  s u p ­
p l i e s .
§  K e e p  y o u r s e l f  c o m f o r t a b l e  w i t h  s u c h  h e a l t h f u l  d r i n k s  
a s  L e m o n a d e ,  p l a i n  o r  w i t h  e g g .  L e m o n  a n d  O r a n g e  
P h o s p h a t e s ,  E g g  P h o s p h a t e s ,  M a l t e d  M i l k ,  G r a p e  
J u i c e ,  e t c .
§  A l l  f l a v o r s  o f  S u n d a e s  a n d  I c e  C r e a m  S o d a s .
§  T r y  a  F r o s t e d  C h o c o l a t e  o r  a  “ S k i d o o ' ’  S o d a .
§  E v e r y  d r u g  s t o r e  w a n t .
§  P r e s c r i p t i o n s .
T I T U S  &  H I L L S ,  o r r o s r e ^ T H B  t h o ^ i m A R M A 0 T
________3P0 M A IN  S T R E E T , C O R. S C H O O L  S T R E E T . R O C K L A N D
H E I . l  W A N T E D  a n d  e m p lo y m e n t g iv e n  to  w o m e n  a n d  jr lr la  o f  s o m e  e x p e r ie n c e .  A a a ia ll  fee  w ill b e  c h a r g e d  to  b o th  p a r t i e s ,  e m ­
p lo y e r  a n d  e m p lo y ee  to  b e  p a id  in  o n e  w eek  o r  
u p o n  th e  r e g is t r a t io n  o f  n a m e  a t  t h i s  o ffice . 
O rd e rs  ta k e n  fo r  w o rk  o f  a l l  k in d *  a n d  n o v e ltle a  
f o r  a o u v e n ir s ,  h a n d  p a in te d  In w a te r  c o lo rs  w ill  
b e  p ro m p tly  filled  a t  r e a s o n a b le  p r ice * . no 
H u m m er s t r e e t ,  s id e  e n t r a n c e .  O L IV E  R . 
M O O R . T e le p h o n e  12 2.
FEM ALE HELP WANTED
F i f t y  g i r l s —B ew ers a n d  T r im m e r* —o n  M e n ’s  
S t ra w  H a ts  —s te a d y  w o rk —lo n g  se a so n , a p p ly ,
GEORGE R. BURNETT I  SON, 
Amharot, M att.
V I U 7 U - W id o w '•  I . l u x l .  N o itJ j H a v e s .  A ue  
Z6. A n d re w  I f i r l i i  o f  H au jfu r. iore.1 66 y e a r« *
B a o w k  -  K u u in u w d  I - r o r ln c e .  S t .  K ra u c t .  
A u k - i f .  M a ry  l.la x le  ( t t o a a j .w l f e  o f  A . W
T i i  * muua“ - 16 lu * '-
S z v M o m - B o a t u n .  A u g . 2®. M rs. A u u ie  8. 
K ey n io u r. a g e d  X) je a n * , 6 m o u th * . z  d a y * . R u r ­
a l w ill b e  iu  J a m o a o u  P o i n t  c e m e te ry  Hee 
m o rn in g  p a p e r  f o r  d a te .
1 0  D A Y S  C L E A N - U P  S A L E
01 all Summer Goods and Last Winter's Lett Overs
Opens 
Saturday 
Sept. 1
Closes 
Monday 
Sept. 10
This is Your Last and Grandest Opportunity
t h i s  s e a s o n  f o r  p r o c u r i n g  a  s u i t  o r  t w o  a t  a  n e x t - t o - n o t h i n g  p r i c e .  A s  F a l l  g o o d s  a r e  a l r e a d y  c o m i n g  i n  i t  i s  i m p e r i -  
t i v e  t h a t  w e  l o s e  n o  t i m e  i n  c l e a r i n g  d e c k s  a s  q u i c k l y  a s  p o s s i b l e .  A s  a n  i n d u c e m e n t  f o r  y o u  t o  h e l p  u s  w e  h a v e  
h a m m e r e d  p r i c e s  t o  t h e  l o w e s t  n o t c h  p o s s i b l e ;  i t  s  n o w  u p  t o  y o u  t o  r e a p  t h e  b e n e f i t  o f  o u r  s e e m i n g  r e c k l e s s n e s s
M en’s Suits
in both double and single breasted in 
worsteds, cassimercs and chevoits in 
gray effects, checks, broken plaids 
and stripes, also blue sergeB.
$10.00 and $12.00 Suits, $8.00
$13.50 and $15.00 Suits, $10.00
$16.50 Suits, $12.00
$18.00 and $20.00 Suits 1S.00
Black goods not included in this 
sale.
Y outh’s Suits
in chevoits, cassimeres and worsteds 
in single or double breaBted styles 
$7.50 and 08.00 Suits, $6.00
$10.00 and $12.00 Suits, $8.00
$13.60 Suits, $10.00
50 Youth’s Suits carried over from 
last season, in blue serges, eassi- 
meres and chevoits that were $8 .00, 
$10.00 $12.00, now 85.00
Sizes 15 to 19.
M en’s Top Coats
>n coverts, gray cheviots and dark 
oxford mixtures. The Top Coat sea­
son will soon be here and you should 
take advantage of this sale.
$8.00 Top Coats, $6.00
$10.00 and $12 Top Coats, $0.00
$13.50 and 815.00 Top Coats, $10.00
$16.50 Top Coats, $12.00
$18.00 and $20.00 Top Coats, $15.00
M en’s Odd Vests
in all sizes, 36 to 46, regular price, 
$1.00, $1.25, $1.50, now 75c
Y outh’s Odd Vests
in sizes 15 to 18, 25c
C hild ren ’s Wash Suits
Sizes t, 5, 6 , 7.
50c Suit, 38c
$1.25 Suits, 75c
C hildren’s Top Coats and 
Reefers
in coverts blue serges and chevoits, 
Scotch mixture in stylish, well made, 
perfect garments. Sizes 4 to 5.
$3.50 and $-1.00 Garments, $2.75 
$5.00 Garments, $3.75
$6.00 Garments, $4.50
One lot of $2.50 Top Coats, sizes 9 
to 12, only $1.50
M en’s Trousers
in worsteds and cassimeres, stripes, 
checks and plaids, mostly of the 
“Nufangi” make which is a  guar­
antee of perfect fit and workmanship. 
$3.00 Trousers, $2.00
$3.50 Trousers, $2.50
$4.00 Trousers, $3.00
$5.00 Trousers, $3.75
M en’s Wash Vests
in plain white neat stripes and checks. 
$1.25 Vests, 79c
$1.50 Vests, $1.12
$2.00 Vests, $1.05
$2.50 Vests, $1.75
M en’s Straw Hats
in Sennets, Mackinaw, split and Mi­
lan straw, $1.50, $2.00, 2.50 and $3.00 
quality, $1.00
M en’s R ain Coats
in worsteds, chevoits and cassimeres. 
$10.00 Coats, $8.00
$12.00 Coats, $9.00
$15.00 Coats, $12.00
$18.00 Coats, $15.00
W ater Wings
Regular price 25c,
W omens’ and G irl’s Caps
with visor, how and buckle in front 
in lilue, black. Gray and Light mix­
tures, regular price 50c, 25c
Jerseys
in plain gray, navy black, crimson, 
also in a number of combination col­
orings.
$1.00 Jerseys, 79c
$1.50 Jerseys, $1.12
$2.00 Jerseys, $1.50
$2.50 Jerseys $2.00
M en’s Bathing Suits
in regular $2.50 and 83.00 quality, 
now $1.50
M en’s Soft Hats
in black. Pearl Modes 
$3.00 Hat, $2.00
$2.50 Hat, $2.00
$2.00 Hat, $1.50
$1.50 Hat, $1.00
M en’s and Boys’ U nderw ear
25c bal. Shirts or Drawers, 19c 
50c bal. Shirts or Drawers, 38c 
$1.00 bal. Shirts and Drawers, 75c
U nion Suits
The celebrated “Carter's Com­
fort" Union Suit, never chafe, roll 
up or sag and have the celebrated 
wide, perfectly-closing Hap.
50c boy’s Suit, 29c
$1.00 Men's and Boy’s Suits, 79c 
$1.50 Men’s Suits, $1.12
$2.00 Men’s Suits, $1.50
$2.50 Men’s Suits, $1.75
$3.00 Men’s Suits, $2.00
Boys’ Two Piece Knee Pant 
Suits
in Scotch mixtures, worsted, chevoits
and cassimeres.
$3.50 Suit, $2.50
$4.00 Suit, $3.00
$5.00 Suit, $3.75
$6.00 Suit, $4.50
Boy's Play Pants
in blue and brown Denins, size 4, 6 , 
7,8. Regular price 25c. ' J  — 19c
*  Night Robes ZZ £ ■
for Boys and Men, trimmed or plailT 
50c Rohes, 39c
75c Rohes, 62c
$1.00 Rohes, 79c
$1.25 Rohes, $1.00
$1.50 Rohes, $1.12
Pajamas
in a great variety of styles and 
material.
•1.25 Garments, 79c
$1.50 Garments, $1.12
$2.00 Garments, $1.50
Special
75 boys' Knee Pant Suits, sizes 4 
to 14, in dark medium shades, regu­
lar price, $4.00, $5.00, W.00, $2.50
M en’s Fancy Hose
in every conceivable combination 
of colorings. Regular price 25c, in 
this sale they will he sold three pairs 
for 50c
Less than 3 pairs will he regular 
price.
M en’s W orking Hose
Regular 15c quality, all sizes, 8c
Negligee Shirts
in all the new colorings, also neat 
black and while stripes and checks. 
$1.50 Shirts, ii.oo
C h ild ren ’* Beach Hats
in white or colors.
60c Hats, 25c
25c Hats, ijc
Ask for the Green Stam p—They will be given
during th is sale
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P A S H A
T h e  S o n  o f  
S e l i m
By SEW ELL FO R D
Copyright, ism. by Charles Scrib-
™ (INC,, fn r  too  lom r, lm» tlio 
s to ry  o f P n sh n . so n  of S elim , 
re m a in e d  u n to ld .
>-*’* * »  T h e  f r o n t  S elim , y o u  know , 
w n s  b ro u g h t fro m  f a r  n e ro s s  th e  sens, 
w h e re  he lm d lieeu so ld  fo r  n h ea v y  
p u rs e  by  a v e n e ra b le  sh e ik , w ho  to re  
Ills h e a rd  d h r ln g  th e  b a rg a in  a n d  
sw o re  by A llnh th a t  w i th o u t  Selim  
th e re  w o u ld  bp fo r  h im  n o  jo y  In life : 
a lso  lie h a d  w e p t q u ite  C onvincingly 
o n  S e lim 's  neck , b u t  h e  fin ished  by 
ta k in g  th e  h e a v y  p u rse . T h a t  w a s  how  
S elim , th e  g re a t  S elim , ca in e  to  end  
Id s  d a y s  In F a y e t te  co u n ty . K y. O f 
b is  m an y  so n s  1’n sh a  w a s  one.
In  a lm o s t Idy llic  m a n n e r  w e re  sp en t 
th e  y e a rs  o f  P a s h a 's  co ltdo in . T hey  
w e re  y e a rs  o f  p a s tu re  ro a m in g  n nd  
b lu e  g ra s s  crop p in g . W h e n  th e  tim e  
w a s  rip e  b eg a n  th e  h u n tin g  lessons, 
r n s h a  ca m e  to  know  th e  feel o f the 
s a d d le  n n d  th e  voice o f th e  hou n d s. l i e  
w a s  ta u g h t  th e  long, e a sy  lope. H e  
le a rn e d  h o w  to  g a th e r  h im se lf fo r  n 
an il th ro u g h  th e  n lr  o v e r  n h u rd le  o r  n 
w a te r  Ju m p . T hen , w h e n  he could  
ta k e  five b u rs  clean , w h e n  he cou ld  
c le a r  a n  e ig h t fo o t d itch , w h e n  h is 
w in d  w a s  so sound  th a t  h e  could  lend 
th e  ch a se  from  d a w n  u n t i l  h ig h  noon, 
b e  w a s  s e n t to  the  s tn b le s  o f a  V ir­
g in ia  to b ac co  p la n te r  w h o  lind uced  o f 
n  n ew  h u n te r  u u d  w h o  cou ld  affo rd  
A r a b  blood.
In  th e  s ta l ls  a t  G ra y  O a k s s ta b le s  
w e re  m an y  good h u n te rs ,  b u t  none b e t­
t e r  th a n  l 'a s h a .  C ream  w h ite  he w a s  
fro m  th e  t ip  o f  h is  sp le n d id , y a rd  long  
ta i l  to  h is p in k  lip p ed  m uzzle . H is  
c o a t  w a s  ns silk  p lu sh . Ills neck  a s  
su p p le  ns n sw a n 's , n n d  o u t of h is 
b ig . b r ig h t eyes th e re  lo o k ed  such  In ­
te l l ig e n c e  th a t  one b u lf  e x p e c te d  him  
to  sp ea k . H is  lin es  w e re  a ll long, 
g ra c e fu l  c u rv es , n n d  w h e n  h e  d an c ed  
d a in ti ly  on h is  s le n d e r  leg s  on e  could  
se e  th e  m u sc les  flex u n d e r  th e  d e lleu te  
sk in .
M iss L ou c la im ed  P a s h a  fo r  h e r  v e ry  
o w n  a t  firs t s ig h t. A s n o  one n t  G ray  
O u k s d en ie d  M iss L ou u u y th in g  n t  all. 
t o  h e r  h e  belonged  fro m  th a t  in s ta n t . 
O f M iss Lou, l ’n sh a  a p p ro v e d  th o r­
o u g h ly . S h e  k n ew  t h a t  b rid le  re in s  
w e re  fo r  g e n tle  g u id a n c e , n o t fo r s a w ­
in g  o r Jerk in g , a n d  t h a t  a  rid in g  crop  
w a s  o f  no  u se  w h a te v e r  s a v e  to  u n ­
la tc h  a  g n te  o r to  c u t  a t  a n  u n ru ly  
b o u n d . She kn ew  h o w  to  r is e  on th e  
s t i r r u p  w h e n  P a s h a  l if te d  h im se lf in  
h is  s t r id e  a u d  how  to  Bettle close to  
th e  p ig sk in  w h e n  h is  h oofs  h it th e  
g ro u n d . In  o th e r  w o rd s, Blie h ad  a 
good se a t, w h ich  m e a n s  ns m uch  to  
th e  h o rse  a s  it  does to  th e  rider.
N o p n rn g o n , h o w e v er, w a s  P nshn . 
B e  h a d  a tem p er , n nd  h is  w h im s w e re  
n s  m an y  a s  those  o f a  schoolg irl. H e 
w a s  p a r t ic u la r  ns to  w ho  p u t on hiB 
b rid le . H e  h ad  n o tio n s  c o n c ern in g  th e  
m a n n e r  In w h ich  a c u rry c o m b  should  
b e  used . A  re d  rib b o n  o r  a  b a n d a n n a  
h a n d k e rc h ie f  p u t h im  in a  rage , w h ile  
g re en , th e  holy  co lo r o f  th e  M oham m e­
d a n , soo thed  h is n e rv e s . A lively  p n lr 
o f  hee ls h e  h ad , a n d  he kn ew  h o w  to  
u se  h is te e th . T h e  b lac k  s ta b le  boys 
fo u n d  t h a t  o u t, u u d  so  d id  th e  s te rn  
fa c e d  m an  w h o  w a s  kn o w n  us M ars  
C la y to n . T h is  M ars  C la y to n  h ad  r id ­
d e n  l ’a sh a  once, h ud  r id d en  h im  a s  he 
ro d e  h is big, ug ly , h a r d  b itte d  ro a n  
h u n te r , an d  P a sh a  h a d  no t en jo y e d  
th e  rid e . S till, M iss L ou und l ’a s h a  
o f te n  ro d e  o u t w ith  M u rs  C la y to n  u u d  
th e  p a r ro t  nosed  ro u n —th a t  Is, th ey  
d id  u n ti l  th e  com ing  o f M r. D ave.
In  M r. D ave, l ’uslm  fo u n d  a n ew  
fr ie n d . F rom  a fu r  n o r th e rn  s ta te  w a s  
M r. D av e. H e  bud  com e In n sh ip  to  
b u y  tobacco , b u t u f te r  h e  hud b ough t 
b is  c a rg o  h e  s till  s ta y e d  a t  G ray  O uks, 
•’to  c o m p le te  I ’u sh u 's  ed u c a tio n ,"  so he 
sa id .
M any  w a y s  h ad  M r. D nve w h ich  
P a s h a  liked . H e  h a d  a  g en tle  m a n n e r 
o f  ta lk in g  to  you , o f sm o o th in g  y o u r 
flu n k s a n d  ru b b in g  y o u r  ea rs , w hich  
g a in e d  y o u r  con fid en ce  a n d  m ad e you 
s u re  th u t  h e  u n d e rs to o d . H e w a s  firm  
a n d  s u re  In g iv in g  co m m an d s , y e t  so  
p a t ie n t  in te a c h in g  o n e  tr ic k s  th a t  It 
w a s  a p le a su re  to  le a rn .
So a lm o s t b efo re  P n sh n  k n ew  It he 
c o u ld  s ta n d  on  h is  h in d  legs, could  s tep  
a ro u n d  In u c irc le  In t im e  to  a tu n e  
w h ich  M r. D a v e w h is tle d  a n d  co u ld  do 
o th e r  th in g s  w h ich  fe w  h o rse s  ev e r 
le a rn  to  do. H is c h ie f  acco m p lish m e n t, 
h o w e v er, w a s  to  k n ee l on h is f o r th  
ln  th e  a t t i tu d e  o f  p ra y e r .  A long  tim e  
I t took  I ’ushu  to  le a rn  th is , h u t Mr. 
D a v e  to ld  h im  o v er a n d  o v er ag u in , by 
w o rd  a n d  sign , u n ti l  a t  la s t  th e  sou  of 
th e  g re u t Kellm co u ld  s tr ik e  u pose 
su ch  a s  w ould h a v e  d o u e c re d it  to  a 
M ecca p ilg rim .
M any  a g lo rio u s  g a llo p  d id  P a s h a  
a n d  M iss I-ou h a v e  w h ile  M r. D a v e 
s ta y e d  a t  G ray  O aks, D a v e  r id in g  th e  
b ig  buy  g eld in g  th a t  M iss L ou, w ith  
n il h e r  d u rin g , hud  n e v e r  v e n tu re d  to  
m o u n t. I t  w a s  n o t a ll gallo p in g , 
th o u g h , fo r P a sh a  a n d  th e  b ig  b ay  
o fte n  w a lk e d  fo r  m iles th ro u g h  th e  
wo*si lan e s  s id e  b y  s id e  a n d  very  close 
to g n tb er, w h ile  M iss Lou an d  M r. D ave 
ta lk e d , ta llied , ta lk e d , llo w  they ieou ld  
e v e r  find so  m uch to  s a y  to  each  o th e r  
l ’a sh a  w o n d ered .
B u t a t  la s t  M r. D a v e  w e n t a w ay , 
a u d  w ith  h is  g o ing  e n d e d  good tim e s 
fo r  P a sh a , a t  lea st fo r  m an y  m o n th s. 
T h e re  fo llow ed s tra n g e  doings. T h ere  
w a s  m uch e x c ite m e n t am o n g  th e  s ta ­
b le  boys, m uch rid in g  ab o u t, tlay  and  
B ight, by the  m en o r G ruy  O aks am i 
n o  h u n tin g  at ull. O ne day  th e  a ta h le s  
w e re  c le are d  of ull h o rse s  sav e  l ’asha .
O f co u rse  l ’a s h a  knew  th a t  som e­
th in g  u n u su a l w a s  going  om h u t w h a t
It w a s  lie cou ld  n o t g u ess . T h ere  
c a m e  a tim e , h o w e v er, w hen  he found  
o u t all a b o u t It. M on ths  hail p asse d  
w h e n  la te  o n e  n ig lit n h a rd  b re a th in g , 
fo a m  sp lo tc h ed , m u d  co v ered  ho rse 
w a s  r id d en  In to  th e  y a rd  an d  tak e n  
In to  tile  n lm o st d e se rte d  s ta b le . P a  
sb a  h e a rd  th e  lia rs li vo ice o f M ars 
C la y to n  sw e a rin g  n t th e  s ta b le  boys. 
P n sh n  hem al Ills ow n  n a m e  sp o k en  ami 
g u e sse d  th a t  It w a s  lie w h o  w a s  w a n t 
ed . N e x t ca m e M iss Lou to  th e  s tab le .
" I 'm  very  so rry ,"  ho h e a rd  M ars 
C la y to n  say , "b u t I 'v e  go t to  g e t o u t ot 
tills . T h e Y nnks a r e  n o t m o re  th an  
five m iles b eh ind ."
" B u t you 'll ta k e  eood  c a re  o f  him . 
w o n ’t y o u /"  he h e a rd  M iss L ou ask  
ea g erly .
"O h. yes, o f c o u rse ,”  re p lie d  M ars 
C lay ton  ca re lessly .
A heav y  sad d le  w n s  th ro w n  on 
P n slm 's  hack , th e  g ir th s  p u lled  c ru e lly  
tig h t, an d  In a m o m en t M ars  C la y to n  
w a s  on h is b a rk . T h ey  w e re  b a re ly  
c le a r  o f  G ray  O a k s  d r iv e w a y  b efo re  
rn s lin  fe lt so m eth in g  h e  h a d  n ev e r 
k n o w n  befo re . I t  w a s  n s  If so m e  one 
h ad  Jab b e d  a lo t o f  l i tt le  k n iv e s  Into 
h is  rib s. H oused  b y  p a in  n n d  fr ig h t, 
rn s l in  re a re d  In a  w ild  n t te m p t  to  u n ­
sen t th is  h a te fu l  rid e r . B u t M ars  C la y ­
to n 's  kn ees  seem ed  g lu ed  to  P a s h a ’s 
sh o u ld ers . N e x t P a s h a  tr ie d  to  sh ak o  
h in t off by  su d d en  lea p s , s id e  h o lts  nnd 
s tif f  legged  Jum ps. T h e se  m a n e u v e rs  
b ro u g h t v icious Je rk s  on th e  w icked  
cbu ln  lilt th a t  w ns c u t t in g  r a s lm 's  te n ­
d e r  m ou th  so rr ily  n n d  m o re  Jn b s  from  
th e  li tt le  k n iv es . In  th is  w a y  d id  
T a sh a  figh t u n til h is  s id es  ra ti w ith  
blood nn d  Ills b re a s t  w n s  p la s te re d  
th ic k  w ith  re d d en ed  foam .
I n  th e  m e a n tim e  h e  h nd  co v e red  
m iles  o f road , n nd  n t  In st, n lo n g  In th e  
co ld  g ra y  o f th e  m o rn in g , he w n s  r id ­
d en  in to  n field w h e re  w e re  m a n y  te n ts  
a n d  h o rses. l ’a sh a  w a s  u n sn d d le d  n nd  
p ick e te d  to  n s ta k e . T h is  l a t t e r  Ind ig ­
n ity  h e  w ns too  m uch  e x h a u s te d  to  re ­
se n t. A ll he c o u ld  d o  w a s  to  s ta n d , 
sh iv e rin g  w ith  co ld , t re m b lin g  from  
n erv o u s  e x c ite m e n t, a n d  w a it  fo r  w h a t 
w a s  to  h ap p e n  n e x t.
I t  see m e d  ag e s  b e fo re  a n y th in g  did 
h ap p e n . T h e  b e g in n in g  w a s  n t r ip p in g  
b u g le  b la s t. T h is  w n s  a n s w e re d  hy 
th e  voice o f o th e r  b u g le s  b lo w n  h ere  
a n d  th e re  n lto u t th e  field. I n  n mo­
m e n t m en  b eg a n  to  tu m b le  o u t  o f  th e  
w h ite  te n ts . T h ey  c a m e  by  tw o s  nnd  
th re e s  a u d  dozens u n ti l  th e  field  w a s  
fu ll o f th em . F ir e s  w e re  b u il t  on  th e  
g ro u n d , n n d  soou P n sh n  c o u ld  sc e n t 
coffee b o ilin g  n n d  bn co n  fry in g . B lnck  
boys b eg a n  m o v in g  a b o u t  n m o n g  th e  
h o rse s  w ith  b a y  n n d  o a ts  am i w n te r . 
O ne o f  th em  ru b b e d  P a s h a  h u rr ie d ly  
w ith  a  w isp  o f  s t r a w . I t  w a s  li tt le  
like th e  c u r ry in g  n n d  ru b b in g  w ith  
b ru sh  n n d  com b u n d  flan n e l to  w h ich  
h e  w a s  a c cu s to m ed  n n d  w h ich  h e  n ee d ­
ed  Ju s t  th en , oh . h o w  sa d ly !  I l l s  s t r a in ­
ed  m u sc les  hud  s tif fe n e d  so  m u ch  th u t 
e v e ry  m o v em en t g a v e  h in t p a in . So 
m a tte d  w a s  h is  c o a t  w ith  s w e a t  a n d  
fo a m  nnd m ud  th a t  It see m e d  n s  if 
h a lf  th e  p o re s  o f  h is  sk in  w e re  choked .
H e  h ad  cooled h is  p a rc h e d  th ro a t  
w ith  n long  d r a f t  o f  so m e w h a t m u d ­
d y  w a te r ,  h u t  h e  b ad  e a te u  o n ly  h a lt  
o f  th e  a rm fu l o f  h a y  w h e n  u g a iu  th e  
b u g les  so u n d ed  a n d  M ars C la y to n  a p ­
p eared . T ig h te n in g  th e  g ir th s  un til 
th ey  a lm o s t c u t In to  P a s h a ’s  te n d e t 
sk in , he Ju m p ed  In to  th e  s a d d le  an d  
ro d e  off to  w h e re  a  lot o f b ig  b lack  
h o rses  w e re  b e in g  re in e d  In to  line. In 
fro n t of th is  line  P n sh n  w a s  w h e eled . 
H e  b ea rd  th e  b u g les  sound  o n ce  m ore, 
h e a rd  h is r id e r  s h o u t so m e th in g  to  the 
m en beh ind , fe l t  th e  w ick e d  little  
kn iv es  In Ills s id es  n n d  then , in  sp ite  
o f  u ch iu g  legs, w a s  fo rced  in to  n sh a rp  
gallop. A lthough  he k n ew  It no t, 
P a sh a  hud  jo in ed  th e  B la ck  H o rse  c a v ­
alry .
T he m o n th s  th a t  fo llow ed  w e re  to  
I ’aslia  one long, u g ly  d re a m . N o t th a t  
he m in d ed  th e  h a rd  rid in g  by  d a y  an d  
n igh t. In  tim e  h e  b ec am e u sed  to  ull 
th u t. H e  could e v e n  e n d u re  th e  Irreg ­
u la r  feed ing , th e  s le e p in g  In th e  open 
d u rin g  a ll k in d s o f  w e a th e r  a n d  the 
lack o f  p ro p e r groom ing . B u t the 
v icious Je rk s  on th e  to r tu re  p rovok ing  
c a v a lry  lilt, th e  fla t su b e r  b lo w s on 
th e  flank  w h ich  h e  n o t In f re q u e n tly  
g a t fro m  h is 111 te m p e re d  m n s te r  und. 
ab o v e ull, th e  c ru e l d ig s  o f th e  sp u r 
w h eels—th ese  th in g s  h e  c o u ld  n o t u n ­
d e r s ta n d . S uch  t r e a tm e n t  h e  w u s  su re  
he d id  not m erit. M ars C lu y to u  he 
ca m e to  h a te  m o re  n n d  m o re . Som e 
d ay , P a s h a  to ld  h im se lf, h e  w ould 
ta k e  v en g e an c e  w ith  te e th  u n d  heels, 
even  If he d ied  fo r  It.
In  th e  m e a n tim e  he h a d  le a rn e d  the 
c a v a lry  d rill. H e  ca m e  to  k n o w  the 
m eu n in g  of ea ch  v a ry in g  b u g le  ca ll, 
from  reveille , w hen  on e  b e g a n  to  p aw  
und s ta n q i fo r b re a k fa s t,  to  m o u rn fu l 
ta p s , w h e n  lig h ts  w e n t o u t  n nd  tbe 
te n ts  bec am e d a rk  u ud  s i le n t;  a lso  one 
leu ru e d  to  slow  fro m  a g a llo p  in to  a 
w a lk , w h e n  to  w h eel to  th e  r ig h t  01 
to  th e  le ft a u d  w h e n  to  s t a r t  on th e  
Jum p ns th e  f irs t n o te s  o f  a  ch a rg e  
w e re  sounded . I t  w u s  b e t t e r  to  le a rn  
th e  b ug le  ca lls , he fo u n d , th a n  to  w a it 
fo r  u Jerk  on th e  h i t  o r  a  p ro d  fro m  
th e  sp u rs .
No m ore  w n s h e  te r r o r  s tr ic k e n , a s  
h e  h a d  been  on h is  f irs t d a y  In tb e  
c a v a lry , a t  b e a r in g  b eh in d  h im  th e  
th u n d e r  of m an y  hoofs. H a v in g  once 
becom e used  to  th e  noise, h e  w a s  ev en  
th rille d  by th e  sw in g in g  m e te r  o f  It. 
A k in d  o f w ild  h a rm o n y  w a g  la  It, 
so m eth in g  w h ich  m ad e  on e  fo r g e t  e v ­
e ry th in g  else. A t su ch  t im e s  P a s h a  
longed  to  b re a k  in to  h is  long, w in d  
s p lit t in g  lope, h u t h e  le a rn e d  th a t  h e  
m u s t lea v e  th e  o th e rs  no  m o re  th a n  a 
p ac e  o r  tw o  b eh in d , a lth o u g h  h e  could  
h a v e  ea s ily  o u td is ta n c e d  th e m  all.
A lso. P a s h a  le a rn e d  to  s ta n d  u n d e r 
fire. N o m o re  d id  h e  d u n c e  a t  th e  c ra c k  
o f c a rb in e s  o r th e  zlpp -z lpp  o f b u lle ts  
H e  cou ld  ev e u  hold  h is g ro u n d  w hen  
sh e lls  w e n t s c re a m in g  o v e r  h im , a l 
th o u g h  th is  w a s  h a r d e s t  o f a ll to  b e a r  
B u t a ll th is  e x p e rie n c e  c o u ld  n o t p re ­
p a re  h im  fo r  th e  h a p p e n in g s  of th a t  
n e v e r  to  b e  fo rg o tte n  d a y  lu  Ju n e . 
T h e re  h a d  been  u period  fu ll o f h u rd  
rid in g  a n d  e n d in g  w ith  a  lo n g  h a lt  
F o r s ev e ru l d a y s  h a y  a n d  o u ts  w ere
THE PURE FOOD ROLL OF HONOR
"Good Huusekeepinx." s  well knows house­
hold national magazine, volunarily made a 
thorough eaalninatloh ana test of None-Hucb 
Minoe Meat, aud planed it without reservation 
I upon lu  roll ol honor.
In the March number ot Good Housekeeping, 
\ In me depul tmeut of "Pure Food Assurance?’
"bone-buch Mince Meat. Merrtll-boule Co..
semi-moist condensed compound of 
spplea, spices, sugar, rulsius. currants.
b ro u g h t w ith  som e re g u la r i ty . T ash a  
w a s  ev e n  p ro v id e d  w ith  a n  apo lo g y  for 
a  s ta l l .  I t  w a s  m ad e  hy le a n in g  tw o  
ra ils  a g a in s t  a  fen ce . S om e b a y  w ns 
th ro w n  Ite tw e en  th e  ra ils . T ills  w a s  a 
s o r ry  s u b s t i tu te  fo r th e  room y box 
s ta l l  filled  w ith  c le an  s t r a w  w hich  
Pnslrn a lw a y s  hnd  n t G ra y  O a k s, bu t 
It w ns ns  good n s  a n y  p ro v id ed  fo r th e  
B lnck H o rse  en v n lry .
A nd  how  m an y , n inny  h o rse s  th e re  
w e re ! A s f a r  n s  P a sh a  cou ld  see  In 
e i th e r  d ire c tio n  th e  lin e  e x te n d e d . Nev 
e r  b e fo re  b ad  b e  seen  no n in n y  h o rse s  
n t on e  tim e . A nd  m en! T h e  fields a n d  
w oods w e re  fu ll  o f  th e m —so m e In 
b ro w n  b u t te r n u t ,  som e In h o m esp u n  
g ra y , n n d  tn au y  In c lo th es  h a v in g  no 
u n ifo rm ity  o f  co lo r n t  nil. M ars  Clny- 
ton  w a s  d re s se d  b e t te r  th a n  m ost, 
fo r  on  h is  b u t te r n u t  c o a t  w e re  sh in y  
sh o u ld er s tr a p s ,  a n d  It w n s  c lo sed  w ith  
sh iny  b u tto n s . P nshn  to o k  l i t t le  p rid e  
In th is. H e  k n e w  Ills m n s te r  fo r n 
c ru e l n n d  h e a r t le s s  r id e r  a n d  fo r  no th  
lu g  m ore.
O ne d ny  th e re  w n s  a g re a t  p a ra d e , 
w h e n  P n sh n  w n s  c a re fu lly  g room ed  
fo r  th e  f irs t t im e  In m o n th s . T h ere  
w e re  h a n d s  p la y in g  nn d  flag s  flying. 
P n sh n , fo rg e tfu l  o f h is  ill t r e a tm e n t  
n n d  p ra n c in g  p ro u d ly  a t  th e  h e a d  o f  a  
s q u a d ro n  o f coal b lac k  h o rse s , p n ssed  
In re v ie w  b e fo re  a b ig  b e a rd e d  m an  
w e a r in g  a s lo u ch  h n t fa n ta s t ic a l ly  d ec ­
o ra te d  w ith  loug  p lu m e s  n n d  s i t t in g  a 
g re a t  b lac k  h o rse  In th e  m id s t  o f  n l i t­
t le  k n o t o f  officers.
E a r ly  th e  n e x t  m o rn in g  P n sh n  w n s 
a w n k e n e d  b y  th e  d i s ta n t  g ro w l o t 
h e a v y  g u n s. B y d a y lig h t h e  w ns on  
th e  m ove, th o u sa n d s  o f o th e r  h o rses  
w ith  him . N e a re r  n n d  n e a re r  th ey  
ro d e  to  th e  p ln ce  w h e re  th e  g u n s  w e re  
g ro w lin g . S o m e tim e s th e y  w e re  on  
ro a d s , so m e tim e s  th ey  c ro s se d  fields, 
a n d  a g a in  th e y  p lu n g e d  in to  tb e  w oods 
w h e re  th e  low  b ra n c h e s  s t ru c k  o u e 's  
ey e s  a n d  sc ra tc h e d  o u e 's  flan k s. A t 
l a s t  th ey  b ro k e  e le u r o f  th e  tre e s  to  
com e su d d e n ly  upon  su ch  n sce n e  a s  
P a s h a  h nd  n e v e r  b efo re  w itn e sse d .
F a r  a c ro s s  tb e  o p en  field  lie cou ld  
see  tro o p  on  tro o p  o f  h o rse s  co m in g  
to w a rd  h im . T h ey  see m e d  to  tie p o u r­
in g  o v e r  th e  c re s t  o f a  low  hill, a s  If 
d r iv e n  o n w a rd  by som e u n se e n  fo rce  
b eh in d . In s ta n t ly  I’as lia  lienrd , r is in g  
fro m  th e  th ro a ts  o f th o u s a n d s  o f r id ­
e rs , o n  e i th e r  s id e  u n d  b eh in d  h im , 
th a t  fierce, w ild  yell w h ic h  he h ud  
co m e to  k n o w  m e a n t th e  a p p ro a c h  o f 
tro u b le . H ig h  a n d  sh rill  a n d  m e n a c ­
in g  I t r a n g  n s  It w a s  tu k e n  u p  u n d  re ­
p e n te d  b y  th o se  In th e  ro a r . N e x t th e  
b u g les  b eg u n  to  so u n d , a n d  In q u ick  
o b ed ie n ce  th e  h o rses  fo rm e d  lu  Hue 
Ju s t  on th e  ed g e  o f d ie  w oods, u lin e  
w h ich  s tre tc h e d  n n d  s t re tc h e d  on  e i­
th e r  flank  u n til one c o u ld  h a rd ly  see  
w h e re  I t en d e d .
F ro m  th e  d is ta n t  l in e  ca m e  no  a n ­
sw e rin g  c ry , h u t l ’a sh a  co u ld  h e a r  the  
b u g les  b lo w in g  an d  h e  cou ld  see the  
f r o n ts  m assin g . T h en  c a m e  th e  o rd e r  to  
c h a rg e  a t  a  gallop . T h is  s e t  l ’a s h a  to  
tu g g in g  ea g erly  n t th e  b it ,  b u t  fo r w b n t 
re aso n  he d id  no t k n o w , n e  kn ew  only  
th a t  h e  w ns p a r t  o f a  g re a t  a n d  so lid  
lin e  o f  m en  a n d  h o rse s  sw e e p in g  f u r i ­
ously  ac ro ss  a  field  to w a r d  th a t  o th e r 
line  w h ich  he h n d  see n  p o u rin g  o v er 
th e  h ill c res t.
H e  cou ld  sca rce ly  s e e  a t  a ll n o w . 
T h e  th o u sa n d s  o f h o o fs  h a d  ra is e d  a 
c loud  o f d u s t  th n t  n o t o n ly  en v e lo p ed  
th e  o n ru sh lu g  line, b u t  ro lled  b e fo re  it. 
N o r could  P a s h a  h e a r  a n y th in g  sa v e  
th e  th u n d e ro u s  th u d  o f  n in n y  fe e t. 
E v e n  th e  sh rie k in g  o f th e  shells  w n s  
d ro w n ed . B u t fo r  th e  r e s tr a in in g  h it 
P a s h a  w o u ld  h a v e  lea p ed  fo rw a rd  a n d  
c le a re d  th e  line. N e v e r hud  h e  been  
so s t ir re d . T h e  In h e rited  m em o ry  of 
c o u n tle ss  d e se rt  ra id s  m a d e  hy  b is  
A rab  a n c e s to rs  w a s  d o in g  Its  w ork .
B s tf  S m o k o  Y o u  E v e r  H a d  
F o r  T h o  M o n e y .
g o o d e n o u g h t o ^
5 c .  C I G A R .
GEO. S. HARRIS & C0„ Boston, Mass.
RA0TXK* PlflTK IH t'ToK ft
toy rac: betf, a le*, topi **.
Uilcii cider mid m il, without other preserva­
tive* or adulterant*. uo arliiiutal coloring, pro 
dun u uiidei dbudition* a* near m  sauiutry per­
fection ** pototoible.”
T hu guarantee. which could not be bought at 
puce, ought to balisfy the moot particular 
house-ails. The sale ot  oue million package* 
« Uioiiti. teem* to prove the statem ent to be 
true. Your grocer *cll* Noue-touch. Try it, 
aud satisfy youraelf. You are the oue.
( v u rlc r -G n z e tte  go** U»tO 
i  la rg e r  n u m b e r  o f fa m ilie s  In  K nox
N ea rer  a n il n ea re r  thep rode  to the  p lace 
u liere the g u n s were grow ling .
F o r  w h a t see m e d  a  long  t im e  tills  co n ­
tin u ed . a u d  th e n  In th e  m id st o f  th e  
b lin d  u n d  fren z ie d  ru c e  th e re  loom ed 
o u t of th e  th ick  u lr, a s  If It hud  a p ­
p e a re d  hy m ag ic , th e  o p p o sin g  line.
I ’ash u  c u u g b t u g lim p se  o f  so m eth in g  
w h ich  see m e d  lik e  a h e a v in g  w a ll o f 
to ss in g  h e a d s  s u d  o f fo a m  w h iten e d  
n ec k s  u u d  sh o u ld ers . H e re  a n d  th e re  
g teu m ed  red , dlB teuded n o s tr ils  uud  
s t r a in in g  eyes. B e n d in g  a b o v e  w a s  a n ­
o th e r  w a ll, u w a ll o f  d u s ty  b lu e  co a ts, 
o f  g rim  fa re s  u u d  o f  d u s t  p o w d e red  
b a ts . B ris tl in g  a b o v e  ull w a s  u th re a t-  J 
e n ln g  c re s t  o f w a v in g  b lades.
W h a t  w o u ld  h a p p e n  w h e n  th e  Hues 
m e t?  A lm ost b e fo re  th e  q u e ry  w us 
th o u g h t th e re  ca m e  th e  a n sw e r. W ith  
a n  e a r th  Ju rr ln g  c ra sh  th e y  c a m e  to ­
g e th e r. T h e  lines w a v e re d  h ac k  from  
th e  shock  o f Im pac t u ud  th en  th e  w hole 
s tru g g le  a p p e a re d  to  l ’a s h a  to  c e n te r  
a b o u t h im . O f c o u rse  th is  w a s  n o t so. 
B u t it w a s  a fa c t  th a t  th e  m o s t co n ­
sp icu o u s  fig u re  lu  e i th e r  Hue h ud  been 
th a t  o f  th e  c re a m  w h ite  c h a rg e r  In the  
very  c e n te r  o f th e  B lack  H o rse  regi- 
.-incut.
F o r  on e  co n fu se d  m o m en t l ’ash a  
h e a rd  a b o u t h is c u rs  th e  w h is tle  uud  
c la sh  o f su ite rs , th e  sp ite fu l  c ra c k le  of 
sm a ll u riu s , th e  s n o r t in g  o f h o rse s  uud  
th e  c r ie s  of u ieu . F o r  a n  In s ta n t  he 
w u s w e d g ed  tig h tly  in  the  fren z ie d  
m u ss, a n d  th en  by ou e  d e s p e ra te  leap, 
su c h  a s  he hud le a rn e d  on  the h u n tin g  
field , h e  shook h im se lf c le a r.
N ot u n til som e m in u te s  lu te r  did 
i ’ash u  n o tice  th a t  tin* s t ir ru p s  w ere 
d a n g lin g  e m p ty  u u d  th a t  th e  brid le 
re in  h u n g  loose on  h is neck  T h e n  he 
kn ew  th a t  a t  Ia s i he \»a» f re e  from  
M ars  ClnytOU. A t th e  sam e  tim e  he 
fe l t  h im se lf  se ized  by a n  overp o w erin g  
d re ad . W hile c o n sc io u s o t a  gu id ing  
h a n d  on  th e  re in s  P u sh a  h ud  ubuudon- 
ed  h im se lf  to  th e  fierce joy  of ihe
r ld c r le s s  In th o  m id st o f  a  h o rr id  d in , 
he k n ew  not w h a t to  do  o r  w h ich  w ny  
to  tu rn . H is  on ly  im p u lse  w n s  to  e s ­
cape. B u t w h e re ?  L if t in g  h ig h  his 
fine h e a d  a n d  s n o r tin g  w ith  te r r o r ,  lie 
ru sh e d  a b o u t, first th is  w a y  n n d  th en  
th a t , f r a n tic a lly  see k in g  a w a y  o u t  o t 
th is  fog  filled Held o f  d re a d fu l  p a n d e ­
m on ium . N ow  b e  sw e rv e d  In b is 
c o u rse  to  a v o id  n c h a rg in g  sq u a d , uow  
lie w a s  tu rn e d  a s id e  by  p ro n e  o b je c ts  
a t  s ig h t o f  w h ich  he s n o r te d  fe u rfu lly . 
A lthough  th e  b la d e s  s t il l  r a u g  a n d  the 
c a rb in e s  s till  spoke, th e re  w e re  no 
m ore  to  be seen  e i th e r  lin es  o r  o rd e r. 
H e re  n nd  th e re  ill th e  d u s t  c lo u d s  s c u r­
ried  h o rse s , som e w ith  r id e r s  n n d  som e 
w ith o u t, by tw o s , hy  fo u rs  o r  lu  sq u u d a  
o f  tw e n ty  o r  m ore. T h e  so u n d  of 
sh o o tin g  nm l s lu sh in g  a n d  sh o u tin g  
filled the u lr.
To Pnalin  it  see m e d  n n  e te rn i ty  th n t 
h e  h nd  b ee n  te u r ln g  a b o u t  th e  field 
w hen  he sh ied  a t  th e  fig u re  o f  a  m an  
s i tt in g  on  th e  g ro u u d . P n sh n  w ag 
a b o u t to  w heel a n d  d a sh  a w a y  w h e n  
th e  nu in  c a lle d  to  h im . S u re ly  th e  
to n es  w e re  fa m ilia r . W ith  w id e  open , 
su ilfing  n o s tr i ls  a n d  tre m b lin g  knees, 
P a sh a  s to p p ed  a n d  looked  h a r d  a t  the 
m a n  on th e  g ro u n d .
" P a s h a !  P n sh n !” th e  m a n  ca lled  
w e ak ly . T h e voice so u n d e d  lik e  th n t 
o f M r. D nve.
"C om e, boy! C otne, b o y !"  s a id  tho 
m nn in a  c o a x in g  to n e , w h ich  re ca lled  
to  I ’u sh a  th e  lesso n s h e  h a d  leu ru e d  ut 
G ra y  O aks y e u rs  b e fo re . S till  P ushu  
sn iffed  au d  h e s ita te d .
“ Com e here , I’nslin , o ld  fe llo w . F 01 
G o d 's  sak e , com e h e re !"
T h ere  w a s  110 re s is t in g  th is  nppeal. 
S te p  by  s te p  P a s h a  w e n t  n e a re r . H e 
c o n tin u ed  to  tre m b le , fo r  th is  m ail on 
th e  g ro u n d , u ltlio u g h  h is  vo ice w a s  th a t  
o f M r. D ave, looked m uch  d iffe re n t 
fro m  th e  one w h o  h nd  ta u g h t  him  
tr ic k s . B esides , th e re  w u s  a b o u t him  
th e  sc e n t o f  fr e s h  b lood. P a s h a  could  
se e  th e  s tn ln  o f  It ou h is  b lu e  tro u se rs .
“ Com e, boy. C om e, PnHhn,” In sis ted  
th e  m nn  ou  tb e  g ro u n d , h o ld in g  o u t  uu  
e n c o u ra g in g  h a n d . S low ly  P u sh u  obey­
ed  u n til lie cou ld  su lff th e  m a n 's  fin­
g ers . A n o th e r  s te p  a u d  th e  m a n  w us 
sm o o th in g  h is nose, s t il l  s p e a k in g  gent- 
ly  u nd  c o a x ln g ly  in  a  f a in t  voice. In  
th e  en d  I ’nstiu  w a s  n s su re d  th a t  th e  
m a n  w a s  re n lly  th e  M r. D a v e  o f old. 
n n d  g lud  en o u g h  P u sh u  w n s  to  know  
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“ N ow , PaH lm ," sa id  M r. D nve , “ w e ’ll 
see  If y o u 'v e  fo rg o tte n  y o u r tr ic k s , an d  
m uy  th e  good L o rd  g r u n t  y ou  h a v e n 't .  
D ow n, s ir!  K n e e l, l ’a sh a , k n e e l!"
I t  hnd  been  n loug  t im e  s in c e  P nshn  
b a d  been  a sk e d  to  d o  th is , a  v e ry  long 
t im e ; b u t h e re  w a s  M r. D a v e  ask in g  
h im  In ju s t  th e  s a m e  to n e  a s  o f old  
a n d  In Ju s t  th e  nam e w ny . So I ’ashu , 
fo rg e tt in g  h is  t e r r o r  u n d e r  th e  so o th in g  
spell o f M r. D a v e ’s voice, fo rg e tt in g  
th e  fe a r fu l  s ig h ts  n n d  so u n d s  a b o u t 
h im , re m e m b e r in g  on ly  th a t  h e re  w ns 
th e  M r. D a v e  w hom  h e  loved , a sk in g  
him  to  d o  h is  old  t r i c k —w e ll, P a sh u  
k n e lt.
" E a s y  now , bo y ; s te a d y !” P ushn  
h e a rd  h im  say . M r. D a v e  w us now  
d ru g g in g  h im se lf  a lo n g  th e  g ro u n d  to 
P u sh u 's  side , " S te a d y  uow , PnHhn; 
s te a d y , boy!"  H e  fe lt  M r. D a v e 's  bund 
on  th e  pom  m et. "So-o-o, bo y ; so-o-o-o!” 
S low ly , oh, so  slow ly , h e  fe l t  M r. D ave 
c ra w lin g  In to  th e  sa d d le , a n d  a lth o u g h  
P a s h a 's  k n e e s  ach ed  fro m  th e  u n fa m il­
ia r  s t r a in  h e  s t ir re d  n o t a  m u sc le  u n til 
he g o t th e  c o m m an d , "U p , P u sh a , u p !” 
T h en , w ith  11 t ru s te d  b u n d  on  the 
b rid le  re in , P a sh u  jo y fu lly  b ounded  
n w u y  th ro u g h  th e  fog  u n ti l  th e  b a t t le ­
field w n s  le f t  b eh ind . O f th e  loug  ride 
th u t  en su e d  only  P a s h a  k n o w s, fo r M r. 
D ave k e p t h is  s e a t  In th e  s a d d le  m ore 
by  fo rce  o f  m u s c u la r  h a b i t  th a n  a n y ­
th in g  else. A m an  w h o  h a s  leu rn e d  to 
s leep  ou  lio rsehuck  d o es  n o t ea s ily  fa ll 
off, ev e n  th o u g h  h e  h a s  n o t th e  fu ll 
co in m u n d  o f h is  senses. O n ly  fo r the 
firs t h o u r o r  so  d id  P u sh u 's  r id e r  do 
m uch  to w a rd  g u id in g  th e ir  course . In  
h u n tin g  ho rses , h o w e v er, th e  s en se  of 
d irec tio n  Is s tro n g . P a s h a  hu d  It—e s  
pec lu lly  fo r oue p o in t  o f  th e  co m pass . 
T h is  p o in t w a s  so u th . So, u n k n o w in g  
of th e  p ossilile  p e r il in to  w h ich  he 
m ig h t h e  tu k liig  h is  rid e r , so u th  he 
w e n t  H o w  P ushu  e v e r  d id  It, us I 
h a v e  sa id , on ly  P u sh a  k n o w s; h u t in  
the en d  he s tru c k  th e  ltlc b m o u d  p ike.
I t  w u s  u p le a d in g  w h in n y  w hich  
aro u sed  M iss Lou u t  eu rly  d a y b re u k  
U n d er h e r  w indow  sh e  sa w  P a sh u  uu d  
on h is buck u lim p  fig u re  lu  u blue, 
d u s t covered , d a rk  s ta in e d  u n ifo rm . 
A ud th u t u u s  h o w  P u sh u 's  ca v a lry  
c a re e r  c a m e  to  uu  en d . T h a t  one tie rc s  
ch u rg e  w u s  h is  la s t.
lu  th e  W a sh in g to n  h om e o f a  c e rta in  
M aine c o n g ressm an  y ou  m a y  see , h u n g  
In a p lace  o f h o n o r u u d  lav ish ly  
fram ed , th e  p ic tu re  o f a  h o rse . I t  Is 
very  c re d ita b ly  d o n e  lu  o ils, is th is  p ic­
tu re . i t  Is uf a  c re a m  w h ile  h o rse  \v lth  
a n  a rc h e d  neck , c le an , s lim  leg* und  
u sp lend id  flow ing ta ll.
S hould you  h av e  a n y  fa v o rs  o f s ta te  
to  a sk  o f fills M aine  c o n g ressm an . It 
w ould he th e  w ise th in g  b e fo re  s ta l in g  
y o u r re q u e s t to  sa y  so m e th in g  n ice 
a b o u t the ho rse in  th e  p ic tu re . T h en  
• he co n g ressm an  w ill p ro b a b ly  suy. 
looking fond ly  u t th e  p le tu re :  " I  m u s t 
te ll L ou—e r — m y w ife , yo u  kn o w , w h a t 
| you h av e  said . Yes. th a t  w us I’usha. 
H e sav e d  m y neck  a t  B ra n d y  S ta tio n , 
l i e  w us one h u ll  A rab , P u sh u  w us, an d  
th e  o th e r  h a lf, s ir , w u s h u m a n ."
GUIMARD, TH E SPIDER.
T h e  G r r n t  D n n e e r  o f  Ih e  G r e a t  T ln f l  
o f t h e  fin Met.
Tip* e ld e r  V estr ls , w ho flourished  In 
th e  nsh id io  o f  file e ig h te e n th  c e n tu ry , 
cn lled  h im se lf  th e  "god o f  d a n c in g "  
n n d  d ec la re d  In nil s in c e r ity  n n d  w ith ­
o u t re b u k e  th n t tils c e n tu ry  lm d p ro ­
d u ce d  h u t  th re e  su p re m e  m en —h im se lf, 
F re d e ric k  th e  G re a t nn d  Y o ltn lrc. On 
on e  occasion  w hen  re p ro v in g  Ills son 
A u g u s tu s  fo r re fu s in g  to  d a n c e  b efo re  
th e  k in g  " f  Sw ollen  n t th e  re q u e s t  o f 
th e  k in g  o f F ra n c e  h e  sa id  th n t he 
w o u ld  n o t to le ra te  a n y  m isu n d e rs ta n d ­
ing  b e tw e e n  th e  lam ses o f  V e str ls  nnd  
B o u rb o n , w hich  bail lived  h ith e rto  upon 
th e  m o s t fr ie n d ly  te rm s .
M ad e le in e  G u im a rd  m a d e  h e r  d e h u t 
w hen  sh e  w a s  th ir te e n  y e a rs  o f nge 
nm l fo r  n ea rly  th i r ty  y e a rs  k ep t all 
P n rls  w o rsh ip in g  n t h e r  fe e t. T h is 
w n s  a su cc ess  o f a r t  nn d  no t o f  b e a u ty , 
fo r  G u im a rd  w n s so  a g g re s s iv e ly  th in  
th a t  sh e  w a s  k n o w n  ns “ th e  sp id e r .” 
S lio d isco v ered  th e  g r e a t  p a in te r  D av id , 
w ho  h elp ed  F ra g o n a rd  to  ad o rn  h e r  
b o u se  w ith  frescoes . In d e e d , F ra g o ­
n a rd , fo r  w hose p a in tin g s  to d a y  fa b u ­
lous su m s h av e  been  paid , lo st h is  com ­
m issio n  b e c a u se  h e  d a re d  to  fa ll III 
love w ith  Ills p a tro n . G u im a rd  h n d  n 
th e a te r  In Iter o w n  house , n n d  h e r  e n ­
te r ta in m e n ts  th e re  w e re  deem ed  e x ­
t r a v a g a n t  In nil a g e  o f  lu x u ry . P n rls  
could  n o t sp a re  h e r  to  L ondon u n til slio 
w u s p a s t  h e r fo r tie th  y e a r . S he w ns 
a  so rt o f  b o u d o ir a d v is e r  to  M a r ie  A n ­
to in e tte , a n d  so  g re a t  w a s  th e  es teem  
In w h ich  sh e  w a s  held  th n t  on e  o f th e  
m o st d is tin g u ish e d  sc u lp to rs  o f  th e  
d a y  m olded  h e r  foot, an ti w hen  h e r  
a rm  w a s  b ro k en  in  a  s ta g e  n cc ld en t a  
m a ss  fo r  h e r  sp ee d y  re co v ery  w n s ce le­
b ra te d  n t N o tre  D am e. — M a c m illa n 's  
M agazine .
TH E BLACK BASS.
A M a r in e  n n te l i e r  T h n t K i l l s  F o r  t h e  
I’leiiMiire a t  S la m c h te r .
T ho  b a s s  Is like n ro a rin g  lion going  
a b o u t  see k in g  w hom  h e  m ay  d evour. I 
h a v e  set'll a  good s ized  sp ec im e n  g e t 
in to  a  school o f  m in n o w s a n d  e n t an d  
s tu ff  u n ti l  h e  cou ld  n o t g e t uny  m o re  
In to  h is ca p ac io u s  Insides, th e n  go off 
b y  h im se lf, th ro w  u p  w h a t  lie h ad  
en fen  nm l begin  o v e r  ag a in , n f te r  w h ich  
h e  w o u ld  keep  o n  k illin g  th e  poor In­
n o ce n t m innow s, a p p a re n tly  fo r  th e  
m ere  p le a su re  o f k illing . V ery  y o u n g  
b a s s  w ill a t ta c k  m in u te  w a te r  life  
w h ic h  flo u rish es  ou  w a te r  p la n ts  an d  
g e t a w a y  w ith  ev e ry  on e  In Hlght, 
a d o p tin g  th e  sa m e  m eth o d  ns  th e ir  e ld ­
ers. T o  I l lu s tra te  file e x te n t o f  th e  
ca n n ib a lism  o f  th e  b lnck  b a s s  hero  is 
th e  e x p e rie n c e  o f 11 s u p e r in te n d e n t o f 
o n e  o f  th e  fish h a tc h e rie s  In P e n n sy l­
v a n ia :
“ T h e  s u p e r in te n d e n t n in d e  tm  a c tu a l  
c o u n t o f 2(1,000 y o u n g  bu ss  a b o u t nn  
Inch lung  nm l p lnced  th em  In n fry  
pond  b y  th em selv es . H e  g a v e  them  
food s ix  tim e s  a d ay , nn d . a c c o rd in g  to  
Ills s ta te m e n t, ench fish a te  on nn  a v e r­
a g e  th ro e  tim e s  Its  ow n  w e ig h t o f  th e  
p re p a re d  food e v e ry  tw e n ty -fo u r  h o u rs . 
T h ey  w e re  p lac ed  In a  p o n d  on th e  
1st o f  J u ly , a n d  ou  O c t. 1, w hen  
th ey  w e re  ta k e n  o u t, th e re  w e re  only 
1 1 ,000, nnd  tile  re co rd  sh o w e d  th a t  less 
th a n  200 d ied  fro m  s ick n ess . I t  Is r e a ­
so n a b le  to  suppose , th e re fo re , th n t  I11 
a d d itio n  to  th e  food g iven  th em  b y  th e  
su p e r in te n d e n t th e re  w e re  a b o u t 0,000 
b a s s  d ev o u red  b y  t lic lr  s tro n g e r  nm l 
m ore  fo r tu n a te  co m p a n io n s ."—\V . E. 
M eeh an  I11 F ie ld  nm l S tre a m .
No Person on Earth Should be Suffering from Dyspepsia if Pep­
soids is Within Their Reach. The First Bottle is  Free.
to day. _ The sooner you begin using
C nrlnw  F o r  t h e  T e e th .
W ith o u t good te e th  th e re  c a n n o t be 
th o ro u g h  u in stlc n tio n . W ith o u t th o r­
o u g h  m a s tic a tio n  th e re  c a n n o t ho p e r­
fe c t d ig estio n , n n d  c o n se q u en tly  poor 
h e a l th  r e s u lts ;  h en c e  th e  p a ra m o u n t 
Im p o rta n c e  o f  so u n d  te e th . C lean  tee th  
d o  n o t d ec ay . T h e  te e th  shou ld  no t be 
b ru sh e d  from  sid e  to  side. I f  tills  Is 
d o n e  th e  p a lm s  o f  tile  g u m s w ill b e  In­
ju re d  a n d  th e  te e th  loosened . T h e  u p ­
p e r  te e th  shou ld  ho b ru sh e d  from  th e  
top  d o w n w a rd  (from  th e  g u m s to  th e  
en d s o f  th e  tee th ), th e  lo w er te e th  fro m  
th e  b o tto m  u p w a rd , a lso  from  th e  g u m s 
to  tlio  e x tre m ity  o f th o  tee th . I t  Is e s ­
s e n tia l  to  w a sh  tb e  te e th  a t  n ig h t an d  
w ise  to  w u sh  th em  a lso  In th e  m o rn ­
ing. It ln se  th e  m o u th  a f te r  ea ch  m eal.
C A S T O R  IA
Por Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
Bears the 
Signature of
There is no case of Dyspepsia, Indi­
gestion andStomacliTrouble that Pep* 
soids will not cure. So certain are we 
that It will cure you, that we are 
willing to send you the first bottle free 
on approval. If I’epsoidsdo as we say, 
cure you, then yon pay 5') cents, other­
wise you are under noobllgatl.m to pay 
one penny. We could not afford tomake 
you this offer i f we did not have confi­
dence in the curing power of Pepsoids. 
You will have the same confidence in 
its curing jrnwer after you use the 
first bottle. We want you to write use
Pepsoids the sooner you will be well 
and strong again.
Pepsoids Is not a patent medicine 
but the famous Prescription of Dr. V. I. 
Oidman in tablet form. The formula 
Is on each bottle. PepsoldB is warran­
ted to permanently cure Dyspepsia, 
Indigestion and tbe worst forms of 
Stomach Disorder. Write a t once. We 
ask you to take no chances. We want 
to cure you. Do you want to get curedf 
T h e  V10 C h e m i c a l  Co., Chicago, 11L
C . H . P E N D L E T O N , D r u g g i s t  a n d  O p tlo ia n ,  R o c k la n d
B O O T  A N D  S H O E  
R E P A I R I N G
I have opened my New Repairing 
Shop, 368 Main St., over Art & Wall
Taper store, 
ence I a: 
of work.
With 35 years expei 
m prepared to do auy kit
LADIES’ AND CHILDREN’SgWORK 
A SPECIALTY
L .  S .  R O B I N S O N
80S M A IN  S T R E E T , R O C K L A N D
A V bgelable P rep a ra tio n fo r  A s ­
s im ila t in g  the Food a n d R e g u ta -  
Ung the Stom achs a n d  B o w els  o f
INKAN I S / C  HII DKI.N
Promotes Digealion.CheerfuL 
ness and Rest .Contains neither 
Opium.Morphine nor Mineral 
N o t  N a r c o t i c .
n a fie  n fo u a -s /w u E L P trc ia R
fam/Jun Sem i' ,
SbeSmn* . 1
J
F inite Sard  * V
I
[firm SrmJ -
Aperfecl Remedy forConslipa- 
Ilon, Sour Stomach,Diarrhoea 
Worms .Convulsions .Feverish­
ness and L o s s  o f  S L E E P .
Facsimile Signature of
N E W  Y O R K .
CASTORIA
F o r j t a f a n t ^ n d C h n d r o n .
The Kind You Have 
Always Bought
Bears the 
Signature 
o f "
A t  b  m o n t h * ,  o l d
J 5  l ) o s >  s  -  C  i m s
EXACT COPY OF VISAPPER.
For Over 
Thirty Y e a rs
CASTORIA
T N I OCMTAUN a O H M  V. NEW TONI OfTT.
A B reak fast  
D elicacy
RE0ISTCRED
D o  y o u  w e a r a  
T  r u s s ?
D o  y o u  n e e d  a  
T  r u s s ?
DO Y O U  W A N T  A  G O O D  T R U S S  ? 
E i th e r  E la s t ic  o r  S p r in g , S in g lo  
o r  D o u b le
W e c a r r y  a  la rg o  l in e
No Extra Charge for Fitting
Put Up TO Suit 
Fastidious Coffee-Drinkers
w h o  a p p r e c ia te  a 'g o o d  th in g  
a n d  d o  n o t cu re  fo r u few  
c u n ts  o n  a  p o u n d  cost.
GOODRIDGE. CROCKER & PARKS
IMPORTERS I  ROASTERS
B O ST O N , M A S S . 60
Burn tfie Best
H O ffiE R ’S:
T  h  e d itfvblivu
o rg a n s  o f t e n  
n e e d  a s s is t-
ttuce. T h a t ’s
w h e n th e  B lt-
t e r s v ill j/ro v e
Us w o r 111. I t
c u re s
ivuuty  tony o th e r  publisbod- * ch a rg e . D ul uow , bu d in g  biiu
F la tu le n c y ,  
H c a r tb u  n 
P o o r  A p p e ti te ,  
I n d ig e s t io n , 
D y s p e p s ia ,  o r  
Cototlvenetoto.
T h e C o u rie r-G a z e tte  (goes idU 
e  la rg e r  n u m b e r o f fa m ilie s  In  K n t»  
co u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a  p o r  pub lished
T O  R E P U B L I C A N S :
We are anxious to have every 
Republican in close touch, and work­
ing in harmony with the Republican 
National Congressional Committee in 
favor of the election of a Republican 
Congress.
The Congressional campaign must 
tie bused on the administrative and 
legislative record of the party, and, 
that being so, Theodore Roosevelt’s 
personality must be a central figure 
and his achievements a central 
thought in the campaign.
We desire to maintain the work of 
this campaign with popular subscrip­
tions of One Dollar each from Repub­
licans. To each subscriber we will 
send the Republican National Cam­
paign Text Book and all documents 
issued by the Committee.
Help us achieve a great victory.
J xmks S. SiiKKMAN, Chairman.
V O. Box *0 6 3 , New York.
I “I* «•» FJ* > u F0LEYSH0NEY-TAR
1 9  |  .s ti\c ilcS S . fu r  ch lid rm ai iu /« ,  i u r t .  A'o o p ia te s
A .J .B IR D & C O
■ A V I  P L E N T Y .
ILL SIZES--£s ° - “
O rd e r*  r e c e iv e  P r o m p t  l> e llv e ry . 
T elephone toO
ROCKLAND. ME.
K I L L t h .  c o u c h
and C U R E  the L U N G S
Dr. King’s 
Naw Discovery
FOR Q ......
0 RESUMPTION Pries 
OUGKS and Stick SI.00
I0LDS Free Trial.
Surest and&ulckfcl^^uro for all 
THROAT uud LUNG TB.OUB- 
L l ». or MONEY BACK.
C. H. MOOR & CO.
D R U G G IS T S  
322 MAIN BT., ROCKLAND’
A .  J .  E r s k i n e  &  C o -
Fire Inturanoe Agenoy,
17 MAIN STREET - ROCKLAND, ME 
Offloe, rear room over Rockland Nat’l Bank. 
Leading A m e ric a n  a n d  English F r o  Insurance 
Comp ante r e p r e s e n te d .
Traveler a A ccident Insurance C o m p a n y  of 
h aruo ru , Conn.
Chas. E. fleservey
A t t o r n e y  a t  L a w .
M2 M A IN  S T R E E T , • R O C K L A N D , M E  
▲ gen t f o r  G e r m a n  A m e r ic a n  F i r e  I n s u ra n c e  
0 o . ,  N . Y .. a n a  P a l a t i n e  I n s u r a n c e  C o ,( L d .)
Dr. Rowland J. W asgatt
2 8  S U M M E R  S T . ,  R O C K L A N D ,  M B .
U r r io B  H o u u a —U u t t l  9 a ,  m ..  1 to  8 a n d  7 u> 8 
p . m .  T e le p h o n e  31-3. M
C R A N K  B . H I L L E R
1 Attorney-at-Law-
F o r m e r ly  R e g is te r  o f  D ee d s  f o r ;  K n o x i  C o u n ty
R e a l E s t a t e  L aw  a  s p e c ia l ty ,  T i t l e s  e x a m *  
Ineii a n d  a b s t r a c t s  m a d e . P r o b a te  p r a c t ic e  
s o l ic i te d . C o l le c t io n s  p r o m p t ly  m a d e . M o r t ­
g a g e  L o a n s  n e g o t ia t e d .
MOTAUY PUBLIC. JUSTICE OF T liK  I'kA O l
Frank H . Ingraham
A t t o r n e y  a n d  C o u n s e l l o r  a t  L a w
299 M ain S t„  Foot oF Park .
R O C K L A N D , M A IN E  
T e le p h o n e  C o n n e c t io n .
W J. COAKLEY
•  IN TBE CREVICE 
N O . <! S C H O O L  M TU K BT 
Buyer sod Seller of Real Estate
Dealer in R. R. and S S. Tickets
W. H. KITTRtDQE 
A P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
Pk**O tU k>JTu«* A b raO lA L T Y .
M A IN  S T R E E T : R O C K L A N D
Illl-R-DM^ CURB CONSTIPATION.
■ M J a J u J U b l J r  O iilu i tti i’ii f a  m o  a s  P r e s c r ip -
C. B. E r i E R Y
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND MAINE.
W. S. SH0REY . .
B O O K  B I N D E R .
Bath, Me.
BLOODINE UVER PILLS
C U K K  C H K O N IO  C O N S T IP A T IO N . 
X w ju tiX -iiiV E  C fcaaa ▲ B o x .
T IIE  ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SATURDAY, SEPTEM BER 1, 1006, 5
r w'READ. REFLECT,*
T H E N  A C T
Pnllor, Sickly Appearance, Flushing of the Cheeks, one Cheek Red, |  
tlio other Pale, Bluish Circles miller the Eyes, Dilated l’npils. Itch- 
ing of the Nose, Offensive Brenth, Coated Tongue, Frequent Vom- B 
iting. Abdomen sometimes Bloated, sometimes Contracted, Great 
Thirst, Redness of the Nostrils, Picking the Nose or Boring into £  
the Nose, Irritnhle Temper, Pain in the Stomach, Ravenous Hunger, 
or no Appetite, Vertigo or Dizziness, Dark before the Eyes, Noise 2  
in tho Ears, Palpitation of the Heart, Scrcnming on Wnliing, Grat­
ing of the Teeth in Sleep, Spasms, Convulsions, High Fever with 2  
Great Thirst and V o m i t i n g  after drinking, Languid nnd Sick, 
Monning nnd Crying, Wetting the Bed, Frightful Dreams, Passing 2  
Masses of Mucus, Violent Itching nt the Anus, Violent Startings, 
Delirium, Peevish, Colic, Nothing Pleases, Short Hacking Cough, £  
Frequent Swnllowng, ns if to swallow down something, Urine turns 
Milky. After reading these symptoms and reflecting upon them, r;* 
you will say u
W O R M S  I  ^
and you are Just right. The Child or Adult who has these symp­
toms, surely has Worms, but people imagine that if the Worms are rj 
expelled, the patient will be cured. People are not ill so much be- “  
cause they have Worms, ns that they have Worms because they arc sg 
ill. Consequently the violent medicines,drugs nnd other means used ** 
to destroy Worms, either entirely fail in effecting it, or inflict great m 
injury upon the health. “
VIOLA POWDERS— ^,sS  “
s y m p to m s ,  D e s t r o y  th e  W o rm s  a n d  R e s to r e  t h e  P a t i e n t  “
N O  D I S A P O IN T M E N T J  S A T I S F A C T IO N  ^ t S S U R E D I  | |
WIGGIN & CO., Proprietors, Rockland, Me. ™
^  Sold b y  a ll D e a le rs  In  M edicine . S e n t ™
I N *  by  Ma u on  R e c e ip t o f P ric e . «
.EVERY. 
DROP
O F
T h e  S h e r w i n - W i l l i a m s  P a i n t
gives satisfaction. No paint can give more. No man 
can expect more. S. W. P. is a satisfaction-giving paint. 
The materials that enter into it, the care with which it is 
made, the men who make it, everything connected with 
it, are of the satisfaction-giving kind. It never disap- 
poitts. Always does the work it is expected to do. Costs 
least. Does most. Color cards free.
S O L O  B V
SIMMONS, WRITE & CO. Sea S t, Rockland
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P 8  T H E  
F A M I L Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to be without 
It is made right here. Once used it becomes 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings 1 Give it a 
rial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-J1
C.E. R IS IN G
Rockland, Maine.
N O T I C E
I am not going out of business but moved to 18 PARK 
STREET, and will be pleased to meet all my patrons. I am 
prepared to do all kinds of
R E P A m i N G r
A u t o m o b i l e -  B i c v c l e ,  S e w i n g  M a c h i n e
1 Second-Hand W hite STANHOPE AUTO FOR SALE, 
also New and Second-Hand Bicycles and Sewing Machines.
P A R K  S T R E E T  G A R A G E  1 8 -2 0  P A R K  S T .
E. R. DAVIS, Prop. Telephone 800-5
W E  B U Y  A ND  S E L L  . . . .  
C a n  S a v e  10 to  2 0  p e r  c e n t
AUTOMOBILES
A n y  M a k e  a n d  8 i z e
We now havo on hand Two Automobiles in First Clast Condition 
Which wo will Soli Cheap.
W e  a r e  tb e  p io n e e r  a u to m o b ile  u se r s  in  th in  s e c tio n , h a v e  m a d e  a 
clone H tudy o f  th e m  a n d  g la d ly  g iv e  a n y  in fo rm a tio n  d e s ire d .
W e d o  a  g e n e ra l  com m iaH ion b u s in e ss .
YOU S A V E  M O N EY — W E  DO T H E  W O RK
2 8 8  M A I N  S T R E E T
R O C K L A N DC. E. RISING & SON
QUAKER RANGES
I fy o u M u s t
on account of 
your heal
C o f f e e
W H Y N O T T R Y
T H E  B E S T  S U B S T I T U T E
OLD GRISTMILL
m a r  c o f f e e?
H a s  a ll th e  v i r t u e s  p o s s ib le  
in  a  h e a l t h  d r i n k  m a d e  
w i th  w h e a t  - b e s id e s  b e in g  
P l e a s i n g  t o  t h e  t a s t e  
- a n d  y o u  d o n 't  t i r e  o f  it 
T r y ,  i t  a n d  b e  h e a l t h y  
OLD GRIST MILL-Charlcslown,Mass.
I n i n .  E n t e r p r i s e .
T horn  Is u w eek ly  Jo u rn a l p u b lished  
at Z urich . S w ltte r ln n d , ca lle d  th e  Kn- 
KiiniHl C ouple* ' A d v e rtise r , w hich hns 
a g e n ts  u t  w o rk  a ll o v er S w ltte r ln n d  
a s c e r ta in in g - th e  n a m e  o f  ev e ry  g irl 
w ho  Is en g a g ed  to  he m a rr ie d  a n d  th a t  
o f h e r  p ro sp e c tiv e  h u sb a n d . T h ese  
n am e s  a re  p rin te d  In th e  p ap e r, w ith  
th e  ad d re s se s  o f  th e  sw e e th e a r ts  nnd  a 
d esc rip tio n  o f th e ir  socia l p e titio n . 
Soon a f te r  th e  a n n o u n c e m e n t o f  h e r 
en g a g em en t n g irl finds h e r se lf  a lm o st 
lu a  position  to  s t a r t  a  sim p, so  n u m e r­
o u s a r e  th e  sam p les  sh e  re ce iv e s  from  
A rm s a n x io u s  to  se ll th e ir  goods to  her.
C ann l l n r r e i n .
T o b ro w n  g un  b a r re ls  w e t n p iece of 
ra g  w ith  c h lo rid e  o f  a n tim o n y , d ip  It 
In to  o live oil an d  ru b  th e  b a r re l  over. 
In  fo r ty -e ig h t h o u rs  It w ill b e  covered  
w ith  a  flue con t o f  ru s t . T h en  ru b  th e  
b a r re l  w i ’l i -n  line s tee l s c ra tc h  b ru sh  
n nd  w ipe  w ith  a  r a g  d ip p ed  in boiled 
lin seed  oil. To r e ’.M o w n  re m o v e  th e  old 
co a tin g  w ith  oil n nd  em e ry  p a p e r , then  
re m o v e  th e  g re a s e  w ith  c a u s tic  po tash
ELHWOOD
M rs. C ora  T a y lo r  h a s  r e tu r n e d  to  h e r 
hom e In Topsflekl.
L u k e  B a rk e r , w ho  h a s  em p lo y m en t In 
M a s s a c h u s e tts  is hom e fo r a  tw o w eeks 
v ac a tio n .
M isses N e tt le  nnd  In e z  R ip le y  of 
C am den  a i e  v is it in g  th e i r  p a re n ts , M r. 
a n d  M rs. M iles R ip ley .
M iss M ae L am so n , w ho h a s  been  v is ­
it in g  h e r  p a re n ts , M r. a n d  M rs. F ra n k  
L am son , h a s  re tu rn e d  to  B oston .
T H E  S H A G G Y  B R O T H E R .
O fT I r ln l  O r i r n n  o f  ( h r  W a n A r r l n f f  V u g -  
it b o n d *  o f  B a v a r i a .
P e rh a p s  th e  m o s t r e m a rk a b le  sp e c i­
m en  of perio d ica l l i te ra tu r e  p ro d u c ed  
in f tn ra p e  is B in d e r  s t r a u b in g e r  (lit 
e ra lly  ‘the sh ag g y  b ro th e r ,” a  n am e  
accep ted  th ro u g h o u t so u th e rn  t ie r- 
m an y  a s  s  synonym  fo r a w a n d e rin g  
a r tis a n ) . I t  is p u b lish e d  n t Spc.lt. n e a r  
N urem berg , the c e n te r  o f th o  B a v a r ia n  
hop g ro w in g  In d u s try , n nd  Is w r it te n  
by, rend  by  a n d  d ev o te d  to  tb e  c la ss  
In te res ts  o f th e  hop  p ick e rs , a  s tra n g e  
m edley  of b eg g a rs , v ag a b o n d s , la b o r­
e rs  o u t of w ork , p ed d le rs  a n d  g ypsies , 
w ho  asse m b le  m any  th o u sa n d  s tro n g  
nt the seaso n  o f  th e  hop h a rv e s t  and  
p icn ic In th e  neig h b o rh o o d  o f  B palt in 
b a rn s , s tab les , te n ts  an d  w h a te v e r  free  
q u a r te rs  th ey  ca n  find.
T h is  s in g u la r  folk seem  to  h a v e  d e ­
veloped a st lo n g  c la ss  se n tim e n t. 
Spn lt, th e ir  h e a d q u a r te rs , th e y  ca ll 
“ S p ain ,” an d  th e  re s id e n tia l  s u b u rb  o f 
th e  tow n is kn o w n  to  th em  n s " P o r ­
tu g a l.” In deed , fo r  m o st of th e  com ­
m odities nnd co ncep tions  th a t  occupy  
a p lace lu th e  fo reg ro u n d  o f  th e ir  
d a lly  ex p e rien c e  th ey  h a v e  colr.od 
specia l designation :;, ho  th a t  th e ir  ta lk , 
th o u g h  G e rm an , is m o stly  in c o m p re ­
h en sib le  to  th e  u n in itia te d . E v e ry  y e a r  
they  e le c t a  k in g  o f  th e  hop  g a th e re r s , 
w ho  is ca lled  " S c h u s te r  K a r l” (Gob­
b le r  C harlie), h is  w ife , th e  q u e e n , r e ­
ce iv in g  fo r th e  sh o rt  te rm  o f h e r  re ign  
th e  n am e of "Z en z l.”
B ru d e r S tra u b in g e r , th o  official o rg a n  
o f  th is  w a n d e rin g  folk, a p p e a rs  tw ic e  
a  m onth . I ts  e d ito r  nm l p e r m a n e n t  
s ta ff  a re  all “ to  th e  m a n n e r  b o rn ,” 
though  sev e ra l o f th em  h a v e  g iven  up  
th e ir  fo rm e r v a g a b o n d  life  a n d  a re  
now  se ttle d  in th e  n eig h b o rh o o d  of 
S palt. T h e p a p e r  Is w ell m a n a g e d  and  
a r ra n g e d . I ts  a d v e r tis e m e n t co lum ns 
ap p e a l ex c lu siv e ly  to  th e  c la s s  w hose  
in te re s ts  it re p re se n ts , an d  Its  l i te ra ry  
c o n trib u tio n s  a re  o ften  su rp r is in g ly  
good in q u a lity . T h ey  In c lu d e  a r tic le s  
on su b je c ts  a ffec tin g  th e  hop  g a th e r ­
in g  in te re s t, sh o rt s to rie s  n n d  sk e tc h e s  
an d  a good d e a l o f v e rse , s e n tim e n ta l  
a n d  hum orous.
O f th e  v erse  th e  fo llow ing , ta k e n  a t  
random , m ay  se rv e  n s  a  sp e c im e n :
A scamp I nm, a  scam p I ’ll bo 
Until life's closing m inute;
A  scamp shall dig u grave for m o ;
A scamp shall lay mo In It.
The staff and scrip with w hich I tram p 
Bequeath I to a  bro ther scam p,
And, if he's not a fra id  of dirt,
A  scamp may huvo my only sh irt.
—C h ic ag o  N ew s.
H a v e  Y o u  A n y  o f  T h e s e  S y m p to m s
S o u rin g  of th e  food in  th e  S to m a ch , 
S ick n ess  a t  th e  S to m a ch . B e lch in g  of 
W ind, D is tre s s  a f te r  e a tin g , H e a r tb u rn . 
W a te r  B rash , G id d in ess , D izziness, 
C o n s tip a tio n , S e n sa tio n  o f a  W e ig h t in 
tho  S to m a ch , L oss of A p p e tite , H e a t 
an d  P a in s  in  th e  H e ad , B ad  T a s te  In 
th e  M outh , S ick  H e d ach e , G re a t  W e a k ­
ness, P a in s  in  th e  S m all o f th e  B ack , 
Sad an d  M elancho ly  M ind, If you  have, 
w a s te  no tim e  b u t g e t a  b o tt le  o f W ig- 
g in ’s  P e lle ts . T h ey  o p e ra te  m ild ly  bu t 
a t  th e  s a m e  tim e w ith  g re a t  force, 
c a u s in g  th e  fo r tu n a te  on e  w ho  u ses  
them  to  sa y  th a t  th e y  a r e  Indeed  w o n ­
d erfu l. Sold by  a ll D ru g g is ts  a t  50c 
p e r  b o ttle . 61tf
Pullman
Sleeping Car Service
TO THE
T H O U S A N D
I S L A N D S
D iu in g  c u r  S p r in g f ie ld  to  B o s to n .
t F o r  a d d i t io n a l  t r a i n  a e r v ic e ,  o r  i l lu s -  
r a te d  l i t e r a t u r e  d c H c rip tiv e  o f  T houB und  
In lan d  rchnrlH , c a l l  o n  o r  uddrcsH  A . J .  
C a r ro ll ,  P as* . A g t , ,  4<M M a in  S t . ,  S p r in g -  
fie ld  ; ,J. K . S w e en e y , 386 M a in  S t . ,  W o rc e s ­
te r  : I t . M . H a r r  in, 300 W a s h in g to n  S t . ,  
R o n to n .
A . 8 . H A N S O N , G e n . P a s s .  A g t . ,  B o s to n .
S T IC K S IN TH E  STOMACH
Feeling T h a t O ften Comes to  People 
W ith  W eak Digestion.
poor su ffe re r fro m  in d ig es tio n  
once sa id  th a t  h is s to m a c h  fe lt  us 
th o u g h  it w as filled w ith  s t ic k s  a n d  a s  
th o u g h  som e of th em  w ere  on fire  an d  
b u rn in g  up inside .
W hen th e  s to m a ch  a n d  th e  o rg a n s  of 
d igestion  an d  n u tr i t io n  a r e  w e ak en e d  
an d  do no t a c t  p ro p erly , th e  sy m p to m s 
of ill h ea lth  th a t  follow  a r e  m a n y  an d  
varied . T here Is o ften  a  fe e lin g  of 
h ea v in ess  in  th e  s to m a ch , th e re  is  d is ­
t re s s  an d  n erv o u sn ess , d izz in e ss , n au - 
n e rv o u s an d  s ick  h e a d a c h e s . In a ­
b ility  to  s leep  well, p a in s  in  th e  side 
an d  lim bs, sp eck s befo re  th o  ey es  u nd  u 
g eneru l peev ish , Ir r i ta b le  co n d itio n .
All th ese  tro u b les  a r e  th e  d ire c t  r e ­
su lt  o f Ind igestion . C u re  th is  by 
s tre n g th e n in g  th e  s to m a c h  a n d  d ig es­
tive  sy s tem  w ith  M l-o -n a  s to m a c h  ta b ­
le ts  an d  y o u r sy m p to m s o f  111 h e a lth  
w ill v an ish  like dew  b e fo re  th e  m o rn ­
in g  su n ; life  will be Joyous, a n d  d ig es­
tion  w ill be so n u tu ra l  t h a t  yo u  will 
fo rg e t you h av e  a  s to m a ch .
M i-o-nu  sto m u ch  ta b le ts  c o s t b u t  50c 
a  box an d  a re  sold by C. H . P en d le to n , 
d ru g g is t  an d  o p tic ian  u n d e r  a n  a b so ­
lu te  g u a ra n te e  th u t  th e y  w ill be su c ­
cessfu l in ev ery  ca se  w h e re  used  a c ­
co rd in g  to  d irec tio n s  o r m o n ey  w ill be 
re funded .
Dr. J. A. RICH AN
D E N T I S T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O pp. W . O. l lu w e t t  Co.'tr
R O C K LA N D
H. M. ROBBINS, D.D.S.
• ••■ D E N T I S T  •
O ffice  H o u rs —A to  12; 1 to  6.30. T e le p h o n e
341 MAIN 3T. • • • ROCKLAND
UAYMAHUM AUSTIN
(Jt»8 if
h . w . u i c s v o s i )
A u st in  &  B ickford
D E J V T i S  T S
414 M a i n  8 t . ,  R o c k l a n d , I M e .
_______________________________________________TIT
I)r. T. E. TIBBETTS,
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C o r4 M * * u  a n d 'W i n te r  8  Ur., R o c k la n d
L I S T  O F  L E T T E R S .
P u b l ish e d  hy  A u th o r i ty .
SOUTH HOPE.
M rs. J u l ia  M artin , w idow  o f tho  la te  
R obert M artin , died a t  h e r hom e M on­
day  af te rn o o n . Aug. 30, a f te r  nn IH ncsj 
ib o u t six  m o n th s  o f rh e b m .ittsm  nm l 
h e a rt troub le . H e r age  w as fi7 y ea rs , k 
m on th s. 16 d ay s . M rs. M artin  w as a 
w om an th n t w ill be keenly  m issed , f irs t 
In th e  hom e w h ere  she an d  h e r  d a u g h te r  
te r  h av e  a lw a y s  resided  to g e th e r ,w h e re  
he has a lw a y s  been th e  lov ing  se lf -  
sac rific in g  an d  rn lth fu l m o th er, th e  
ca re fu l nnd Ind u lg en t g ra n d m o th e r;  In 
A dvent ch u rch , of w h ich  sh e  lias 
long been a m em ber, an d  on e  of i ts  
s tro n g e s t p illa rs . H e r lienrt nnd  p u rse  
re  a lw a y s  open to  th e  n ee d s o f th e  
ch u rch  fo r to  all ne*»dy c a u ses , an d  It 
w as chiefly  th ro u g h  h e r  In s t ru m e n ta li ­
ty  th a t  the A dven t c h u rc h  now  ow n a 
b ea u tifu l chapel. She g a v e  th e  lan d  on 
w hich  tn c  chapel s ta n d s , an d  a lso  o th e r  
s u b s ta n tia l  aid . In  th e  S u n d ay  school 
an d  p ra y e r  m eeting , w here sh e  a lw a y s  
took an  ac tiv e  p a r t. In th e  K in g s 
D a u g h te rs  c irc le , of w hich  sh e  w a s  a 
c h a r te r  m em b er an d  w as sev e ra l tim e s  
p re sid e n t. A nd here a s  In o th e r  p lac es  
she did w h a t she  could. S he  w as held  
In high  esteem  by  all th e  y o u n g  people , 
and  on th e  n ig h t b efo re  tin* F o u r th  of 
Ju ly  finding ou t th a t  th e  noise w ould 
d is tu rb  h e r th e  boys of th e ir  ow n  a c ­
cord g av e  up  a ll th e  noise so d e a r  to  
boyish  h e a r ts  th a t  sh e  m igh t h av e  th e  
q u ie t t h a t  she needed . T h is  w a s  g re a tly  
ap p rec ia te d  by h e r n s  well a s  th e  r e s t  
o f th e  fam ily . It Is not n e c e ssa ry  to  
nam e all h e r good q u a litie s , let It suffice 
to  say  none kn ew  h er b u t to  love an d  
a d m ire  h e r; a  w om an to  d epend  on ; a l ­
w a y s In th e  rig h t p lace. In b u r la s t 
an d  only Illness she w as m ost lov ing ly  
an d  d ev o te d ly  ca red  fo r by h e r  d a u g h ­
ter. D u rin g  h e r  long Illness, an d  In 
w hich she  w as a g re a t  su ffere r, she  w us 
n e v e r  fo r a  m om ent im p a tie n t , a lw a y s  
p a tie n t , ch e erfu l an d  res ig n ed , an d  a l ­
th o u g h  she  w as a n x io u s to  live an d  g e t 
well y e t she  knew  in w hom  she  had  
tru s te d  a n d  th a t .  "H e d o e th  a ll th in g s  
w ell". T h e fu n e ra l se rv ic es  w e re  held 
u t  th e  hom e T h u rsd a y  a t  2. p. m., Rev. 
A. W . T a y lo r  of R ock land , h e r  fa v o r ite  
m in is te r , o ffic iating . Mrs. S a ra h  H a ll 
H e rrick , o f  C h arle sto w n , M ass., su n g  
th re e  b e a u tifu l se lec tio n s  v e ry  fee ling ly  
She w as acco m p an ied  by h e r  h u sb a n d . 
Rev. M r. H e rric k , on th e  p ian o . T h e  
floral o fferings  w ere p ro fu se  an d  b e a u ­
tifu l. A pillow  by th e  fa m ily  w ith  
m o th er on It. a m altose c ro ss  by  th e  
K ings D a u g h te rs , h o t-h o u se  roses from  
W a lte r  M ayo an d  8 . H. P ay so n .n  w h ite  
g e ra n iu m  p iece from  Mrs. A. Y. Bongs, 
w h ite  an d  p u rp le  a s te r s  from  M rs. 
H e s te r  A m es, c u t  flow ers from  M rs. 
K stella  C um m in g s. U n ion , an d  cu t 
»flowers from  M rs. E p h ra h n in  L erm o n d . 
L lnco lnv llle , a lso  q u a n ti t ie s  o f c u t 
(low ers fro m  u n u m b er «*f n e a r  fr ie n d s  
nd n eighbors . M rs. M artin  lea v es  tc 
m ourn  th e ir  g re a t  loss one d a u g h te r  
G ertrude P uy so n , tw o g ra n d so n s , 
th re e  b ro th e rs , A lb ert, an d  E lb rid g t 
L erm o n d  of th is  p lace  an d  E p h ru h a m  
L erm ond  o f L lnco lnv llle . T h e  fa m ily  
h av e  th e  s in ce re  s y m p a th y  o f a  la rg e  
irc le  of fr ie n d s  in th e ir  b e reav e m en t. 
W. A. M ink Is a t  w ork  in  R o ck lan d . 
M rs. D e lla  Y oung o f E a s t  U nion w as 
a t  F . L. P a y s o n ’s a  few  d a y s  la s t  w eek  
M rs. M ary  P a y so n  an d  b ab y  o f  E a s t  
U nion h av e  been v is itin g  h e r  p a re n ts , 
M r. and  M rs. C. E. D u n b a r, th is  w eek . 
M iss C la ra  F lsk e  of D a m a rlsc o ttu  
a s  h ere  T h u rsd a y  o f la s t  w eek to  a t ­
tend  th e  fu n e ra l o f h e r  cousin , J 
J u l ia  M artin .
M rs. Efflo M ank  w as th e  g u e s t o f M rs. 
L u cy  S im m ons in U nion  S a tu rd a y  
a  fa m ily  d in n e r  p a r ty .
an d  M rs. A lb er t E sa n c y  w u s  in 
C am den  S u n d ay  lust.
C a rr ie  an d  H elen  D un ton  of V e rm o n t 
a r e  v is itin g  th e ir  g ra n d  p a re n ts ,M r. und  
M rs. G eorge P ay so n .
R o b e rt P ay so n  took  a p a r ty  of lad les  
from  M rs. A lfo rd s  to  H o p e  C o rn e r F r l  
duy  fo r  th o  day .
M rs. C aro lin e  P ay so n  of L e w is to n  
h a s  been v is itin g  a t  F . L. P a y s o n ’s  th e  
p a s t week. She is v is itin g  o th e r  re lu - 
lves in th is  place.
Iv a n  M ink h as  re tu rn e d  hom o fro m  
vo w eeks v isit In A ppleton . 
M rs.M arce llu s  T a y lo r Is s to p p in g  w ith  
h e r  d a u g h te r , M rs. F re d  M ansfie ld , in 
H ope.
T he d an c e  held a t  th e  G ran g e  H a ll 
Aug. 25, w a s  u g re a t  success. T h ere  
e re  48 d u n ce  tic k e ts  sold. T h e re  w ill 
ho a n o th e r  one in tw o w eeks, S ep t 
on (Saturday  evening .
M rs. A n g le  H ow urd  v is ited  in  W e st 
R o ck p o rt th e  p a s t  week.
M rs. E rn e s t  H o w ard  an d  M iss F ra n  
•h H o w a rd  w ere u t W a sh in g to n  cumj; 
g ro u n d  (Saturday.
th e y  m ay  n o t  rooelvo  th e m .
F r e e  d e l lv e iy o f  le t t e r s  by  C a r r ie r s  a t  th e  ru*i 
d e n o e  o f  o w n e rs  m a y b e  s e c u r e d  b y  o b s e rv in g
tb e  fo llo w in g  s r ------ 11—
F i r s t— D ire c t 
n u m b e r  o f  th e  h o u se  
S e c o n d -H e a d  l e t te r s  w ith  t h e  w r i te r s  f u l l  ad  
d re s s ,  in c lu d in g  s t r e e t  a u d  n u m b e r ,  a n d  r e q u e s t  
a n s w e r  to  be  d i r e c te d  a c c o rd in g ly .
T h i r d —L e t te r s  to  s t r a n p e r e  o r  t r a n s i e n t  v is i t -  
rs in  a  to w n  o r  c i ty ,  w h o se  s p e c ia l  a d d re s s  
m a y  b e  u n k n o w n , s h o u ld  be  m a rk e d  in  th e  low  
e r  l e f t  b a n d  c o rn e r  w ith  th e  w o rd  ••T ran s it .* ' 
F o u r th —P la c e  th e  p o s ta g e  s t a m p  o n  th e  u p  
p e r  t r l g h t  h a n d  c o m e r ,  a n d  le a v e  s p a c e  be t w een  
th e  s ta m p  a n d  th e  d ir e c t io n  f o r  p o s tm a r k in g  
w i th o u t  in te r fe r in g  w ith  th e  w r i t in g .
L e t te r *  to  in i t ia l s  o r  f ic t i t io u s  a d d re s s e s  c an  
n o t  be  d e liv e re d .
A m lre w sM as  te r  W a lte r  W e s to n  B F r a n k  
M aine G eo rg e  F 
l t r y d o n  W a lte r  
C a lla g h a i 
C h a m b a n
C la rk  C 'ap t K lrner F  
C la rk  E d w a rd  K 
C la rk  J a m e s  K 
C u r r ie r  H a r ry  
E ly  W illia m  C 
F r i c k e t t  K lh r id g o  
F a w le e  G a rd n e r  
F a r c h h e im e r  D r. F  
G a l la n d  J o se p h  
H ay e s  G eo rg e  F  
H a ll G eo  A 
t le w s a u  D r  E  L  
H e n n ise y  J o h n  
H ill 11 K e n n e d y  
S h e rm a n  .la m es  
J o h n s o n  L  A 
J a n s o n  E le x  
K a ta  J a m e s  
I*ane C J  
L ee  G eo rg e  
M a rsh a ll F re d  
M ayo . '
M a iu a rd  G eoM  
M c G lau f iiu  1* I* 
M c G in n is  M J  
M o rri ll Loon  G 
M e ty e n th e m  W K 
M oore  H W 
N iue  W O 
P a r t r id g e  l la lp h  
P o m e ro y  W in  G 
K a b llu  S id n ey  
B o b b in s  M F  
Halo M a rin o  
S c im e r  T  W 
S n o w  G eo rg e  
S t a p le s  C has E 
S ta n le y  S am  
T o r re y  A T  L 
V a rn e y  W S 
W elsey  B la n c h a rd
W h ite  L ew is 
W h ite  J o h n  
W illia m s  D r. S T  
W o rm e d  If L
W O M E N ’S L IS T  
A r n d t  M iss  A lic e  
A u s t in  M iss  L u lu  
B lac k  in g to u  M rs E m ily  
l te le u g e r  M rs  l*ouls 
B o sw e ll M iss  G e o r g ia  2 
B ro w n  M rs  M a rg a re t  
B u r n s  M iss  S a d ie  C 
C ar le t ou  M iss  E d ith  
( 'au i n b e l | M iss  M a rg a r  ’ 
C r o c k e t t  M rs  L  I t  
< l o c k e t t  M iss  G ra c e  
D a n ie ls  M rs  B e n i 
P i tc h  M abel B 
F i s h e r  M rs  A n n ie  
F r e n c h  M rs W  B 
H a n le y  M rs  M K 
H ovey  M rs  A b b ie  
H e m e n w a y M issM y r tle
J a c k s o n  M iss  M ay 
J o n e s  M rs S a r a h  A 
M a x w e ll M rs N e t t ie  
M a so n  M iss  F lo re u c e  
M c D o n a ld  A n n in  
M iln e r ry  M iss  L iz z ie  
M o r ris  M rs G  P 
( P L e a ry  M iss K uM ierine  
P e d e rs o n  M iss A n n ie  
l t i v e r s  M iss l* o ttie  
S a l is b u ry  M r»A dell> ert 
S e y m o u r  M rs  F r a n c is  
HU w a r t  M rs  V id a  
S te p h e n  M rs  G A 
Hwuj M rs M aud  
T h o m a s  M iss  L o t t i e  M
C im e r  M rs  M a g g ie
U p h arn  M iss  i T race 
W e b b e r  M rs  E lla
S t a t e  o f  O h i o , C it y  o f  T o l e d o , l
L l<  AS COUNTY J
P r a n k  J .  C h e n ey  m a k e s  o a t l i  t h a t  h e  is  s e u io r  
p a r tn e r  o f  th e  firm  o f  F . J .  C h e n ey  Si C o ., d o iu g  
b u s in e s s  iu  th e  C ity  o f  T o le d o , C o u n ty  a u d  S ta tu  
a fo r e s a id  a u d  t h a t  s a id  A rm  w ill p a y  th e  su m  o f  
O N E  H U N D R E D  D O L 1.A H S f o r  e a c h  a u d  e v e ry  
c a se  o f  C a ta rr h  t h a t  c a n n o t  be  c u re d  by th  
o f  H a l l s  C a ta rrh  C u re . F R A N K . J .  C H E N  .
S w o rn  to  Injforo m e  a n d  s u b s c r ib e d  in  m y 
p r e s e n c e , th i s  6 th  d a y  o f  D e c e m b e r ,A . U . 1*36.
( S e a l .) A W . G L E A S O N .
N o t a u v  P l d i .k
H a l l’s  C a ta rr h  C u re  is u k e n  in te r n a l ly ,  a n d  
o c ts  D irec tly  on  th e  b lo o d  a n d  m u c o u s  s u r fa c e s  
a f  th e  s y s te m . S e n d  fo r  te s t im o n ia l s  f r e e .
r .  J .  C H E N E Y  £  C O ., T o le d o , O .
Hold by  a ll  D ru g g is ts .  76c.
T a k e  H a l l 's  F a m ily  P i l ls  f o r  o o u s t ip a l io u .
$1.00 and your Old Range for first payment 
and $1.00 a Week buys a Quaker Home Range 
ROCKLAND FURNITURE CO. R O C K L A N DN e s r ly  O pp . M y rtle  S tre e t
H r. A  W . T a y lo r
- D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A IN  b l K E E T H O C  J l  L A N  U
O A  JB/X1 O T i l A
Bear, tU _1 litf VnU HaH A1 flips Bdight
8 ig u a tu re  
• f
FO LETCH O N FiM A R
C u r e s  C o ld s ,  P r s i s s t s  P n eu m o n ia
I  H a d  S t o n e  In  t h e  I , l a d d e r  
a n d  m y k id n ey s  w ere affec ted . N o n e  o f 
th e  m ea n s  ta k e n  fo r  re lie f p ro d u c ed  
a n y  la s t in g  benefit u n ti l  I  b e g a n  tb e  
use  o f D r. D av id  K e n n e d y ’s  F a v o r i te  
R em edy , of R o n d o u t, N . Y. T h e  p a in  
ce ased —tb e  calculuB  o r  s to n e  h a v in g  
been  d isso lved  by  th e  m edicine . I  a in  
re a d y  to  te s t ify  th a t  m y  re c o v e ry  w a s  
d u e  to  D r. K e n n e d y 's  F a v o r ite  R em ed y  
—E . D. W . P a rso n s , R o ch este r.
EAST UNION
T h e re  will be u d an c e  a t  th is  p lac  
.S atu rday  ev en in g , Sept. 1.
M rs. S y lv ia  P a rk e r  a n d  d a u g h te r  of 
W a lth a m , M u s h ., und d a u g h te r  w h  
h a v e  been th e  g u e s ts  of h e r  s is te r , M rs.
B row n , h a v e  gone to  R ouk lund  
w h e re  th e y  will spend  a  few d ay s.
■on H ow urd  an d  w ife h a v e  re tu r n  
to  th e ir  hom e in lto ck lu n d  a f te r  sp en d  
Ing a few  w eek s u t th l»  place.
r. und  M rs. A. W . P a y s o n  sp en  
S a tu rd a y  und  S u n d ay  in lto ck lu n d  w ith  
id s  b ro th e r , E. C. P uyson .
M iss E d ith  D ornun  is v is it in g  M iss 
D oris P u y so n  in  R o ck lund  th is  week 
le colored K e m p t fum ily  g a v e  
co n c ert h e re  F rld u y  ev e n in g  of lu s t 
w eek.
U  PSORIASIS 
35JEARS
Terrible Scaly Humor In Patches 
All Over the Body— Skin Cracked 
and Bleeding— Itching Unbear­
able— Cured by Cuticura in Thirty 
Days at Cost of $4.75.
ANOTHER WONDERFUL 
CURE BY CUTICURA
*‘I wns nfllictod with psoriasis lor 
thirty-five yours. It wns in patches nil 
Over my ijody. 1 used thrro oaken 
of Soap, six boxes 
C u tic u rn  Oint­
ment, nml two 
bottles of Cuti­
curn Resolvent. I 
bathed with tlio 
Soap, npplicd tlio 
Ointment otire a 
liny, nnd took tho 
Resolvent ns di­
rected. In thirty 
dnyn I wne completely cured, nnd I 
think permanently, tut it wus ubout live 
years ngo.
“ The psorinsls first, made its nppear- 
anre in red spots, generally forming n 
circle, leaving in tlio center aspot about 
tlie size of u silver dollar of sound flesh. 
In a short limo tlio affected cirelo 
would form n heavy dry scale of a white 
silvery appearance nnd would gradually 
drop off. To remove tlio entiro Beales 
by bathing or using oil to soften them 
tlie flesh would be perfectly raw, and a 
light discharge of bloody substance 
would oozcout. Thnt scaly crust would 
form again in twenty-four hours. It 
Was worse on my arms and limbs, al­
though it was in spots all over my 
body, also on iny scalp. If I let tho 
Scales remain too long without remov­
ing by bath or otherwise, the skin 
would crack and bleed. I suffered 
intense itching, worse nt nights after 
getting warm in bed, or blood warm 
by exercise, when It would bo almost 
Unbearable. ,
“ To sum it nil up, I would not go 
through such another ordeal of afll iction 
for thirty-five years for the Stale of 
Kansas, (signed) W. M. Chldcster, 
Hutchinson, Kan., April 20,100.r>.”
Cutlrnra Ro«p, Ointment, and Fill*, are mid throughout thr world. Potter l)ni» ft Chetn. Corn., Sole Prop. . Ilortou. 
■if" Mailed reu, •* Uow lo Cura Torturing lluiuor*.
w tt>k
n go
S T E A M E R  S IE U R  D E M O N T9
L o a v e s  llo n k In n il ;»it 8.06 a n t. M id 4 .l i f t .  m . 
*vnak d u y* . R.(Oa in . S u n d a y * , fo r Ifdetdx im  find  
'n e t ln n . R e tu r n in g ,  leave*  C a atln n  a t  7.MO a . m . 
v n rk  iIm h  m id  6.'JO p . m . d u lly . M undtun  i n ­
c lu d e d ;  I tle ftlH iro n t 8,28 a. in. m id  T.ir» « 
c o n n e c t in g  « t ;  H nck lm u l w ith  I 0 . i n u . i n /  
a n d  fl.no p . n t. fluffy tru in n  fo r  Bouton.
8 T M R . P E M A Q U ID
• R o c k la n d , M. ( ’. I t  It. W h a r f , f 4 .1 0 p / m .
ille  8.16 p .
.30 a .  in . ,  D e e r  le lc  6.4<
1. in . ,  l l r o o k lln  t u i » .  in ., H to n liig to h  7.36 a . in . .  
N o r th  H a v e n  8.30 a ,  m ., am i a rr iv e *  H o ik  la n d  
36 a .  in .
ST A T E  O F  M A IN E
Knox hh:
To the Hon.
C o u r t  nex
th e  C o u n ty  o f  K nox ,
January, A. 1>. 11*07:
11 (.‘hrit* M . W e b s te r  o f 'C a jn d e n , In Halil C o u n ty , 
w ife  o l R a lp h  L . W ebM tq^ rcH p ce tfu lly
J iiH ticc  o f  th e  S u p re m e  J u d ic ia l  
tu b e  h o ld  a t  R o c k la n d  in  u n d  fo r  
th e  l ln t t  1 ufttduy
ASTERN STEAMSHIP COMPANY
S U M M E R  S C H E D U L E
SIX T R I P S  A W E E K
le a v e  R o c k la n d  fo r  R o n to n l 'd a i l f
..........a y , a t  8 00 p . in . 71* - -
a in d e n , N o r th p o r t  ( J u n o  21 to  H ep t . 4), 
B e l f a s t ,  I tuckH port W In te l p o r t a n d  B a n g o r  
e e p t  M o n d a y , a t  6 .30a . in ., o r  u p o n  a r -  
i te a n i e r  f ro m  B on ton .
F o r  F e a rn p n r t a m i H a m p d e n  T u en d a y a , T h u  r u ­
in  a m i .Sunday* a t  ft .'iOa. 111. 
to a m e r  J .  T . M O R S E  leaven  d a i ly ,  e x c e p t  
M o n d a y , a t  6.30 a . in . fo r  D ark  H a rb o r ,  S u i ^ r n t -  
v lllo , D ee r  In le, S e d g w ic k , H rn o k lin , S o u th  w en t 
H a r b o r ,  N o r th u in t  H a rb o r ,  Heal lln rlw ir a n d  B ur 
H a r b o r .
C A T H E R IN E  'le a v e n  d a l ly ,  e x c e p t  
M o n d a y .a t  6 .30a . m .,  fo r  N n r t lil l lu v c n , H to u ln i ' 
to n ,  S o u th  B lue  l l i l l  a n d  Mine H ill.
S t e a m e r  J IT L IK T T K  leaven  d a l ly ,  e x c e p t  
M o n d a y , a t  6.30 a .  m . fo r  I f f r ig o  R g g e m o g ir i n .  
S o u th  l l ro o k n v ll lc , l l e r r lc k 'n  I j in d u ig ,  W e n t 
t a n d  Rush H arb o r .
S t e a m e r  M tiN IIK G A N  leaven  a t  0.00 a  m . W e d -  
n enduyn  a n d  S a tu rd a y *  fo r  H to n in g to i i, H. >V. 
H a r b o r ,  N . K. H a rb o r ,  R a r H a r b o r ,  I T n n p e c t 
H a r b o r ,  M i l lb r ld g e ( t id e  p e r m i t t i n g ) a n d  J o n e e -  
p o r t .  T o  1 I 'o r i la n d  d i r e c t  a t  1.00 p. m . M on 
'M l
KOLA b  uvea a t  (UK) a .  in . n n  
M nn d a y n , W ed n en d ay n  u n d  F r ld a y a  fo r  T e i .a n tn  
H a r b o r  ( t id e  i io r m i t t in g ) ,  P o r t  C ly d e , F r in i id -  
hIi | p , R o u n d  f ’o n d , N ew  H a rb o r ,  l lo o th h a y  H a r ­
b o r  a n d  P o r t la n d .
R E T U R N IN G
B onton  d a ffy , e x c e p t  S u n d a y ,a t  6.00 p,
B e ss ie  M
tM tO L  
b a t  tie r  m a id e n  p k u
I'ly n ; t lu i tn h e  wan la w fu lly  m u r r iu d  to  tlie  
na id  R a lp h  L . W clm te r  a t  R o c k p o r t .  K iiox 
Co u n ty , M a in e , on  tlie  te n th  d a y  o f  A p r i l ,  A . D 
11)01, by  th e  R ev . M r. G ra y :  t h a t  th e y  liv e d  t o ­
g e th e r  hh linn b a n d  a n d  w ife  a t  K elliiH t, W ald o  
C o u n ty , M a in e , a n d  a t  s a id  R o c k p o r t ,  M a in e ,
th e  t im e  o f  t h e i r  a a id  
III te e n  tli d a y  o f  J u n e ,  A . D. 100*2 
c h i ld ,  la iln  A ., now  f o u r  y e a r s  o ld , w 
th a t  y o u r  lib e l la n t  han a lw ay s
t h a t
4 b o rn  to
. m m ; . .m  i.irauiN .* ..« m o jr  . O lldllC tcd 
If to w a rd *  h e r  na id  h u s b a n d  an a c h a s te ,  
t r u e  a m i a f f e c t io n a te  w if e ;  t h a t  o n  n a id  tlf-  
t e e n th  d a y  o f  J u n e ,  A . D . 1002, th e  na id  R a lp h  L. 
W e b s te r  d e s e r te d  y o u r  lib e l la n t  w i th o u t  c a u se  
a n d  w e n t  to  p a r t*  u n k n o w n  to  h e r ,  n in c e  w h ic h  
t im e  nhe  ha* n e v e r  s e e n  o r  h e a r d  f ro m  h im , 
Ived  f ro m  h im  a n y  fO lffx 'U ; t h a t  h ln  re 
ic  in tm k n c w u  to  y o u r  l ib e l la n t  n m l c a n n o t  
H c e rta ln e d  by  re a s o n a b le  d i l ig e n c e . W h ere  
f o re  nhe  p ruy*  th a t . t h e  bond*  o f  m a tr im o n y  be  
e e n  h e r  a m i h e r  n a id  h u n b a m l m ay  be  din 
Ived by  d iv o r c e , a u d  th u t  tin* c a r e  a n d  cun  
to d y  o f  n a id  c h i ld ,  I.o Ih A ., m a y  Iw d e c r e e d  b  
h e r ,  t h e  na id  l ib e l la n t .
C a m d e n , M a in e , A u g u s t 14, 1UO0.
(S ig n e d )  B E S S IE  M . W E B S T E R .
S u b s c r ib e d  a n d  sw o rn  to  b e fo re  m e  till*  14t!i 
lay  o f  A u g u n t,  A . I*, lone.
M . T . C R A W F O R D , N o ta ry  P u b l ic
ST A T E  O F  M A IN E .
, S u p re m e  J u d ic iu l  C o u r t ,  ill V a-  
L'KLAMD, A U Ot’BT 21, A .
K n o x  hi
le rk 'H  ( 
c a t io n .
R o c k l a n d u o p b t  I ). 100(1. 
U p o n  th e  ro re g o ln g  L IB E L , O rd e r e d , T h a t  
th e  L ib e l la n t  g iv e  n o tic e  to s u l d  R a lp h  L. W e b ­
s t e r  to  a p p e u r  b e fo re  o u r  S u p re m e  J u d ic iu l  
C o u r t ,  t<> be  h id d e n  a t  R o c k la n d , w ith in  a n d  fo r  
th e  C o u n ty  o f  K n o x , on  th e  f i r s t  T u e s d a y  o f  
J a n u a r y ,  A . I ). 1IH)7, by  p u b lis h  In g  a n  “  * *
c o p y  o t  *a id  L ib e l, a n d  tiff* o r d e r  there* 
w eek*  su c c e s s iv e ly  in  T h e  C o u r le r-G , 
iicw H pnpcr p r im e d  in  R o c k la n d , in  o u r  C o u n ty  
o f  K n o x , th e  la s t  p u b lic a t io n  to  b e  th i r t y  d a y s  
a t  le a n t p r io r  to  s a id  llrn t T u e s d a y  o f  J a n u a r y  
n e x t ,  t h a t  b e  m ay  th e n  a n d  th e r e  in  o u r  Haiti 
c o u r t  a p p e a r  a n d  sh o w  c a u s e , if  an y  ho  h a v e , 
w hy  th e  p r a y e r  o f  nultl L ib e l la n t  s h o u ld  n o t  b e  
g r u n te d .
C o u r t  th e i  
ATTKHT 
t H-70 72
G IL F O R D  II. B U T L E R , C le rk .
B l o o d i n e
L i v e r  P i l l s .
C u r*  chronic Constipation.
25c •  Box.
W . H. K IT T R E D G E . R o c k la n d
Orescent Beach
IO Cents
N E W  T IM E  T A B L E .
( ’arv  lea v e  B . T . A C . w a it in g  a ta tio u  
a . in . 0.00, 0.65, 7.46, au tl e v e ry  liou 
th e re a f te r  iiu tf l lire la s t  c a r  le a v in g  
Koch la n d  0.46 p. in .
Can* lea v e  B each  a . in . 0.80, 7.16 au d  
e v e ry  h o u r th e re a f te r  u n ti l  le a l  r e g u la r  
c a r  ieu v in g  B euch 10.16 jj. u i.
b a tu rd u y  a u d  b u u d u y  afte rn o o n *  
w h e n  p le a sa n t c a re  w ill r u n  o u  h a ll  
h o u r s e rv ic e , b e g in n in g  a t  1.16, from  
U o c k lu u d .
T ra n sfe r*  to  B ro a d w a y , M a v e ric k  
S q u a re  a u d  b le e p e r’* 11111 w ill be g iv e n  
tro m  th e  B each.
S p ec ia l c a ra v a n  be se c u re d , 
l u  effect J u ly  17th U ll f u r th e r  n o tice .
NOTICE OF FORECLOSURE.
M a in e , by  b in  m o r tg a g e  d e e d , d a te d  S e p te m b e r  
13, A . D. P.HH.uml re c o rd e d  in  B ook 128, P a g e  
200, K n o x  R e g is try  o f  D ee d s , c o n v ey e d  lo  O tto  
E r ic k so n  o f  na id  S o u th  T ho inuH ton , " a  c e r ta in  
lo t o r  p a rc e l o f  la n d  w ith  th e  bu ild ingH  th e re o n , 
s i t u a te d  in s a id  S o u th  T h o in a * io u , b o u n d e d  a u d  
dencrllaM i a* fo l lo w s :  B e g in n in g  on  th e  ro a d  
le a d in g  f ro m  S o u th  T hum aM ton  to  S t . G e o rg e  
a u d  b o u n d e d  on  th e  a o u lli  by th e  to w n  H ue be  
tw e e n  S o u th  T h o iu a s to u  a n d  H t. G e o rg e ;  oi 
th e  e a s t  by la n d  f o rm e r ly  o f  Ja iu e n o n  a n d  la t e r  
o r  S a m u e l C . D e n u l ro i i ; on  t h e  n o r th  by la n d  o f  
A vion C um iuingH , W il la id  B ean  a m i A lb e r t  
C la rk  ; a u d  o n  th e  w e a l by  th e  s h o r e  o f G e o rg e s  
r iv e r ,  c o n ta in in g
th e  s a m e  c o n v ey e r_______
E r ic k s o n " ;  a m i w h e re a s  th e  n a id  O tto  K ilo k a o u  
d id .  by  bin d e e d  o f  a s s ig n m e n t ,  d a te d  M ay 
1006, u n d  re c o rd e d  in  B ook 134, P a g e  30. o f  *a 
K n o x  U eg iH try . an aig n  to  m e , tb e  u n d o ra ig u o d  
a l l  b in  r i g h t ,  t i t l e  a n d  in ie ie n t  In a u d  to  aaid  
m o r tg a g e , a n d  th e  d e b t th e re b y  a c c u ie d , a u d  
w h erea a  th e  c o n d lt lo n a  o f  » a id  m ortgug< 
b e en  b ro k e n , n o w , th e r e f o r e ,  by  re a a o n  o f  th e  
b re u c h  o f  th e  c o n d lt lo n a  th e re o f ,  1 c la im  a  fo re  
c lo a u re  o f  a a id  m o r tg a g e
W A R R E N  B. G A R D N E R  
R o c k la n d , M a in e , A u g u s t  18,100*. oh-70-72
F O R .  S A L E
3 0 0 0  F A R M S
ill M a in e , N ew  H auipo l 
*e tta , C o n n e c t ic u t , N ci 
th e  S o u th .
S t r o u t ’ s  L i s t  N o .  1 6
DcacrilicK  h u n d r e d s  lu  d e ta i l ,  
w ith  c u ta o f  b u ild in g H ; o u e  to  1000 
a c re s ,  *000 to  £20,000; m a n y  h  
b lo c k  a u d  tool* lu t l u d e d  ; i t  ia 
m oot c o m p le te  b o o k  o f  r ru l  f a r m  
b a rg a in *  e v e r  iaaucd  ; w ith  tiu v -  
c l iu g  iu h tru c tlo u *  to  re a c h  p io p -  
e r ty .  b e u d  to d a y  for f re e  c o p y  to  u e u ic a t office.
E. A. STKOUT KAKM AUENCY.
8B Broad S l re .l ,  Bolton. 1 10  N a m u  8 t . ,  N 
3 35  W .t .r  S t ., Z u g u .U , Mi.
T W O  C Y C L E
2 U> 12 lio rn o  I'uvtm
ARRANORM RNT OF TR UK* 
In  EfTWrt «fnn« ♦, 1ROO
O O  f i .  m .  f o r  B a th . B ru n s w ic k , T .ew in tnn  
A u g u s ta ,  w a te r v f f le ,  B a n g o r . S t . J o h n ,  P o r t-  
la n d  a n d  B o s to n , a r r iv in g  In R onton  a t  t so
I O  a  m .  f o r  T o r  H an d  a n d  B o s to n , u r ­
g ing  In  B o s to n  a t  4.16 p . m .
B ru n s w ic k , l^ w in to n  
a n d  B oston . a n d
i f ? ,? , tv
Jo h n .
. n n dUS;S a tu r d a y  n ig h t  t r a i n  c 
i t s  e a s t  o f  B a n g o r  ex  
R . R. a n d  Mar l la r b o  
T R A IN S  A R R IV E : 
m .  f ro m  B o s to n , P o r t l a n d ,L e w is to n ,  
lit g o r.
0 . 4 2  a .  m .  M o rn in g  tr a in  f ro m  P o r t l a n d .
m i W a te rv l llo . . 
B o s to n . P o r t l a n d /  L e w -
»ll  ,  w _____
. v ia  W lu te r p o r t , ' D uck s p o r t .  
R e l ia n t , N o r t h p o r t  ( J u n e  21 to  S e p t .  4), u n it 
C a in d s n  d a ffy , e x c e p t  S u n d a y , a t  2.00 p . u i.
F r o m  H a m p d e n  u n d  H ea rn p n r t, M o n d a y s , 
W ed n e sd ay *  a n d  E rlduyn .
F r o m  B a r H u r l io r a t  1.30 p . m .t d a l ly  e x c e p t  
S u n d a y , v ia  w av  la m lin g n .
V rom  B lu e  H il l ,  d a lly  e x c e p t  S u n d a y , a t  2 p . 
, v ia  w ay  la m lin g n .
I
Ing
F ro m  J o n e n p o r t  u t  6 30 a . in . ,  M om m y*  a n a  
T h u rsd a y * , v ia  w ay  la u d m g n .
F ro m  P o r t l a n d ,  d i r e c t  T u e s d a y s  u n d  F r id a y s  
a t  10 p . m .
F ro m  P o r t l a n d ,  I t. R . W h a r f  a t  0 00 a .  i n . ;  
F r a n k l in  W h a r f  a t  7.00 a . in . ,  T u e* d a y * , T l iu r s -  
tid in g * .
. . .  . . v i a  t o e  B toainn r*
o f  th i s  C o m p a n y , is In su re d  a g a in s t  f ire  a n d  
m a r in e  r is k .
F . H. S H E R M A N , H u p t.. R o c k la n d , M e.
i iu n w n n ;.uo tuchui 
day*  a n d  S a tu r d a y s ,  v ia  w ay  la u  
A ll c a r g o , e x c e p t  liv e  s to c k , ‘
r  . n nil r.vvi*i ah . nu|ii. , uih hiiiihi xvio.
G A L V IN  A U S T IN . P re s ,  a n d  G e n 'l  M g r , 
B o s to n , M aaa .
A p ri l  26, 1006.
VINa LMAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T h o  d i r e c t  r o u te  b e tw e e n  K O C K I.A N D . 
H U R R IC A N E  IS L E , V 1N A L H A Y E N . N O R T H  
H A V E N , H T O N 1N G T O N , IS L E  AU H A U T  
a n d  S W A N ’S IS L A N D .
8um mor Arrangomont
D A IL Y , S U N D A Y S  K X C K IT E D  
I n  E f fe c t  M o n d a y , J u n o  4, 1000.
V IN A L H A V K N  L IN K
S te a m e r  G o v . Bod w e ll le a v e s  V tn a lh u v e n  M  
on a . in . a n d  2.00 p . in . fo r  H u r r ic a n e  la le  a n /  
R o c k la n d . ItH  l t lU N im i, le a v e s  R o c k la n d  l 
W h a r f]  a t  fl.30u. m . a n d  4..*10 p . i 
r lc a u o  Is le  a n d  V iu a lh a v e u .
B O N I N G T O N  ANI» S W A N ’S IS L A N D  L IN K  
S te a m e r  V ln a lh a v e n  le av e s  H w an’s I n la n d  
da ffy  a t  6.30 a .  in . fo r  Is le  a u  H a u l .  S U ii i iu g to n . 
N o r th  l la v e u  a u d  l to c k la i id .  H k t u k n in u , 
e av e s  R o c k la n d  a t  1.30 p .  u i. f o r  N o r th  
H a v e n , H u n tin g to n , Is le  a u  H a u t  a n d  S w a n s  
Is la n d .
W . H. W H IT E . G e n ’l M g r . 
J .  I t .  F L Y K . A g e n t ,T l l l s o n ’s W h a r f. 
R o c k la n d , M e ., M ay 24. 1000.
I IT  HI- 
ii H u r -
1 9 0 6
KNOXMABlNE 
MOTOR
Z and 4 Cyola
Automatic 
Float Fold 
Carburetor
Peifect Sp««d Cuotiul
R e m e m b e r  th e  a d v a n ta g e *  o f  Im y lu g  y o u « 
Moti»r* n e a r  h o m e —N o d e la y  in  g e t t i n g  p a r t* — 
W h en  iu  n e e d  o f  a * * l* u n c o  a im p ly  c a ll u a  o n  
th e  te le p h o n e . T im e  m e an *  m o n e y — W e c a n  
Have t im e  a n d  m o n e y  fu r  y ou .
S E N D  F O R  C A T A L O G U E  
Camden Anchor-Rookland Machine Works
l lO C K l .A N i) ,  U K .. I I. H A
PALMtK
GASOLENE
ENGINE
B e e t k n o w n  
a u d  m o a t  r e l i a ­
b le  e n g in e  u a  
th e  m a r k e t  
D O N ’T  B U Y
KXFMUIMKirr*.
1 0 0 4  P r i c e s
11-2 H P . ,  6*0  
104! (JU l t »
imtfl'I.KTK, IM  I.UHIMI WIIKKI. AN1>*IIA»
4 C y c le  J u m p  S p a rk  M a rin e  E u g lu e * . f ro i  
24 H I*. H ig h  a p ee d  a m i l ig h t .  P r ic e *
J126 to  f  UJU. A S p c c iu l U U u ju n t  w ill  be  o r  th e  u e x t  30 d a y .  W rite  fo r  * a m e .
3 t o  
f ro m  
g iv e n
M I A N U S  M O T O R S
l O O t l
New Features U nsurpassed
■ zoo U ied ia  MaIs s
1 l.o b u t  u w U jt  » l  t in .  
l u . w t  c . t -  t '-Z
m o re— o u r fg u a ra o iee  
a*  to  r e c a l l s  is  c u a -  
y m e m g .
I f  y o u r  a u to m o b ile  o t  
m o t o r  boat g o e s  
w ro n g  o u r  e a ib a i e i o z  
w ill c u re  i t
F .  W .  S K I N N E R
473 MAIN ST., ROCKLAND. ME.
M A R IN E  a n d  S T A T IO N A R Y
GASOLENE ENGINES
A G E N T  F O R
MIANUS
A u to m a t ic  F o u r  C y c le  liu‘,u.uui
KslitnaloM  fu rn is h e d  fo r la rg o  en g in e *  
fo r vesse l* , w o rk in g  h o s ts  u n d  b a rg e s .
W rite  fo r ca ta lo g u e*  a n d  p ric e s .
GAS ENGINE SUPPLIES and IGNITION 
OUTFITS. A||*nl lor ths SCHEBLER Q. Q T H O R N O iK E '^ S tS -a i ia K L l  
AUTOMATIC FLOATFEEDCARBURETOR , * K.rtu«a k, . .j  (-w.u»a,:... . * ,
rh s  S e n a t o r  **
l¥e[axs Mala* a g ea ls
m c f_ i f l t _ o u rJ io o U / r s  
n u T th c m . .
1T H E  ROCKLAND COURIKB-GAZETTE: SATURDAY, SEPTEM B ER  1, 1800.
AND LOOK OVER W HAT 
WE ARE OFFERING IN THE 
WAY OF
SUITS for $6.50, $8.00, 
$ 1 0 .0 0 , $ 1 2 . 0 0  
and $16.00.
Y O U  W I L L  F IN D  T H E Y  A R E  N O T 
O N L Y  N O B B Y  IN  A P P E A R A N C E ,
b u t  a l s o  o f  n o o n  r e l i a b l e
F A B R I C  —A N D  T H E  K IN D  T H A T  
P L E A S E S  T H E  C R IT tC A  L D R E S S E R
BENJ. J. SEGAL S S 5 S T
Opp. W. 0. Hawatt Co.’a, Rowland
THOnASTON
M rs. J . D. D a rb y  an d  H elen D a rb y  
S o u th  G a rd in e r  a re  v is itin g  re la t iv e s  in
E v e ly n  Y oung of B oston  is  in  tow n  
to r  a  sh o rt  v is it  w ith  re la tiv e s .
W h ite  D uck  B all in W a tts  ha ll th is  
F r id a y  even ing . T h e ball waS to  h av e  
b een  W e d n esd ay  even ing  b u t  w a s  p o s t­
p oned . . ,
G race  H a r r is  of C a la is  is g u e s t  of 
P a u lin e  M artin , G reen  s tre e t .
M rs J a m e s  N. K e llogg  an d  son 
C lifton  of B erkeley , C al., a r e  in  tow n , 
g u e s ts  of M rs. J . E. W a tts .
A ddle B. C rea m er is h a v in g  a  v a c a ­
t io n  fro m  h e r  d u tie s  a t  th e  R . T . & C. 
S tre e t R a ilw a y  office, R ock land .
A gnes C. H an ley , w ho h a s  been  v is it ­
in g  fr ie n d s  in  P o r tla n d  an d  v ic in ity , r e ­
tu rn e d  hom e T uesday .
M a ttie  P ow ers  le f t T h u rs d a y  n igh t 
fo r  S o u th  F ra m in g h a m , M ass., w h ere  
s h e  h a s  em ploym en t.
S ad ie  L innell is e n te r ta in in g  th e  fo l­
lo w in g  p a r ty  fo r a  w eek  a t  “ T he 
F a r in  ':  A ddle C ream er, J e n n ie  R ider,
M ary  M cP hail. R u th  L innell. F re d  
H a n le y  an d  W illiam  B u n k er.
M r. an d  M rs. L evi S eavey , M a rg a re t 
S eav e y  an d  Id a  Colley re tu rn e d  F r id a y  
fro m  a  tw o w eeks' o u tin g  a t  F r ie n d ­
sh ip .
W in th ro p  B row n, w ho h a s  been g u e s t  
a t  F . H . J o rd a n 's , le f t T h u rsd a y  fo r his 
h o m e in B anger.
M r. a n d  M rs. J . E. M ears h av e  re ­
tu rn e d  fro m  a  v is it w ith  re la t iv e s  a t  
R o u n d  Pond.
P . H e n ry  T lllson  R elief C orps an d  
■Circle will hold th e ir  re g u la r  m ee tin g  
S e p t. 2 In G. A. R. hall.
H e len  R ob inson  sp en t T h u rsd a y  and  
F r id a y  in  S t. G eorge, g u e s t  of E d ith  
W a tts .
A t th e  C o n g reg a tio n a l c h u rch  n ex t 
S u n d a y  a . in., th e  p a s to r  will p re ach  
on  “ T h e C h u rch  in R e la tio n  to  L ab o r, 
a n d  a t  th e  V esper serv ice  a t  f» p. ir 
th e  a d d re s s  w ill be g iven  b y  Mr. 
A lb ert T . G ould on “ W o rk in g  v 
D r. G ren fe ll in th e  D eep Sea M ission on 
th e  C o as t of L ab ra d o r."
T u e sd a y  a f te rn o o n  a t  fo u r  o’clock  th e  
g aso lin e  y a c h t S egochet, b u ilt an d  
ow n d b y  W a sh b u rn  Bro*. w a s  lau n ch ed  
fro m  th e ir  y ard . T h ere  w as a  la rg e  
n u m b e r p re se n t a t  th e  lau n c h in g  an d  
a s  th e  y a c h t, g a y  w ith  flags an d  
s t re a m s  g lided in to  th e  w a te r, E liz a ­
b e th  W a sh b u rn  sc a tte re d  flow ers o v er 
h e r  bow . T he b o a t w a s  designed  by 
G eorge  S. W a rd  well o f B oston . H e r 
d im en sii n s  a re :  L en g th  71 feet, b re a d th  
13V4 fe e t, d e p th  6Vi fe e t. She 
sc h o o n e r rigged , h a v in g  tw o m a s ts  an d  
a  b o w sp rit, an d  is  fitted  w ith  a  fo u r- 
c y lin d e r  M u rray  & T re g u th a  Co. g aso ­
lin e  eng ine . T he house is 4i fe e t long  
a n d  is  c o n s tru c te d  of m ah o g a n y , an d  
l ia s  s leep in g  ac co m m o d ati >ns fo r  sev e n ­
te e n  people. T he house is d iv ided  In an  
a f t e r  ca b in  12 fe e t long, la v a to ry , 
g in e  room  11 fe e t long, g a lley  an d  d in ­
in g  room . T he c a rp e tin g  a n d  o th  
•cab in  fu rn ish in g s  a r e  from  F u lle r  
C obb Co. T h e  y a c h t h a s  tw o s te e r in g  
g e a rs , one in th e  p ilo t house to  be us^d 
in  ro u g h  w e a th e r  an d  a n o th e r  w hich  
is  o p e ra te d  fro m  th e  top  of th e  house 
b y  a n  au to m o b ile  w heel. T h e  y a c h t  is 
p a in te d  w h ite  w ith  a  gold s tr ip e  aro u n d  
h e r  sides. T iki w ords “ Segochet, 
T hoinaH ton .’’ a re  in  gold le t te rs  <»n the 
s te rn . She will be re a d y  fo r  s e a  in  a  
few  day s.
M rs. G eorge W . D ow ning  of L ynn , 
M ass  . is gu»*st of M rs. F . E . G illch ris t.
Je n n ie  R id e r is  h av in g  a  v ac a tio n
fro m  her d u tie s  a s  s te n o g ra p h e r fo r 
G eo. E . A llen, C am den.
Je s s ie  S te w a r t  h as  finished h e r  d u tie s  
a s  boo k k eep er a t  th e  5 & 10 C en t S tore, 
Ito ck la n d .
C ap t. A. E  Colcord of S to c k to n  w as 
in  to w n  on bu sin ess  M onday an d  T u e s ­
d a y .
M r. an d  M ix J. F  Is a a c s  an d  d a u g h ­
t e r ,  w ho h av e  been  in tow n  fo r  sev e ra l 
d a y s , re tu rn e d  to  C am b rid g e , M ass.. 
T u esd a y .
M rs W in. M eA uley of C am d en  v is­
ited  re la t iv e s  in tow n  W e d n esd ay
S ad ie  L inek in , who h a s  been  sp en d ­
i n g  h e r  v a c a tio n  in .to w n , h a s  re tu rn e d  
A u g u s ta .
T he s to ry  Is to ld  of a  T h o m a sto n  
w o m an  w ho offered ISO to an y  one c u r­
in g  h e r d y sp ep sia , being  cu red  by a  50c. 
t>ox o f M iona s to m a ch  tab le ts . G. I 
R o b in so n , D ru g  C om pany, sell M iona 
u n d e r  g u a ra n te e .
CAHDEN
Mr. a n d  M rs. F r a n k  D e arb o rn  of 
K eene. N. H .. M r. a n d  M rs. E dw ard  
J o rd a n  an d  M iss H thel Jo rd a n  of Pon­
ton  a r e  g u e s ts  a t  th e  D e a rb o rn  co ttag e  
on O g lers P o in t.
M rs. 9. H . H a g a n  an d  d a u g h te r  Mil­
d re d  o f C h a rle s to w n , M ass., a r e  g u ests  
a t  M rs. H. C. S m a ll's .
a n d  M rs. Jo h n  O. Jo h n so n  of L ib ­
e r ty  w e re  g u e s ts  o f fr ie n d s  in  tow n a 
few  d a y s  th is  w eek.
M rs. Jo h n  L. G oss an d  d au g h te r* . 
L illia n  an d  M-abel, o f D o rch este r , M ass., 
g u e s ts  of M rs. H . R. A n n ls , Sea 
s tre e t .
M iss M a rg a re t  A nm s an d  M iss G er­
tru d e  C onley  h av e  re tu rn e d  fro m  a  few  
d a y s  v is it  In Isle  an  H a u t.
M rs. A. N. S m ith  of P o rtla n d  Is the 
g u e s t o f h e r  p a re n ts , Mr. a n d  M rs. W  
F. G lover, Sea s tree t.
A ndrew  Sides is hom e fro m  B oston  
fo r  a  sh o rt  v is it.
M rs. Pag*' an d  d a u g h te r  L o u ise  of 
B oston  a re  g u e s ts  o f M rs. P a g e ’s s ls le r, 
M rs. F red  M itchell.
A. B. F a rn u m  is th e  g u e s t  o f h is 
d a u g h te r , M rs. T. G. L am b.
Mr. and  M rs. C u r tis  G. M etz te r, M rs 
P h ilip s . M iss P h ilip s . Mr. a n d  M rs 
R n ln n e r an d  tw o c h ild re n  o f B o sto n  
an d  M r. O’M ear of N ew  Y ork  h av e  re ­
tu rn e d  to  th e ir  h o m es a f te r  a  v is it of 
sev e ra l w eeks a t  Is le  of P ines .
M rs. L ev isa  M cK in n ey  a n d  d a u g h te r , 
M iss E d a M cK inney , a n d  M rs. B row i 
of W o rceste r, w ere  g u e s ts  o f M rs, F a n  
n le S m ith , M o u n ta in  s t re e t , a  few  d a y s  
th is  week.
M iss D e lla  D ean  of V ln a lh a v e n  Is th e  
g u es t o f M rs. S. E . Cooper, S p rin g  S t.
Mr. an d  M rs. F  . H. M arsh a ll - 
S to c k to n  S p rin g s  a r e  v is it in g  fr ie n d s  in 
tow n  fo r a  few  days.
M ilford J o rd a n  1ms re tu r n e d  fro m  
W h itln sv ille . M ass., w h e re  h e  w a s  e m ­
ployed d u rin g  th e  su m m e r.
G eorge W oodard  of N ew  Y ork  is v is ­
it in g  friends.
M rs. F re d e ric k  B. F ro s t  a n d  son  
G eorge h av e  re tu rn e d  to  th e ir  hom e In 
P o rtla n d  a f te r  a  v is it w ith  r e la t iv e s  
h ere  an d  in  L incolnville .
R o b ert E . Gill Is hom e fro m  B oston  
fo r a  sh o rt  v is it w ith  h is p a r e n ts ,  Mr. 
an d  Mrs. W \ R . Gill. M o u n ta in  s t re e t  
M isses P e a r l  an d  E d n a  C ooper leave  
M onday fo r  N e w ark . N. J ., w h e re  th e y  
will v is it th e ir  b ro th e r s  fo r  tw o  w eeks, 
M errill R ic h a rd s  hax  re tu r n e d  fro m  a  
v is it o f se v e ra l  w eek s w ith  re la t iv e s  
in L y n n . M ass.
H . R. S te v en s  of W a sh in g to n . D. C 
v is itin g  in  tow n.
M iss M abel M ann  h a s  re tu rn e d  from  
sev e ra l w eek s’ v is it  in  Spring field  
M ass. She w a s  acco m p an ied  by  h e r 
cousin . M iss A n n ie  M an n , w ho  will be 
h e r  g u e s t  d u rin g  S ep tem b er.
Mr. an d  M rs. C h a rle s  B ra d b u r y  of 
B e lfa s t a r e  g u e s ts  of M r. a n d  M rs. 
Coom bs.
W . M unroe  o f W e s t T ro y  Is th e  
g u es t o f re la t iv e s  In tow n.
M rs. F r a n k  G a rd in e r  o f C a la is  is  th e  
g u e s t  o f M r. a n d  M rs. R euel R ob inson  
P e a r l  s tre e t .
M rs. A lf M a r tz  an d  d a u g h te r  E th e l 
w ho h av e  b ee n  g u e s ts  o f fr ie n d s  in 
tow n  th e  p a s t  tw o  w eeks, re tu r n  S a t 
u rd a y  to  th e ir  h om e in  W e s t S om er 
v llle . M ass.
I t  a rouse*  en ergy , develops an d  s t im ­
u la te s  n e rv o u s life, a ro u ses  the co u rag e  
o f  you th . I t  m akes you you n g  ag a in . 
"J h a t ’s  w h a t H o lliste r’s  R ocky  M oun­
ta in  le a  will do. 35 ce n ts, T ea  or T ab - 
J e ts .
W . H . K ittred g e .
bU rvtM j to  I ie » th
B e c a u ie  h er s to m a ch  w as so  w e a k e n ­
e d  by  u se less  d ru g g in g  th a t  sh e  could 
n o t  tJttt, Mr* M ary H . W a lte rs , o f St. 
C la i r  S t., C olum bus, O., w as lite ra lly  
s ta r v in g  to  d ea th  S he w rite s ; “ My 
s to m a c h  w as so w eak  ti'o iu  u seless 
e iru g s  th a t  I could n u t e a t  a n d  m y 
n e rv e s  so w recked th a t  I  cou ld  n o t 
j»)eej>; an d  not before I w as g iven  u p  to  
d ie  w as 1 in duced  to try  E le c tr ic  B it­
te r* ;  w ith  th e  w onderfu l re su lt th a t  Im ­
p ro v e m e n t  began  a t  once, an d  a  com ­
p le te  c u re  fo llow ed .” B est h e a lth  T onic 
«»ii e a r th  50c. G u a ra n te e d  by W. H 
1 u re d g e  a n d  (i  1. R ob inson  D rug  Co., 
T h o in a s lo u .
ROCKPORT
M iss K a th e r in e  S im o n  ton  o f  E l ls ­
w o r th  is  v is it in g  h e r  a u n t ,  M rs. G. 
A n d re w s .
M r. a n d  M rs . O sc ar L a n e , w h o  h a v e  
been  v is it in g  M rs . L a n e 's  s is te r , M rs. 
M cC obb, a t  th e  T a lb o t c o ttag e , B u lla rd  
P a r k ,  r e tu r n e d  W e d n e s d a y  to  th e ir  
h om e in  D o rc h e s te r , M ass.
M rs. C h a rle s  A . C a rlc to n  e n te r ta in e d  
f r ie n d s  a t  w h is t  la s t  M o n d a y  e v e n in g  
a t  h e r  h o m e o n  M a in  s tre e t .
T h e  M isses M ario n  a n d  M a ry  T h o m p ­
son  a re  in  V in a ltm v o n  v is i t in g  th e ir  
a u n t ,  M rs. H e n ry  N e w b e r t.
R ev . G . L o u  P re s s e y  oi M ap le to n  is 
v is it in g  h is  m o th e r , M rs. S im m o n s .
M rs. S a ra ii G ra fia m  ot N ew  Y o rk  is 
a  g u e s t  a t  C a p ta in  A . I I .  L in n e lP s .
M r. a n d  M rs. J o h n  F . H i l l  o f  B oston  
w e re  in  to w n  T u e s d a y , c a lle d  b y  th e  
d e a th  o f  th e ir  n iec e , M iss E m m a  C ro c k ­
e tt.
W a rre n  J .  T h o m p so n  is v is it in g  M r. 
a n d  M rs. H e n ry  N e w b e r t  in  V in a l-  
h a v e n .
C ap t. F r a n k  C ooper is  a t  h o m e w hile  
h is  v esse l, th e  H a tt ie  C. L u ce , is  lo a d ­
in g  in  V in a lh a v e n .
T h e T w e n tie th  C e n tu ry  C lu b  h e ld  a 
d e lig h tfu l  p ic n ic  W e d n e sd a y  a t  the 
h om e o t th e  p re s id e n t, M rs. (). P . S h e p ­
h e rd . T h o se  p re s e n t w e re  : M ra. E l­
len  S h e p h e rd , M rs. S a /a h  R u s t, M rs. 
J u l ia  A . L ib b y , M is . E liz a b e th  S p ear , 
M rs. J e n n ie  U a rk n e s s ,  M rs . S. L o u ise  
L ev e jo y , M rs. E lla  C a rle to n , M rs. A d e­
la id e  M o rr il l ,  M iss E m ily  C a rle to n , 
M rs. A n n ie  G a rd n e r , M rs. E u g e n ia  
F a ie s , M rs. J u l ia  C o llin s , M rs. F lo r ­
ence B a r t le t t ,  M iss M in n ie  S h e p h e rd , 
M rs. A d d ie  J e n k in s ,  M rs . A n n a b e l 
H o d g m a n .
K lu ie r C . S m ith  a n d  m o th e r , L a n ta  
W ilso n  S m ith  o f  T a u n to n , M ass ., w ho 
h a v e  been  th e  g u e s ts  o f  M iss G ra c e  U p- 
h am  lo r  so m e  tim e , le t t  fo r P o r tla n d  
M o n d a y . F ro m  th e re  th e y  go  to  C ape 
Cod fo r a  few  w e e k s ’ o u tin g . T h ey  
w ill be a c c o m p a n ie d  by  M iss U p h a m , 
w ho  w ill m a k e  u u  e x te n d e d  v is i t  in  
M a ssa c h u se tts .
WARREN
R ev E. E . N e w b ert o f A u g u s ta  d e ­
livered  n v e ry  In te re s tin g  a d d re s s  W e d ­
n esd ay  ev e n in g  a t  G lover ha ll on 
'R esu h m lsslo ri.’’ to  a  la rg e  a n d  a p p r e ­
c ia tiv e  au d ia n ee .
C a tla n d  of B oston  w as In tow n 
W ednesday .
Mr. a n d  M rs. F . L. N e w b ert o f R o ck ­
land  w ere  in  tow n  W ed n esd ay .
an d  M rs. J a m e s  S h ep ard  of 
F itc h b u rg . M ass., a r e  th e  g u e s ts  of 
th e ir d a u g h te r , M rs. G eorge  B rig h am , 
M ain s tre e t .
H a ro ld  S p e a re  e f  B o sto n  w as th e  
guest o f Mr. an d  M rs. N. T . C asw ell a  
few d a y s  th is  w eek . H e re tu r n e d  to  
B oston T u esd a y .
Mr. and  M rs. B a k e r of Old T ow n a re  
th e  g u e s ts  o f Mr. a n d  M rs. A lden  W e s­
ton on P le a s a n t  s tre e t .
Miss H a r r ie t t  O 'B rien  e n te r ta in e d  th e  
Jo lly  E ig h t C lub  M onday  e v e n in g  a t  
h e r hom e a t  O y s te r  R iver. G a in es  w ere  
plyed re fre s h m e n ts  w ere  se rv e d  a n d  a 
very  *nj<*yable e v e n in g  w a s  sp e n t b y  11 
9 u m n e r M arvel re tu r n e d  to  h is hom e 
In A u burn  M onday a f te r  sp e n d in g  th e  
p a s t  th re e  w eeks in W a rre n .
[. M itchell o f K e n n e b u n k  w a s  In 
tow n on b u s in ess  W e d n esd ay .
T h e  Jo lly  E ig h t C lub  w ill go  to  D am  
a r is c o t ta  L a b o r D ay  a n d  will be e n te r  
ta ln ed  by M r. S ta n le y . •
M iss Is a  V a ughn  re tu rn e d  to  W h it­
m an . M ass., S a tu id a y , a f te r  s p e n d in g  
few  w eeks in  W a rre n .
Mr. G a rd n e r W inslow  an d  d a u g h te r  
W inn ie  w e n t to  B oston  S a tu rd a y  
v is it friends.
M rs. W a rd  S te tso n  a n d  d a u g h te r  
M ildred W ent to  B o sto n  M onday  to 
spend  a few  w eeks.
M rs. C a rr ie  V a u g h n  a n d  son Sew el 
w e n t to  B o sto n  S a tu rd a y  to  sp en d  th re e  
w eeks.
M rs. Soule of W h itm a n  w as th e  g u e s t  
o f  M rs. C a rr ie  V au g h ii la s t  w eek .
M rs. M aud M e rri th e w  an d  tw o  ch il­
d re n  re tu rn e d  to  th e i r  hom e in C h ina  
T u e sd a y  a f te r  sp e n d in g  se v e ra l w eeks 
w ith  M rs. M e rri th e w ’s s is te r , M rs 
H om er B urgess .
F ra n k  F ry e  o f W a h ln g to n , D. C., is 
a  g u es t a t  th e  hom e o f Jo h n  D u n b a r.
Mr. T a y lo r  o f W o rces te r, M ass., is 
th e  g u es t o f M iss H a r r ie t  O’B rien  
O y s te r R iver.
M. F . T u rn e r  of B o sto n  w a s  a  g u e s t 
u t  th e  hom e o f Jo h n  D u n b a r la s t  w eek 
M rs. L ucy  C re ig h to n  an d  d a u g h te r  
M ary  a n d  M iss M abel F a rn s w o r th  re ­
tu rn e d  to  th e ir  h om e in A u g u s ta  la s t  
w eek  a f te r  sp e n d in g  sev e ra l w eek s in 
W a rre n .
L a s t S a tu rd a y  ev e n in g  M iss A n n a  
V aughn  w as g iv en  a  su rp r is e  p a r ty  by 
sev e ra l o f h e r  fr ie n d s . E a c h  one 
b ro u g h t a  d a in ty  tr e a t .  G am es w e re  
p lay ed  a n d  a  v e ry  p le a sa n t ev e n in g  w a ; 
sp en t by  all.
N elson  C obb a n d  s is te r  E liz a b e th  
Cobb a n d  li tt le  M iss N ellie  Cobb 
R ock land  w e re  th e  g u e s ts  of M r. an d  
M rs. E llis  Starrett Wednesday.
M rs. M ary  B a te m a n  of Low ell, M ass 
w as th e  g u e s t  o f Mr. a n d  M rs. E llis  
S ta r r e t t  W e d n esd ay .
M rs L izz ie  F le tc h e r  o f N ew  Y o rk  Is 
In tow n  th is  w eek  ca llin g  on  old 
fr ie n d s .
M iss Id a  H o d g k in s  re tu rn e d  hom e 
from  B e lfa s t  W e d n esd ay , w h e re  she  
th e  p a s t  w eek.
C h arle s  W . V a n n n h  an d  M iss A lice L  
H odgdon of B oston  a n d  M arion  V a n n a h  
of W a ldoboro  h av e  been th e  g u e s ts  of 
Mr. a n d  M rs. C. B. Jo n e s  th e  p a s t  few  
d a y s  a t  M alcolm  C orner.
M rs. M aud S y lv ia  a n d  tw o  ch ild re n  
of B oston  w ere th e  g u e s ts  o f M r. an d  
W illa rd  W y lie  on H ig h  s t r e e t  la s t
w eek.
M iss F lo re n c e  B re w s te r  e n te r ta in e d  
p a r ty  o f fr ie n d s  W e d n esd ay  ev en ing  
a t  h e r hom o on M ain s tre e t . G am es 
w ere p lay e d , re fre sh m e n ts  serv ed , an d  
a v e ry  p le a sa n t ev e n in g  w a s  sp e n t by
Ivers & Pond
P I A N O S
Write for our new catalogue and 
advantageous proposition to piano 
buyers. Our pianos are the best 
and, quality considered, the most 
economical. Where we have no 
dealer we sell direct from Boston. 
Our Easy Payment system practi­
cally eliminates the inconvenience of 
piano-buying. Write us.
1 V E R S A  P O N D  P I A N O  C O .
114 BoyUton Street, Boston
all.
M rs. E l la  J u m p e r  a n d  M rs. S a ra h  
Ju m p e r, w ho h a v e  been  g u e s ts  a t  th e  
K e a tin g  H ouse  fo r th e  p a s t  tw o  w eeks, 
re tu rn e d  to  th e ir  ho m es In A berdeen , 
D a k o ta  a n d  M inneapo lis, M inn., T h u rs ­
day .
M rs. J . O. R ey n o ld s  o f .C onn L ak e , 
N ew  H a m p sh ire  is  th e  g u e s t  o f M r. an d  
M rs. W . G. R ob inson .
M IL L E R  R E U N IO N .
T h e  d e c e n d a n ts  of F r a n k  M iller, tvho  
cam e fro m  G e rm an y  a n d  se tt le d  a t  
B road  B ay, now  W ald o b o ro , held  th e ir  
an n u a l re u n io n  on th e  fa rm  of th e  la te  
W illiam  M iller in  C u sh in g , S a tu rd a y , 
Aug. 25. A b o u t sev e n ty - liv e  w e re  p re s  
en t. A t noon a  c la m -b a k e  an d  p icn ic 
d in n e r  w ere  se rv ed  b e n e a th  th e  tre e s  on 
th e  b a n k s  o f th e  G eorges riv e r . A f te r  
d in n e r  th e  A sso c ia tio n  w a s  ca lled  U 
o rd e r  by F ra n k  B. M iller, esq., o f Rock 
lan d . T h e  s e c re ta ry ’s re p o rt w a s  re ad  
a n d  app ro v ed . T h e  fo llow ing  officers 
w ere  e le c ted : P re s id e n t, E. J . H M iller, 
W aldoboro ; vice p re s id e n ts , F. O. M il­
ler. W aldoboro , an d  L. II. M orse, 
U n ion ; s e c re ta ry  an d  t re a s u re r ,  Mrs, 
F . O. M iller, W aldoboro . F ra n k  U. 
M iller g a v e  a  b r ie f  sk e tc h  of th e  la n d in g  
of th e  M iller a n c e s to rs  a t  B ro ad  B ay 
R e m a rk s  w ere  m ad e by G eorge A. M il­
ler. R o ck p o rt, a n d  E. M. S tu b b s , R o ck ­
land .
in ’’r r lis t .ly v e '
I t  w a s  vo ted , to  ex te n d  th e  th a n k s  of 
th e  A sso c ia tio n  to  th e  R o ck lan d  O pln 
ion, C o u rie r-G a z e tte  a n d  S h eep sco t 
E ch o  fo r  p u b lish in g  n o tices  of reun ion , 
V o ted , t h a t  th e  th a n k s  o f th e  A sso ­
c ia tio n  be e x te n d e d  to  th e  local co m ­
m itte e  a n d  a ll w ho as s is te d  In m ak in g  
th is  re u n io n  a  success.
V o ted , th a t  th e  re u n io n  in  11*07 be 
w ith  M r. a n d  M r. L. R . M orse a t  
Union.
Ice c re a m  w as se rv ed , th e  p h o n o ­
g ra p h  p lay e d  a n d  th e  m o s t su cc ess fu l 
re u n io n  of th e  M illers c a m e  to  a  close
NORTH WALDOBORO
Mix. W inn ie M a tth e w s  a n d  fo u r  c h il­
d re n  of th e  v illage , w ho  h a v e  been  
g u o sts  of h e r  p a r e n ts  th e  p a s t  few  
w eeks, h av e  re tu r n e d  to  th e i r  hom e.
A lvin E ug ley  w<»nt to  R o c k la n d  W e d ­
n esd a y  of la s t  week.
M rs. D elia  B a r t le t t  a n d  son  A u b rey  
o f S o u th  S om erv ille  w ere  g u e s ts  o f M r 
an d  Mrs. J .  J .  A. H offses on e  d a y  la s t  
week.
R ev. an d  M rs. H . W . C o llin s  a n d  tw o 
ch ild ren  of R ound  P ond  w e re  in  th is  
p lace la s t F rid a y , g u e s ts  o f M r. a n d  
M rs. W. R. W a lte r  an d  M rs. N a n cy  
B urirhelm er.
Jo sep h  O. W rig h t, w ho  h a s  b ee n  v is ­
itin g  h is g ra n d m o th e r , M rs. N an cy  
B u rn h eim er, h a s  re tu rn e d  to  h is  hom o 
in Boston.
J . S. W a lte r  o f th e  v illa g e  w a  
g u es t o f M r. a n d  M rs. G. B . W a lte r  
S a tu rd a y .
R ev. Mr. P e tte n g ll l  o f E a s t  Je ffe rso n  
p re ach e d  a  very  a b le  s e rm o n  a t  th e  
M ethod ist c h u rc h  S u n d a y  a f te rn o o n
M r. an d  M rs. F . A. L a n g le y  of R ox- 
b u ry . M ass., w ho w ere  g u e s ts  of Mr. 
a n d  Mr. J. J . A. H offses s e v e ra l  d a y s  
la s t  w eek, w e n t to  S o u th  S o m e rv ille  
la s t  S a tu rd a y , re tu r n in g  to  th e i r  hom e 
M onday.
G eorge M ar tin  an d  M iss R o k es of 
U nion  w ere h e re  M onday.
M r. an d  M rs. M iles G lidden  o f P ro v l 
dence, R. I., w ho have*  b ee n  v is itin g  
M rs. GlldUen’s  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs 
W a lte r  E . M orse, h a v e  re tu r n e d  hom e.
Mr. an d  M rs. E lb e  M an k  h a v e  gon* 
to  M a ssa c h u se tts  w h e re  th e y  h a v e  ent 
p lo y m en t In an  in sa n e  h o sp ita l .
M rs. R aym ond  G. M c In ty re  w e n t to  
C am den  T u esd a y  fo r  a  w e ek ’s  v is it
D. O. S ta h l w e n t to  R o ck lu n d  T u e s ­
d ay .
M rs. W . R . W a lte r , M rs. J . J . 
H offses, M rs. N a n cy  B u rn h e im e r  an d  
M iss D ella M. B u rn h e im e r  w e n t to  th e  
N obleboro C am p  G ro u n d  T u e sd a y  
a t te n d  th e  T em p e ra n c e  M e e tin g  u n d e r 
th e  au sp ices  of th e  W . C. T . U.
B e r t  L. B u rn h e im e r w e n t to  R ock  
lan d  T uesday .
T h e fa rm erp  a r e  h a v in g  fine w e a th e r  
to  h a rv e s t  th e ir  g ra in .
L. H . Bond a n d  s is te r , M rs. M orton  
B urton , o f M ar tin sv ille , a lso  th e ir  s is ­
te r , M rs. A bble F . B a x te r , o f Iro n to n , 
O hio, w ho is v is it in g  th em , a r e  ca llin g  
on re la tiv e s  in  Je f fe rso n  a n d  th is  v lc in . 
i ty . T hey  ca m e  h e re  fo r  th e  p u rp o se  
of a t te n d in g  th e  fu n e ra l  o f th e i r  cousin, 
D eacon Jo sep h  J . B ond  o f E a s t  J e f fe r ­
son.
M r. an d  M rs. W e s t T . B u rn h e im e r , 
w ho have been  v is it in g  th e i r  p a re n ts , 
M r. an d  M rs. A lden  B u rn h e im e r , th e  
p a s t  tw o w eeks, h a v e  re tu r n e d  to  th e ir  
hom e, B rig h to n , M ass.
RAZORVILLE
M iss V io la  C arro ll is  sp en d in g  a  few 
d ay s  w ith  M iss A n n ie  C arro ll.
S y lv e s te r  S m ith  a n d  w ife  le f t  T h u rs ­
d ay  m o rn in g  to  sp en d  th e  w in te r  In 
E a s t  S om erv ille , M ass., w ith  h e r  s is te r , 
M rs. E d g a r  B arro w s.
M a ste r J a m e s  M an a ry , w ho h a s  been  
v is itin g  fr ie n d s  in  th is  place, h a s  r e ­
tu rn e d  to  S o u th  B oston .
E ld e r  C a rv e r  o f R ock lan d  occupied  
th e  p u lp it  In th is  p lac e  S u nday .
M iss D o ra  L o n g  is h a v in g  h e r  b u ild ­
ing  sh in g led .
A la rg e  n u m b e r fro m  h e re  w e n t to
re sc e n t B each  T u e sd a y  eo a t te n d  th e  
T o lm an  reu n io n .
F re d  K e en e a n d  P e rc y  F is k  a re  a t ­
te n d in g  th e  f a ir  a t  B angor.
L e a n d e r K eene o f H a v e rh il l  Is v is it­
ing  h is b ro th e r . W inslow  K eene.
A r th u r  P e r r y  a n d  w ife o f H y d e  P a rk , 
M ass., a r e  v is it in g  h e r p a re n ts , M r. an d  
M rs. J a m e s  Ox ton.
FRIENDSHIP
M iss A ddle M. G ey er o f L y n n . M ass., 
is v is itin g  h e r  b ro th e r , F . A. G eyer.
M r. a n  M ix. S u m n e r T eel o f S o m e r­
ville , M ass., a r e  g u e s ts  o f M r. a n d  M rs. 
M elvin L a w ry  th is  w eek .
M rs. J u l ia  F ie ld s  of Old T o w n  Is v is ­
itin g  h e r s is te r , M rs. H . Y. C ondon, an d  
M r. N a n cy  L aw ry .
M iss M ay L a w ry  a n d  O ra m  L a w ry  
a r e  h o m o  fo r a  sh o r t  v a c tio n  w ith  th e ir  
p a re n ts , C ap t. a n d  M rs. A. D. L aw ry .
A la rg e  n u m b e r o f  th e  d e s c e n d a n ts  of 
R o b ert O ram  fro m  th is  p la c e  a t te n d e d  
th e  O ram  re u n io n  a t  L o u d ’s  Is la n d  la s t  
w eek.
Rev. A. E . M o rris  of T h o m a s to n  o cc u ­
p ied  th e  p u lp it  a t ,  th e  M e th o d is t c h u rch  
S u n d ay  m o rn in g  in  e x c h a n g e  w ith ’ Rev. 
C. F. B u tte rfie ld . R ev . D r. L i t t le  of 
W a sh in g to n , D. C., w ill p re a c h  n ex t 
S u n d ay  m orn ing .
M rs. C. C. R ic h a rd so n  o f V a lle y  F a lls , 
R. I., is  v is it in g  re la t iv e s  in  tow n .
M rs. A m b le r a n d  d a u g h te r  of L y n n , 
M ass., a r e  g u e s ts  of M rs. S a lv e r t  B row .
Mr. an d  M rs. R a n d a l S im m o n s  h av e  
m oved in to  th e ir  new  h o u so  a t  D av is  
P o in t.
WALDOBORO.
H e rb e r t  P o r te r  w as in ju re d  a t  B ooth  
B ro th e rs ’ W orks. M onday  b y  fa llin g  
ac ro s s  th e  edge o f a  sto n e . Tw o r ib ?1
ere  f r a c tu re d  an d  b ru iae s  w e re  s u s ­
ta in ed .
T h e a n n u a l  reu n io n  o f th e  T w e n ty -  
firs t M aine R eg im en t w ill be held  a l 
G a rn e t B ridge . Sept. 13.
M rs. G. S. R ackllfi o f R o ck lan d  Is 
.1*1 tin g  h e r  niece, M rs. O ssie W elt.
L loyd S im m ons of T h o m asto n  v is ite d  
h is uncle , A lb ert D elano , recen tly .
T h o m a s  Ia*igh an d  fa m ily  o f A u g u s ta  
a rc  a t  M iss Olive R eed’s.
M rs. L izz ie D eshon re tu rn e d  to  S o m ­
erv ille  M onday.
M rs. C h arle s  D avis, o f W a rre n , h a s  
been  ot M errill W elt's .
M rs. A lice K nlloch w en t to  R o ck lan d  
M onday.
M iss Id a  W e lt w e n t to  R o ck lan d  
T u esd ay .
H a r tv  S tow ell o f N ew  Y ork  an d  M iss 
A n ita  T ib b e tts  of B oston  a r e  th e  g u e s ts  
of M iss M ary  I ’h llbrook.
Jo h n  W . Palm**r w e n t to  P o r tla n d  
M onday  to  a t te n d  th e  re u n io n  of h is  
re g im e n t.
B rln to n  B en n er h a s  m oved h is  fa m ily  
to  W h lten sv llle , M ass.
M rs. A. M. M iller re tu rn e d  to  B oston  
T h u rsd a y .
T h o m a s  R. H ogan , S. L. M iller, B a r ­
d en  T u rn e r  a n d  C h a rle s  E . B ic k m o re  
a tte n d e d  th e  re un ion  of th e  T w e n tie th  
M aine R eg im en t a t  S o u th  F re e p o r t  
W ednesday , re tu rn in g  o n  th e  ev e n in g  
tra in .
Jo h n  O stend  w e n t to  P o r tla n d  W e d ­
nesday .
M iss W in o n a V a n n a h  re tu rn e d  fro m  
B oston  W ednesdny.
H e n ry  Jo h n so n  h a s  com pleted  a  fine 
d riv e w a y  a t  h is re s id e n ce  on  D epo t 
s tre e t . T h e fo u n d a tio n  w a s  c o a rse  
s to n e , filled In w ith  g ra v e l a n d  top  
d re ssed  w ith  s to n e  d u s t  fro m  th e  g r a n ­
ite  q u a rry .
T h e  sch o o n e r J. M a n c h e s te r  H a y n e s , 
b u il t  h ere  som e tw e n ty  y e a rs  ag o , a r ­
rived  T h u rsd a y  from  B oston  fo r  re p a irs .
M rs. M illard  W nde a n d  d a u g h te r  r e ­
tu rn e d  from  B oston  S a tu rd a y .
M rs. W illa rd  W a d e  a n d  c h ild re n  le ft 
C ap t. W a d e 's  vesse l a t  R o ck lan d  a n d  
a r r iv e d  hom o T u esd a y .
H O R N E —-STA H L.
A la rg e  n u m b e r of g u e s ts  w itn essed  
th e  p re tty  w edd ing  a t  th e  h om e of 
C ap t. A. F . S ta h l, W aldoboro , W e d n e s ­
d a y  noon, A u g u s t 29 w hen  L u lu  L., 
y o u n g e r d a u g h te r  o f  C ap t. a n d  M rs. 
S ta h l, w a s  un ited  In m a rr ia g e  to  L ev in e  
N. H o rn e  of P o rtla n d . T h e  h o u se  w a s  
v e ry  a t t r a c t iv e  w ith  i ts  d e c o ra tio n s  of 
ev e rg re e n s  an d  choice c u t  flow ers, w h ile  
th e  a rc h  o f go lden  rod , u n d e r  w h ich  the? 
b rid a l p a r ty  stood, m ad e  a  v e ry  s u n n y  
b ac k g ro u n d  fo r th e  ce rem ony . P ro m p tly  
a t  tw elv e  o 'clock, to  th e  s t r a in s  o f  a  
w edd ing  m arc h  p lay e d  b y  M iss Fay> 
K eene t'he b rid a l p a r ty  e n te re d  th e  p a r ­
lor, w h ere  th e  R ev eren d  G. F . S ib ley  
p erfo rm ed  th e  s in g le  r in g  s e rv ic e  in  a  
v e ry  im p ressiv e  m an n e r.
T h e b ride  w ore a  d ln ty  g ow n  o f w h ite  
c rep e  de ch in e  w ith  lace  a n d  c a r r ie d  a  
b o u q u e t of B rid e  roses. S he  w a s  a t ­
ten d ed  by l i ttle  M iss T h e re s a  M o n t­
g o m ery  o f T h o m asto n , w ho  w a s  a lso  
p re tt i ly  gow ned In w h ite  a n d  c a r r ie d  
b o u q u e t o f roses In w h ich  th e  w e d d in g  
r in g  w a s  concealed .
T h e ce rem ony  w a s  fo llow ed  b y  
luncheon , an d  Mr. a n d  M rs. H o rn e  le ft 
s h o rtly  a f te r ,  am id  a  sh o w e r o f  ric e  an d  
co n fe tti  fo r a  sh o r t  w e d d in g  tr ip .
M rs. H o rn e  is one of W a ld o b o ro ’s 
fa v o rite s  an d  h e r  a b so lu te  s ln c re ity  an d  
s t re n g th  o f c h a ra c te r  h a v e  w on  h er 
m an y  fr ie n d s  in  P o r tla n d , w h e re  sh e  
w as g ra d u a te d  w ith  h o n o rs  a s  n u rs e  a t  
th e  M aine G e n era l H o sp ita l. Mr. 
H o rn e  is a  p o p u la r y o u n g  b u s in e s s  m an  
of th a t  c ity , in w h ich  th e  y o u n g  coup le  
will reside . Mr. a n d  M rs. H o rn e  w e re  
th e  re c ip ien ts  o f a  la rg e  n u m b e r  of 
v a lu a b le  an d  h an d so m e g if ts , In s ilv e r, 
c u t  g lass , c h in a  a n d  linen . A m o n g  the 
g u e s ts  a t  th e  w e d d in g  w e re  M r. an d  
M rs. H orne , p a r e n ts  o f th e  groom , M iss 
F lo ren ce  H orne , M r. a n d  M rs. P a rk ,  
M essrs. H a rry  o n d  E d w a rd  W a ll. M isses 
P eab o d y  H u in lin  a n d  K n ig h ts , a l l  o f 
P o rtla n d .
C h r i s t i a n  S c ie n c e  H e r  T h e m e .
A t  V i n a l h a v e n  M r s .  S u e  H a r p e r  M i m m s  D e l i v e r s  I n ­
t e r e s t i n g  L e c t u r e  B e f o r e  L a r g e  A u d i e n c e .
M rs. Sue H a rp e r  M inim s, m em b er of 
th e  B oard  of L ec tu re sh ip  o f th e  F ir s t  
C h u rch  o f C h ris t, S c ien tis t, spoke to  a  
la rg e  au d ie n c e  In th e  M em oria l H a ll, 
V in a lh a v en , T h u rs d a y  ev en in g , A u g u s t,
NORTH UNION
Rev. E. C. S a rg e n t of M a ssa c h u se tts  
will p re a c h  u t  th e  C hapel S u n d a y  a f te r ­
noon. Sept. 2. a t  2.30 o 'clock.
M rs. L. It. B u rk e t t  o f C oncord . N. H ., 
Is v is itin g  h e r  s is te r  Mrs. J . F . U pham
W illis  N orw ood a n d  w ife v is ite d  th e ir  
son G eorge in  G a rd in e r  la s tw ee k .
A. F . V ose a n d  w ife  a t te n d e d  th e  
R o b b in s  re u n io n  la s t  T u e sd a y  in 
A ppleton .
APPLETON
M iss L in d a  A n n is  h a s  re tu rn e d  to  
S w am sco tt, M ass., a f te r  a  s h o r t  v is it a t  
h e r hom e.
Mr. an d  M rs. C has. E . R ip le y  a n d  G. 
H. P ag e  re tu rn e d  fro m  B a n g o r an d  
H am pden  la s t  T h u rs d a y  a n d  le f t F r i ­
d ay  fo r Q u a n te b ec o o k  la k e  w h e re  th ey  
en joyed  ca m p  life  a n d  f ish in g  u n til 
M onday. Mr. an d  M rs. J .  E . C h^p les 
l a n d  Mr. a n d  M rs. F r a n k  B e rry  w e re  of 
the p a r ty .
H a rry  P e a se  a n d  w ife , M rs. M orton , 
an d  M iss Iz o ra  B a tc h e ld e r  a r e  a t  
N o r th p o r t  C a m p g ro u n d  th is  w eek.
C la rence  A m a j is  in  S pring fie ld ,M ass., 
looking  fo r  a  job.
C has. E . lt ip le y  h a s  re tu r n e d  to  h is  
hom e In B a th  a f te r  a  v is i t  o f tw o 
w eeks w ith  G. H . P ag e .
O  KIM; your order* for P rinting of all kind* 
i J  toT us CouRiKH-GAZvrric office. Every- 
I thing up-to-date in paper stock and type
$100 REWARD
T h e a b o v e  re w a r d  w ill be p a id  lo r  
in fo rm a tio n  th a t  w ill le a d  to  th e  a r io s i  
an d  c o n v ic t ’o n  o f  th e  p a r t ie s  w ho  h a v e  
re c e n tly  ro b b e d , o r  w ho  m a y  in  th e  f u ­
tu re  rob  a n y  vesse l a t  th e  S o u th  M arin o  
_ __ _________  R a ilw a y  d o c k s , o r  a n y  vesse l b e lo n g -
i k u a f u l i M A I n f f  Bouitt I iu g  10 tb l* lu u v *r u - » • *» » u y^ ■ I o f o u r p ie m iso s .
I .  L .  S N O W  & , C O .
O A 8 T O X I Z A .
lA Restful Chair___
J-JEUE IS AN ARM CH A IR
that iu every line indi" 
cates restfulness ease and com­
fort. It is strongly made, high 
hack and deep seat—well bal­
anced rockem—wide arms.
It is a chair to give many 
pleasant hours in sewing room, 
sitting room or piazza.
Many different styles to se­
lect from.
Com* and save money on a 
REFRIGERATOR bolero we put 
them away lor the winter.
Burpee Furniture Co.
KOCKLAND, MAINE
VINALHAVEN
R ev. Mr. R ussell o f P it ts f ie ld will
p re a c h  S u n d ay  a t  U n io n  c h u rch .
M rs. A. C. C ooper is  v is it in g  fr ie n d s  
In R ock land .
F . S. C a rv e r  h a s  re tu r n e d  fro m  a  tr ip  
to  R oston .
Mr. an d  M rs. H e n ry  R a y m o n d  a re  
sp en d in g  th e  w eek  In B an g o r.
M iss C h a rlo tte  C alderw ood  v is ite d  
fr ie n d s In R o ck lan d  S u n d ay .
M iss A nnie C a rlin  o f  F itc h b u rg  re ­
tu rn e d  T h u rsd a y  to  h e r  hom o a f te r  a  
few  w eeks In tow n .
C h arle s  G reene of G lo u ce ste r, M ass, 
Is a  g u e s t  of h is  m o th er, M rs. J u l ia  
G reen e an d  his b ro th e r , H ira m  G reene,
Mr. an d  M rs. A. P . G reen e  a r e  sp e n d ­
in g  th e  w eek in  B an g o r. '
M rs. H . H. R o b e r ts  a n d  d a u g h te rs , 
M rs. A r th u r  M ills an d  M iss J e n n ie  
R o b erts , a t te n d e d  th e  T o lm an  re u n io n  
W ed n esd ay .
G. W . V inal re tu rn e d  T u e s d a y  
R o x b u ry , M ass., a f te r  a  w eek  in  tow n
L. W . V inal is a t te n d in g  th e  f a ir  In 
B angor.
Mr. an d  M rs. O. G. N u ttin g , w ho  
h av e been  g u e s ts  o f L. R . S m ith , re  
tu rn e d  to  W o rces te r, M ass., M onday.
M iss T ow le o f R o x b u ry , M ass., w ho 
h a s  been a t  B rld g esld e , le f t  T u e sd a y  
fo r h e r hom e.
Mr. an d  M rs. F re d  L erm o n d  o f B arre , 
V t., an d  li tt le  son, w ho h a v e  been  v is it 
Ing  Mr. an d  M rs. F . S. H a m ilto n  a n d  
Mr. an d  M rs. W . J . J a m e so n  u nd  o th e r  
re la tiv e s , re tu rn e d  hom e M onday.
M rs. F airfie ld  S m ith  a n d  son , H a ro ld  
S m ith , of W o rces te r, M ass., w h o  h av e  
been v is itin g  h e r  m o th e r  M rs. D ecker, 
left W e d n esd ay  fo r  hom e.
T h o m as McK *nnu o f B oston , w h o  h as  
bo« n a  g u es t o f h is  b ro th e r - in - la w , T . J  
L yons, return»*d to  th e  c ity  T h u rsd a y .
O cean B ound R e b e k a h  lodge h a d  th e  
h o n o r T u e sd a y  ev e n in g  o f e n te r ta in in g  
D is tr ic t D epu ty  P re s id e n t M rs. S tev en s, 
w ho  w a s  as s is te d  by  M rs. E . C. B ow ler 
of R ocklund O ne c a n d id a te  w a s  in i t i ­
a ted . M iss M abel C arlin  sa n g  a n d  M rs 
H elen  S an b o rn  A rey  re ad , m uch  to  th e  
en jo y m en t of th o se  p re se n t. R e fre s h ­
m e n ts  of Ice c re a m  a n d  a s s o r te d  ca k e  
an d  c ra c k e rs  w e re  served .
M iss V e ra  W e n tw o r th  e n te r ta in e d  
p a r ty  of fr ie n d s  a t  th e  ho m e o f h e r  
p a r e n t8, Mr. an d  M rs. R eu b en  W e n t­
w o rth , W ed n esd ay  ev en in g , in  h o n o r of 
h e r b irth d a y . R e fre s h m e n ts  w ere  
served . M iss V e ra  receiv ed  so m e v ery  
p re tty  so u v en irs  o f th e  occasion .
'D ie fu n e ra l o f L ew is  C ald erw o o d  w 
so lem nized  T h u rs d a y  fro m  h is  la te  
hom e n e a r  B ro w n ’s  H ead . D eceased  
w as a  h igh ly  re sp ec te d  c itiz e n  w hose 
geniu l d isp o sitio n  w on h im  m a n y  
friends. H e ow ned a n d  lived  on  the 
fa rm  p le a sa n tly  s i tu a te d  n o r th  o f  th e  
B ro w n 's  H e ad  L ig h t s ta t io n , a n d  w as 
d evo ted  to  th e  in te re s ts  o f h is  hom e 
a n d  fam ily . H e lea v es  a  w ife , d a  ugh 
te r, M iss F a n n ie  B. C alderw ood , an d  
th re e  sons.
V JO LA  P O W D E R S .
T h e m o th e r’s help , a n d  c h ild re n s  
fr ie n d , p ro v e n  th ro u g h  th i r ty  year* . 
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T h ere  w a s  an  a p p re c ia tiv e  g a th e r in g  
o f tow nspeop le  to  a t te n d  th e  le c tu re  
w h ich  w as g iven  u n d e r th e  a u sp ic e s  of 
th e  local F ir s t  C h u rch  of C h ris t  S cien ­
t is t. In  ad d itio n  to  th e  hom e people 
th e ro  w e re  n u m ero u s  su m m e r v is ito rs  
p re se n t. T h e le c tu re r  w a s  in tro d u ce d  
by  T. E. L ibby, w ho sp o k e a s  fo llow s:
F r ie n d s :—I a d d re s s  you  a s  fr ie n d s , 
th o u g h  th e re  a re  m an y  fa ces  h ere  
s t r a n g e  to  me, n s  w e h av e  a t  th is  s e a ­
son  of y e a r  w ith in  o u r  g a te s  m an y  peo ­
ple from  aw ay . A nd  I sp ea k  fo r  th e  
people of V in a lh a v en  w hen  I s a y  th a t  
we look fo rw ard  w ith  a  g re a t  d ea l 
of p le a su re  each  y e a r  to  th e  co m in g  of 
o u r  re la t iv e s  a n d  fr ie n d s  to  sp en d  a  
few  w eeks w ith  u s  a n d  e n jo y  o u r h o sp i­
ta l i ty . W e a re  a ll .fr ie n d s , d e a r  fr ie n d s , 
an d  a re  bound to g e th e r  b y  th a t  s t ro n g  
cord , L ove. A nd a t  th is  tim e  I w ish  
to  ex te n d  to  o u r le c tu re r , in  b e h a lf  o f 
t1ie  people, a  w a rm  w elcom e to  o u r  
is la n d  hom e. W e a r e  g lad  th a t  sh e  h a s  
been p e rm itte d  to  s ta y  a  few  d a y s  w ith  
us, an d  hope th a t  sh e  m ay  be a b le  to  
re tu r n  to  u s  a g a in  In th e  n e a r  fu tu re  
T h e  F ir s t  C h u rch  o f C h ris t  S c ie n tis t In 
V in a lh a v en  is to  b e  c o n g ra tu la te d  
se c u rin g  th e  se rv ic e s  o f M rs. M im m s, 
sh e  b e in g  th e  on ly  w om an  m em b er of 
th e  B oard  of L e c tu re sh ip  o f T h e  F ir s t  
C h u rch  of C h ris t  S c ie n tis t in  B oston, 
a  board  com posed o f c le rg y m en , p h y sl. 
c la n s, Judges an d  o th e r  le a rn e d  m en of 
c o u n try , w h o  h a v e  p re su m a b ly , 
good a n d  suffic ien t re a so n s  fo r  Id e n tify ­
in g  th em se lv es  w ith  th is  g re a t  m ove­
m en t. M rs. L iv in g s to n  M im m s, C. S. D., 
is th e  w ife o f M ajo r L iv in g s to n  M im m s, 
x -M a y o r o f A tla n ta , G a., a n d  belongs 
W a n  old an d  d is tin g u ish e d  fa m ily  of 
S co tch  a n c e s try . S he h a s  been  a  c o n ­
sp icu o u s fa c to r  In S o u th e rn  life, h a s  
a lw a y s  stood  fo r  id ea lism , a n d  h a s  a t ­
tra c te d  to  h e r  hom e th e  m o st em in en t, 
d is tin g u ish e d  an d  b r i l l ia n t  people o f th e  
sec tio n . S he h a s  been  a  fr e q u e n t co n ­
tr ib u to r  to  th e  p u b lic  p re s s  on  e th ic a l  
an d  l i te ra r y  su b je c ts . I feel an d  know  
th a ty o u  w ill g iv e  c lose a t te n t io n  to  h e r  
a d d re s s .”
M rs. M im m s d iscu ssed  a t  le n g th  th e  
p rin c ip les  o f C h ris tia n  S cience a n d  de 
sc rib e d  Its  o p era tio n . S h e  took  u p  h e r  
s u b je c t  in  a  th o ro u g h  u n d  co n v in c in g  
m a n n e r, d w ellin g  upon  i ts  p ra c t ic a l  
p o in ts. She spoke, in  p a r t ,  a s  fo llow s: 
C h r is tia n  S cience P ra c tic a l , 
th e  m id st o f th e  tu m u ltu o u s  
th o u g h t o f 1900 y e a rs  ag o  th e re  su d d en  
ly  a p p e a re d  a  sim ple , m a je s tic  figure , 
J e s u s  o f N a z a re th . T h e  m a s te r  ca m e 
fu lfillin g  G od’s law . H e  sa id , " I  com e 
n o t to  v io la te  th e  law , b u t  to  fulfil i t . ’ 
In  fu lfilling  th e  law  of life  he r jsed  th e  
d e a d , in  fu lfilling  th e  law  o f h a rm o n y  
he s tille d  th e  te m p e s t  an d  h ea led  th e  
s ick ; w hen he fu lfilled  th e  a b so lu te  law  
of s p ir i tu a l  b e in g  he asc en d ed  to  h is  
in v isib le  u n ity  w ith  th e  F a th e r ,  th e  
S p ir it  w hence  he cam e.
T o d ay , in  a n s w e r  to  so re  h u m a n  
need , C h ris tia n  S cience a p p e a rs  relter* 
a t in g  to  a  fa m ish in g  w orld  th e  w ords 
o f J e s u s  a n d  is  fo llow ing  h im  in d e m o n ­
s t r a t in g  the G o d -p o w er to  h ea l und  
b less  h u m a n ity . I t  is  e s ta b lish in g  th e  
p ra c tic a l  C h r is tia n ity  of J e s u s  a s  he 
w ulked  h u m b ly  w ith  th e  m u lti tu d e  
h e a lin g  ev e ry  m a n n e r of d iseuse , p u r i-  
ry ln g  an d  u p lif t in g  h u m a n  th o u g h ts . 
I t  is fu lfillin g  th e  m ission  of th e  ConY 
fo r te r . I t  ta k e s  of J e s u s ’ life  a n d  w o rk s 
a n d  w ords a n d  sh o w s th em  to  u s  e x ­
p la in in g  h is  m o d u s o p eran d l.
P ro p h e t a n d  a p o s tle  sp e a k  o f th is  
m a te r ia l  e x is te n c e  a s  a  v a p o r th a t  
m e lte th  b efo re  th e  su n , a s  a  sh ad o w , a  
d re a m , fo r a ll ilesh  is a s  th e  flow er of 
th e  field, th a t  to d ay  is a n d  to m o rro w  is 
c a s t  in to  th e  oven . T h e  g re a t  A p o stle  
P au l sp e a k s  o f th is  sad  c o n d itio n  a s  th e  
“old m an  w ith  h is  deeds (o r co n c ep t of 
m an ) c o r ru p t a c c o rd in g  to  th e  d e c e itfu l 
lu s ts , to  be p u t  o ff.”
T h is  b rin g s  u s  to  one o f th e  m o st 
p ra c tic a l  m e ta p h y s ic a l p o in ts  In C h ris ­
t ia n  Science. T ire d  h u m a n ity , w ith  
tra g ic  e a rn e s tn e ss , h a s  d u rin g  a ll th e  
long  c e n tu rie s  e n d e av o re d  to  p u t off th e  
“d ee d s” of th e  “old m a n ,” th e  sin , d is ­
co rd , d isease , d e a th , b u t  th e se  e f fo rts  
h a v e  resem b led  th o se  o f a n  a g r ic u l tu r ­
is t  w ho  a t te m p ts  to  g e t  rid  o f a  t re e  by  
lopp ing  of th e  b ra n c h e s , y e t s p r in g  re ­
v ea ls  a n  ad d ed  n u m b e r o f b ra n c h e s ,th e  
roo t n o t b e ing  to u ch e d ; b u t in  th e  d i­
v in e  m e ta p h y s ic s  of th is  p a r a g ra p h  of 
P a u l w e find In a  log ical seq u e n ce  th a t  
th e  “ old m a n ’’ m u st be “ p u t off” befo re  
th e  “ d ee d s” be d es tro y e d . T h is  b rin g s  
us  to  see m ind a s  c a u sa tio n , a n d  th a t  
on ly  a s  th e  “old m a n ’’ o r  th e  A d a m  
co n c ep t "In  w h ic h  a ll d ie ”—th e  A d a m  
th o u g h t of m an  a s  co in in g  from  tho  
d u s t , a s  su b je c t  to  d isease , d e c a y ,d e a th  
—is “ p u t  off” do w e see th ese  d isco rd s  
cu u se less , h a v in g  no o rig in  o r  r ig h t 
to  ex ist.
T ru e  C oncep t o f S av io r.
T h en  th e  a p o s tle  tu rn s  o u r a t te n t io n  
to  th e  t ru e  concep t, th e  C h ris t,th e  s p i r ­
itu a l  idea , w hen he say s , " p u t  on th o  
new  m u n ,"  c re a te d  In r ig h te o u sn e ss ,
‘a f te r  th e  im ag e  o f h im  th a t  c re a te d  
h im .” T h is  is th e  Im m ac u lu te  co n c ep t 
o f m an  us th e  d iv in e  ideal, th is  t ru e  
concep t w hich  is  th e  su v lo r o f  th e  
world.
M rs. E d d y  p o in ts  u s  to  Je su s , w ho 
ca m e  in  th e  “p o w e r o f th e  sp ir i t ,”  an d  
b efo re  th is  p o w e r e v e ry  fo rm  of s in , 
d isease , s to rm  a n d  te m p e s t, a n d  d e a th  
Itse lf. v an ish ed  “ in to  i ts  n a t iv e  
n o th in g n e ss .” 9
F o r  sev e ra l c e n tu rie s  th e  a p p lic a tio n  
o f th e  pow er of s p ir i t  to  overco m e h u ­
m an  ills  c h a ra c te r iz e d  th e  p rim itiv e  
C h r is tia n  c h u rc h . T o  P a u l, th e  m e ta ­
p h y s ic ian , th is  p o w er w a s  th e  m ind  of 
C h ris t d e s tro y in g  th e  Illu sions o f th e  
m ind of th e  ilesh. S t. Jo h n , ris in g  to  a  
high  s p ir i tu a l  sense , ca lled  th is  p o w e r 
d iv in e  love, th e  love th a t  is  G od, th a t  
d e s tro y s  all fe a r , t h a t  is  life, t h a t  
m ak e s p e r fe c t;  a n d  M rs. E d d y  in  “ S ci­
ence  an d  H e u lth ,’’ p ag e  140, d efin e s  God 
a s  th e  “ u n iv ersa l, e te rn a l , d iv in e  love, 
w 'hich eh a n g e tii n o t a n d  se n d e th  no  ev il 
a n d  no s in  upon  m a n .”
L ess  th a n  fo r ty  y e a rs  ag o  in  su b lim e  
s p ir i tu a l  iso la tio n , th e re  s tood  one 
w om an  , M ary  B a k e r E d d y , on th e  
m o u n ta in  top  o f e th e re a l  v ision , k issed  
by th e  ris in g  su n  of r ig h te o u sn e ss  w ith  
h e a lin g  in  i t s  beam s. S o li ta ry  a s  th e  
g re a t  exp lo re r, s ta n d in g  on a lonely  
p eak  in  D a rien ’s u n k n o w n  c o n tin e n t, a  
v a s t  ocean  on e ith e r  side, sh e  saw  on 
one s ide th e  v a s t sea  of h u m a n  th o u g h ts  
sw e lling  an d  ra g in g  in  tu m u ltu o u s  
s tru g g le ,a n d  on  e ith e r  s id e  th e  p ea ce fu l 
P acific  O cean of s p ir i tu a l  u n d e r s ta n d ­
in g  an d  love: b ac k  of h e r  th e  en fo rced , 
se lf- in f lic ted  so rro w  a n d  s la v e ry  o f m en 
th ro u g h  h u m a n  illu sions, a n d  b efo re  
h e r  th e  lan d  of s p ir i tu a l  C a n a a n , w h e re  
m an , free  a n d  fe a rle ss  in  h is  t ru e  s e lf ­
hood, m ay  w alk  th e  e a r th  like  som e 
ho ly  th in g . S he saw  th e  a w fu l u n re a l­
i t y  of th e  f in ite  senses . She d isco v ered  
an e w  th e  s p ir i tu a l  law s  of life  a n d  h a r ­
m ony, an d  th e ir  a p p lic a tio n  to  h u m a n  
needs, a s  J e s u s  ta u g h t  a n d  proved .
P ra is e s  M rs. E d d y 's  W ork .
W h a t, th en , d o  w e n o t ow e to  h e r  
w ho h a s  so b ra v e ly  s te m m e d  th e  tid e  of
h u m a n  op in io n s an d  held a lo ft  th e  b a n ­
n e r  o f p rim itiv e  C h r is tia n ity  an d  Its  
d e m o n s t r a t e s  o f th e  p o w e r of th e  
S p ir it ,  w h ich  ca n  w ork  no 111, w h ich  Is 
e te rn a l  an d  u n c h a n g in g ly  good—t h a t  
law  o f love to  w h ich  e v e ry  k n ee  m u s t 
bow ? I t  Is m y  d e a r  p riv ileg e  to  sp ea k  
M rs. E d d y  fro m  m y ow n p erso n a l 
k n o w led g e of th e  b e a u ty  o f h e r  llfe .th e  
In sp ira tio n  of s e r  p ro sc n ce .th e  e x q u is ite  
g ra c e  o f h e r  p e rso n a lity . B orn  of a n  
old an d  in te lle c tu a l fa m ily , en v iro n e d  
In a  h ig h ly  s p ir i tu a l  a tm o sp h e re , a s so ­
c ia te d  in tim a te ly  w ith  th e  m o st saho l- 
a r ly  m en of h e r  n a tiv e  s ta te ,  she  w a  a 
a d e q u a te ly  fitted  fo r h e r  h ig h  d es tin y .
O f h e r  p h ila n th ro p y  an d  h e r  unselfish  
w o rk  fo r  h u m a n ity  w o rd s a ro  in ad e - 
q u a te  to  e x p ress  Its  fu ln ess . N o  one 
p erso n , p e rh a p s , in  a ll th is  m o d ern  
w orld  h as  so lived  an d  loved th a t  m a n y  
th o u s a n d s  h av e  been  lifted  o u t o f sin , 
d ise a se  a n d  p o v e r ty  a s  th e y  h av e  been  
th ro u g h  h e r  sw e e t m in is try . A s th e  
veil o f m isconcep tion  th a t  b linds  th e  
w orld  o f sen se  to  i ts  g re a t  s p ir i tu a l  
le a d e rs  is  re m oved , h e r  life  w ill co m ­
m an d  th e  a d m ira tio n  of th e  w orld  a n d  
th e  a g e s  will ca ll h e r b lessed.
M any  In te llig e n t p h y s ic ia n s  w ho r e ­
o rg a n iz e  th e  h e a lin g  w orks o f C h ris tia n  
S cience sa y  th a t  th e ir  o b jec tio n  is  to  
th e  c la im  o f Its  b e in g  s u p e r n a tu ra l . 
N o w ,th is  Is Ju s t w h a t C h ris tia n  S cience 
a b so lu te ly  d isc la im s. P a u l once  sa id , 
“ W h y  shou ld  It be th o u g h t a  th in g  in ­
cred ib le  w ith  you th a t  God shou ld  ra is e  
th e  d e a d ? ” T h a t  God sh o u ld  h ea l th e  
s ick  seem s d iv in e ly  n a tu ra l  to  th e  
C h ris tia n  S c ien tis ts .
C h r is tia n  S cience is  in  fu ll a n d  re a d y  
sy m p a th y  w ith  e v e ry  a d v a n c e m e n t 
to w a rd  p u r ity , benevolence , law  a n d  
o rd e r. I t  te a c h e s  that** th e  te n  com ­
m a n d m e n ts  an d  tho  se rm o n  on tho  
m o u n t fu rn ish  th e  so lu tio n  of ev e ry  
h u m an  prob lem . I ts  A lp h a  an d  O m ega 
Is love, t h a t  God Is love In fin ite  a n d  
•v er-p re sen t, t h a t  a ll sec ts , n a tio n s  an d  
ra c e s  a ro  em b ra ce d  In t h a t  m ind  th a t  
love; th a t  th e re  Is one F a th e r -  
M o ther-G od , one fam ily , tho  w hole 
e a r th ;  t h a t  m an  a t ta in s  h is  ow n p e r­
fe c tio n  an d  h a rm o n y  in  p ro p o r tio n  to  
h is  re flec tion  In th o u g h t a n d  ac tio n  to ­
w a rd  a ll m en, o f h is a c tiv e  p rin cip le , 
t h a t  is, love. T h is  love reflec ted  on  
e a r th  w ill ro v e a l th e  k in g d o m  of God 
h e re  a s  in h ea v en , fo r  i t  seo k e th  n o t its  
ow n, b u t  a n o th e r ’s  good, It b e a re th  a ll 
th in g s, h o p e th  a ll th in g s, n ev e r fa lle th . 
I t  th u s  becom es th e  s a v io r  of th e  w o rld  
fro m  a ll ev il, econom ic, p o litic a l, p h y s i­
ca l, m en ta l.
R ev . Mr. P lu m m e r of T h o m a sto n  w ill 
p re a c h  a t  th e  C o n g reg a tio n a l ch u rch , 
W a rre n  S u n d a y  S ept. 2 a t  10.30 A. M. 
T h e  a n n u a l o fferin g  fo r th e  M aine M is­
s io n a ry  S o cie ty  w ill be ta k e n  a t  th is  
se rv ic e . O th e r  se rv ic e s  o f th e  d a y  a s  
u su a l.
SMITH’S SPECIFIC URIC-0 
FOR RHEUMATISM 
ONLY
I n te r n a l  B lood  T r e a tm e n t  a n d  
R h e u m a tic  A cid  D is s o lv e n t
All sufferers from Rheumatism will hail with 
delight the new discovery Uric-O, I t  ia made 
from Nature's herb* and doe* not contain a sin ­
gle grain of mineral poison. It* action is to 
neutralize and drive from the system the Urio 
and Rheumatic acids that cause the trouble. It 
makes no difference where the pain is located, 
whether in tho muscles, joints or kidneys, 
Uric-0 will search it out and effectually stop It
Uric-O does not cure overy ill to which flesh 
Is heir. It Is designed to and does cure Rheu­
matism and rheumatism only. It does not con­
tain a drop of alcohol or other stimulating 
poison and is not a cathartic.
The store of Titus & Hills is the home of 
Uric-0 in Rockland, and you can purchase it  of 
them for 75c and $1.00 por bottle, or if you want 
to test It first, write to the makers, the Smith 
Drug Co., Syracuse, N. Y.# and they will send 
you a sample by return mail. GO 70
W e  A r e  N o w
Canning
Blueberries
P a y in g
6 Cents 
a Quart
I f  y o u  h a v e  a n y  
L e t  u s  k n o w .
Thorndike & Hix
R O C K L A N D
P o r  L A D I t S
A n d  B A B I E S
Now lint ot WHITE GOODS In 
Nainsook, Indian Llnon, Portion 
Lawn* and Vlotorla Lawns.
Also Llntns lor Shirt Waists, Art 
Llntno, Handkarchlot Llnon.
Now lint Embroldtrod Flanntls In 
latest patterns lor Infant's Skirts.
Agent for Colum bia Yarns
Bangor Dye House
THE LADIES’ STORE
M r s .  E .  F .  C r o c k e t t
OrrOiUTK *1 LU£K-COBB CO.
\T H E ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SATURDAY, HEPTEM RER 1, 1906.
I n  S o c i a l  C i r c l e s
A rriv a ls  a n d  d e p a r tu re s  fro m  th is  
c i ty  an d  all In c id e n ts  In so cia l life  
m o k e le g itim a te  an d  in te re s tin g  Item s 
of new s. R e a d e rs  of T h e C o u rle r-G a- 
a e tte  will c o n fe r a  fa v o r by  se n d in g  to  
th is  co lum n ite m s  of thlB c h a ra c te r .
MISS A nnlle M. T h o rb u rn  of B oston  
Is th e  g u es t of Mr. an d  M rs. C h a rle s  
A tk in s
M r an d  M rs. Jo sep h  F a rw e ll  an d  
son Hamuol of I .lb c r ty  a re  v is it in g  
C ap t. an d  M rs. K. S. F a rw ell.
M iss G race  H a r r is  of C a la is  v isited  
h e r  b ro th e r , F ra n k  H a rr is , d u rin g  th is  
w eek. She Is th e  g u e s t In T h o m a sto n  
o f M rs. W inslow  M artin .
M rs. S. W . G reg o ry  an d  son D onald  
w e n t to  H ead  T ide , A ina, W e d n esd ay , 
to  a t te n d  th e  w e d d in g  re c e p tio n  o f  a 
f o r m t r  school friend .
M iss H a ze l M rT a g g a r t  o f B e lfa s t  Is 
v is itin g  M rs. W . B. H ills  an d  M rs. S id ­
ney  M cT a g g art In th is  city .
Jo h n  B. S. G a lp ln  o f S c ra n to n , Pn ., 
h n s  Joined h is  w ife  h ere  fo r a  f o r tn ig h t’s 
v is it.
H . Irv in  H lx , w ife  an d  d a u g h te r  
h a v e  re tu rn o d  fro m  a  se v e ra l w e ek s’ 
o u tin g  a t  C resc en t B each .
C ap t. G. N. T a te  w a s  ca lled  to  B oston  
W e d n esd ay  by  th e  n ew s t h a t  h is 
d a u g h te r  w a s  d a n g e ro u s ly  111 in  a  hos. 
p lta l.
M iss M am ie W ood o f B lu e h lll an d  
M iss N e ttle  S im m ons of th is  c i ty  h av e  
g o n e  to  S y rac u se , N. Y„ w h e re  th ey  
w ill v is it th e  la t t e r 's  b ro th e r , F re d  C. 
S im m ons, w ho la s u p e r in te n d e n t o f th e  
co n s tru c tio n  d e p a r tm e n t o f th e  N ew  
Y ork  & S y rac u se  In d e p e n d e n t T e le ­
ph o n e Co.
M r. an d  M rs. C. M. H a r r in g to n  re - 
re tu r n  S a tu rd u y  m o rn in g  fro m  a  tw o  
w e ek s’ s ta y  a t  H o lid ay  B each .
e •  •  •
W illiam  Jo n e s  of F itc h b u rg , M ass., 
h n s  been  v is it in g  R o ck lan d  re la t iv e s  
th is  w eek.
M iss K a th le e n  A llen  o f B o s to n  hus 
b ee n  th e  g u e s t  o f M iss E d y th e  C la rk , 
L is le  s t re e t , th is  week.
B e n ja m in  S. W hite-house u n d e rw e n t a  
su cc essfu l o p e ra tio n  fu r a p p e n d ic it is  a t  
K n o x  h o sp ita l M onday. H e Is m a k in g  
e x c e llen t p ro g re ss  to w ard  re covery .
M iss G race  S p ear , w ho h a s  b een  v is it 
In g  h e r  a u n t ,  M rs. T h o m as  D lln n t a n d  
cousin , M iss H a r r ie t  R id er, In E u s t  
W a rre n , fo r  th e  p a s t  tw o w eeks, r e ­
tu rn e d  hom e W e d n esd ay .
Mlos M a rg u e rite  B elden  of B a n g o r  Is 
th e  g u e s t o f M iss H azel H lx .
T h e  H a rr lm a n -B ro w n -H a v e n e r  fa m ily  
held  a n  in fo rm a l re u n io n  a t  th e  N o r- 
c ro ss  c o tta g e , O w l’s H e ad , l a s t  S u n d ay  
E ig h te e n  m em b ers  w ere  p re se n t, w hose 
a g e s  ra n g e d  fro m  12 to  81. T h e  o ld est 
p e rso n  p re s e n t w us M rs. D e b o rah  
B ro w n , a n d  th e  y o u n g e s t w a s  M iss 
M ade line  B row n . T h e  o th e rs  co m p rls  
In g  th e  fa m ily  p a r ty  w e re  C ap t. F e rd  
H a r r lm a n  a n d  w ife  of W a sh in g to n , 
j) ,  c . ,  M rs. E u g e n e  B la ck w e ll o f S eattle , 
C a p t ' C. S. S ta p le s  a n d  w ife  of Long 
Is la n d , M rs. A lice D ickey  a n d  d u u g h  
te r ,  M iss E lm ira  P a n n o  of N ew  Y ork 
M r. a n d  M rs. A. H . B e rry , M r. an d  
M rs. H a rry  E . B row n , M r. a n d  Mrs^ 
N . B. Cobb. M rs. M ary  P e r r y  an d  
d a u g h te r s  A d a a n d  G race . T h o m a s  H 
D o nohue un d  F re d  J . S lm o n to n , J r . 
•were sp ec ia l g u es ts . A f te r  d isc u ss in g  
th e  m e rits  o f a  p ee rless  flsh chow der, 
concocted  b y  C ap t. F e rd , th e  m em b ers  
of th e  fa m ily  en joyed  th e m se lv e s  
co rd in g  to  th e i r  re sp e c tiv e  fancies^ 
A lm ost ev e ry b o d y  h a d  a c a m e ra  a n d  
th e  g ro u p  w a s  p h o to g ra p h e d  In G" d lf 
f e re n t  p o sitio n s .
•  •  •  •
M rs. L . A. S ta r r  a n d  f r ie n d s  of Bos 
to n  a re  th e  g u e s ts  o f h e r  s is te rs , C 
K y o s  a n d  A. S. S lc o tte  of C am de 
e tre e t.
M rs. A n g le r T ap le y  a n d  d a u g h te r  
H a ze l of P o r tla n d  v is ite d  M rs. 
M u g rid g e  th is  week.
M iss A dd le  T ow ne a n d  M iss E d ltn  
H o lb ro o k , w ho h a v e  been  g u e s ts  
M iss M alv in a  W e n tw o rth  fo r  th e  p a s t  
w eek , le f t  o n  th e  b o u t T u e sd a y  n ig h t 
to  re tu r n  to  th e i r  hom es.
M iss B la n ch e  S m ith  lea v es  th is  w eek  
fo r  F a rm in g to n , N. H ., w h e re  sh e  hus 
a c ce p te d  a  p o s itio n  to  tea ch .
L e a n d e r N o se w o rth y  e n g in e e r  of the  
Bteum  y a c h t  A llecn  o f  N ow  Y ork, 
w h ich  h a s  been  In th e  h a rb o r  th e  p a s t 
w e ek  h a s  been  v is itin g  Ills w ife  und 
Bon D onald.
MIbm E d i th  R o b b in s  is  v is it in g  h e r  
b ro th e r , A lb ert R obb ins, L ow oll. Maas.
M r. u nd  M rs. G e rm an  L yon  of L a w ­
ren ce , M ass., a re  g u e s ts  o f M rs. L y o n ’i 
a u n t .  M rs. R u b y  J a m e so n , C h e s tn u t 
s tre e t . _  .
M uurice C. a n d  G race  F . O rb e to n  en  
te r ta in e d  f r ie n d s  a t  th e ir  h o m e  on 
C h e s tn u t s t r e e t ,  T h u rs d u y  even ing . 
V ocal an d  in s tr u m e n ta l  m u s ic  by  M iss 
M ild red  C la rk  w a s  a  m o s t en jo y a b le  
fe a tu re .
8 I D E S - K A L L O C H .
«  v e ry  p re tty  hom e w edd ing  w as 
th a t  o f G eorge L. Rides an d  M iss D oulse 
K alloch , so lem nized  a t  th e  hom e »f 
th e  b rid e ’s  m o th er, M rs. S. J . K alloch . 
W illow  s tre e t , W e d n esd ay  m orn ing . 
O nly re la t iv e s  an d  a  few  in tim a te  
fr ie n d s  w e re  p re sen t. T h e offic iating  
c le rg y m an  w as th e  v en e rab le  Rev. G.
H ill, w ho  h ad  k n o w n  th e  b ride  from  
ch ildhood  an d  th e  ce rem o n y  w as p er- 
rm ed  by him  in a very  Im p re ssiv e  as  
„  ell a s  p le a sin g  m an n e r. A ndrew  
Rides, b ro th e r  o f  th e  g room  w as b e s t 
m an  an d  M iss L id a  H o c k ln g s, cousin  of 
b rid e , b rld em a ld , th e  w edding  
p a r ty  s ta n d in g  u n d e r a n  a rc h  of e v e r- 
„ ._ s n  a c c e n tu a te d  by  th e  b e a u tifu l yel- 
Tow of th e  golden  glow. O th e r  p o rtio n s  
... th e  room  w e re  g ra c e fu lly  h u n g  w ith  
th e  sam e  s tr ik in g  co m b in a tio n  an d  a 
p ro fu sio n  of sw e e t p eas  o rn a m e n te d  
m an te l an d  ta b le  an d  filled n ich e  an d  
co rn er of th e  v a r io u s  room s. T he d ec ­
o ra tin g  w a s  th e  w o rk  o f F re d  D ean e 
an d  ev idenced  a  g re a t  deal o f a r t is t ic  
ta s te . T h e b rid e  w ho is of ex c ep tio n ­
a lly  sw e e t an d  lovab le  c h a ra c te r  looked 
e ry  d a in ty  a n d  p re tty  In a  sim ple  
gow n of In d ia  m ull w ith  lace  yoke an d  
In se rtio n s  an d  s a tin  g ird le  an d  c a rr ie d  
la rg e  bou q u et of sw e e t p ea s . T h e r e ­
g a rd  an d  love of fr ie n d s  a n d  re la t iv e s  
w as m an ife s t In th e  b esto w a l of v e ry  
h an d so m e an d  a p p ro p r ia te  g ifts . M rs 
Hides h a s  been  fo r se v e ra l y e a rs  in  th e  
b u s in ess  office o f  th e  R o ck lan d  P u b lish  
Ing  Co., w h ere  h e r se rv ic e s  a re  h ig h ly  
alued . M r. R ides is  a lso  a  m em b er 
T h e C o u rie r-G a z e tte  force, h a v in g  
c h a rg e  of th e  lin o ty p e  w ork . B o th  M r. 
an d  M rs. Hides a re  possessed  o f p le a sin g  
social q u a li t ie s  w h ich  m ak e  th em  m an y  
a rm  fr ie n d s  a ll o f w hom  h a v e  on ly  
b e s t w ish e s  fo r a  h ap p y  an d  p ro sp e ro u s  
fu tu re . A f te r  a  s h o r t  w e d d in g  t r ip  
w hich w ill be sp e n t a t  th e  hom e of th e  
b rid e 's  b ro th e r , D u rw n rd  K a lloch . W il­
ton , th e y  will be a t  hom e a t  54 W illow  
s tre e t .
M r. a n d  M rs. E . H . C rle  a n d  M rs. 
R . H . S m ith  h a v e  re tu rn e d  fro m  a  th ro e  
w e ek s’ s ta y  a t  th e  P e r r y  c o t ta g e  a t  
In g r a h a m 's  H ill. D u r in g  p a r t  o f th e ir  
s ta y  th e y  w e re  Joined b y  M r. a n d  Mrs. 
S te p h en  S m ith  a n d  M r. H . P . S m ith .
Mr. a n d  M rs. E . D. S p e a r  a n d  Mr. 
a n d  M rs. F r a n k  W . F u lle r  le a v e  tills  
S a tu rd a y  noon fo r  a  v is it  o f a  w eek  
te n  d u y s in  C hina .
M r. a n d  M rs. F ra n k  H . T a y lo r  an d  
so n s E lm e r a n d  C le m en t o f W in th ro p  
a r e  g u e s ts  of M r. a n d  M rs. C h arle s  
A tk in a , K nox  s tre e t .
Mr. an d  M rs. F re d  P . T h o m a s  an d  
M r. a n d  M rs. C has. W . R ic h  of Glou 
te s te r ,  M ass., a re  v is it in g  A. W . S te t  
son, 87 U nion s tre e t .
MIhs L u cy  B. C la rk  o f  B rook lyn  
N . Y., v is ite d  re la t iv e s  in  to w n  T u es 
day .
M iss H a r r ie t  S iisb y  le a v e s  to d a y  fo r 
Y ork , w h e re  sh e  will v is it  f r ie n d s  u n til 
T u e sd a y , th e n  sh e  w ill re su m e  h er 
d u tie s  in  th e  H ig h  School in  W h itm an , 
M ass.
H e rb e r t  Y ork  of D a m a r ls c o t ta  M ills 
Is v is itin g  h is  uncle , Jo se p h  Y ork , M a 
son ic s tre e t .
M rs. E rs k in e  a n d  d a u g h te r  E t t a  
D u m a r iso o tta  a r e  g u e s ts  o f M rs. K m  
k in e ’s d a u g h te r , M rs. T . H . T hom as, 
C ain d en  s tre e t .
•  •  •  e
M r. a n d  M rs. G. H . H a r t  a t te n d e d  
c a m p m e e tin g  a t  W a sh in g to n  la s t  S un  
day .
F ra n k  S a c k e r  an d  w ife o f P ro v id en ce  
a re  g u e s ts  of Mr. S a c k e r’s  m o th e r  an d  
re la t iv e s  a t  th e  M eadow s.
M iss D u n c an  o f  B a th , M iss H y d e  
P o r ts m o u th ,  N. H ., a n d  M iss  S a c k e t t  
o f  C h icago  h a v e  b ee n  re c e u t g u e s ts  
M rs. L o m b a rd ’s, o u  B ro a d w a y .
M rs. A u u e lte  H . H o o p e r o f  lib id o  
fo rd , g ra n d  s e c re ta ry  o f  th e  E a s te rn  
S ta r , w as th e  g u e s t  o f  M r. a n d  M rs.
£ .  M ese rv ey  T u e s d a y  a n d  W e d n e sd a y  
ot th is  w eek .
N a th a n  M cC o rriso u  o f  M e tiu ic  Is la n d  
a n d  C h a rle s  S m ith  o f  K o c k p o rt  h a v e  
b e e u a t G . O .  W e n tw o r th ’s th is  w eek  
R o b e rt S. E d w a rd s  is  h e re  fro m  Bos 
ton  re n e w in g  a c q u a in ta n c e  w ith  o ld  
R ock  la u d  f r ie n d s .
M ra. C. W . T ru a a e ll o f  L y n n  la th e  
g u e s t o f  M rs. G eorge  F lin t .
M iss M ild re d  F l in t  Is v is it in g  f r ie n d s  
a t  B o o th b a y  H a rb o r .
A lv in  W a ll o f  P a w tu c k e t ,  R . I . ,  h a s  
been  s p e n d in g  a  few d a y s  w ith  h is  s is  
te r , M rs . T h o m a s  F lin t .
M rs. E m m a  K e iz e r o f  W g id d b o ro  
w as a t  M ias J^eua E . U lm e r ’s, R a n k in  
s tre e t , T u e sd a y .
THEIR STAY WAS BRIEF. o w in g  to  th e  a c c id e n t at th e  p o w e r
h o u se  th e re  w e re  n o  l ig h ts , a n d  for lo v e  
.  __ .  « I o r m o n e y  th e  c o m m itte e  co u ld  n o t ob -Warthips Sailed for Camden Wednesday j lB| n  | 0 re jieil o r  o th e r  s u i ta b le  s u b s ti-  
Noon and How On Their Way to Oyster to te s . T h o se  w ho  th ro n g e d  th e  hotel
H A Z E L T O N —R O B IN S O N  
A v ery  p re tty  w e d d in g  took  p lace a t  
th e  hom e of C npt. a n d  M rs. S y lv a n u s  
R ob inson , S t. G eorge, T u e sd a y , A ug. 
28th, w hen th e ir  d a u g h te r  A rdelle  w a s  
u n ited  in m a rr ia g e  to  R ev. C. D. H a z le ­
ton , o a s to r  of th e  B n p tls t  c h u rch  of 
Milo. T h e  ce rem o n y  w a s  pe rfo rm ed  
by  R ev. C la re n ce  E m e ry  in  th e  p re s -  
nco o f th e  Im m ed ia te  fa m ily  an d  a few  
fr ie n d s , th e  s in g le  r in g  se rv ic e  b e in g  
used . P ro m p tly  a t  th re e  o ’clock th e  
b rid e  an d  g room  e n te re d  th e  p a r lo r  a t ­
ten d e d  on ly  b y  l i tt le  M ias M ildred 
B ach e ld er, cousin  of th e  bride, w ho  
ac ted  a s  rin g -b e a re r . T h ey  to o k  th e ir  
p lac es  u n d e r  a  la rg e  b o w e r of g re en  
a r ra n g e d  In one c o rn e r  of th e  room , 
fro m  w hich  w a s  su sp en d e d  a  h e a r t  of 
w h ite  flow ers. T h e b rid e  w a s  p re tt i ly  
a t t i r e d  in  a  w h ite  gxnvn of silk  eo li- 
en n e  a n d  c a rr ie d  a  b o u q u e t of la v e n d e r 
a n d  w h ite  sw e e t p ea s . T h e  g room  w a s  
d re ssed  beco m in g  h is p ro fession .
A f te r  th e  ce rem o n y  a  co lla tio n  c o n ­
s is tin g  o f ice c ream , ca k e  a n d  lem o n ad e  
a s  se rv ed  b y  M iss H e len  i R ob in so n , 
th e  b rid e ’s s la te r , a n d  M iss Id a  Colley. 
T h e  room  w e re  ta s te fu lly  d ec o ra te d , th e  
p a r lo r  In g re en  an d  w h ite  iv y  an d  sw e e t 
peas, th e  d in in g  room  in  g re en  a n d  y e l­
low w ith  fe rn s  a n d  go lden  rod. T h e  
ta b le  w a s  g ra c e fu lly  d ra p e d  w ith  y e l­
low a n d  w h ite  c rep e  rib b o n s. T he p re s -  
n ts  w ere  v e ry  p re tty  an d  u sefu l co n ­
s is tin g  m o s tly  of s ilv e r  an d  linen.
M rs. H a z e lto n  Is one of o u r  m o s t e s ­
tim a b le  y o u n g  lad ies , a  g ra d u a te  
F a rm in g to n  N o rm a l school an d  fo r  
n u m b e r of y e a rs  te a c h e r , h a v in g  ta u g h t  
In W akefie ld , M ass., In Lee, M aine, an d  
in  o u r  ow n tow n  schools. She w a s  very  
a c tiv e  in  c h u rc  w ork , w a s  p re s id e n t of 
th e  Y. P . S. C. E . a n d  w ill he g re a t ly  
m issed in  th e  co m m u n ity .
M r. H a z le to n  is a  fo rm e r p a s to r  m uch  
loved an d  esteem ed  by  all.
All u n ite  in  w ish in g  th em  a long, 
h ap p y , a n d  u se fu l life.
A f te r  c o n g ra tu la tio n s  a n d  m id sh o w ­
ers  o f r ice  th e  coup le le f t  fo r a  s h o r t  
w e d d in g  tr ip , a f te r  w h ich  th e y  w ill r e ­
tu rn  to  Milo w h e re  th e  peop le wll 
g lad  to  w elcom e a  h e lp m a te  to  th e ir  
p a s to r.
A m ong  th e  g u e s ts  fro m  o u t of to w n  
w ere  M r. a n d  M rs. A lb e r t R o b in so n  of 
P eab o d y , M ass., M r. a n d  M rs. S im m ons 
an d  M iss Id a  C olley of T h o m asto n .M iss  
F u lle r  of W u rren , M r. und  M rs. G r a n ­
n ie  B ach e ld e r a n d  d a u g h te r  M ildred  
of M artin sv ille .
Bay.
T en  sh ip s  o f A d m ira l  E v a n s ’ A t- 
U n t ie  ilee t z a ll.i l  from  th la  |«ort W eil- 
n em lay  n o o n , th e ir  p ro je c ts !  a tn y  of 
o n e  w eek h e re  b a v in *  s h ru n k  to  lezz 
th a n  tw o  d ay a . T h e  I t in e r a ry  aa a r ­
ra n g e d  in  th e  z p r in g  co m p re h e n d e d  a 
a ta y  In R o c k la n d  h a r b o r  from  A n* . 27 
to  S e p t. 3, w ith  a  d a y  a t  C a m d e n  for 
th e  C o n w ay  c e le b ra tio n . P re s id o n t 
R o o se v e lt 's  id e s  ol b * ra n d  n a v a l  r e ­
v iew  a t  O y s te r  R ay , S ep t. 8, a l te r e d  th e  
A d m ira l’s  p ro g ra m  m a te r ia l ly ,  m n k ln *  
i t  n e c e s sa ry  fo r h im  to  le a v e  th is  co a s t 
T h u rs d a y  a f te rn o o n  to  enBuro belli*  a t 
O y s te r  H ay on  tim e .
T h e  e x tre m e  d la a p p o in tm e r t  ol o u r  
p e o p le  w a s  lo l ly  ju s tif ie d , h u t  th e re  
acorns to  bo n o b o d y  a t  fa u lt . C e r ta in ly  
n o t A d m ira l  E v an a , w h o  b u t  o b e y s  th e  
b e h e s t ol biz co m m a n d e r-ln -c lile r , a n d  
c e r ta in ly  n o t th e  loca l co m m itte e .
T h e  v is it  o f  tho  s h ip s  d id  n o t p ro v e  a 
so u rc e  o f  m u ch  p ro f it  to  R o c k la n d , 
v iew e d  fro m  th e  p u re ly  se lfish  co m ­
m e rc ia l  s tan d |> o in t. T h e  m e n  had 
been  p a id  o ir w h ile  in  N ew  Y o rk  a n d  it 
d o es  n o t t a k e  B ailors Ion*  to  sp e n d  
th e ir  m o n th 's  w ages In  th a t  g re a t  m e­
tro p o lis . H e n ce  A d m ira l  E v a n s ’ m en  
a r r iv e d  h e re  “ d ea d  b ro k e ,”  o r  so  n e a r ly  
lik o  It th a t  th e  m e rc h a n ts  fo u n d  uad 
p ic k in g .
O n th e  o th e r  h a n d  A d m ira l  E v n n a 
d id  for n s  e v e ry th in *  In  h is  p o w e r. H e 
g a v e  Bhore l ib e r ty  to  e v e ry  good b e ­
h a v io r  m a n  w h o  d o s lre d  It, ho th re w  
o p en  h is  Blilpa to  p u b lic  in sp e c tio n , he 
s e n t a sh o re  a b a n d  to  g iv e  a c o n c e rt, 
a n d  'h e  a r ra n g e d  lo  h a v e  h is  m en  
s e n t  h a c k  fro m  C am d en  for th o  b o x in g  
to u rn a m e n t.  T ho p u b l ic ’s th a n k s  a re  
d u e  “ F ig h tin g  l lo h ”  fo r tlioae th in g s  a t  
le a s t .
♦  ♦
T h e h a n d  fro m  th e  b a t t le s h ip  K e n ­
tu c k y  g a v e  a  c o n c e rt  in  th e  otllco o f  
th e  T h o rn d ik e  ho te l W e d n e sd a y  e v e n ­
in g . I t  w a s  a r ra n g e d  to  h a v e  a n  open  
a i r  c o n c e rt  In f r o n t  o f  tho  h o te l, h u t
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * *  * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * *
For SATURDAY Only—
S E P T E M B E R  2, 1906 
V a n  C a m p ’s  S o u p  y£ M‘
L etter to M. Shaw
R o c k la n d , M a in e .
D e a r S ir : O u r a g e n t  o u g h t to  sell
n in e - te n th s  of th o  p a in t  of h is to w n  
an d  re g io n ; no  u se  to  t ry  fo r th e  te n th  
T h e  p ro p o r tio n  of m en, w ho w on' 
tu k e  good ad v ic e , a n d  u se  th e  le a s t  
g a llo n s  p a in t ,is  a b o u t one in  ten  a m o n g  
ev e n  o w n e rs  of h o u ses  a n d  s to re s  an d  
Hhops a n d  b a r n s  a n d  fences.
O ne m un  in  ten  w ill b u y  a  gold b ric k  
o r  g re en  goods, If h e  h a s  th e  m oney  
a n d  g e ts  u good chunce.
D evoe a t  $1.75 a  g a llo n  is  b e t te r  th a n  
gold ; a d u lte ra te d  a n d  sh o r t-m e a s u re  
p u in ts  th e  g re en  goods an d  gold b rick s  
D evoe sav e s  h a lf, m ore o r  less, o f th e  
lu b o r a n d  w uges o f p a in tin g ; it  is  all 
p a in t ;  fu ll s t re n g th  und  fu ll m ea su re . 
T h e re  is  n o  o th e r  eu ch  p a in t  w ith in  ten  
p e r  ce n t. T en  p e r  c e n t of la b o r a n d  
p a in t  is w o rth  su v in g ; u nd  ten  is  th e  
lea st. T h ere  a re  sco res  of p a in ts  th a t  
th ro w -a w a y  h a lf  o f b o th  g a llo n s  an d  
lu b o r on w h itin g , c h in a -c la y , g ro u n d  
sto n e , b a ry te s , benz ine , w a te r—th e y  a re  
good fo r is to  m ak e  g allo n s  o f n o th in g  
u n d  look like p a in t in  th e  c a n ; m ore 
g a llo n s  to  bu y  a n d  m ore  g a llo n s  to  p ay  
fo r p u tt in g  on—gold  b rick s  a n d  g re en  
F a r r a n d , S p e a r & Co., sell o u r  p a in t. 
Ju d g e  I. D. F a irc h ild  o w n s tw o 
h o u ses  e x a c tly  a lik e  in  L u fk in , T ex a s  
H . T o rren ce  p a in te d  b o th  h ouses 
D evoe, 151* g a llo n s ; th e  o th e r  w ith  an  
o th e r  p a in t  sold a t  s a m e  p rice , 25 g a l 
Ions. T h a t 25 g a llo n s  p a in t  is w eak  an d  
15 p e r c e n t w h itin g ; t h a t ’s w hy  i t  took  
g allo n s  m ore. Y ours  tru ly
F . W . D evoe & Co.
N ew  Y ork
F a rru n d , S peur & Co., sel o u r p a in t .
a n d  th o se  w ho  c o u ld  tg o t n e a r  en o u g h  
to th e  o p en  d o o rs  a n d  w in d o w s  en joyed  
a f irs t-c la s s  c o n c e rt. U n c le  S am  Is 
c e r ta in ly  n o t l a c k in g  in  good m u s i­
c ia n s .
•  ♦
T h e  flo tilla  o f  to rp e d o  b o a t d e s tro y e rs  
c o n s is t in g  of th e  W o rd e n , W h ip p le , 
M cD onough , L a w re n c e  a n d  T ru x to n , 
a r r iv e d  tro m  P o r tla n d  e a r ly  T u e sd a y  
n fte rn o o n . T h e  d e s t ro y e rs  w e re  in  p o rt 
se v e ra l  w e ek s  la s t  s u m m e r ,  b u t  th e re  
Is a  n e v e r- fa il in g  in te re s t  in  th e m , an d  
in  so m e re sp ec ts  th e  b la c k  c r i t te r s  a rc  
m o re  a w e - in s p ir in g  th a n  th e  p o w e rfu l 
b a t t le s h ip s . T h e  W o rd e n  is th e  s w if t ­
e s t. S h e  h a s  a sp ee d  a f  29.8(1 k n o ts , 
th e  W h ip p le  28.52 k n o ts  a n d  th e  T r u x ­
to n  29.58 k n o ts . T h e y  w e re  a l l  b u i l t  a t  
S p a rro w  P o in t , M a ry la n d , by  th e  
M a ry la n d  S te e l C o., b e tw e en  th e  y e a rs  
1898 a n d  1902. T h e y  h a v e  a d is p la c e ­
m e n t o f  4:i.*l to n s , a  le n g th  o f  249 i’e e t, 
23 feet 11 Inches b e a m , a n d  h a v e  a 
m ea n  d ra f t  o f  s ix  feet. A ll th re e  h a v e  
a n  in d ic a te d  h o rse  po w o r o f  8.300. T h o  
M cD onough  w as b u i l t  b y  th e  F o re  
R iv e r  S tee l Co. S h e  h a s  tw in  sc rew s , 
a n  In d ica ted  h o rse  p o w e r o f  0,125, a n d  
Is d u e  to  go 28 k n o ts  a n  h o u r. S h e  is 
240 feet 7 in ch e s  lo n g , 22 fee t 3 in ch e s  
b e a m , s ix  feet a n d  e ig h t  In c h es  d ra f t .  
T h e  L a w re n c e  h a s  a  d is p la c e m e n t of 
440 to n s , is  240 fee t 7 in c h e s  lo n g . 22 
fe e t 3 Inches b ea m , s ix  fee t n in e  a n d  
th re e -q u a r te r s  in c h e s  d ra f t ,  w a s  b u i l t  
b e tw e en  th e  y e a rs  1898 a n d  1903 by  th e  
sa m e  firm  as  c o n s tru c te d  th e  M cD on 
o u g h  a iu l has a n  in d ic a te d  h o rso  p o w e r 
o f  0,375 w h ich  d r iv e s  h e r  28.40 k n o ts  a n  
h o u r . T ho W h ip p le  w a s  n a m e d  a f te r  
A b ra h a m  W h ip p le , a  c o m m a n d e r  in  
th e  n a v y  w ho In 1874 u n fu r le d  th e  firs t 
A m e ric a n  flag In  th e  r iv e r  T h a m e s . 
T h e  T ru x to n  w as n a m e d  o fto r C om - 
in u n d cu  T h o m as  T ru x to n , w ho  c o m ­
m a n d e d  th e  o ld  fr ig a te  C o n s te lla t io n  
w h ich  Is k n o w n  to  e v e ry  re a d e r  o f  Ills 
to ry . Tho M cD onough  w a s  n am e d  
a f te r  C ap tn in friiom aH  M cD o n o u g h , w ho  
a t  o n e  t im e  c o m m a n d e d  tho  L a k e  
C h a m p la in  sq u a d ro n  w h ich  fo u g h t the
U p
O n ly  2 c a n s  to  c u s to m e r . 5c
50c O olong T e a  fo r 25c O n ly  2 p o n m lz  to  a  c u a to m o
SOME OF OUR
N ice  R ib  S t e a k I5 - I8 C
N ice  R ib  R oll I2 -I5 C
N ice  R ib R o a s t I0 - I8 c
MEAT PRICES:
A ll K in d s  o f  M e a t  a t  t h e  
L o w e s t  P o s s ib le  P r ic e s .
E.E.HOFFSES
Successor to F. M. Simmons
M A IN  S T R E E T  
Telephone 56
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S p e c ia l  O ffe r  fo r  S a t u r d a y ,  S e p t . 1
In our Tea and Coffee Department we will give away FREE 
Butter Jar 1 gallon, 1 1-2 or 2 gallon or one large retinned dish pan 
with one pound of 50c or 00c Tea or two pounds of 25c, 30c or 35c 
Coffee—As long as they last
New York Branch 5 and 10 cent Store
ROCKLAND, MAINE
T O L M A N  F A M IL Y  R E U N IO N .
On T u esd a y , A u g u se  28, one o f tile  
m ost d e lig h tfu l of o u r  su m m e r days, 
th e  T o lm an  fa m ily  h eld  i ts  e le v e n th  
a n n u a l re u n io n  a t  F . M. S m ith ’s, C res­
c e n t B each . T h e  a t te n d a n c e  w s d o u b t 
less so m ew h a t lessen ed  by  th e  discon> 
t in u a n c e  of th e  tro lley  c a r  ru n n in g  to 
th e  B eac h , ow ing  to  th e  b re a k in g  of 
th e  e n g in e  a t  th e  p o w er house. T h ere  
w ere  a b o u t 100 p re sen t. A b o u n tifu l  
p icn ic d in n e r  w a s  p a r ta k e n  of by  m ost 
of th e  g a th e rin g , a l th o u g h  m a n y  e n ­
jo y ed  a  fish d in n e r  a t  th e  r e s ta u ra n t .  
T h e  b u s in e ss  m ee tin g  w as ca lled  to  o r ­
d e r  by  P re s . T o lm an  a n d  a f te r  th e  re d - 
iibg of re p o r ts  officers w ere  e le c ted  a s  
fo llow s: P re s id e n t, Jesse  A. T o lm an ;
v ic a  p re s id e n t, R . F re d  C rle; s e c re ta ry  
an d  tre a s u re r , M rs. E . H . C rle ; e x e c u ­
tiv e  co m m itte e . M r. a n d  M rs. A J. T o l­
m an , R o ck lan d ; Mr. a n d  Mrs. R. F red  
C rle, R o ck lan d ; Mr. a n d  M rs. P e a r l  
T o lm an , U n io n ; h is to r ia n , M rs. R . F re d  
C rle.
A v o te  of th a n k s  w a s  e x te n d e d  to  
Mr. a n d  M rs. S m ith  fo r  th e ir  h o s p ita l­
ity . T h e  re la t iv e s  th e n  en jo y e d  th e m ­
selv es  in  a  social w ay  w hile m a n y  of 
th e  y o u n g er o n es  tr ie d  th e ir  lu ck  a t  
fish ing  fro m  th e  p ier. G oodbyes w are 
sa id  a t  a b o u t fo u r  o’c lock  an d  th e  fa m ­
ily  s c a tte re d  to  th e ir  hom es h o p in g  to  
m ee t a g a in  In 1907.
A Safe:
29 per cent Investment
. N| Tbe price of Coal in now $7.00 per ton.
It will;udvauee 50 cents before winter.
Suppose you buy now and carry it three months— 
T H A T ’S 29 PER  CENT ON YOUR MONEY.
Furthermore, it is perfectly Bafe, for you have the 
coal and it can’t “ spile ” or “ go out of style.” 
We have the VERI-BEST in all and guaran­
tee satisfaction in every way.
WOOD, IIAY a n d  MASONS’ MATERIALS
A T  B O T T O M  P R I C E S .
Telephone 2 5 5 .
Fred R. Spear
F re n c h  a n d  la te r  c o m m a n d e d  the  M ed ­
ite r r a n e a n  s q u a d r o n . T h e  o th e r  tw o  
w ere  n a m e d  a f te r  m en  w ho a re  k n o w n  
from  o n e  e n d  o t th e  w o r ld  to th e  o th e r  
by  tam e . T h e  L a w re n c e  w as ca lle d  
a f te r  no  o th e r  th a n  th a t  g re n t m an  
hose  la s t  se n te n c e  wa* “ D on’t  G iv e  
th e  S h ip ,”  w h ile  th e  W o rd en  w a s  
n am e d  a f te r  J o h n  Ivorlm er W o rd e n , 
ho  c o m m a n d e d  th e  M o n ito r in  th a t  
m e m o ra b le  fig h t w ith  th e  M e rritn a c  In 
h e s a p e a k e  b a y .
♦  ♦
A n o fficer on  th e  F la g s h ip  M ain e  is 
re sp o n s ib le  to r  th e  s ta te m e n t th a t  th e re  
re  now  n o t m o re  th a n  five p e rc e n t o f 
fo re ig n e rs  In th e  U . H. n a v y .
♦  ♦
A fte r  th e  O y s te r  B ay  re v ie w  th e  s h ip s  
o f  A d m ira l  Evans* fleet w ill re tu r n  to 
B ar H a rb o r ,  w h o re  th e y  w ill a r ra n g e  
for ta rg e t  p ra c tic e  on  tho  M a ssa c h u se tts  
co a s t lu te  in  S e p te m b e r .
♦  ♦
B aseb a ll w as th e  p rin c ip a l  d iv e rs io n  
o f  th e  s a i lo r s  w h ile  in  R o c k la n d  h a r ­
bor. T uesday  fo renoon  U# S . S. K e n ­
tu c k y  d e fe a te d  IT. S . S . A la b a m a  8 to  11. 
T u e sd a y  a f te rn o o n  U . S . S . M isso u ri 
d e fea te d  U . N. 8 . M a in e  7 to  5. W e d ­
n e sd a y  fo renoon  a p ic k e d  tea m  from  
th e  to rp e d o  flo tilla  d e fe a te d  U . 8 . 8 . 
K e a rsa rg e  3 to  2.
♦  ♦
A d m ira l  E v a n s ’ l a s t  p re v io u s  v is it  
to  R o c k la n d  w as tw o  y e a rs  ag o . w h e n  
he ca m e h e re  as  c h a irm a n  o f  th e  L ig h t­
h o u se  B o a rd .
♦  ♦
A n ew  m e m b e r  o f  th e  B oard  o f  I n ­
sp e c tio n , w h ich  co m es h e re  for w a rs h ip  
t r ia ls ,  is  n so n -in -la w  o f  A d m ira l  
E v a n s—C o m m a n d e r C C. M arsh , fo r­
m e r ly  e x e c u t iv e  officer o f  th e  c ru is e r  
P e n n s y lv a n ia ,  an d  U . 8 . A tta c h e  a t  
T o k lo  d u r in g  tho  B u sso -Ja p a n e so  w a r. 
H o su cc eed s  C ap t. J o h n  C. F re m o n t, 
la te ly  a s s ig n e d  to  P a r is  a n d  S t. P e te rs*  
b u rg . T h e  new  c h a irm a n  o f  tho B oard  
o f  In s p e c tio n , su cc eed in g  A d m ira l 
S to c k to n , is  A d m ira l  H e m p h ill .  A d ­
m ira l  H e m p h il l 's  la s t  sea c o m m a n d  
w as th e  b a t t le s h ip  K e arsa rg o .
♦  ♦
A d m ira l  E v a n s  w a s  a sk o d  b y  a 
'o u rlo r-G tt/.e tto  re p o r te r  for an  o p in io n  
c o n c e rn in g  th e  20,000 ton  b a t t le s h ip  
w h ich  U n c le  S am  p u rp o se s  to  b u ild .
a s  o n ly  a q u e s tio n  o f  t im e  w h e n  
mo w o u ld  h a v e  to  co m e to i t ,”  re p lie d  
F ig h t in g  B o b .”  “ P e rs o n a lly  
sh o u ld  h a v e  p re fe r re d  a t  th is  t im e  to 
see tw o  1(1,000-ton sh ip s  b u i l t .”  “ W h a t  
d o  y o u  th in k  a re a so n a b le  l im it  in  th e  
s ize  o f a  b a t t le s h ip ,”  HHked th e  ro p o r t- 
I hboul i s a y  22,000 tonH,”  s a id  
A d m ira l  K vuns.
T ho b o x in g  to u rn a m e n t  on  tho  
B ro a d w a y  b a se b a ll  g ro u n d  W e d n e sd a y  
e v e n in g  w a s  a tte n d e d  by  n e a r ly  3,000 
p e rso n s , a m o n g  w h o m  w ere m a n y  la 
d ie s . T h e  p a r t ic ip a n ts  in  the to u rn u  
m e n t w e re  s a ilo rs  from  tho  fleet, w h o  
w e re  s m a r te r  th a n  c h a in  l ig h tn in g  
lien  th e y  d o n n e d  th e  m itts . T h e  
p la tfo rm  u sed  in  th e  A rcad e  ex  hi hi 
lio n s  w a s  t ra n s fe r re d  to  tho B ro a d w a y  
g ro u n d  fo r th e  o cc asio n  a n d  a n  a t ­
te m p t  w as m a d e  to  s e a t  th o se  w ho  lm d 
c o n tr ib u te d  to  th e  B oard  o f  T ra d e ’s 
fu n d . T h e  r in g  w as l ig h te d  b y  e le c ­
t r ic i ty .  A d m ira l  E v a n s  g a v e  th e  se r -  
ices o f  th e  U . 8 . M ain e  b a n d , w h ich  
p ro v id e d  a  v e ry  e n jo y a b le  c o n c e rt. 
N o t o n ly  w e re  th e  b a se b a ll  g ro u n d s  
c ro w d ed  w ith  p eo p le  b u t  th e re  w e re  
h u n d re d s  on  th e  n e ig h b o rin g  h i l ls  w h o  
co u ld  o b ta in  a  fa ir ly  good v iew  of th e  
b o u ts , th a n k s  to  th e  e le c tr ic  l ig h ts  o v o r 
th e  r in g . F o llo w in g  is a  s u m m a r y  o f 
th e  b o x in g  m a tc h e s  :
B re n n a n , U . 8 . 8 . A la b a m a , 135 
o o u rn ls , g iv e n  d ec isio n  o v e r  B ro p h y , 
U . 8 .8 .  K e n tu c k y , 432 p o u n d s , in  five 
ro u n d  b o u t.
H ig g in s , U . 8 . 8 . K e a rsa rg o , 1(10 
p o u n d s , g iv e n  d ec isio n  o v e r  B u rk e , U. 
8 . 8 . M is so u ri , 100 p o u n d s , in  fiye 
ro u n d  b o u t.
K a tz e n b e rg e r , U. 8 . 8 . M ain e , 110 
p o u n d s , a n d  G reen , U. 8 . 8 . K e a rs a rg e , 
105 p o u n d s , d ra w .
T a y lo r , U . S . 8 . Io w a , 140 p o u n d s , 
d e fe a te d  S c h li in p e r , U. 8 . S. I n d ia n a .  
142 p o u n d s , in  th ird  ro u n d .
C ru se r , U. 8 . 8 . K e n tu c k y , 135 
p o u n d s , d e fe a te d  B eu lah , U. 8 . 8 . 
M ain e , 130 p o u n d s , in  th ird  ro u n d .
R o llin s , U . 8 . 8 . K e n tu c k y , 150 
p o u n d s , a n d  G ib b o n s , U. 8 . 8 . M is­
s o u r i , 150, d ra w .
T h e re fe rees , M id sh ip m a n  W a lk e r ,  
J a m e s  J .  S tu a r t  o f  R o c k la n d , L ie u t. 
T o m b  a n d  M id sh ip m a n  H o w a rd .
A d m ira l E v a n s , A d m ira l D a v is  an d  
a b o u t 40 o th e r  officers of th e  A tla n tic  
fleet w e re  te n d e re d  a  re cep tio n  an d  ball 
a t  th e  S am o se t T u esd a y  n ig h t. I t  w us 
In ten d ed  to  h a v e  th e  a f fa ir W e d n esd ay  
veiling , b u t In sp ite  of tho  su d d en  
lian g e  o f p la n s  th e  ev e n t w us c a rr ie d  
o u t by  th e  ho te l m an a g em en t In a  very  
d e lig h tfu l m a n n e r. T h e  S am oset o rc h e s ­
t r a  fu rn ish e d  m u sic  fo»* th e  d an c in g , 
w h ich  la s ted  from  9 p. m. to  1.80 n. m. 
an d  a  de lic ious  co lla tion  w as se rv ed  a t  
in te rm iss io n . A side from  th e  officers 
th e re  w e re  u b o u t 300 guests .
S T A T E M E N T  O F  T H E  C O N D I T I O N
OF TH »
Rockland Savings Bank
R O C K L A N D
AS IT EXISTED ON THE 7th DAY OF AUGUST, 1906
E. H. I.AWRY, President E. D. SPEAR, Treasurer
L IA B IL IT IE S
D E P O S I T S  .............................................$ 1 ,9 9 8 ,7 5 1 .3 1
R E S E R V E  F U N D ...........................  7 0 ,2 7 9 .5 6
U N D I V I D E D  P R O F I T S ...............................................  3 2 ,2 9 5 .8 7
--------------------$ 2 ,1 0 1 ,3 2 6 .7 4
R E S O U R C E S
Public Funds Owned 
O om m on w *filth  o f  M n sH n ch u setts ,R eg istered  8*^’e , 1941,
M etro p o lita n  W a te r  l#oan ..................................... *............
C o u n ty  o f A lp e n a , M ich ., ft's, 1917-18. R oad  ...........
A n n a  A r u n d e l.  M d., ft’s ,  1918^28, S c h o o l .........
A th en a , O  . 6’s, 1927-8, G e n . F u n d in g ...............
C h ip p e w a . M ich .. 6’s .  1910, H o a d .........................
F lo y d  In d  , ft’*. 1911-12, F u n d in g ...........................
Fr m k lin , K y .. 4’s .  1919, R e fu n d in g ...................
G a ll ia , O  . ftV  1918, T u rn p ik e ...............................
L y o n , K an ., 4 ‘,  h. 191119, K e f ...............................
M adison , K y .. 4'*, o p t . ,  1919, • • •• .............
M u sk eg o n , M ieh .,4 H 's . 1918, R oad  St B d g ........
M u*k in g u m . O ., ft’*, 1917, B r id g e . . . .....................
P o lk , l a . .  1910-18, C t. H  ..............................
P o lk , M in n .. 6H ’h. 1907, D r a i n a g e . . . . ...............
F ed g iv le k . K an ., ft’s, o p t  , 1919 22, R ef . . . . . . . .
T a lb o t , M d., «’*. 1908-32, C on. R e d e m p t io n ..
V er n o n , M o., 4U ’h, 1919. H er....................................
W a r re n . K y . 4’h. o p t . .  1914. R e f .............................
W yan d otte '. K an ., 4W *. 1927-9. B r id g e ...............
o f  A sh la n d , W ia ., 6’«, 1909, F u n d in g ...........................
K lw ood , In d ., O’h, 190N, S c h o o l C ity .......................
K livood , In d ., 0’s ,  1921. R e f . . . . . . .............................
H a z e lto n , P a ., 4’h, 1016*18. S c h o o lD l s t ................
In d ia n a p o lis , In d .,  4’*, 1018, F u n d in g . . . . . . . .
l i o n  M o u n ta in . M ich ., O h, 1007. Hrh. D ls t ........
J a c k so n v ille , 111., 4’h, o p t . .  1909*18. R e f ............
N e w  Y o r k , N . Y .. R eg . H»V«. 1949. R ap. T r a n s .
O m ah a , N o b ., 4 V M» 1984, R e n e w a l......................
O w e n sb o ro . K y  . 4’h, o p t .. 191ft, S t r e e t  I m p . . .
P eru  In d .,  ft's 1907-10. R e f ................ ........................
F au lt H te. M arie , M ich ., ft's, 1917, R ef .................
F a u lt  H te. M arie . M ich . 4'm, 1921, W a te r ...........
W o«t B ay  C ity , M ich ., ft’s . 192ft. H of..
............... .. K il lin g s  ly , C o n n ., 8 '4 ’s ,  1920. R ef.
C oal T o w n sh ip , ?*»., 4H|’i ,  o p t . ,  1908, R e f ........
Books Total
T o ta l p u b lic  fu n d s  o w n e d .................................................  $848,000
R a ii ,n o  a d  Bonds  o w n e d  . . .
Georges Valley,Os, 1918..........................*......................... Ill.ooo
“ n o x  St L in c o ln , fis, 1021................................................................
.j lm e  R ock , 4s, 1928............................................................................
M a in e  C en tr a l, fin, ..............................................................................  7,000
N o r th e r n  M aine  S e a p o r t , fis. 198ft...............................................  Jl.UJO
R u m  ford  F a lls  &  R a n g e le y  L a k e s , 6s, 1987., 
H andy R iv e r . 1916...;.
2ft, (MH) 
10 000 
2,QUOW a te r v ll le  & F a ir fie ld  R y . & L t . C o , fta. 1917..........
T o ta l r a ilro a d  b o n d s  o f  M a in e ...........................................  $100,000
$8,280 (10 
ft,460 00
10.000 m 
7,840 00
80,460 00 
66.840 00
11.000 (10 
28,000 00 
10,900 00
ftoo (N)
A in o d m r y  &  H a m p t *n F t.. M a ss., fis, 1919 
A tc h in so n , T o; ek n  St H anta F o , G en . M ort- 4«, 1996 . . .
A tc h ln so n , T op ek a  & S a n ta  F e , A d j .4 s ,  199ft....................
B a ltim o r e , C h e sa p e a k e  & A tla n t ic ,  fts, IW4.<•• • •  • • • • •  •• 
B a ltim o r e  A O h io , P it ts b u r g  .1 u n c t io n  & M id d le  D iv i­
s io n , 8 I*2h, 192ft................................................................................
B lack  R ock s St F a lisb u r y  B en ch , M ass.,fis, 1911...................
H orton , M ilt* n St B rock ton  Ht.. M ass., fis, 1019...................
B r is to l C o u n ty  s t r e e t ,  M ass., As, 1 9 2 1 .. . . .............
B r o ck to n , B r id g e w a te r  St T a u n to n  S t . ,  M ass., fis. 1917.. 
B r o ck to n  St Kust B r id g e w a te r  Ht , M ass., fts, 1918..
‘1 “  * * * C o., l a . ,  *“ *■
__________________ntr‘
C en tr a l B r a n c h , 4h, 1919 .
, fia, o p t  
c , 0 , 6 h, 19
C in c in n a t i & In d ian a  W e ste r n , fts, o p t . 1912...........
C in c in n a t i, R ic h m o n d  St M u n c ie . (h , o p t . 1910 . . .  
1 cur field St J e ffe r so n , ft*, 1927 .iii ntiui «  uounriNJii «■ .......... ................... ..............................
C le v ela n d , L o r a in  & W u e e lin g , fts, 1988 ...............................  10,000
1)»* M oin es F u b u r b a n , la . ,  (la, o p t . 190(1................................... 10,000
D e tr o it ,  F o rt  W a y n e  St B e lle  I s le , fts, 1927 ...............................  10,000
D e tr o it  R a ilw a y , M ich ., fts, 1924 .............................................  10,000
D o v er , S o m e r sw o r th  St R o c h e ste r  S t . ,  N . H  , fis, 1921, 10.000
G a r d in er , W e s tm in s te r  St F itc h b u r g  Ht., Mhhh., 6h, 1920 10,000
G e o r g e to w n , R o w le y  St Ip sw ich  Ht., M ass., fis, 1020........... 10,(MM)
G r a f'o n  St U p t o n . / s .  191 £T............................................................. 9 000
G r an d  A v e n u e  C a b le , K an sas C ity , fin, 1908...............
G ran d  R ap id s, H old in g  *■ Hagi* a w , ft*, 1924..................
H u tc h in so n  & S o u th e r n , fis, 1928 .....................................
I ll in o is  C e n tr a l, Ht L o u ie  D iv .,  BUs, 1981..................
I ll in o is  C e n tr a l, L o u isv il le  D iv ., O ^s, I960...........
W ill ia m sp o r t  Sc N o r th  B r a n c h , 4 1 2 s, 1981..................
T o ta l r a ilro a d  b o n d s  o u t  o f  M ain e ...........................
C o r p o b a t i o n  B o n d s  O w n e d .
Bod w e ll W a te r  P o w er  C o., O ld  T o w n , Be. 198A ........
C am d en  A R o ck lu n d  W a ter  C o., 4 1-2*, 1917 . . . .  . . .
E l lsw o rth  W at* r C o ., fw, 1909..............................................
N o rw a y  W a te r  C o m p a n y , 6s, 1906 .........................
R ock lan d  R o ek p o r t  L im e  C o m p a n y , fis, 1920
T o ta l c o r p o r a t io n  b o n d s  o f  M ain * ...................................  $60,600
In te r n a tio n a l I s s m  T r u s t  C o., K a n sa s C ity . As, 1H97.. 880
J e ffe r so n v i lle  W a te r  S u p p ly  C o., In d ., 6s, o p t . 1910......... ft.OOO
5 P A R K  S T R E E T
COKE! COKE! COKE!
W h y  d o n ’t  y o u  b u r n  C o k e l  
I t  in c h e a p e r  t h a n  c o a l—
C o a t in g  o n ly  $ 4 .0 0  p e r  to n  
A t  t h e  G a b  W o rk b .
R. T. & C. Street Railway
4 5 5  M a in  S t . ,  R o c k lu n d ,  M e .
M A R IN E M A TTER S .
Hch. A n n ie  L o rd , B u sse ll a r r iv e d  
T u e s d a y  fro m  H toukton  S p r in g s  fo r 
N ew  Y o rk  w ith  lu m b e r.
Hch. J .H .L a m p lire y , T h o m a s , a r r iv e d  
T u e s d a y  fro m  ( ’l a r k ’s Is la n d  to  go  on  
S o u th  M a r in e  R a ilw a y  to p u in t.
S ch o o n er R ed J ticket, T ib b e tts , a r ­
r iv e d  T u e sd a y  fro m  S to c k to n  S p r in g s  
fo r S o u n d  F o r t  w ith  lu m b e r .
S ch o o n er K ugle a r r iv e d  T u e sd a y  from  
S to c k to n  S p r in g s  w ith  lu m b e r  fo r N ew  
Y o rk .
S ch o o n ers  T h o m a s  11. D e n n iso n ,W il-  
1 in in T . D o n n e ll, Jo e sp h  W . 11 u i th ­
o rn  , a n d  J e s s e  B oys a r r iv e d  T u e s d a y  
fro m  S to c k to n  S p rin g s  for N ew  Y o rk .
S ch o o n er C a rr ie  K. l^>ok, G ilc h re s t  
a r r iv e d  T h u rs d a y  from  N ew  Y ork  
l ig h t.
S ch . J .  M. M ora l 1 is, J o h n s to n , a r  
r iv e d  T h u is d a y  fro m  New' l lu v e n  
lig h t.
S ch . C h a rle y  W oo lsey , G in n , su ile d  
T h u rs d a y  fo r S o m e s S o u n d  to  loud 
s to n e  for N ew  Y o rk .
S ch . S. J .  L in d se y  sa iled  fro m  P o r t ­
la n d  T h u rs d u y  lo r  S e a r s p o r t  w ith  
g ra in .
B u rk  S te p h e n  G . H u r t, H uy, s a iled  
fro m  ( ’a r ru b e l le .F lu .  th e  libth fo r l 'ro v  
id en c e  w ith  lu m b e r .
S ch o o n er L . H e ib e r t  T uft, G iles , a r ­
r iv e d  in  B oston  W e d n e sd a y  w itli  coul 
fro m  N e w p o rt N ew s.
S ch . A b id e  lio w k e r , T h o m a s , a r r iv e d  
a t  V in e y a rd  H a v e n  W e d n e sd a y  from  
N ew  Y ork  lo r  R o c k la n d  w ith  co a l.
S ch o o n er Km p re ss , C la rk , a r r iv e d  a t  
V in e y a rd  H a v e n  W e d u ea d ay  from  
R o c k la n d  fo r New' Y o rk  w ith  lim e .
W AS HANCOCK’S S H E R IF F .
Gen. Audrcw H. Sparling, who wan a major 
in the F irtt Maine Cavalry, died )a*t Friday. 
After the war he became sheriff of Hancock 
county and later was an inspector iu the Pu»t- 
cffkc service of the United State*. He net­
tled in Cbiiago and wa* a member of the 
G.A.K and Loyal Legion. An incident which 
brought him renown occurred at Evergrccu, 
Ala., iu ift05 Gen. Spoiling wa* in  command 
of a company af scouts at the time and cai 
lured single-handed three Confederates wi 
were riding for reinforcements. These, it is 
related in history, would probably have wiped 
out the Federal command. Many other teals 
of daring gained for him a wide reputation 
for b ravery . H e was wounded nearly a dozen 
times.
ft,UMI 
HI, (MM) 
14,(MM) 
10,(MM)
7.000
10.000
2ft,(MX)
:m),(nm)
20,(MM) 
10,(NX) 
2ft (MX) 
2ft,(MK) 
10.(MM)
L yn n  St B< a to n , M ass., ft*. 1924.....................................................
M a ry la n d , D e la w a r e  & V ir g in ia , fts, 19ftfi...............................
M errim ack  V a lle y  S t r e e t ,  fts, o p t io n a l...................................
M ilford , A tt le b o r o  A  WOOMOOkot. fts. 1810...........................
N o rfo lk  W e s te r n  H t., Mhhh., fin, o p t . 1904...............................
)re g o »  S h o rt  L in e , Oh, 1 9 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .
n -gon  R a ilr o a d  St N a v a g a tio n  C o ., C o n ., M ort. 4h,
e re  M a r q u e tte  o f  In d ia n a , 4m, 1948.....................................
.  u n tlao , O x fo rd  St N o r th e r n , Oh, 1916....................................
P r o v id e n c e  St F a ll R iv e r , fts, 1921.................................. ..
R u tla n d , 4}^h, 1941. ..........................................................................
Ht. L a w r e n c e  St A d ir o n d a ck , fin, 1996 ...................................
Ht Lo uIm, Ir o n  M ou n ta in  S: H ou th crn , R . St U . Diva,4a,
...................................... ................................................
S o u th e r n  In d ia n a , 4m, I9.il . ...............................
T o led o  & O h io  g u n t r a l ,  Ht. M ary a D iv. 4e, 1961...........
T o led o  R a ilw a y  St T e r m in a l, 4J^h, 1984 .............................
T r en to n  P an aen ger, N . J . ,  6m, o p t io n a l, 1 9 2 9 .... . . . . . . .
IJtlea St M oh aw k  V a lle y , 4 1-2h, 1941 .........................................
6,000 
10,090 
1ft,UN) 
2ft,(MM)
1,000 
lft,(MM) 
8,000
10.000
2ft,(MM) 
ft,090
26.000 
10,(MM) 
16,(NX)
10,(MM) 
lft.(NN) 
20. (MM) 
1ft,(MM) 
2ft,(NN) 
10,(MM)
80,(NN) 
10,(MM) 
20,000 
26,000 
lft,(MM) 
26,(MM) 
7,(MM) 
lft,(MM) 
26,000
$776,976
$10,000 00 
18,684 88 
0,287 00 
22,4(N) (M)
9,100 00
6.060 (M) 
10.MN) (M) 
14,(MM) (M) 
10.A00 00
7,280 (N)
10,160 (N)
26.000 (X) 
88,960 00 
21.200 OO 
10,(MM) (X) 
’JO.fMMI (M)
26.600 (M) 
12 fiOO (M) 
11,100 (M) 
10,(MM) (M) 
10,260 00
10.060 <N) 
I0,(NM> (N) 
10,260 00
10.800 (X) 
8,77ft 00 
ft,026 00
10.000 00
16.800 <N)
28,(MM) (Ml
860 (Mi 
10,860 (M) 
8,800 on
10.800 (M)
27.600 (M) 
fi.lfiO 00
26,769 (N) 
9,(MM) (M) 
19,840 00
10.060 00 
14,260 (M) 
20,000 (Ml 
lft,(MM1 (Ml 
20,87ft (M) 
12,200 (N)
27,(MM) (M) 
l),8(M) DO
lqjjoo 00
2ft,(MM) 00 
17,02ft 00 
2ft,MM) 00 
6,610 (M) 
12,(MM) (M)
26,876 00
$10,KM) (N) 
ft,(MM) (Ml 
16,(MM) (Ml 
7,(MM) (N)
28,(*MI 00 
66,(MM) (N)
10,820 (M)
2ft,(MM) (M)
10,(MM) 00 
MM) (N)
$168,420 00 
110,000 00
11 ,k;7 80 
4.784 fifi 
20,000 00
O.OftO (in 
4 H7f> IN) 
10,(MM) 00 
14 (MM) (Ml 
10,000 00
7.000 (M) 
8,7600 00 
24 760 00
28,100 (N) 
20,(MM) 00
10.000 (M)
10,000 00 
10,(MM) (M) 
10,000 00
10.000 00
lo,(Mm ini 
10,(MM) 00
10.000 00 
10,(MM) 00
8.086 (M) 
4,8)Ml (N) 
10,(MM)(N) 
lft,(MM) (N) 
28,876 <N)
94ft 00 
lft,(MX) (N) 
8,(MM) (M)
10.000 (Ml 
2ft,(MM) (N)
4.087 60 
2ft,(MM) (N) 
10 (MM) (M) 
16,DUO (Ml
10,(MM) INI 
11,260 00
20.01 N) INI 
lft,(MM) (N) 
2ft,(MM) (N) 
10,(NN) IN)
28,41 Ml 26 
9,2.Ml IM)
19.000 «Mi 
2fi.(MM) (N) 
16,(MM) 00
26.000 (N) 
7,(HO (M) 
lft,(MM) (M)
26.000 (N)
T o ta l c o r p o r a t io n  b on d aT outlof^ M ain e..
H a 11 .ICO a d  fiTOClCOWNXD. 
KaMtern M a in e ..........................................
U n io n  P a c ific , p r e fe r r e d .....................
$4,000 11,600 00 $1,200 00 91,200 00
N a t io n a l  B a n k  Ht o o k  O w n e d .
B ld d efo rd  N a tio n a l  B a n k , B ld d e fo r d .................................... $10,100 $11,110 00 $10,100 00
C am d en  N a tio n a l  B an k , C a m d en ................................................ 6,UNi 8,666 (M) ft.lMM) 00
C a n a l N a tio n a l  B a n k . P o r t la n d .................................................... 8,600 8.816 00 8,600 00
( i i “u N z t iu n . l  Hitiik, P e r i l . l i d ................................................ 7 ,M l 7,#M) OU 7 M l UU
F ir s t  N a t io n a l  B a n k , L e w is t o n ....................................................  1,700 2,660 00 1,700 00
G e o i g e* N a tio n a l B an k , T h o m a s to n .......................................  2,(KM) 2.800 00 2,(MX) 00
N a tio n a l Hhoe St L«ath* r B an k , A u b u r n ................................ 2 .(MM) 2,160 (N> 2,(MM) (X)
N o r th  N a tio n a l B a n k , R o ck la n d ................................................ 200 264 U) 200 00
N o r th e r n  N a tio n a l B a n k , H a llo w e ll ..................................   KM) 864 00 800 00
N o r w a y  N a tio n a l  B a n k , N o r w a y ...........................................  600 600 00 fMJO 00
R o ck la n d  N a tio n a l  B a n k , R o c k la n d . . . ..................  lfi,4U) 22,880 00 16,400 00
M onth B e r w ic k  N a tio n a l B an k , S o u th  B e r w ic k ...............  2,76(1 8.92ft o<) 2,760 <M)
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H ecu rity  T r u a t  C o m p a n y , R o c k la n d ................................... .. 2,600
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T o w n  o f  B r em e n .-
L o a n s  o n  K a i l u o a d  Bo n d s
G e o . rfe* V a lle y ..........................................................
O regon  H hort L in e ................. .............................. -
t io ck lu n d , T h o m a a to u  Sc C a m d en  H tr e e t . .  
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L o a n s  o n  C o u v o u a t io n  Btoc k
la lt C o n s tr u c tio n  C o m p a n y , N . J ............................ ..
u o u w e ll G r a n ite  C o m p a n y . R o c k la n d ...................................
R onton M a iin e  In su r a n c e  C o m p a n y .......................................
C am d en  A uu hor R o ck la n d  M ach in e  C o m p a n y ...............
C a m d sn  Sc R o ck la n d  W a te r  C o m p a n y .................................
G le n c o e  L im e  C o m p a n y , B t. L o u is ...........................................
H a llo w e ll G r a n ite  W o r k s ................................................................
L i t t le  A n d r o a c o g g ia  W a te r  P o w e r  C o m p a n y , A u b o r u
O ld C o lon y  In su r a n c e  C o m p a n y , Boa t o n ...............................
T h e  M cL oon  B to v e r  L im e  C o m p a n y , W a r re n ...................
N o r th  N a tio n a l  B a n k , U o c k la u d .. 
P o r t la n d  N a tio n a l  B a n k , P o r t la n d . . . .  
R o ck la n d  N a tio n a l B a n k , R o ck la n d .
L o a n s  t o  C o u fo k a o 'io n s
. arnden  A n c h o r  R o ck la n d  M auhiue C o. ( e n d o r s e d ) . . . .
G eorge*  V a lle y  R a ilr o a d  C o m p a n y ...........................................
M egu u ticook  W o o le n  C o m p a n y , C am d en  ( e u d o r s e d ) . .  
V in a lh aven  Sc R ock  la u d  B lea in b o a t  C o. (en d o r sed  j . . .
i> ja n s  o a  R o c k la n d , T h o m a a to u  St C am d en  Bt.
I jo a n so u  R o ck la n d  T r u s t  C om pany s t o c k .............
Loan,, OU nainua
Ry*
ijo a n  o n  l i f e  in su r a n c e  p o lic ie s . ••
Loan o u  p e r so n a l p r o p e r ty . .............
L<*m» o u  m o r tg a g e *  o f  r e a l e s t a t e . .
R ub 1 e s ta t e  in v e s t m e n t . .  
R ual e s ta t e  fo r e c lo s u r e  
F u r n itu r e  a n d  f ix t u r e s . .
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M ay K obinaoo h a t  re tu rn e d  fro m  a  
v is it In Jefferso n
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S p r e a d  th e  W o r ld ' s  T a b l e
along every line of longitude from 
North to South; every parallel of 
latitude from East to West; pile 
thereon t' foods of every clime and
U n e e d a
B i s c u i t
will surpass them all in the elements 
which make a perfect world-food.
I n  a  d u s t  t i g h t .
1 m o i s t u r t  p r o o f  p a c k a g t .
N A T I O N A L  B lS C U fT  C O M P A N Y
BIRD’S IS BEST—
B e c a u s e  th o s e  w h o  u s e  
i t  s a y  so .
’ N u f f  s a id .
A l l  G r o c e r s  h a v e  it .
J O H N  B I R D  C O . ,  R O C K L A N D
W H O L E S A L E R S
A  G U A R A N T E E  O F  Q U A L IT Y  ,
B O S T O N  A M U S E M E N T S
W O N D E R L A N D  S P E L L S  P O P U ­
L A R IT Y
W o n d e rlan d  spo ils p o p u la rity . T h is  
f a r t  w a r  p e rh a p a  n e v e r  q u ite  so c le a rly  
d e m o n s tra te d  a s  d u rin g  th e  p a s t  f o r t ­
n ig h t w hen  th e  a v e ra g e  d ally  a t t e n d ­
ance  h as  •o a re d  aa  high  n s  40,000, w ith  
65,000 a* th e  e s t im a te  fo r l a s t  S u n d ay . 
T he free show n w h ich ,s in ce  th e  o p en in g  
of th e  m llllo n -d o lla r a m u se m e n t rea lm , 
have  been one of th e  ch ie f e le m e n ts  to  
Its su ccess  an d  p o p u la rity , h a v e  s te a d i­
ly im proved  fro m  w eek to  w eek, u n ti l  
h o w  th ey  m ay  sa fe ly  be reck o n ed  th e  
best ev e r p re sen ted  a t  a su m m e r p a rk . 
T he season  a t  W o n d e rlan d  w ill la s t  
u n til the 16th o f S ep tem b er, c o m p re ­
hen d in g  th e  fu ll tw o  w eek s a llo tte d  to  
th e  R evere  B each  C arn iv a l.
*  at
"C A P E  COD F O L K S "
T h e 53rd seaso n  n t th e  B iston  T h e a tre  
w as u shered  In la ts  M onday  ev e n in g  
w ith  a p e r fo rm an c e  o f "C ap e  Cod 
F o lks" . L leb ler A  Co.'s m a m m o th  p ro ­
d uction  of th e  new  ru ra l  n a u tic a l  p lay . 
T he th e a tre , la rg e  a s  It Is, w a s  filled a l ­
m ost to  c a p a c ity  w ith  a n  e x c e p tio n a lly  
e n th u s ia s tic  au d ien ce , a n d . Ju d g in g  b y  
th e ir  m an y  ev idences  o f p le a su re , th e  
sam e  co n d itio n  of a f fa irs  Is lik e ly  to  
e x is t th ro u g h o u t th e  en g a g e m e n t.
n  n
K E IT H 'S  T H E A T R E  
N ex t M onday. L a b o r D ay . w ill m a rk  
th e  open in g  of th e  re g u la r  fa ll a n d  w in ­
te r  seaso n  a t  K e ith ’s. " G ra s p in g  a n  
O p p o r tu n ity "  Is th e  c o m e d ie tta  in 
w hich  C reasy  an d  D a n e a re  to  co m ­
m ence th e ir  a n n u a l e n g a g e m e n t a t  
K e ith ’s. C llffe B erz o c’s C ircu s  h a s  
on th e  n am e of b e in g  th e  m o st e n te r ­
ta in in g  a n im al a c t  e v e r  b ro u g h t to  th is  
c o u n try  fro m  E urope . I t  a b o u n d s  
com edy. N ed W a y b u rn . h a s  eveo lved  a  
n o v e lty  fo r th e  v au d e v ille  s ta g e  In th e  
sh ap e  of a  "g irl a c t"  w h ich  h e  h a s  
nam ed  th e  " R a in -D e a rs " . I t  is e la b o ­
ra te ly  s ta g e d  w ith  spec ia l sce n ery .
ev a  A y in ar , a  p re tty  com edienne, 
th e  lea d in g  " d e a r ."  B ailey  an d  A u s tin ’s 
sp ec ia lty  Is a  g ro te sq u e  t r a v e s ty  a c t  
th a t  is one pro longed  how l o f  m e rr i ­
m en t. W hile  M a tth e w s  an d  A sh ly  re ­
ta in  th e  c h a ra c te rs  th a t  h av e  w o n  th em  
p o p u la rity  In the lJr new  s k e tc h  
S m a sh -u p  In C h in a to w n ,” th e ir  so n g s 
a n d  p a ro d ie s  a r e  a ll fresh .
P au l K le lst, m u sic ian  an d  n e c ro m a n ­
ce r; "H a p p y  J a c k "  G a rd n e r , a  Jov ial 
b u rn t-c o rk  Jo k er; th e  T h re e  D u ra n d s . 
I ta l ia n  c tre e t  f in g e r s ;  M arsh a ll an d  
o rra ln e , in  d ep ic tio n s  of B ow ery  
ty p es; R o lta re , a  slick  m ag ic ia n ; th e  
L u c a d o s ,m a n ip u la to rs  of h ea v y  o b jec ts , 
an d  th e  K ln e to g ra p h , will a ll h av e  
p luces on  th e  bill.
l o n c - = L U M B E R = - s h o r t
Building Materials, Lime, Cement, Brick, Drain Pipe, Blinds, 
Doors, Sashes, Shingles, Clapboards.
E s t i m a t e s  F u r n is h e d  f o r  L a rg e  o r  S m a l l  O r d e r s
Agents for Chilton's Paint—the Paint that Paints Anything.
Everett L. Spear & Co.
R O C K L A N D
YARD IN REAR OF HALL A MANSON’S CARRIAGE SHOP
T h e B rea th  o f  L ife
I t ’s a  s ig n if ican t fa c t  t h a t  th e  s t ro n g ­
e s t a n im a l of Its  size, th e  g o rilla , a lso  
h as  th e  la rg e s t  lungs. P o w e rfu l lu n g s 
m ean s p ow erfu l c re a tu re s . H ow  to keep  
th e  b re a th in g  o rg a n s  r ig h t sh o u ld  be 
m a n 's  ch le fes t s tu d y . L ik e  th o u s a n d s  
of o th e rs . M rs. O ra A. S te p h en s, of P o r t  
W illiam s, O.. h a s  lea rn ed  how  o  d o  th is . 
She w r ite s : "T h re e  b o ttle s  of D r. K in g ’s 
N ew  D iscovery  stopped  m y  c o u g h  of 
y e a rs  an d  cu red  m e o f  w h a t m y  f r ie n d s  
th o u g h t co n sum ption . O, i ts  g ra n d  fo r 
th ro a t  an d  lu n g  tro u b les ."  G u a ra n te e d  
by  W . H. K lttre d g e , an d  G. I. R o b in ­
son. D ru g  Co., T h o m asto n . P ric e  50c 
an d  $1. T ria l b o ttle  free.
H E R R I C K  &  G A L E
Dealers in Cemetery W o rk  of A ll Kinds.
WE CARRY A LARGER AND GREATER VA- 
RIETY OF STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OF THE STATE.
W e  c a n  s u i t  y o u  in  S ty le s ,  
P r i c e s  a n d  Q u a l i ty  o f  W o rk .
W e e m p lo y  th e  b e e t o f  w o rk m e n  a n d  
c a n  g iv e  you  th e  b e s t  q u a l i ty  o f  
s to c k .  N o th in g  b u t  th e  b e e t  in  e v e ry  
w a y  w ill  d o .
N o w  is  t h e  T im e  to  s e l e c t  y o u r  
w o r k  f o r  t h e  S p r in g  D e liv e ry .
C a ll a n d  aee u s , o r  te n d  p o s ta l ,  a n d  
w e  w ill c a l l  a n d  aee y ou  w ith  d e s ig n s .
2 8 2  M ain  S t r e e t ,  R o c k la n d '
M ARBL£andGRANITE
T H E  R O C K L A N D  C O M M E R C IA L C O LLE G E  
NEW THORNDIKE A HIX BUILDING, SCHOOL STREET
The bent rooms and equipm ent devoted to business 
education in the state. All m odem  conveniences— 
steam  heat, gas and electric ligh t, College B a n k , lav­
atories and all the appliances o f  an  up-to-date school. 
The only institution east o f Boston teaching the new  
A ctual Business from  the S tart”  system  o f Book- 
.keeping and Business Practice. Special attention  
Ulven to Stenography, Typew riting, P enm anship, 
A rithm etic , Commercial Law , Spelling and Corre­
spondence. Terms $S per m onth. Graduates aided to 
*anployment. H a lf  rates to students on the R. T. A' C. 
S t. R y . School year begins Tuesday, Sept. 4. Call or 
cerlte fo r  catalog. Visitors welcome.no IV A RB  A B R O W N , Proprietors,
Rockland, M aine.
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EAST PALEKnO
h l r a  F la r c r  a n d  tw o  c h ild re n , w ho 
kuve b ee n  v is itin g  th e ir  couain, M rs. 
X e w el H a rr im a n , fo r  th e  paa t few  
•vaoekn. h a v e  re tu rn e d  to  th e ir  hom e in 
H iaaaaL huaetla.
UNITED STATES SENATOR 
FROM SOUTH CAROLINA 
PRAISES PE RU NA.
Ex-Senator M. C. Butler.
Dyspepsia Is Often Caused By Catarrh  
of the Stomach— Peruna R elieves C a­
tarrh o f  the Stomach and Is Therefore a  
Remedy F o r Dyspepsia.
DEER ISLE AND SUNSET
T h e  s te a m  y a c h t A te la  w h ich  h a s  
been in  th e  h a rb o r se v e ra l w eek s h a s  
gone to  B rid g ep o rt, C onn., h e r  hom e 
p o rt.
Rev. W a rre n  M orse of B rew er 
p re ach e d  a t  th e  c h u rch  S u n d ay .
. a n d  M rs. F ra n k  C u m m in g s  of 
P o rtla n d  a re  g u e s ts  o f C ap t. F ra n k
a c k a rd .
M r. an d  M rs. C h arle s  C olt a n d  Dr. 
an d  M rs. L. T . A n d rew s of S t. L ouis, 
Mo., a re  g u e s ts  u t F e ls te a d  c o ttag e .
Ju d g e  Spofford Is e n te r ta in in g  hl3 
s is te r , M rs. J . H. M cG orrell a n d  c h il­
d ren , of F airfie ld .
L am o n te  G reen ,w ho  Is m a te  o f th e  
y a c h t W a c a u ta , ow ned by J . J . H ill o f 
S t. P a u l. M inn., w as hom e la s t  w eek  
fo r a  sh o rt  v isit.
A m ong th e  a r r iv a ls  th e  p a s t  w eek  
w ere M rs. A nn ie S ch ro d e r o f A lls to n . 
M ass., w ho is v is it in g  M rs. E liz a  
T ru n d y ; M rs. J a m e s  T orrey o f B eac h - 
m ont, M ass., w ho is v is itin g  h e r  s is te r , 
M rs. J a m e s  J o rd a n ;  M iss E v a  T h o m p ­
son, w ho h a s  been in  B e lfa s t;  C arl 
P o w ers, C ap t. Ed. G reen law , A r th u r  
*m lth a n d  A r th u r  G reen law  w ho  h a v e  
been y ac h tin g .
C ap t. H a r ia n  E a to n  d ied  A ug. 22 a t 
th e  a g e  of 65 y ea rs . H e w a s  a  m em ­
ber of M arin e  L odge, F . a n d  A. M.
Hon. M. C. Butler, Ex-U. 8 . Sen­
ator from South Carolina for two 
terms, in a letter from Washington, 
D. C., writes to the Pernna Medicine 
Co., as follows:
••I can recom m en d  P eru n a  fo r  
dyspepsia and stom a ch trouble, t  
ha ve been using y o u r  m edicine fo r  
a sho rt p eriod  and I fe e l  very  m uch  
relieved. It Is Indeed a w onderful 
m edicine, besid es a good ion ic."
ATARUH of the stomach is the cor­
rect name for most esses of dys­
pepsia. In order to enre catarrh of th« 
stomach the catarrh mast be eradicated.
Only an Internal catarrh remedy, 
such as Pernna, Is available.
Peruna exactly meets the lndicatloni.
BIRDS OF ILL NATURE.
T h e  O w e l t y  o f  ^ n n n i  nn D ln p ln y e d
T o w n n l  O th e r  P ottIn.
The graceful swan Is one of the most 
ungracious in its ways. Not only (In 
the brooding season) does n male bird 
rosout the Intrusion of a strange gen- 
fetnan. but it will spend the day in 
driving off from Its domain any un­
lucky geese which might be plainly as­
sumed to have no designs upon its do­
mestic arrangements ami have. Indeed, 
go desire beyond that for a comfortable 
wash and swim. It will also pursue 
even the most Innocent of newborn 
ducklings while they unwittingly re­
joice in an early taste of their common 
element.
When an only child hns passed out of 
the cygnet stage of life and grown to 
full physical If not mental maturity 
father and mother swans have been 
known to fall upon and deliberately 
bent It to death with wing and beak. 
The gratified parents swam gracchilly 
about the mere In which they lived 
while the great white corpse of their 
son lay battered and dead upon the 
shore. The following year, after an­
other had been l»orn to them and in In­
fancy cnrrled upon Ills mother’s back, 
they began to treat him so roughly 
that, not being pinioned like them, he 
wisely flew away, and we saw him no 
more. Curiously enough, geese which 
have experienced rudeness from swans 
In the lusty spring have been known 
to retaliate in the calmer autumn, 
when the fierceness of their enemy had 
become mitigated. I have seen a gan­
der leap upon the back of a once arro­
gant swan and pound away at It In the 
full enjoyment of gratified revenge.— 
Cornhill Magazine.
THE NATIONAL FLAG.
NORTH|DEER ISLE & REACH
M rs. C o m fo rt G reen law  is e n te r ta ln -  
M rs. F ra n k  Lowe an d  c h ild re n  o f M ay ­
n ard , Muss.
C ap t. C y ru s  B row n of C am d en  w as 
h ere  re c e n tly  In h is  lau n c h  Coon, h a v ­
ing  on b o ard  Mr. a n d  M rs. A lb er t 
A chorn, M isses V ena a n d  N in a  W h it­
m ore a n d  M. C. W h itm o re  o f C am d en
ho v is ited  re la t iv e s  here.
Mr. an d  M rs. G u s ta v u s  R o b b in s  an d  
M rs. S haw  of C am bridge , M ass., a re  
a t  th e  R each  fo r th e  su m m e r.
R. R. S ta p les  h a s  gone to  H a llo w e d .
M rs G eorge B row n  of S o u th  B o sto n  
is a  g u es t o f M rs. S a ra h  W e b s te r.
B elcher H o w a rd , w ho h a s  b ee n  on 
th e  y a c h t T a r a n ta la ,  w as hom e re c e n t­
ly fo r a  visit.
Mr. an d  M rs. E rn e s t  T o rre y  o f R ock- 
p o rt w ere g u e s ts  o f M rs. A lonzo  
H u tch in so n  recen tly .
T h e  house ow ned by  M ath ew  D av is  
a t  L ittle  D eer Isle  w as s t ru c k  by l ig h t­
e n in g  W e d n esd ay  an d  w as bad ly  
damaged.
M rs. C h arle s  G ray  h as  g o n e to  M ar 
b lehead
L A S S E L L  A N D  S W E E T L A N D .
T h e s ix th  a n n u a l re u n io n  o f th e  L a s -  
sell an d  S w ee tla n d  fa m ilie s  w a s  held  a t  
th e  hom e of Is a a c  H a ll N o r th  A pp le ton  
A ug. 21. F o rty -se v e n  m em b ers  o f  th e  
fa m ilie s  w ere  p re se n t. A lth o u g h  
looked v ery  m uch like  r a in  in  th e  
m o rn in g  th e  w e a th e r  c le a re d  a s  th e  
fo renoon  a d v a n c e d  a n d  th e  b e a u tifu l  
d ay  In th e  sn a d e  o f th e  w illow s wai 
g re a tly  en joyed  by  all. M r. a n d  M rs 
H a ll g av e  a ll a  co rd ia l g re e t in g  oi 
th e ir  a r r iv a l . T h e fo renoon  w a s  sp e n t 
socially .
C h arle s  A lex a n d er o f C o lu m b ia  C ity , 
Ind ., m et w ith  us th is  y e a r  fo r  th e  firs t 
tim e , an d  w u s e n th u s ia s tic a lly  w el­
com ed, It b e in g  h is f irs t v is it  to  M aine  
fo r tw en ty -f iv e  y ea rs . A m brose  L asse ll 
of W estb o ro , M ass., w ho m et w ith  u s  
th ree  y e a rs  ago , w a s  a lso  p re se n t. A s 
th e  noon h o u r d re w  n e a r  a ll tu rn e d  to  
th e  well laden  ta b le s  w h e re  a n  h o u r  
w as m errily  an d  w ith  th e  ex c ep tio n  of 
th e  b re ak d o w n , p ro f ita b ly  sp en t. W e 
w ere th en  ca lled  to  o rd e r  by  th e  p re s i­
d e n t an d  th e  fo llow ing  officers a n d  
co m m itte e  chosen  fo r th e  e n su in g  y e a r:  
P res . D. G. S w ee tla n d ; v ice p re s id e n t, 
W . F . B ry a n t;  s e c re ta ry  a n d  t re a s u re r ,  
Alice G. T ib b e tts ; c o m m itte e  on  e n te r ­
ta in m e n t, O live L asse ll, S a ra h  B ry a n t, 
A ddle Lasse ll an d  L id a  W e n tw o rth . 
F o llow ing  th is  ca m e  th e  re a d in g  o f  th e  
re co rd s  of th e  la s t  re u n io n  an d  le t te r s  
received from  M rs. P . A. H e rb e r t, 
P ro v id en ce , R. I., M rs. C y n th ia  P e r ­
k ins, C en tra l F all. R. I., H e n r ie t ta  B. 
A lex a n d er C o lum bia  C ity , In d ., J u d so n  
Hand a n d  w ife C. F . S w ee tla n d  
an d  Mrs. A della  M iles o f N a tic k , M ass., 
an d  B a rb a ra  S. L asse ll o f B la ck  R iv er, 
N. B., by th e  se c re ta ry .
T h e fo llow ing  p ro g ra m  w a s  c a rr ie d  
o u t: G reeting ,O live L asse ll;  re c ita t io n .
Sand , K a th le en  P ro c to r;  D e c lam atio n , 
J ra n d n ia ’s P a r ty ,  H o w lan d  P e n d le to n ; 
ing ing , E v a  P e n d le to n ; re a d in g , 
T h re e  C heers  fo r th e  M aine T ow n, L id a  
W e n tw o rth . Rc»marks an d  s to r ie s  w ere  
listened  to  from  M r. A lex a n d er, M a t­
thew  L asse ll,D . G. S w ee tla n d  a n d  Isa a c  
H all, an d  w ere g re a tly  a p p re c ia te d .
W e accep ted  a n  in v ita t io n  to  m ee t 
1th Mr. a n d  M rs. W . F . B ry a n t, n e x t 
^ar a t  th e ir  hom e In S e a rsm o n t, t im e  
to  be decided  by them .
A n o th er d e a r  fa ce  w as m issed  a t  th is  
reun ion  an d  we h av e  been  ca lled  u p o n  
to  p a r t  w ith  o u r  o ld es t m em ber, b u t  wo 
know  th a t  o u r loss is h e r g a in  a s  she 
h as  passed  to  h e r e te rn a l  re s t.
A vote o f th a n k s  w as te n d e re d  Mr. 
an d  Mrs. H all fo r fa v o rs  sh o w n  a n d  a 'l  
p a r te d  w ith  fond ad ie u s  u nd  good w ish  
s th a t  all w ould be ab le  to  m ee t a g a in  
a n o th e r  yea r. O ne of T hem .
N o P o M M ilo n  o f  a  C o u n tr y  M or#  
L o y a l ly  L o r f d  a n d  R e v e r e d .
There Is no possession of a country 
which is more deeply revered, more 
consistently loved or more loyally sup­
ported than Its national flag. In our 
country Is this especially true, for In 
that ono emblem are embodied all the 
principles which our forefathers ui* 
held, all the benefits of a century and 
a quarter of enlightened progress and 
all the hope and assurance of a promis­
ing future.
The stripes of alternate red and white 
proclaim the original union of thirteen 
states to maintain the Declaration of 
Independence. Its stars, whito on a 
field of blue, proclaim that union of 
states constituting our national constel­
lation which receives a new star with 
every state. Thus the stars and stripes 
signify union and "in union there Is 
strength.”
The very colors have a significance. 
White stands for purity, red for valor 
and blue for Justice, together forming a 
combination which It is our Inherited 
privilege to honor and uphold.
It is not the flag of a king or an em­
peror or a president. It is the flag of 
the people, brought Into being by their 
will, defended when necessary by their 
patriotism and to which they turn 
for protection In time of danger. No 
matter into what parties our people 
may be divided, due to political beliefs 
and leanings, they all stand united 
under one flag. It is the emblem of 
unity, safety and faith.—St. Nicholas.
r a n o f l i  F o r  M ore  T h a n  I t*  f a s  F o r
C u l in a r y  P u r p o s e s . ,
"Two-thirds of m.odern recipes seem 
to call for ‘a bay leaf,’ ” said a young 
housekeeper the other day, "and some­
how It Is always the one thing In the 
whole formula that a housekeeper will 
omit One never has a bay leaf, prob­
ably for the reason that they are so 
elusive. Other necessaries confront you 
on market stalls and shop conntera, but 
the bay loaf rarely does.
When I finally obtained mine (a 
small glass Jar of them) a short time 
ogo I had not the faintest idea of a 
connection between the little withered 
looking things In the glass and the 
laurel leaves of the poets. To my sur­
prise I now find that they aro one and 
the same. I believe most sister house­
keepers would be amazed to find that 
when they send a bay leaf fluttering 
Into the pot of soup or stew they are 
really consigning to It the historic 
bays’ which wreath the brows of Ho­
mer and the bard of Avon. The scien­
tific name Is Launis nobllls, and It be­
longs, according to my encyclopedia, to 
the laurel family, which includes the 
familiar sassafras. It is the ’green bay 
tree,’ to which the wicked man is lik­
ened in the Scripture.
My dolving8 into tills subject have 
revealed amid much laurel lore the 
fact that Bacon and other celebrities 
appreciated (gastronomlcally) its spicy 
flavor.”—New York Press.
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BURKETTV1LLE
N e a rly  e v e ry  one from  h e re  a t te n d e d  
ca m p m e etin g  a t  W a sh in g to n  S u nday .
M is. W a lte r  W a d sw o rth  of Ito ck p o rt,
; w ho h a s  been  v is itin g  re la t iv e s  here,
! lias re tu rn e d  to  h e r  hom e.
M r. an d  M is. E d w in  M illay  v is ited  his
e l l  C u n n in g h a m , w ho h a s  been A lton  K obb lne F r id a y  an d
M rs. E rn e s t  L ig h t b a tu id a yo o u p e r in g  i o r iiis b ro th e  r  J a m e s  of 
ftT easan t View Hill, h a s  re tu rn e d  to  h is 
Staone in  W a sh in g to n .
T h e  a p p le  crop  in  th is  v ic in ity  is 
/gtoiug to  be very  lig h t.
M i an d  M rs I N. Q uigg  an d  sou
M rs. F r a n k  E san c y  a n d  son  W a lte r  
w ere  a t  A lto n  R o b b in s  T h u rs d a y  of la s t 
w e e k .
W esley  E sa n c y . w ho receiv ed  se rio u s  
in ju rie s  to  on e  of h is  h a n d s  by h av in g  
th e  fingers  Jam m ed  in  th e  h a y  c a r r ie r
O k 9«n«-m w en t to  B e lfa s t W ed n esd ay  oi I g e tt in g  a lo n g  nicely. M r an d  M rs
U s t  w
S ila s  H a n n a n  w ent to  U nion W td n c s-  
v U y  w ith  a  load of lim e cask s .
E r m s t  H a n n a n , Id a  M ae H a rr is  an d  
toci m o th er, M rs. C. E  H a m s ,  w e n t to  
l ^ k s v t y  S a tu rd a y .
M illey T ib b e tts  und  b ride  a re  sp en d ­
i n g  i few  d a y s  w ith  n is p a re n ts , Mr. 
a t  <1 M rs W oo d b u ry  T ib b e tts
M any peop le o f th is  v ic in ity  a t te n d -  
«r*1 th e  W a sh in g to n  ca m p  m eeting  Sun- 
l a y  an d  a ll  rtpor>  a  h o t an d  d u s ty
1< f> M o ra n g  c a r r ie d  a tw o  ho rse  load 
. A  peop le to  th e  M o u tv ille  cen ten n ia l 
W e d n e s d a y
H oy  L e n fe s t w ho h a s  been v isiting  
e re ia i iv e s  in  P o r t la n d  h a s  r e tu r n e r  to 
k u *  hom e
E rn e s l L ig h t an d  b a b y  W ilson 
W a sh in g to n  ca lled  on f r ie n d s  h e re  one 
d ay  la s t  week.
M iss M a r th a  L a ir , w ho  h a s  been  w ith  
M rs G eorge M illay  of th is  p lac e  fo r 
n ea rly  a  y e a r,lia s  re tu r n e d  to  h e r  hom e 
in  L ib erty .
M rs. H a tt ie  S h u m a n  o f R o ck lan d  is 
v is itin g  a t  E . C. F ish 's .
M rs. W. S an fo rd  of L ib e r ty  v is ited  
her p a re n ts  M r. an d  M rs.G eo rg e  M illay, 
one d ay  l a t t  w eek.
W o r d  F a s h io n s .
The history of the word asparagus 
shows how, even in the days of diction­
aries, word fashions change. In the 
eighteenth century, even in elegant us 
age, the delicacy was regularly called 
sparrow grass.” A dictionary of 1791 
says that “sparrow grass” Is now so 
general that "asparagus” has an air of 
stiffness and peduntry. "Sperage” had 
been the usual English form in the 
sixteenth century, but In the seven 
teenth herbalists brought back the orig­
inal Greek and Latin spelling "aspara­
gus.” Pepys varies between “sparrow 
grass,” "sparagus” and "sparague.” No 
doubt the eighteenth century relapse 
was the lust, and the "a” is back for 
good now.
H o g s  a n d  S to r m s .
Hogs are alwuys more restless than 
usual on the approach of bad weather, 
and when these animals run to and fro 
with mouthfuls of straw, leaves or 
branches the indication Is for very 
foul weather. In their native state 
pigs probably made their own beds, 
and when lmd weather was coming 
perhaps gathered a larger supply of 
straw or leaves than usual to serve as 
a protection against the rain.
I f  Ui» B ab y  ! •  C u ttin g  T eeth
b e  s u re  a m i u w  t h a t  o ld  a m i w e b - t r ie d  reuse  - 
d )  M u*. W lSftL Q V 's S v u c i* , fo r
c u r iu te u  t e e th i n g  I t e o o ib e e  t h e  c h i ld ,  ao fveue  
th e  i  u rn s, a l i a ) •  a l l  v»aiu. c u re #  w in d  c o lic  a u d  
a  U .t l e t t  r e m e d y  le x  d i a r r m e a  T w e n ty - f iv e  
CcuLe « b a t t le .  tt
HEBRON ACADEMY
Fall Term Will Begin 
Tuesday, Sept. I I .
The teaching force is largely in 
creased.
Hebron Academy has been 
placed on its approved list by the 
New England College Entrance 
Certificate Board. Ilence entrance 
to all the colleges that are mem­
bers of this Board is granted on 
the P rin c ip a l’s  certificate.
For catalogue write to
W. E. Sargent, Prin.
H E B R O N ,  M E .
63-74
T he C o u rie r-G az e tte  g o es  Into 
a  la rg e r  n u m b e r o f fa m ilie s  In K noa 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  publish**!
WARM WEATHER WILL HELP
Now Is the Time to Get Rid of Your 
Catarrh by Uaing Hyomei.
E v ery  one who is afflicted  w ith  c a t a r ­
rh  should  ta k e  a d v a n ta g e  of th e  w a rm  
w e a th e r  to  g e t rid  o f th is  a n n o y in g  an d  
d is tre s s in g  d isease , fo r th e  r ig h t t r e a t  
m erit In A u g u s t an d  S ep te m b e r w ill 
g ive benefit m uch m ore q u ic k ly  th a n  In 
Ih t w in te r an d  e a rly  sp rin g .
T he g erm  k illin g  a n d  h e a lth  g iv in g  
H yom ei w hen b re a th e d  in  th e  su m m e r 
m on ths  h a s  an  ev e n  m ore  beneficial a c ­
tion  th a n  w hen used  in  th e  co ld e r 
w eather. I t  is  N a tu r e 's  ow n  re m e d y  
fo r th e  cu re  of c a ta r r h .  I t  goes to  th e  
m ost rem ote  a i r  ce lls  in  th e  nose, th r o a t  
an d  lungs, k illing  a n d  d r iv in g  fro m  the 
system  th e  c a ta r r h  g erm s.
H yom ei is th e  s im p le st, m o s t p le a s ­
a n t  an d  th e  only  g u a ra n te e d  c u re  fo r  
c a ta r r h  th a t  lias e v e r  been  d isco v ered  
I t  is sold by C. H . P en d le to n , d ru g g is t  
an d  optician , a n d  W . H . K lttred g e , 
d ru g g is t, u n d e r a  g u a r a n te e  to  
fuud  the m oney if i t  does n o t g iv e  com  
p le te  s a tis fa c tio n .
A t th is  seaso n  of th e  y ea r, th e  firs t 
da.N's use of H yom ei w ill show  a  d 
cided  im p ro v em en t in  h e a l th  a n d  in  
sh o rt tim e th e re  w ill be n o  f u r th e r  
troub le  from  c a ta r r h .
You ta k e  no r isk  in  b u y in g  H yom ei 
The com plete o u tfit  co s ts  b u t 61. 
t r a  b o ttle s  rA>c. a n d  if a f te r  u s in g , you  
say  it h as  n o t he lped  you, th e y  w ill 
re tu rn  y o u r m oney.
F i r e w o r k * .
Fireworks originated in the thlr 
teenth century, along with the evolu 
tlon of powder and cannon. They 
were first employed by the Florentines, 
and luter the use of fireworks became 
popular in Rome at the creation of the 
popes. The first fireworks, which re 
semhle those which we see nowadays, 
were manufactured by Torre, an Itul 
lun artist, und displayed in Paris in 
17G4.
O U R  F U R N A C E S  H E A T .
Under all sorts of severe tests 
HOT BLASTS and MONITORSfor 
wood, CLARIONS forcoal, CLAR­
ION OAKS for both fuels prove them­
selves powerful, y e t  economical, 
prompt in action, yet promptly check­
ed, when desired.
Carelul planning gives remarkable 
exposure of radiating surface with 
immense volume of heat even from a 
moderate fire—and few joints, every 
one readily packed permantly tight.
Careful making insures lasting 
value and smallest possible consump­
tion of fuel.
Our simple damper is wonderfully 
effective. If our agent is not near 
you, write to us.
THE HOT BLAST-
W O O D  &  B I S H O P  C O . ,  B a n g o r ,  M e .
Sold by F. I .  L A M SO N ,  R ockland
THE BAY LEAF. EAST SENNEBEC
M rs. M a rg a re t  B ach e ld e r an d  c h i l ­
d re n  o f H a llo w e ll a r e  v is itin g  h e r 
m o th er, M rs. N a cy  B ean .
S am uel G u sh e e  a n d  fa m ily  h av o  re ­
tu rn e d  to  th e ir  hom e In O sceola, N eb., 
a f te r  a  few  w eek s v is it  w ith  re la t iv e s  
an d  f r ie n d s  here .
Ja c o b  P a u l a n d  w ife  w ere  In R o ck ­
land  la s t  w eek .
M iss O live G ra h a m  Is s ic k  w ith  s c a r ­
le t fever.
M rs. K a tie  N e w b e r t  Is v is itin g  re la ­
tiv es  In B e lm o n t.
M rs. L u lle  U ffs rd , d a u g h te r  E th e l a n d  
J . L. G riffin  of Spring field , M ass., w ho 
h av e  p asse d  th e  la s t  few  w eeks w ith  
M r. a n d  M rs. S. N . S im m ons, h av e  r e ­
tu rn e d  to  th e ir  hom es.
M rs. K a tie  M c lv e r  o f  A p p le to n  R id g e 
an d  d a u g h te r  M ay of Som erv ille , M ass., 
ca lled  on  f r ie n d s  h e re  F rid a y .
M rs. W ilb u r  Ja c o b s  an d  In fa n t son  
v isited  h e r  b ro th e r , A n d rew  B ean  an d  
fam ily , l a s t  w eek.
H. D. A m es a n d  l i tt le  son  o f C am d en  
ca lled  on  f r ie n d s  h e re  S u n d ay .
M rs. M ary  J .  F e lc h  o f R o ck lan d  w as 
re c e n tly  th e  g u e s t  fo r  a  few  d a y s  of 
h e r d a u g h te r ,  M rs. E b en  D ay.
J e s se  G u sh e e  h a s  sold on e  o f h is  w ork  
h o rse s  to  J im  S p au ld in g .
FOLEYSKUHTCYCURE
VITAIOIDS C|Cure Nervous Diseases.Dr. Oldman’* Prescription— 
S t  rengthens the nerve*, Bnilds op  worn o u t men 
ard women. P r ic e  6 0  Gta.
"  T t  C ure a  F e lon ."
sa y s  S am  K e n d a ll o f P h llilp sb u rg .K a n ., 
" Ju s t c o v e r  i t  o v er w ith  B u ck lln ’s A r­
n ic a  S a lv e  a n d  th e  S a lv e  w ill do  th e  
r e s t .”  Q u ick e s t c u re  fo r B u rn s , B olls, 
S ores, S cald s , W o u n d s, P iles, E czem n, 
S a lt R h e u m , C happed  H a n d s , S ore 
F e e t  a n d  S ore  E y es. O nly 25 c e n ts  a t  
W . H . K lttre d g e  a n d  G. I. R ob inson , 
D ru g  Co.
You, can rent
1  H o u s e s ,  R o o m s
By Advertising In The Cnnrier-Gazette.
P IA N O  S A L E
<
We have a number of Pianoa that have been used 
some but are in first class condition that we will sell 
at a great reduction in price. These pianos are all 
right in every way and at the prices marked are really 
wonderful bargains In order to give some idea wo 
quote A FEW  OF TH E TRA D ES:
1 Upright second hand Piano in rosewood case
Only *35.00
1 Upright Piano in mahogany case full size 
and scale, in good condition, well worth 
*200, This sale, for *125.00
1 Upright Piano, mahogany case, full size, well
known make, worth *225, This sale, only *150.00 
OTHER BARGAINS AS GOOD AS THESE. 
The man with the lean pocket book can have a 
piano in his home. Come in and let us tell you how 
you can do it.
M A IN E  M U SIC  C O M P ’Y
Corner Main aud Limerock Streets, Rockland
C o n a o la t lo a ,
“So you are still unmarried,” said the 
girl friend.
“Yes,” answered Miss Cayenne. “And 
when I Bee the disappointments of the 
girls who are married I begin to be­
lieve there Is, after all, something in 
this doctrine of the survival of the fit­
test."—Washington Star.
F i d e l i t y  T r u s t  C o m p a n y
47 8  Congress Street, Portland, Maine
General Trust and Banking
CAPITAL 6150,000 SURPLUS. 6150.000
4 % interest allowed on Savings Deposits
E x p e r ie n c e .
Mother—Now, Tommy, you know 
what happens to little boys who are 
naughty. Tommy—Yea, I know. Their 
papas give 'em a licking, and then their 
mammas pet 'em and kiss 'em aud 
give 'em nice tilings to eat.—New York 
Presa
T h e  M i l l io n a ir e s s .
He—Do you think you could live on 
love alone) She—I’d like to try It 
awhile. I’ve never bud anything hut 
money and flattery.
PtPSQWS C u r t  D y s p e p s i a .Dr. O iduxo’s Prescription i 
Iiidixotiioja  g u a ra n te ed  ear© fo r  D ysp ep s ia . i l i«<t >lio( 
<kud *11 g io zn ac h  tro u b le . P r ic e  80 C en t*.
W ell W orili T ry in g
W H . B row n, th e  p o p u la r p en s io n  a t -  
to ruey , of P itu f ie ld , V t., aaya: " N e x t 
to a  pension , th e  beat th in g  to  g e t la 
Dr K in g ’® N ew  L ife  F ill* ."  H e  w rite* ; 
“ they  keep m y  fa m ily  in  aplendiU 
h ea lth ."  Q uick c u re  fo r  H e a d a c h e  C on- 
a tip a tio n  an d  B illlouaneaa. 26 ce n ts. 
G u a ran tee d  a t  W. H . K lttre d g e  a n d  G. 
1. K obinaon’a D ru g  Co.
V ie. H & v t t o b e i i L
fryOU are iivjv 
V / t U U J p G  S tA T I O N E K V ’
•SocjAL Enoi^ no
J H E  COURIER-GAZETTE, 
ROCKLAND 
MAINE
Edville G. Abbott 
Fred E. Allen 
Fred J. Allen 
Nathan Clifford 
Frederick O. Conant 
Charles Sumner Cook 
Fred E. Eastman
est 1. Eddy 
t M. Feraald
DIRECTORS--------------
George S. Hobbs 
Justin M. Leavitt 
Frank M. Low 
Edward P. Ricker 
Charles A. Robinson 
William D. Sewall
Ern
Ber
Leander W. Fobes 
Louis B. Goodall 
Charles C. Harmon 
Charles M. Hay
C a l l  or s e n d  f o r  {B o o k le t
Joseph H. Short 
Constant Southworth 
George M. Stan wood 
Joseph W. Symonds 
John Torrance, Jr. 
Frank D. True 
Scott Wilson
S T A T E M E N T  O F T H E  C O N D ITIO N
ROCKLAND TRUST COMPANY
A U G U S T  7 ,  1 9 0 6
K. ▲. B u t le r ,  
C . H . B e r ry , 
g .  A - B u rp e e , 
W . T . C obb ,
H- H . C r o c k e tt ,
V ic e  P  tb id e u t  
T B 1 8 T JS K 8 ;
O . L . F a r  r a n d ,
11. L . S h e p h e rd ,
C . K. L it t le f ie ld ,
LIABILITIES:
Capital Stock, $100,000.00 
Surplus, 25,000.00
Undlvldad Protlts, 25,622.33
Savings D.posits, 171,070.67
Damand D.posits, 107,021.08
Cortlflcat.s ol Daposlt, 1,097.35 
Unpaid Dlvldands, 248.84
Dua ta other banks, 6,381.62
$437,257.88
RESOURCES:
Demand Loans, $18,672.44
Tims Loans, 216,115.86
Bonds and Stoeks, 121,670.66
Furnlturo and Fixtures, 4,600.00 
Cash On Dspeslt, 04,090.47
Cash on Hand, 16,208.37
$437,257.68
S K E L T O N , B a u k  E x a m in e r ,
67*70
